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avor de la 
^ í l a ^ e 6 S a l u d "Covadonga"., 
' ' ' iunió la Junta Diirecttiva del | 
• ^ A s t u r i a n o presidida por «u; 
idente, señor GenaJo Pedroaxias, 
Sanando el cambio de impre«io-i 
;n;dad0 la noche del' miérco]esÍ 
¡T motivo de las proposiciones, hc-j 
Zs por las casas construcLoa-as cu-, 
~7 nombres ya conocen nuestros. 
Sores a la subasta para la cons-: 
¿acción del nuevo fPalaxrlo Social; 
«citaxlo Centro. • 
E l ¡oyeron tres cartas, dirigidas] 
,1 préndente General., por los re-i 
untes de las casafj de Purdy; 
erson, Guanche, Gil y Compa-l 
Latta y Pujáis, en las cuales 
,nen algunos r&ajus^es en. loa 
Supuestos dados, siempre que en 
obrâ  se hagan ciertas modifica- i 
que estén de acuerdo con 
ajas que se propone©. 
Los señores de la Diretiva, que-
íiroo enterados de las citadas car-
(M. Y continuó el cambio de im-¡ 
iresiones, que se prodigó desde las; 
ueve hasta las once de la noche. 
UNA T E R R I B L E T O R M E N T A 
D E S C A R G O A Y E R S O B R E 
L A P A R T E O C C I D E N T A L 
D E N O R T H D A K O T A 
F A K l i O , JND. Junio 19. 
Durante las üitlmas horas 
del día de ayer ha descargado 
sobre Ja parte occidental de 
Norttt Dakota una de las tem-
peatades de viento agua y elec-
tricidad más fuertes que regis-
tra la historia de esta región, 
que se prolongó hasta ya bien 
avanzada la noche, causando 
la muerte de cuatro personas 
y originando daños en las pro-
piedades que se calculan en 
más de $500,000. Los perjui-
cios sufridos por las compa-
ñías telegráficas y telefónicas 
en sus lineas son incalculables. 
Varias cuadrillas de trabaja-
dores están tratando de remo-
ver los despojos de veinte va-
gones de carga pertenecientca 
a la Northern Pacific que ca-
yeron en un barranco a pocas 
millas de distancia de Bis-
marek. 
SE E S P E R A QUE HOY Y A TEXTO D E ACUERDO QUE SIGUEN DECLARANDO EN AMA! I/ADÍIM AVFP FN Fl P I I I R RílTñRIfl I 1 K 
QUEDARAN APROBADOS DIO POR TERMINADA L A LA CAUSA QUE SE SIGUE A 0[" ñ m u L m j n * ] L * í n 11 ULUD ™ I U 
LOS PRESUPUESTOS HUELGA F E R R O C A R R I L E R A BERENGÜER Y NAVARRO 
PARA CONSEGUIR E S T O , S E HA ̂  COMUNICACION B R I G I D A 
CONSTiJUIDO E L D I R E C T O R I O 
E N SESION PERMANENTE 
M A R T I N E Z ANIDO, E N V I S I T A 
D E I N S P E C C I O N A L A S H U R D E S 
CADA 
POR E L P R E S I D E N T E DE L A ! E L 
R E P U B L I C A A MR. A. J A C k ! 
DIA QUE TRANSCURRE. 
PUBLICO M U E S T R A 
MENOS I N T E R E S 
DOS I E N O E N O E K l l f E R A N T E S PARA R E S O L V E R 
E L P R O B L E M A DEL ABASTO D E L AGOA E N L A HABANA 
DENIEGAN L A S RECLAMACIONES 
POR L A PERDIDA D E L V A P O R 
"JUAN D E JUANES" 
República de Cuba. 
Preelo encía. 
Finca "María", Wajar, Junio 18 de 
1924. 
Sr. Administrador General de los Fe-
rrocarriles Cohtrolados, 
Ciudad, 
MADRID, junio 19. 
Los generales del Directorio Mi-
S E R E L A T A L A HAZAÑA Q U E 
R E A U Z O P R I M O D E R I V E R A 
A L COMENZAR E L R E P L I E G U E , 
L A S T R O P A S C A R E C I A N DE 
MEDIOS DE T R A N S P O R T E 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración : 
Despoés de la» entrevistas y con» 
ferenclas celebradas con la represen-
litar, bajo la presidencia del Mar-I tación de esa Empresa y con miem 
ques de Estolla, continúan estudian1 oros de ía Hermandad Ferroviaria de 
do los presupuestos generales de lar Cuba, con motivo del estado de huel-1 
nación que comenzarán a regir el | ga existente en los Ferrocarriles Con-
día primero de julio próximo. !trotados y otros de la República, se 
Se tiene entendido que los gene- ha llegado felizmente a un acuerdo! 
rales esperan tener aprobados losifiue se contieno en los siguientes pá-¡ 
| presupuestos el viernes de la pre-, "afos: 
senté semana, a cuyo efecto se han: "Se restablece o mantiene el Con 
I constituido en sesión permanente • ^cnio de 9 de Abril último, pactado1 ^ 
¡hasta la total aprobación de losí^ntre la Hermandad Ferroviaria de 
mismos. ¡Cuba y la Representación de los Fe-
MADRID, junio 19. 
A las diez de la mañana, y con 
muy poca animación, comenzó la se-
sión de hoy en ía vista de la cau* 
sa seguida contra los Generales Be-
renguer y Navarro, por su participa-
ción en los luctuosos sucesoe de 
(Africa. 
Siguiéronse leyendo las declara-
! cienes de los oficiales • que tomaron 
1 parte en el repliegue a las órden*» 
M A R T I N 
OION 
AM1K> INSFICC-
E N L A S HURJ>LS 
MADRID, junio 19. 
i • • ! 
E l teniente general Martínez Ani-
do, sub-secretario del Ministerio de 
la Gobernación, se encuentra actual-1JTOcajrrüoa Controlados" 
mente en las Hurdes, recorriendo 
todo el türritorio e inspeccionando 
las mejoras realizadas. 
Según un telegrama 
esta capital el sábado 
^ . r c A o ^ f ^ i v u E L V E L A NORMALIDAD 
y los señores Víctor López, | 
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González, Maximino Fernán-1, 
y González, Amonio Méndez, j 
Benardo Loredo, Fernández I^ano, I 
auel Vigü, Manuel Pérez Táramo. j 
Basilio Fernández Solía y Nicanor 
Fernández, todos exponiendo Ideas, 
ÍMclificando y ratificando conceptos 
para llegar a la solución d?.] pro-
Mema en cosonancia con el reajus-
te que rebajarla. cT precio de U i 
conEtrucción, grabando en menor j 
| taatfdad los inliereKes econófjicos ! 
Uro Asturiano, en lo cual j 
ín todos los señores de la Di-
No ee llegó a tomar acuerdo al-
gUBO, 
A 1*8 once se dió por terminada 
la imt'a. 
Continuará la noche del sábado, 
«i el mismo pabellón . 
Hasta ahora la proponioión más 
baja eu la hecha por Los señores 
Guanche, Gil y Compañía, que con 
'a rebaja que hicimoe constar ayer, 
e» 533.995 más económica que la 
We le t.lgue en preeio. 
GRATITUD DE LOS T E L E G R A F I S -
A LA PRENSA H A B A N E R A 
Habana, Junio 19. 
la Asamblea de empleados de 
í«nicaciones celebrada anoche en 
82, se acordó reiterar nues-
fc.míiatías y agradecimiento a la 
de esta capital, por su noble 
Peración a las justas demandas 
venimos haciendo de que se nos 
Pwya la ley de 2 8 de Junio de 
que elevó las categorías y suel-
de los empleados del departa-
" a un límite de equidad y d« 
• 7 cuya iey fué ¡suspendida 
comentos de crisis sin que has-
wha ee haya repuesto a pesar 
nv!!1" reruPerado el país eu estado 
íip?HPeridad y e8tar «"friendo los 
t?. s de com'mlcaclones las dl-
^es de la miseria. 
Francisco B A R C E L O 
frente de la Asociación de Te-
•P. S. 
) R R E 0 7 E R E 0 N U E V A Y O R K , 
SAN FRANCISCO 
I* !• ^ la» meñana del lo. de 
iwirn de San Francisco el prl-
-oplano del servido perma-
correspondencia por la vía 
i r L n a ^ ^ ' ^ o la nación. 
»-ron)ano debe descender 
\orJí a la-, 
^n^nto día. 
^ del mismo 
^ r k otro aeroplano con des-
g o Francisco. Lo hará cua-
né u i ^Pro^Pchando la ven-
tro t i * d'^^nc-Ia de tiem-
corrll S ri"f]flfles. 
l?en'Bi ,f)5i hnrán ^torco e^tacio-
''iíce a' . ypcto- deteniéndose de 
í ¡SI0,"' '""^Hctor. 
^talado en las 
inaugurará la primera factoría pa-íni leB Controlados, y un buen expe-
ra desarrollo del trabajo en la re-;l]iente personal, y en su elección de-
gióu. la cual se encuentra instalada !berá e8tar erpresentada la mayor su-
ma ponderada de los intereses que 
representen". 
" L a Base tercera ee llevará a la 
consideración del Comité de Ajuste 
correspondiente. 
" L a Base cuarta quedará redacta-
cn el camino Morisco, 
j E E DIA D E CORPUS E N MADKID 
i MADRID, Junio 18. 
E l Capitán Sanz dijo que Nava- • 
rro recibió una carta del cabecilla ¡ 
rrocarrlles Controlados, ante el Ho-jAmido, proponiéndole la rendición, i 
norable Presidente de la República, i la cual rehusó. Expuso la situación; 
con las modificaciones y alteraciones j de las tropas al replegarse, faltas; 
siguientes: ! de elementos de transporte y des-1 
"A la Base primera se añadirá un 1 moralizadas. Relató el asedio da 
párrafo aparte " E l Delegado General j Monte Arruit y el telegrama recibí-i 
y demás representantes a que se re-; do de Berengu.er diciendo que se 
flere deben ser empleados del os Fe-¡hal laba en la imposibilidad de ayu-j 
i darlos, por lo cual se decidieron a \ 
I rendirse y ¡Jió detalles del pacto y. 
j la tragedia subsiguiente al mismo, j 
j Se leyeron también las declara- j 
¡'clones de varios soldados que estu-1 
vieron prisioneros de los moros, • ! 
Inmediatamente se dló lectura al \ 
auto de procesamitnto dictado con-; 
tra el General Navarro. 
Empezaron a leerse las pruebas ¡ 
testificales comenzando por las del| 
Coronel Araujo, quien dló cuenta de' 
la situación de sus fuerzas. Entre! 
otras declaraciones leyéronse tam-l 
, bién las de varios Jefes y oficia-i 
da como sigue: L a Empresa cónsul-j les decayendo más aún el Interés 
en la tribuna del público. 
"A la Base segunda se añadirá en 
párrafo aparte "Los Delegados ele-
gidos para estos Comités deberán te-
recibido en'ner Por 0̂ menos cinco años de ser-
próximo seivlcijos en la Empresa de los Ferroca-
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O 
D E Q U E R I D O MOHENO 
Q U E P U B L I C A R E M O S 
E L DOMINGO 
Los lectores de Cuba no han 
olvidado el caso ruidosísimo 
do María del Pilar Moreno, la 
nina (le catorce anos que en 
la ciudad de -Méjico quitó Ja 
vida a balazos «I Diputado, don 
Francisco Tejetla ¿lorea, ma-
tador de su padre, de la cual 
fué defensor el eminente ju -
risconsulto, ijicfnciado don 
(Querido .Moljono, quien logró 
quo el jurado popular la ab-
solviera por unanimidad de 
votos, hace poco mas de un 
mes. 
K l caso mantuvo despierto 
el interés público; no sólo en 
Cuba sino en los Estados Uni-
dos, cuya prensa envió un 
cuerpo de corresponsales al 
Salón de Jurados de la capital 
mejicana; y en los días del 
juicio la vasta organización de-
nominada ••saivation Army", 
por conducto de uno de sus 
abogados en New York ofreció 
al Licenciado Moheno su ayu-
da para salvar a María del P i -
lar. 
E L DIARIO D E L A MARI-
NA publicará íntegro el discur-
so de defensa del .Licenciado 
Moheno el próximo domingo, 
con las acotaciones taquigráfi-
cas correspondientes. 
VALIOSAS OPINIONES EN 
CONTRA DE L A PLANTA PARA 
L A f I L T R A C I O N D E L AGUA 
Un Discurso del Ingeniero 
Señor José A. Cosculluela 
L A S OBRAS PARA CAPTACION 
DE L O S MANANTIALES SOLO 
COSTARIAN 500 MIL P E S O S 
tará a los Representantes de la Her 
¡mandad antes de hacer rebajas en 
'los sueldos y jornales con carácter 
i general, como lo ha practicado en el 
¡pasado; entendiéndose que dichos 
L a festividad del Corpus se ha ce-
L l i i U U n L n . U L r U D L l w l dicionales ceremonias religiosas y 
:1a clásica procesión estuvo animadl-
K A PRODUCIDO L A N A T U R A L ¡ t e l e g r a m a s recibldoB de la mayo-
SATISFACCION EN E L PAIS r<a de8las Provincia. ^ c ^ ^ X ^ ^ ™ * ^ ^ 
E L FINAL D E L A H U E L ^ I ^ d a ' s ' ^ l o ^ V S - d J T ^ ^ ^ T ™ ^ 
jsidldaa por los goberDadores y ca-
pitanes geneiales en las capitales 
de provincia. rrocarrlles después de obtener el vo , 
E n Granada, recorrió 1" €i enemigo, diciei 
una pintoresca cabalgata celebrán:¡solJta rte )os emp]padu8 de todag la8| Hales: "Ha !le5ndo el 
Camagüey, Junio 19. 
DIARIO, Habana. 
Con extraordinario júbilo se ha 
celebrado aquí la terminación de la 
huelga ferroviaria, organizándose 
con tal motivo una manifestación 
muy nutrida en la que tomaron par-
to diversos gremios. 
I'erón. 
'A la Base décima primera se 
añadirá: "Sólo podráá llevarse a ca-
'ibo un paro general de todos los fe-
SANGRIENTOS SUCESOS 
OCURRIERON A Y E R EN 
DIVERSAS LOCALIDADES 
Varios oficiales relataron la for-
ma en que se rindieron las diver-
sit& posiciones, entre ellos el Capi-
tán Gelabert. quien habló de las di-
ficultades de Monte Arruit. Yvolvló 
el Capitán Sanz a explicar el asedio i NUEVITAS. VALUADA E N $30.000 
d¿ esta posición, diciendo que el Te-1 
L N GRAN INCENDIO D E S T R U Y O 
UNA FABRICA DE M U E B L E S E N 
S A L I E R O N L O S P R I M E R O S T R E -
NES D E SANTIAGO 
dose un vistoso concurso da caballos 
¡de silla. 
; ' Toledo un gentío enorme acu-
jdió a ver la procesión, en la cual fue 
ron sacadas las históricas y artísti-
cas joyas de arte que se encierran en 
¡la Catedral. 
La cuestión del abastecimiento 
agua. 
de 
5.4K de la 
en 
tarde 
mes saldrá df» 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, junio 19. 
D I A R I O . —Habana. 
En la mañana de hoy han salido 
de esta ciudad los primeros trenes 
después de terminada la huelga na-
cional de ferroviarios. 
L a solución del conflicto ha pro-
ducido satisfacción general en el 
país. 
E n asamblea de diversos elemen-
tos sociales celebrada ayer en la 
Cámara de Comercio, y con asisten-
cia de los Representantes orientales 
señorea Salazar, Estrada y Socarrás, 
acordóse que el ingeniero jefe de 
Obras Públicas de Oriente, redacte 
un memorándum sobre las obras más 
urgentes para el abasteemiento del i 
agua de Santiago, mientras llegue 
la ocasión de construir el acueduc-
to definitivo. 
Los Representantes citados pro-
metieron llevar a la Cámara dicho 
memorándum y gestionar cuanto an-
tes fuere necesario para el mejor 
servicio del agua en esta ciudad. 
rrlles Controlados como en los de-
.más empresas cuyo personal haya Ido 
>*jlvl&i solidariamente a la huelga, y a cuyo 
efecto el Honorable Presidente de 
.la República obtendrá de dichas em-
MADRID, Junio 19. I presas esta previa conformidad". 
niente Coronel Primo de Rivera, 
hermano del actual Presidente del 
Directorio, cargó diversas veces con-
diciendo a loa ofi 
momento de 
compañías afiliadas" , l sacrificarse por la Patria". 
"Será condición precisa para dar i E l Capitán Aguirre, también de 
por terminada la huelga que todos 'os refugiados eu Monte Arruit, hi-
los empleados, obreros o trabajadores 1 u n relato análogo al del Capitán 
Vuelvan a ocupar sus puestos al rea-j Sanz 
nudar el trabajo, así en los Ferroca 
GA UNAS R E C L A M A C I O N E S 
E l Consejo de Estado ha acorda-| confío en que la observancia de 
do no acceder a la demanda formu-jestog acUerdos mantendrá por largo 
lada por la compañía naviera 'Trans títjmi)0 j ^ . normalidad en el funcio-
mediterránea', que exige una indem-, namlento de l0f|1 perrocarriles Con-
nlzaclón por la pérdida del vapor i troi{tdog( y una provechosa armonía 
Juan de Juanes. jy. conCordIa entre la Empresa y sus 
Entiende el Consejo de Estado, y ¡numerosos empleados y obreros, 
así lo ha informado al Directorio l Quedo de ustod con sinceros afec-
Mllitar, que la indemnización queitos, 
solicita la Transmediterránea, fun-i (Fdo.1 Alfredo ZAYAS. 
dada en el contrato con el Estado, , 
debe concedérsele únicamente de! l « . • • T i • 
acuerdo con las leyes de requisa. N l S t e n O S H ü e S E p a r i C I O I l 
También niega el Consejo de E s - ' n •. 
tado las indemnizaciones pedidas i | )Q3 j e O O n i d S €11 
por la pérdida de tripulantes, dos; 
de los cuales fallecieron a causa del 
accidente. 
de 
Actuaciones en la Causa 
por la Agresión a Mr. Jack 
Interino. 
S E REANUDO E L S E R V I C I O E N E L 
F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
(Por Telégrafo.) 
Morón, junio 19. 
DIARIO.—Habana. 
CONCLUSiOJNES l»E JaA ASAM-
B L E A AGRICOLA D E OVIEDO 
OVIEDO,'junte l í . 
Hor se celebró la sesión de clau-
sura de la Asamblea Agrícola, a la 
'que asistieron representantes de mu 
chos iindicatos. 
E n la sesión de clausura se apro-
baron las siguientes conclusiones: 
Gestionar que la tierra sea pro-
piedad de quienes la trabajan, me-
diante el pago de una indemniza-
ción equitativa a sus actuales pro-
pietarios . 
Procurar que, mientras se ges-
Camajuaní 
S E A F I R M A QUE UN SARGENTO Y 
UN SOLDADO L A S ASESINARON 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Antonio Gayoso fué comisio-
| nado por el» jefe de la Policía Jud¡-
! cial, señor Alfonso L . Fors, para 
I que se dirigiera a Camajuaní e in-
; vestigara la misteriosa desaparición 
• de dos señoritas de aquella locali-
dad, dos agraciadas jóvenes meno-
res de edad, las cuales se dice fue-
ron con violencia sacadas de su do-
micilio y atropelladas por un sar-
gento y un soldado de la. Guardia 
Rural, y asesinadas luego para ho-
rrar las huellas del delito cometido. 
tton© la primera concesión, los! Nombranse estas jóvenes María 
Reina alegría por la terminac'ón arrendamientos sean los más equi- Feijoo y Teodoriua Vargas, 
de la huelga y por haberse reanuda-jtatiyos posible. L a Policía Judicial actúa en este 
do nuevamente el tráfico ferrovia-¡ Realizar gestiones para que los; hecho i petición del juzgado de di-
rio del Norte dft Cuba, saliendo los jcontratos se hagan por tiempo In-! cha ciudad, que interesó el envío de 
E l Teniento de la Policía Nacio-
nal Alberto Perrera. Ayudante del 
Secretarlo de Gobernación, estuvo 
ay^r en el Juzgado Especial que Ins-
truye la causa por la agresión a Mr. 
Jack, prestando declaración ante el 
Juez, doctor Manuel Valdés Anciano. 
Se ha dicho que el Teniente Ferre-
ra, estando en la Secretaría de Go-
bernación cierto día en que se efec-
tuaba en ese departamento un cam-
bio de impresiones enlre los elemen-
tos interesados en la solución de la 
huelga ferroviaria, oyó decir al señor 
Gaspar famayo y Ahnanza, vice pre-
sidente del comité Directivo de la 
Hermandad Ferroviaria, estas pala-
bras: "Si a Mr. Jack y a mí nos me-
tieran en una habitación solos, mo-
rirían dos hombros; pero se salvaría 
un pueblo". 
Ayer el citcido teniente de policía 
explicó al Juzgado cc-e extremo, ma-
nifestando que recuerda, aunque va-
gamente, haber oído decir al señor 
Gaspar Tajnayo esa frase, aunque 
está seguro que no tenía ninguna 
finalidad cierta, sino que había sido 
expuesta en el calor de la gravedad 
del problema que Sti ventilaba. 
Después de! teniente Perrera de-
claró ante el doctor Valdés Anciano 
el señor Gaspar Tamayo, quien iba 
acompañado del doctor Manuel Cas-
tellanos, representante a la Cámara 
y asesor legal de la Hermandad Fe-
rroviaria. 
E l señor Tamayo negó en absoluto 
haber dicho la frase que se le atribu-
ye, y a que acabamos de referirnos. 
E l Juzgado especial está esperando 
la práctica de varias diligencias dis-
(Por Telégrafo.) 
Nuevitas, junio 18. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy, a las cinco y media de la 
mañana se declaró fuego en la fá-
brica de muebles de Andrés Rodrí-
guez, quemándose totalmente. 
C i "cúlanse la*; pérdidas en trein-
ta mil vosos. 
Los esfuerzos de la Guardia Ru-
ral. Policía municipal y vecinos im-
pidieron que el incendio se propaga-
ra a las casas inmediatas. 
E l Corresponsal. 
UNA SjRTA. MURIO QUEMADA 
Aguacate Junio 19. 
E n la finca Peralejo Jorge de és-
te término, se le incendió casualmen-
te el vestido a la señorita Felicia 
Franco, falleciendo de las quemadu-
ras. 
E l Juagado se constituyó en el lu-
gar del suceso, se le practicará aquí 
la autopsia. 
Serafín C U E T O 
Corresponsal 
SANGRIENTO SUCESO E N AGRA-
MONTE 
Abreu Junio 19. 
Mediante un certero dsiparo en el 
corazón, Ramón Jorge Espinos, pri-
vó de la vida a Guillermo Acosta. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rlo de la Habana bajo la presiden-
cia del Sr. González Shelton. Como 
invitados especiales figuraban el In-
geniero José A. Cosculluela y nues-
| tro antiguo compañero el Sr. Carlos 
Martí, Secretarlo de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Abierta la sesión, el Secretarlo 
Sr. Marinello. dló cuenta de los 
acuerdos adoptados el día anterior 
en las oficinas del Club con respec-
to al problema del agua, y que ya 
conocen nuestros lectores. 
E l Dr. Acevedo informó a su vez 
que, en unión del Sr. Dardet y de 
la mesa, había cumplido la comisión 
de concurrir con una ofrenda floral 
a la tumba del Generalísimo Máxi-
mo Gómez en el 19 aniversario dt 
su fallecimiento. 
Por su parte, el Presidente infon» 
mó que había recibicfo en las ofi-
cinas del Club la visita del Sr. Ca-
yetano de Quesada, Cónsul de Cuba 
en Washington, que traía un afec-
tuoso mensaje de los rotarlos de 
aquella capital para los de la Ha-
bana. 
A continuación el Secretarlo, dló 
lectura a la siguiente carta del Sr. 
Martí, relacionada con la película 
"Cuba, país de belleza y de traba-
Jo" y a la cual sirvió de base el 
notable libro "Films Cubanos", ori-
ginal de dicho escritor: 
"Habana, junio 18 de 1924. 
Sr. Presidente del Club Rotarlo. 
Ciudad. 
Muy distinguido seOor y amigo: 
Gracias, infinitas gracias a Vd. y 
a Jas personalidades representativas 
del "Club Rotarlo", que noblemente 
preside, por sus finezas. L a exhibi-
ción de la estimulante cinta cinema-
tográfica "Cuba, País de Belleza y 
de Trabajo", en el teatro Nacional, 
en la noche del sábado último, cons-
tituyó un halagador éxito, desde to-
dos puntos de vista. Mi anhelo de 
que hombres representativos, perso-
nalidades directoras y quienes no 
solo viven de pan la conociesen, se 
vió colmado. Terminó la misión de 
la película. Por lo gastada, que está 
pudo apreciarse que ha sido exhibida 
inoesantemente durante seis años en 
elogio y tributo de Cuba. Los que 
la vieron, me felicitaron y reconocie-
ron que el cinematografista supo in-
terpretar la belleza natural de esta 
hermosa nacionalidad, que es la más 
admirable síntesis de la producción 
azucarera, que Interesa profunda-
mente desde el punto de vista de la 
Agricultura y de la Industria, que 
sugiere oportunidades a los hombres 
de buena voluntad que aman la tie-
rra, que es un Justo elogio a las cua-
lidades y condiciones del país, y el 
más acabado tributo a la República; 
que es asimismo Justa alabanza a 
una de las más poderosas, nobles y 
ejemplares figuras de los hombres 
azucareros de Cuba, a quien mucho 
deben la producción azucarera y el 
desarrollo de la riqueza nacional, y 
E l hecho ocurrió en el domicilio finalmente, el testimonio más efec-
de Jorge, pueg Acosta el novio de la 
hija de este, el autor, fué detenido 
Las Autoridades actúan. 
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trenes a la hora del Itinerario acos-
tumbrado. 
E l Corresponsal. 
M A N I F E S T E TTON O B R E R A E N 
CTRUCES 
Cruces, Junio 19. 
¡definido, fijándose la renta con in-




Los obreros celebran 
los huelguistas 
el triunfo 
con una gran 
un agente que pusiera en claro los 1 puestas, para eutonces elevar a la Au-
hechos y detuviera a sus autores. diencia el sumario. 
as a1 
ue caI!e 
nal más *** 
manifiestan en 





nombre de los obreros su agradecí- _ 
miento al doctor José I . Rlvero jrl Harry Campbell, por defraudación. de su cuerpo y 
al DIARIO D E L A MARINA por; a la Aduana. I inteligencia 
su ;mparcialidad durante la huelga, i MeKtón Pérei , por lesiones 
Hoy ha quedado reguiariza/lo el 1 N b rt0 M6I,éndez y Constantino | Patril1 > 
en las líneaa de esta d l v i - ; ^ ™ ^ n(.HmMrt ^ r r f l n t í i 'tres años, no cargado de millones. tráfico 
sión. ESCAOEDO, Corresponsal. 
ü̂ 01» IT-hh os úf> arreos de los ¡ manifestación que se ha efectuado 
J& ^ a n s í l ? confían que el ser-! con orden. Los deJegados de la Her-
B « sus nental éxito 
^ R I C A N A DE L O N D R E S 
¡ S ^ a W t,reint-a años de ex!fl-
biK0a^erleani !-d ^ Beneficencia 
C I d o más ( t ^ Londres. ha dis-
> entre 'l8 14 000 "bras ester 
*ha?1 r*cu?.0r; 50-00() IndlTlduos 
Él ¿ el banouJ) a su auxii:o. 
MA^edart te í'""a1 
i T * ' e x e n t í s i m o *e-
doiladas ftrWa,;ds' otraa n»» 
,a Amentar 8 pre6entes pa-
iad. "^ntar log tondos de la 
!rrr def Va^ 
La Amnistía Aplicada Ayer 
por la Audiencia 
SALA P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
E L V I A J E D E D O N J U A N G . P Ü M A R I E G A 
NOTICIAS D E C A M A G V E Y 
Camagüey. Junio 19. 
Se ha efectuado el primer escru-
tinio para la Reina de San Juan, 
resultando triunfadora la señorita 
Gloria María Socarrás. 
Anoche se desarrolló una trági-
ca escena de sangre en el café " E l 
Tamarindü", situado en Gloria es-
quina a San Martín, resultando 
muerto el cocinero de dicho estable-
cimiento, Manuel Sarria, natural de 
tivo de la potencialidad y engranda-
cimiento del "Centro Asturiano", de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana" y del "Cen-
tro Gallego" de esta capital. 
Permítame, señor Presidente que 
aproveche esta oportunidad para dar 
públicas gracias, leales y expresivas, 
a los Honorables señores Secretarlos 
de Estado y Agricultura, al Sr. Go-
bernador de la Provincia, al Sr. Cón-
sul General de España, al Sr. A l -
calde Municipal, a la Federación da 
las Corporaciones Económicas eu 
pleno, a la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, al Fomento de Inmi-
gración, al Club Rotarlo, al Centro 
de Detallistas, a la Unión de Deta-
llistas de Peletería, a las sociedades 




nómbrase I regionales todas, a la prensa diari i 
jurado da i e ilustrada semanal, a estimados 
la Compañía Cuba, señalándose a 
Matilde Vlllavicencio, como la cau-
sante de la tragedia. 
Han fallecido la señora Josefa de 
Quesada de Cebrián y Diego López 
Rodiígue». 
¡ amigos míos, hacendados, legislado-
| res y representaciones de la banca, 
I de la industria y del comercio, a " E l 
¡ Encanto" y a cuantos concurrieron 
; a la exhibición única de esta pelícu-
! la de tendencias Instructivas, que sa 
Vioente Alrarez Rodríguez, por 
perjurio mercantil 
Hace sesenta y un años llegaba 
a las playas de Cuba el barco que 
conducía a un muchacho imberbe 
que venía de una aldehuela astu-
riana. No traía más riqueza que las 
ilusiones de su fantasía, los anhe-
los nobles e hidalgos de su cora-
zón, las energías de su voluntad y 
la luz de su clara 
en 
Hoy aquel muchacho vuelve a su 
a su aldea a los setenta y 




14 Me;;Í0I^e España. Su E x -
pronunció un 
r, ^ mundo*1!,01"6 que había 
H ^ , a I e 8 , io3 -d08 grandes blo-
k -rlcan¿r anSlosaJone8 y los 
11,10 «e a8n J ™* el porvenir 
" aPoyaba en ellos. 
Sanctl Spíritu», Junte 
DIARIO.—Habana. 
E n la mañana de hoy rerlflcóse 
el entierro de la señora Ana Domln-1 
ga Ponce de León viuda de Mur-j 
zuli. 
Hoy falleció la señora Josefa Pé-
rez madre del fcefior Joaquín Can-
elo. 
Ha causado gran regocijo en la 
ciudad la terminación de la huelga. 
E l primer tren sale mañana. 
S E R B A . 
tado. 
Alejo Llnder y Pedro aulllot 
ra. por atentado. 
Enrique Rodrígueí, por falsedad. 
Oasto Martínez, por encubridor 
de robo. 
Juan Padrón, por rapto. 
E l o ¿ a Moía Martínez, por aten-;Pero sí del J ^ J » 6 ^ ^ . 
fecunda y vivificante labor hispano-; 
americana, de su honradez sin má- 1 
cula ninguna, de sus continuados I 
triunfos y merecidas glorias, de los j 
fervientes cariños y devota admira-
clón de la colonia española y del | 
pueblo cubano 







José Reyes, por lesione*. 
FoMpe Arronte, por perjurio. 
Raúl Pérez, por rapto. 
Manuel Oviedo, por lesiones. 
Fulgencio García, por perjurio. 
dos tiempos y 
de ios títulos 
españoles y cubanos han recompen-
sado su obra asidua y desinteresa-
da. 
Ni» han de ser estériles loe me-
ses que don Juan permanezca en 
su patria. E n ella seguirá repar-
tiendo los generosos caudales de su 
verbo emotivo y sincero para loar 
y glorificar a Cuba y a los españoles 
aquí residentes; para contarnos des-
de allí todos loe pasos que España 
ha dado hacia su progreso y pros-
peridad y para ir conquistando vo-
luntades y afectos con aquella fuer-
za suave e irresistible con que los 
ha conquistado en esta Isla. 
Al realizar el sueño de su retor-
no tantos años acariciado, al agl-
pañuelo para 
os que tanto 
le quieren y tanto le honran y a 
sus incontables amigos, lleva, don 
Informan de Nuevitas que un ln-1 Umita a hacer justicia al país, a loa 
cendio destruyó la fábrica de mué-1 l1ombres Que se han elevado por su 
todas ocasiones, i bles de Andrés Rodríguez Sánchez, i esfuerzo propio, 
honores con que | calculándose las pérdidas en unos 
30.000 pesos. 
Se han celebrado las bodas de la 
señorita Flora M. González Navarro 
con el joven comerciante Desiderio 
Celle Gonzáiez. 
a la agricultura y 
a la Industria agrícola de Cuba que 
por la pantalla desfilan. 
E n estos tiempos de películas des-
acreditadoras de países y que hieren 
sentimientos nobles y puros, me ha 
sido grato ofrecer a la consideración 
Vuelve nuestro querido don j u g í n \ ^ á e s i e Bl buque su 
de su Cuba a sn España a desaho- ^ c i r adiós a sus hij 
i gar allí el intenso amor acumulado 
porly robustecido durante tantos y tan-1 
tob años de su ausencia. Para pro-
bárselo le lleva en su alma la bis- j cía ha de avivar nuestro cariño y 
toria de todas las empresas que iri ¡ nuestros recuerdos y de que con los 
engrandecimiento ! vehementes deseos de un viaje fe-
Los festejos de San Juan están 
quedando muy animados. 
Esta noche tendrá efecto el pri-
mer baile de la colonia española pa-
ra abrir la temporada. 
E n el baile ofrecido anoche en el 
Hotel Plaza para elegir Reina de la 
Melenita, fué electa la señorita Be-
be Zayas Bazán, hija del Sr. Gober-
nador de la Provincia. 
Perón. 
A C C I D E N T E T)ESGI?A< 1ADO E N 
CABAI6VAN 
Cabaiguán, junio 19. 
DIARIO.—Habana. 
E l pueblo muéstrase regocijado 
por la terminación de la huelga. 
por 
Juan ^ /«gttriAtid de û_« su a ^ e n - H o y llegó un tren con pasaje y co-
rrespondencia procedente de esa ca-
pital 
realizado por si 
y honor, de los Obrantes panegíri-
cos con que la ha cantado por pa-
labra y por escrito, de las campa-
nas con que la ha defendido en to-
liz y de la estancia más grata eu 
los lares patrios quedamos esperan-
do su regreso con el alma y ios 
brazos ablert' 
de dignas entidades y de mis rela-
ciones y amistades y a la de los hom-
bres que como los rotarlos sientan 
hondo y piensan con elevación, la 
película por mí ordenada y bajo mi 
dirección hecha, película cuyos títu-
los y descripciones han brotado de 
mi pluma con el único fin de su-
marle a Cuba y a las poderosas Ins-
tituciones regionales con Sanatorio 
que existen en la Habana, nuevos 
factores de simpatía de admiración 
y de pujanza. 
De Vd. cordlalmente, 
(f.) Carlos Martí". 
A consecuencia de la caída de 
una escalera donde estaba pintan-
do, murió el obrero Ramóu Vizcaí-
no, muy estimado en la localidad. 
BADA, Corresponsal. 
Finalmente usó de la palabra el 
ingeniero Sr. José A. Cosculluela, 
que viene colaborando activamente 
con los comisionados del Club y de 
otras entidades, para lograr la so-
lución del problema de agua. 
E n un extenso y brillante discur-
so analizó las dos tendencias (cap-
Continúa en la página dieciséis 
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MJEMBPO DECASíO £N CUBA Dfi "THE ASSOCIATED FBESS 
T E M A S P O L I T I C O S 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
Las conveniencias cubanas en el [ beneficioso en proporción extraordi-
orden de la vida internacional, descri-1 naria. De la Argentina, en análo 
ben órbitas distintas para el viejo y: gas condiciones, sería dable expor-
el nuevo mundo, y, aun dentro de tar artículos que hoy nos suminis-
cada continente, adquieren respecto a tran centros por lo menos tan le-
janos y quizás si más costosos. ^ 
lo mismo cabe expresar del Brasil, 
lleno de industrias, más que ansiosas 
tro porvenir lo mismo que América. ¡ necesitadas de expansión porque io 
Y del resto de Europa, afinidades es-'que producen sobrepasa las necesida-
pirituales y lazos materiales indepen-!des locales. De ahí, que cualquier ac-
dizan a España para la roturación de ción enderazada a fomentar el co-
nuestras relaciones; como en las nor-jmercio con esos y otros países dej 
mas de amistad y convivencia teñe- continente se traduciría sin esfuerzos 
mos que separar del resto de Amé- desmedidos en no pequeñas ventajas 
rica a los Estados Unidos, por impo- de orden material para nuestra po-
un país determinados matices y re-
lieves singulares. Europa no es ni re-
presenta para nuestro interés y núes 
siciones de una realidad que se con- blación, en auxilios eficaces para la 
creta en la situación geográfica, el j industria del tabaco—cuya venta han 
vínculo político y la dependencia j llegado a hacer casi prohibitiva los 
enormes impuestos argentinos—y en 
realce positivo del nombre y la per-
sonalidad de Cuba. 
económica-
Injusta a todas luces resultaría la 
censura de la actuación de la Repú-
blica en cuanto se relaciona con la E l cultivo de esa personalidad en 
exacta valoración del mantenimiento 
de la buena armonía con todos los 
países y la acertada orientación ha-
cia la amistaá y la concordia inter-
nacionales. Pero, ello no obstante, 
precisa reconocer que esos propósitos, 
sin duda inmejorables, han venido 
desenvolviéndose de ordinario en los 
planos muy brillantes pero no muy 
amplios de las cortesías cancillerescas. 
L a utilidad de Cuba requiere algo 
América es lo que con mayores dili-
gencia y dignidad puede asegurarnos 
un puesto en el mundo. Por el con-
cepto de que disfrutemos en el conti-
nente, se graduarán los respetos y 
atenciones que en el seno de los vie-
jos países se elaboren para nosotros. 
Cuba nunca será, ni puede aspirar a 
ser, factor de importancia en el desa-
rrollo y la solución de las intrincadas 
cuestiones europeas. En cambio, es 
más positivo y más intenso, destinado susceptible de conquistar por su 
a conseguir acercamientos intelectua- i actuación intercontinental un sitio 
les, morales y mercantiles que eleven j de distinción en la política ameri-
o acentúen su personalidad y ensan- cana. Lo que allá, en Europa, co-
chen o afirmen sus negocios. 
En la esfera estrictamente sentimen-
tal la cordialidad hispano-cubana es 
un hecho. En el DIARIO, que podría 
considerarse la casa solariega de ese 
noble apostolado, hay que bendecirla 
diariamente. Existe no sólo de Gobier-
no a Gobierno, sino también entre 
pueblo y pueblo. No hay español que 
en Cuba sienta la frialdad desconso-
ladora de la extranjería, como no 
hay cubano que en su visita a Espa-
ña se acuerde de que existe la nos-
talgia. Sin embargo, no hemos sabido 
cultivar todavía en esas fértiles dis-
posiciones del espíritu, recíprocas 
ventajas y mútuos provechos. Y cier-
tos artículos—el tabaco muy espe-
cialmente—siguen encontrando en el 
mercado español dificultades y obs-
táculos que no parecen de imposible 
allanamiento. 
América, por su parte, nos ofrece 
un gran campo de expansión. Nada 
práctico se ha hecho desde aquí para 
aprovecharlo, y fuera, en realidad, 
grave responsabilidad para esta gene-
ración la persistencia en el desdén o 
el abandono. Chile, entre otros pro-
ductos, tiene granos, frutas y vinos 
suficientes para abastecer nuestro 
consumo, las comunicaciones con sus 
puertos son susceptibles de mejora-
miento, y el tipo de cambio resulta 
sechemos en cualquier tiempo, será 
indefectiblemente porque aquí, en 
América, lo hayamos sembrado. Esa 
consideración, que es obvia, debie-
ra bastar para que nuestra diploma-
cia se concentrara un poco más de 
este lado del Atlántico, girando siem-
pre, desde luego, en la esfera de las 
realidades indestructibles y los com-
plejos enlaces con la potencia vecina. 
Además, e¡ verdadero interamerica 
nismo requiere el contacto entre pue-
blo y pueblo. Y para conseguir ese 
acercamiento es indispensable empe-
zar por hacer que todos se conozcan 
mediante la divulgación de sus res-
pectivos valores, tanto intelectuales 
como mercantiles. 
A una serie de Tratados, que obe-
decieran a un plan hábil y reflexiva-
mente combinado, habría que confiar 
el ensanche de nuestras relaciones y 
el engrandecimiento de nuestro pres-
tigio. Y como estimamos que, sin des-
quiciamiento de los programas funda-
mentales, pueden los Partidos políti-
cos cubanos incorporar su ofrecimien-
to a las Plataforma» electorales de 
este año, los excitamos a que con ta-
les promesas se aproximen a ese as-
pecto de las conveniencias colectivas 
y contribuyan a que las esperanzas 
populares se reflejen sobre la cercana 
renovación de los Poderes públicos. 
m m i m 
p i n 
DE PALACIO JOSO LAXANTE 
BSL BANDO D E P I E D A D 
L a señora Elena H . de Escandón, 
secretaria de Mrs. Ryder, la Presi-
dente del Bando de Piedad, visitó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
a fin de pedirle que interponga sus 
buenos ofic os para que sea aproba-
do en la Cámara de Representantes 
un proyecto/ de ley, por el cual se 
ti ata de subvencionar con una can-
tidad mensual a dicha institución. 
Hirci FegLstridi 
R E G O C I J O POR F.Tj F I N D E L A 
H U E L G A 
E n la Secretarla de Gobernación 
Be recibieron ayer numeroeos tele-
gramas del interior en los que se 
da cuenla del regocijo que ha pro-
ducido la terminación del conflicto 
terroviarlo. 
D E C R E T O S 
E l eeñor Presídeme ha firmado 
vanos decretos, por los cuales se 
dispone: 
—indultar a Horacio Rodríguez 
Moreno, que sufría condena de dos 
artos, ocho meses y dlae por robo y 
faltas. 
—Indultar a Miguel Carvajal F i -
gueredo y Luís Silveira, condenados 
a ciento ochenta días cada uno por 
delitos de robo. 
B L P E R S O N A L D E L A ADUANA 
E l Administrador de la Aduana 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Mis eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
visitó ayer al Jefe del Estado para 
tratar de la necesidad de aumentar 
el personal de aquella dependencia. 
P I D E A U D I E N C I A E L A L C A L D E 
E l Alcalde de la Habana ha so-
l eitado una audiencia del Jefe del 
Estado. 
C E S E D E UN S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto el e«Be flel super-
visor de Cárdenas, capitán del Ejér-
ilto Julio Retana Amador. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
No se reunirá hoy el Consejo de 
Secretarios. 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
CENTRO D E L A PROPIEDAD ASOCIACION DE VETERANOS 
Y PATRIOTAS 
á base de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
I I H s o l o g r a n o 
p o r l a noche an tes de c o m e r 
dedo al despertarse el día síplente 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c é m 
64. Bool' Port-Royal , Par la 
y ph todin lai Ftrmtela* y Droguería». ^ 
E n la tarde del miércoles ee reu-
nió la Sección de Propaganda con 
objeto de dar posesión a los miem-
bros últimamente electos y cambiar 
impresiones sobre la labor qu,e ha-
brá de desarrollarse durante el nue-
vo período administrativo. 
Predominó en la reunión gran en-
tusiasmo y se habló extensamente de 
los med'os de propaganda que deben 
emplearse para alcanzar los fines que 
el Centro se propone. 
Se trató de los males existentes en 
distintas dependencias del Estado 
y del Municipio y se convino en ac-
tuar de una manera enérgica contra 
los culpables de los malee señalados. 
Al tratar de estaos asuetos se dieron 
a conocer con datos precisos hechos 
qub reflejan claramente la acc'ón 
degeneradora de la Administración 
Pública, creando un estado de cosas 
insostenible contra 51 cual se hace 
forzoso promover un movimiento de 
protesta. E n tal sentido se hicieron 
varias indicaciones que seráa aten-
didas por el Comité Ejecutivo y por 
las Comisiones correspondientes. 
E l próximo mérceles se reanirá la 
Comisión de Gobierno Municipal. 
/ Q u í t e s e l a 
c o m e z ó n ! 
T TNGUENTINE qnita innedii-
^ lamente la comezón prodaoilhi 
por las picaduras de insectos, las ronchas 
y otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además, im-
pide la infección. 
No_sufra Ud. por cansa de eortadnras, 
arañazoŝ  mafalladuras, ronchas, pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Un|uent¡ne. Alivia en seguida. 
Téngala siempre a mano. 
Para Muutras, tnvít 4c tn istamtillat eabanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E. llthSt..NewYorkCity.N.Y., E.U.A. 
Su culis es suave como 
paitos de rosa; prdtejalo 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY ion goberanas por bu 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calentura», haciendo huir de los intestinos la bilis que so ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
Asamblea Municipal de la Habana. 
POR L A R E G E N E R A C I O N D E CUBA 
CONVOCATORIA. 
En cumplimltno de lo acordado 
por el Consejo Municipal en uso de 
las facultades que le confieren los 
artículos 27 y 2 8 de los Estatutos 
sociales, convoco i por este medio a 
la Asamblea Municipal de Veteranos 
y Patriotas de la Habana, para la 
reunión que se efeciurá el viernes 
25 del cornéate a las 5 p. m. , en el 
domicilio social, situado en el Edi-
ficio Uoblns, Obispo esquina a Haba-
na, con objeto de pedir la'convccato-
ria de la Asamblea Provincial a fin 
de que ésta solicite a sü vez la con-
vocatoria de la Asamblea Magna y 
resuelva sobre los asuntos pendien-
tes de esta Asociación tratando ade-
más cuantos otros se presenten. 
Patria y Libertad, Habana, 19 de 
Junio de 1924. 
Vio. Bno. Gustavo Gutiérrez, Pre-
s idente .—Luís A . Francés, Secre-
tario. 
Rompehuelgas Agredidos 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional de servicio en los alrededo-
res do lo Terminal, 130; 105; 53 y 
184, n-udieron a dicho lugar don-
dft se había formado un fuerte es-
cándalo. Al llegar al interior de los 
Almacenes de Miscelánea, salían co-
rriendo del mismo varios individuos, 
logrando detener solamente a dos; 
Manuel Peña Medina, de Regla, 
guardafreno de 21 años y vecino del 
citado pueblo Calixto García 92, y 
al español Francisco Vázquez Guei-
ras, vecino de Mactoria número 1. 
Estos dos individuos en unión do 
un numeroso grupo de obreros de 
los Ferrocarriles que se dieron a la 
fuga, agredieron a piñazos a loa 
obreros rompehuelgas que trabaja-
ban en el almacén de Miscelánea y 
que estaban esperando cobrar sus 
asignaciones. 
Varios obreros Ce estos resulta-
ron lesionados siendo asistidos en 
el primer centro de socorros los si-
guiente» que preeentaban lesiomes 
leves: Harathesi Sgymor, alemán, 
de 22 años, vecino de San Ignacio 
(92; Salomón Bernan de 'Polonia, ve-
| ciño de Puerta Cerrada 39; Wolf 
j Lerrir, polaco, vecino de Sari Igna-
cio 17, Francisco Campos Alonso, 
español, vecino de Estevez 10; Jo-
sé Morales Santos, español, vecino 
de Inquisidor 17. 
Berman acusó a Peña de haberle 
golpeado por la espalda y Morales 
acusó a Vázquez de haberle golpea-
do. Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional, Ingresando en el Vivac Peña. 
'En Fesser también fueron agre-
didos los obreros que allí trabajan 
como rompe huelgas por un numero-
so grupo de obreros al volver al 
trabajo. 
L a Policía y el Ejército custodian 
la Terminal en evitación de que se 
repitan las agresiones referidas. 
\ N o t k i a s d e l M m i c i p i n 
DEROGACION D E UN D E C R E T O Industriales del Mercad i 
Iba solicitado la deroga^6 Colóll 
E l Presidente del Centro de la creto que autoriza la m eI ^ 
Propiedad ha interesado de la Alcal-,ble los sábados en loe Maf̂ 112* ^ 
día por medio de una exposición, la Término, a los efectos* d i eros "te 
derogac ón del decreto número 122 )dominical. a ael "^sca^ 
de 1923, que trata de la concesión; Alega dicha Asociación 
de un plazo de un año a los flue- decreto sólo beneficia a i 
ños de casas bajas y deterioradas; tores Municipales 
no 
•ambio, 
lastro para que las demuelan y construyan que son los únicos que n 
de nuevo. el dom ngo, y. en camb-,? trih*bt 
ca los intereses dp 
SUBASTAS y del público en ge¿¡ral 
Ayer se celebraron las subastas Afirma que es. además 
para el sumln stro de efectos de ta- a la salubridad púbMca dÚ COatraTlo 
labartería, carne, pescado y huevos i ves de los mataderos son 8 laS 
y efectos eléctricos. ly con la matanza ílni-.i- [e(lu-idai latanza doble 
L a primera fué acebrada desier- ^os hay gran hacinamiento /t *áb*-
ta por falta de llcitadores. j nes, las que en esta época n i ^ 
A la de carne, pescado y huevos \ p0r ei Qaior excesivo, suele A AFIL-
sólo se presentó un postor, el se-|p0nerge 
ñor Eduardo Valdés, quien ofreció | Se pide, por tanto, se aut .̂-
el suministro de esos artículos al matanza ios domingos toriCe U 
•recio fijado en el pliego de con-
diciones, con excepción de la carne 
de puerco y res que será a 50 y SO 
centavos el kilo. » Por la Alcaldía ha sido amrt • 
A la de efectos eléctricos se pre-; de ei segor Eduardo Valléis 
sentaron Independent Electric Com-, constru'r una caseta de man P 
— ~ „ „ A,,*»»., tr r-^mr^fiío ia r«H. . i * j . i uc cacera 
CASETA D E MADERA 
del ant'guo Mercado 2 
Plaza del Vapor, y ^ 
pany y Antlga y Compañía, la pri-! el centro 
mera ofrece suministrar esos efec- |Tacón 0 
tos con el 12 por ciento de descuen-¡ niaria ia víspera de SaíTjuan 
to y la casa de Antlga y Compa-l»-
ñ ía .con el 10 por ciento. 
E l Alcalde hará la adjudicación 
definitiva. 
L A MATANZA D O B L E 
L a Asociac ón de Comerciantes 
a noene. 
Deberá el señor Vallejo adont 
todas las precauciones para erií 
accidentes. 
L I C E N C I A S COMERCIALES 
L A ACTUACION D E L G E N E . 
R A L A S B E R T COMO 
GOBERNANTE 
Se han solicitado de la Alcaldía 1 
siguientes licencias comerciales 
Pablo V . Bello para puesto 
frutas en Escobar, 55; Rafael Hi 
nández, para casa de pompas (úi 
bres en la calle de Márquez Ge 
zález; Jesús M. Costa, para tin' 
jrería en Compostela, 111; y la Co 
|pañía Arrendataria de Fábricas 
el ¡ Hielo, para fabricar y vender *• 
S O B R E UNA QUEJA 
Con motivo de una queja pres 
tada en la Alca'día por el señor ) 
tín Zaldo, contra los escándalos i 
los conductores de carros de hl 
¿ Q U E T I E N E ? 
¿Por qué está, triste y no se atreve 
ni a moverse siquiera? SI es porque 
padece de almorranas, apliqúese cuan 
• to antes los supositorios flamel. el re-
! medio Infalible contra la penosa do-
! lencia. 
L-os supositorios Flamel alivian en se-
guida. Y curan el caso más grave en 
3B ñoras de tratamienter. 
ôn muy eficaces también contra las 
c .Micias similares: Irritación, grietas, 
fisuras, etc. 
Venta: Mirr.i, JohiVion, taquechel, mu-
rlllo y demás droguerías y farmacias 
acreditadas de la República. 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Nuestro estimado compañero 
doctor Eduardo Ramoneda, nos ^ - lo en Cr:stina Ar 
mite un trabajo, aclarativo sobre la 
actuación bonrada del general As-
bert, en el Gobierno de la Provincia. 
He aquí el artículo: 
Es realmente lamentable que nos 
veamos obligados a alzar la voz pa-
ra que se haga justicia en asuntos. 
en que la opinión pública, y sobre ; P1"01""67,611 to^a3 laf r«',he8- en h(y 
todo ciertas personalidades de estairas ° f la madrugada, al pasar por 
ciudad, están perfectamente entera-;11 C&1 e de Tulipán, el capitán de li 
das y en que seguramente, se olvl-1Estaclón de Policía del Cerfo ha ij-
dan detalles que resultan fundamen-1 formado nu.e la referida vía m h 
tales eH lo que se refiere a la mo-i única de bajada y subida por doi 
ral a/dministrativa de los gobernan- «ie pueden transitar esos carros, 
tes. j E l señor Zaldo pedía que se or-
Leyendo hoy en el periódico "He- denara a los conductores de dicho! 
raido", la información relacionada carros, que fueran por la caPe d? 
con el movimiento de opinión inl- L a Rosa, que no es pendiente co-
ciado en la morada del distinguido mo la de Tulipán, lo cual eviti-
cubano señor Manuel Sanguily, he ría las voces de los conductoree n 
visto con sorpresa, que el doctor arrear las muías que penosaraent! 
Manuel Enrique Gómez, ha atribuí- arrastran los carros por las loma 
do a una acción popular, lo que fué , 
únicamente, el resultado de la ac- ¡ 
ción viril y enérgica del general E r - I a | > • M Mi 
nesto Asbert, que tenía a su cargo l j 6 S C U 0 r 6 Gi l IflHTdVlliO! 
Jas funciones de Gobernador Pro-
vincial en aquellos momentos. "Di-
jo el doctor Manuel Enrique Gómez: 
que no debía perderse la fe en la 
opinión pública y actuar de modo ade 
cuado a ella cltanco en apoyo de su 
tesis el negocio intentado en el Mu-
nicipio de la Habana para arrendar i 
el Canal de Albear en tiempos del ' U n J31"0*» médico especialista di 
GeneraJ G6me¿. Fué tanta la ener- ^w" York ha preparado en forma d« 
gia desplegada y tan poderosos los >atinas una combinación de ingre-
factores morales que se dispusieron • llentcs nutritivos a que da el nom-
a la batalla, "que el "affaire" ya >re de C A R N O L , y que sirve para ha-
perfectamente planeado vino a tie-, :cr personas delgadas pu dan 
rra." "Trabajar, trabajar; luchar l ^ ^ r ^ , 5 . , ^ " " y Pcso aJ"°D 
con empeño frente a los problemas *e. 3 f ? j"108 en. P0043 8cmanií• 
?c han presentado, porque la i Jlce el cltado especialista: 
Remedio para Engordar 
H A C E AUMENTAR DE 3 A 8 KILOf 
E N C O R T O TIEMPO 
V I C H Y C E L E S T I N S 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
que 
opinión responce cuando esos nego-
cios inmorales son atacados con al-
teza de miras." Palabras textuales 
del señor Gómez según el "Heral-
do." 
Olvidó un detalle importante el 
señor Gómez. Habían transcurrido 
más de tres meses del movimiento 
de opinión a que se rsfiere, cuan-
do importantes e influentes perso-
nalidades de aquella situación, vi-
sitaron en su Despacho al Goberna-
dor Asbert, para obtener de este el 
previo asentimiento, al objeto de 
que el Ayuntamiento tomara el 
acuerdo, ya convenido de antemano, 
de arrendar el Canal de Albear. 
Se opuso categóricamente a com-
prometer su opinión el Gobernador, 
y los referidos personajes creyeron 
ver en aquella actitud, lo que era 
real y positivo: que el General As-
bert le Impondría la suspensión al 
acuerdo si llegaba a tomarse. 
Y no se diga que adoptaba esa re 
solución influido por la protesta pú-
blica, porque ahí están las suspen-
siones a diversos acuerdos del Ayun-
tamiento dictadas en frío, y sin mas 
consejo 4ue los impulsos de su ho-
norabilidad y de su amor y de su 
respeto a la moral en ia administra» 
ción. 
Ni la suspensión a la prorroga do 
la concesión del Jal-Alai; ni la sus 
pensión al acuerdo de la contrata-
ción del Empréstito de veinte y ocho 
millones de pesos; ni la suspensión 
del acuerdo de indemnización al se-
ñor López Rodríguez por la numera-
ción de las casas de la ciudad, ni 
la suspensln por actos Inmorales de 
tres Alcaldes liberales, es decir de 
su partido; ni la negativa a suspen-j 
der en sus fúndense al entonces A l - ' 
calde de la Ciudad, doctor Julio de 
Cárdenas, fueron resoluciones que 
dictó el General Asbert a virtud de 
presiones populares. Las efectuó por 
que él tiene el concepto de sus de-
beres y no necesitaba de propagan-
das para cumplirlas. 
Y esto no quiere decir que este-
mos en desacuerdo con el doctor E n -
rique Gómez en sus Indicaciones en 
cuanto se refieren a agitar a la opi-
nión contra las Inmoralidades, si-
no que creemos que debe estimular 
se a las Autoridades de ahora, re-
cordándoles la conducta de las Au-
toridades de entonces. Y al mismo 
tiempo recompensar, siquiera de 
esa manera, la plausible y patrióti-
ca labor del general Asbert, va que 
tal vez ese procedimiento contribu-
yo a quo no fuese el Presidente que 
reemplazase al general Gómez, pues i 
to que en aquel medio no le era da-
m*ntPnvfPerair a nn funcionario que mantuviese los principios y el pro-
f r ^ n ' ^ 6 caracterlzó la adminis-
hheo 6816 nUStre hombre Pú-
(F<io ) Dr- Eduardo Ramoneda. 
. / 'Es te preparado CARNOL no « 
lingún misterio, ni se debe dudar & 
tus resultados. Todos sabemos qat 
ia formación de carnes y gordura o 
[rasa en el cuerpo humano, depen-
le del poder de asimilación, y todoi 
os médicos son de opinión que laJ 
>ersonas que asimilan sus alimento! 
ion por regla general robustas, bies 
brmadas y saludables. Sí todo ti 
hundo pudiese asimilar propiamenK 
as comidas que lleva a su estomago 
10 habria tantos hombres y w 
es delgados." 
' C A R N O L , una pastilla coa « d a ^ 
nida, sirve de agenfe asimilativo/ 
orma el lazo de unión entre el w 
ner y el engordar. Hombres y ^ 
eres delgados que toman t A * r ¿ 
;on cada comida, pronto empie» 
; notar sus buenos Tesulta<y á 
nenudo aumentan de 1 a ¿ 
ada semana. Si usted desea a u ^ 
ar sus carnes, hermosear su ns 
• mejorar su digestión no P": ^ 
lempo en tomar el CARNOL. ; 
ttide en las siguientes droguen^ 
Droguería Barrá, *0*n*0* ' l . 1 
r Coiomer, Taquechel, Barrer 
todas las de ia Habana. 
mejor para el cabc;lo ^$301 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, to^gZ 
fumerías, Peluqueríss, Seden^* ,1 
PRECIO DEL FRASCOS- ^ 
D r . G á l v e z 
I M P O T E N C I A . ^""Jííl9-
D A D , VE.NtKkO. * H4 
Y H E R N I A S O WL S DB 
d u r a s , ('oxstxxa 
E S P E C I A L P A R A n ^ S A 4. 
D E 3 í MEDIA A j ; 
AVKNXDA DEL BRASIL 
Bartldo 
Y 23. ÍAKTES 
S O WCU. 142. 
!jLlirtarteral de tejidos amerloan-)» V europeos. 
Especialidad «n tejidos ingleses de algodón y unw 
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, feSe dr la liudRa ferroviaria; artificiales precios; ni la bolita, la 
e 3 los liders obreros respon- charada y sus morbosos derivados se i 
^•Hdad^ • ,:stoS hombres' a c».Va nutri''ían 
**bl mueven masas compactas de la clase obrera. 
*oi Sedores, tienen contraído con; • 
'^Tdedad compromisos y obliga-! E s , pues, evidente, que sobre los 
^ 0 tuc no pueden ni deben rehu- hombros de los directores de las co-! 
CÍOneLa primera de todas refiérese; Actividades obreras, pesan ya hoy I 
ututo intelectual de los responsabilidades morales que a la! 
del sudoroso ahorro de 
I n gremio no es un Postre sp extienden a la sociedad .riba ¡adoren 
- ¡"to, P"6*10 ejercer funció- cubana en general. No podría ser! 
^ m e c á n i c a s , como up muñeco al de otro modo. Entre el obrero agre-, 
nfS «o le comunica movimiento por ¡miado por oíiclo y el balance global j 
q"\lo (le resorte. L a principal de la i>oblaci6n cubana, existe, sal-j 
m iratl^n do todo hombre y, por vo casos excepcionales, imiy poca ¡ 
t é t e n t e del obrero, es la de diferencia. Bn realidad la condición > 
cpr pn cultura como base de ine-( de cubano es sinónimo de insolvencia. \ 
Endentó . I'a segunda, esparcir su j Todos vivimos do precario y al am-j 
^ íritu en diversiones útiles y pro-! paro o por el favor que se nos dé I 
garlas a sus familiares. No basta! en merced de trabajo o de labor con-! 
lograr ambas aspiraciones que! mínente muy mal recompensada.! 
^u.nen'e el tipo de los saíario*. Sin | Esta situación es aím más grave en = 
pilas, la abundancia o la facili-:el obrero intelectual cubano. E l he-i 
da'l pa«* adquirir dinero, se convier- cho de estimarse a un hombre inte-; 
ÍP pn tóxico peligroso. Una prueba i lectcallzado o culto, es bastante pa-j 
eTÍ(jpn}e puede entreverse con la ra que las grandes empnesas opon-| 
Inervación do lo que acontece enigau resistencia a toda posibilidad de' 
otros (fremios, cuyo poder de adquisi- mejoramiento. Así se explica cómo 
Hdad ba sido en todas las épocas,', y por qué en todos los órdenes de 
lltmitado casi, sobre todo, si so le la vida soccial en nuestro país, pre-
compara con los presupuestos de dominan la ignorancia y la osadía y 
gastos que para vivir ban necesitado j que el gran número, la masa, se su-
fsos elementos obreros. De esa f a K m a inconscientemente a la avasálla-
la de idealidad y do orientación y dora política de los que monopoli-
dp medios culturales, so nutren nu- ízan el movimiento de nuestra vida 
merosos vagabundos del vicio, y es- económica. D e í s t a situación pueden^ 
pecialmeuto la usura y el juego, j y deben aprovecharse los gremios; 
sj nuestros gremios obreros hubie-iobreros. TJn llamamiento a esta j 
jan organizado academias, circos, i clase provocaría la unión inmediata 
cines v otras distracciones y diver- i y es sabido que sólo en el mundo es ] 
dones del espíritu, seguramente los índerrotable el poder de la inteli-l 
billetes de lofería no alcanzarían sus gencia 
I L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
N O T A S P E R S O N A L E S I 
F L O R E N T I N O P A S C U A L 
E n e! vapor "Alfonso X I I I " , em-
barcará hoy en unión de su bella es-
posa y gracioso "baby", nuestro que-
rido amigo el señor Florentino Pas-
cual y García de la Mata, cajero 
• de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Se dirige el amigo Pascual a su 
querida Asturias en viaje de placer, 
después de largos años de ausencia. 
Deseamos al señor Pascual y a su 
distinguida famijia un felicísimo via-
je y grata estancia entre los suyos 
en la Madre Patria. 
R E U M A T I C O S : S E A V D . F E L I Z 
No lo sean más, cürense, dejen su 
mal y cesen en el sufrimiento, sean 
dichoso dejando su mal para siem-i 
pre. No es paradoja ni cuento, sai 
trata da recomendar el Antlrreumá-| 
tico del Dr. Russell Hurst, de F U i 
ladelfia, que se vende en todas las j 
boticas y que ha curado millarea: 
y millares de reumáticos. 
Cuando el ataque se Inicia, des- i 
pués y antes, Antirreuroáetico del} 
Dr. Russell Hurst, hace su efecto. 
Si es profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feliz, goco de 
la vida, disfrútela y no la padezca. 
L a vida tiene encantos, goces y ale-
grías que huyen del enfermo de los 
nervios, del ueurastónico, y del que 
no sabe curarse. Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre, cura la neuras-. 
tenia, lodos los males de nervios. 
Se vende en todas las boticas y en su 
depósito NePtuno 91, Habana. 
E S T U D I A S T B A V E N TAJADO 
Con ¡as más altas calificaciones, 
acaba de gradaarsu de bachiller el 
estudioso joven Delfín Laurent y 
Dubé, distinguido alumno del Cole-
gio de Belén, dondfi demostró siem-
pre excepcionales condiciones de íu- ; 
teligencia y laboriosidad. 
Felicitamos sinceramente al aven- j 
tajado estudiante, augurándole mu-i 
chos éxitos en la Universidad al cur-i 
sar, como es su propósito, la carro-1 
ra de Medicina. Y llegue también I 
nuestra cordial felicitación a su! 
amante madre, la señora Dorinda i 
Dubé, Vda. d« Iji»u; c2t, y a su her- ¡ 
mano el pua'douoroso teniente del i 
ejército Sr. "Emilio Laurent. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l distinguido matr monio Marta| 
Bellido de Pdpiol y Antonio Papiol, ¡ 
ha trasíadado su domicilio, a la her-| 
mosa casa Ouasabacoa 43 altos. es-I 
qviina. a H e \ e r a ; en el cual se ofre-| 
cen a sus mimerosaa amistades. 
Dicho matrimonio está unido por! 
lazos de parentesco a nuestro querido ! 
compañero y colaborador, señor To-j 
más de la Cruz. 
Deseamos a los esposos Bellido-! 
Papiol, toda clase do dichas en su | 
nueva morada. 
9 
á que se or< 1 
res de dicho* I 
• la câ e di I 
pendiente o » 
5 cual evita- I 
onductoree a! I 
penosaraent! I 
or las lomas. I 
I 
J| _ - . - ' J - ' — ^ 
LADRON D E T E N I D O 
El doctor Augusto Ignacio Caño-
ta y Sánchez, residente en Raimun-
do Cabrera número 39, estando ayer 
en el baño, pudo observar que un 
individuo entraba en la habitación 
de la sirvienta Dolores Otero, por 
lo que interesó el auxilio del vigi-
lante número 795, Nimio Díaz, 
(luien arrestó al acusado. 
Este dijo nombrarse Manuel Suá 
rez y Sánchez, de Españía, de 20 
años, vecino de Bélgica 85. Se le 
ocupó una barrena con la cual fer-
ió la puerta de la habitación don-
de fué detenido. También tenía en 
bu poder Sánchez, dos bi'ietes de a 
tinco pesos cada uno del Banco de 
Guatemala, un llavín Yalé y varios 
documentos. 
Del caso conoció el juez de la Sec 
ción Segunda, quien remitió al acu-
lado al Vivac, procesándolo, en cau 
•» por tentativa d erobo flagrante, 
con fianza de doscientos pesos. 
CUENTAS E N TÍLANCO 
A la policía Judicial denunció el 
«eüor Emiliano Orbay y Urpi veci-
no de José de San Martín 54, y 
dueño del taller dq sillería estable-
cido en su domicilio, que el escul-
tor de su casa, José Quintana y 
Auyon, residente en Dragones 42, 
utilizando cuentas en blanco le ha 
cobrado a los señores Rulsánchez, 
•te Angeles 13, la cantidad de 265 
Pesos y a otras personas 52 pesos. 
El agente Oscar Iber detuvo al 
tusado, quien declaró que estaba 
«utorizado para efectuaV esos co-
W"os, asegurando que antes de ayer 
labia dado al señor Orbay un check 
Por 52 pesos. 
El Juez de ]a sección Segunda re 
1110 * Quintana al Vivac. 
DETENIDO E N L A FUjClA 
Correccional de la Sección Ter 
rn -a remit¡do al Juzgado de Ins 
ucción de la propia seción, el ac-
tííín 7aDíada por la Octava Esta-
"«oo policía con motivo de la de-
nG efectuada por el vijaante 
le .A001"1*116*' frente a la casa 
o i r ^ Pur^ima, de Francis-
ioz 2n-y vecino de Víctor Mu-
lé* ata-' 3 Quien P^seguía a la voz 
ez v m ei chauf^ur José Gonzá-
R'J •"en^ndez, de 10 de Octubre 
itart? ,González a Plis de haber 
flerrn violentarle la caja de 
^ ael camión número 15216, 
renta &Uarda el producto de la 
IodpíJ6 pro(luJo lesiones leves al 
ras h ' co.ntra una columna mien 
»r 7¡n ' slendo asistido por el doc 
»o deUn*ulleei!i en el Tercer Cen-
'e Socorro. 
^ detenido fué remitido al Ví-j 
I ^ ^AllrOMANO 
^ ^ P e r t o s F . Martín y C . Gu' 
to* fiP - „ f n t a r o n ^ r ante el 
Facera' / ^ " ^ c i ó n de la Sección 
Wmioo í7 ^ de 30 a«"3 de e d á d j 
p a c i ó n -Carero y vecin" de En-j 
t ^ a l deinviRn Jesús de, Monte; 
I» VaVei, Vleron en Pocito y Pa-' 
'tt- por tener confidencias1 
-de la bodega establecida en Monte 
'881, requirió el auxilio del vigilan-
¡te 1093 I . Delgado, para arrestar 
a Manuel Valdés Edesa de 20 años 
'vecino de Labra 208, que había tra 
'tado de cobrar una fracción del bi-
llete 22173 del sorteo de 10 del 
actual premiado con 20 pesos, que 
tenía alterado el 1 y el 7. 
; Como Casánova conocía a Valdés 
| porque el 15 le presentó para su co-
¡ bro dos fracciones del número 17581 
j que le abonó, y que resultaron te-
¡ner alterados los números 7 y 5, or-
'denó su detención. 
Valdés se resistió a ser detenido, 
sufriendo lesiones leves de las que 
'fué asistido en el tercer centro de 
¡socorros. 
i Ingresó en el Vivac. 
' L E LLJ1VARON L A M A L E T A 
Í Denunció en la jefatura de la Ju-
idícial Vicente Carmena Tur, espa-
!ñol vecino de San Ignacio 136, que 
len el tranvía 102 de Luyanó-Muelle 
¡de Luz, le sustrajeron una maleta 
(muestrario de la casa "Fuller" que 
¡aprecia en 50 pesos, 59 centavos. 
E l auto re la sustracción fué un 
i Individuo de la raza de color. 
AUCmEJSTl !^ C A S U A L E S 
E n Santos Suárez y 10 de octubre 
'se cayó al suelo casualmente Patri-
cio Loyola Rodríguez de 17 años 
¡de edad, vecino de 10 de de octu-
.bre 2 95, fracturándose el codo iz-
jquierdo. Fué asistido en cuarto 
centro de socorros. 
! Jugando en su domicilio, San Be-
jnigno 2, cayó al suelo, fracturándo-
!se el radio derecho Qurino Gonzá-
llez de 5 años de edad. Fué asistido: 
jen Emcirgencias. _ _ _ _ J L 
¡ Í O Ü C i A Ñ Ó T l Á p Ñ E Z 
• E n el hermoso vapor "ulna" hal 
partido rumbo al Norte, el Dr . L u - ! 
ciano R . Martínez, distinguido pe-i 
;dagogo, catedrático de Metodología: 
jacompañado de su digna esposa Dra. 
María Josefa de Armas, inspectora-
•auxiliar del Distrito, en busca de; 
•descanso a sus múltiples labores. 1 
! Los esposos Martínez-Armas, lie--
van la representación de la Junta1 
de educación de la Habana, ante los; 
centros escolares de la vecina Re-; 
.pública. 
A despedir a los estimados viajeros-
concurrió un numeroso' grupo de 
amigos, entre los que anotamos a: 
los señores Dr. Luís Barroso y Sra . i 
Dr. Nicolás Pérez y señora, Dr. Jus-i 
tino Baez, Dr. García Galán, Admi-i 
nistrador Escolar; Dr . Angel de la; 
Gándara, Sr. César G . Toledo, Se-
cretarlo de la Sección de Instrucción; 
de la Asociación de Dependientes, i 
Sr . Carlos de Armas, y un buen gru-| 
po de maestros y ompañeros profe , 
sionales. 
Lleven un buen viaje los esposos j 
Martínez y que gocen de una grata 
estancia en el país vecino. 
i m 
¿Queréis saber por qué es el único de GARANTIA? 
Preguniádse ;o a Y . Arenal. 
VIAJEROS 
IUp ;, í"'1 lener confidencias: 
l ^ d e L r H Ca al "v5ci0 heróico".! 
10 ^ m".,- Se le 0C"P"> Pape-; 
08 Adieos f'1'!' y coniProbado por; 
Oscar tÍ01"611368 Maa-Jel Barro-; 
",0ninann que presenta-! 
5 e8tttDpfar.- haber ingerido dro-j 
l & en'e¡ H^0'- se disP^o su in-j 
01 KHU ,?°sP;ta l Calixto García. 
-«J»1Kí\K L > lilJLLKTlü' 
v^dro ca¿I'TERAD<> ! 
^ — asanova Aramburo dueño 
E n el vapor "Alfonso X I I I " , de 
la Compañía Trasatlántica 'Española, 
partirán hoy con rumbo a España, 
ol Rvdo. P. Manuel Gómez, J^sui-
ta. Director del Colegio "Dolores", 
de' Santiago de Cuba, ios señores De-
siderio de Cells, gerente de la fir-
ma Celis, Tamargo y Compañía, con 
su distinguida esposa; Antonio Ro-
dríguez, del comercio de Camajua-
ní; Serapio Rodríguez, agente del 
DIARIO en Santa .Cruz del Sur, y 
José María Beltrán, estimados ami-
gos a quienes deseamos feliz viaje 
7 grata estancia en España. / 
1 • • u 
¡ G A N E M A S D I N E R O ! 
E N M E N O S T I E M P O 
C O N M E N O S T R A B A J O 
El Motorcito Eléctrico " L I T T L E G E M " hace el trabajo más rápido 
cjue dándole al pedal de su máquina de coser con los pies. 
En fl Taller de Costuras o en su casa particular, el Motorcito Eléctrico 
" L I T T L E G E M " ganará más dinero para usted. 
Los Motores son de dos modelos: 
El modelo "Standard" para costuras corrientes . . Precio: J 25.00 
El modelo "Doble-Fuerza" para corseteras, sombrereras, 
camiserías, fábricas de cortinas y toda clase de costuras 
en géneros grurses . . . ; . ^ . j. . - . . . . Precio: $ 34.00 
SOLICITENSE EN LAS CASAS DE EFECTOS ELECTRICOS 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
Por un pequeño pago de emrada U d puede lencr un MoTorcito 
" L I T T L E G E M " en su casa, y el resto hasta saldar el importe total lo 
abonará en pequeños pagos adicionales de $ 1.50 semanal. 
Para los dueños de Talleres que deseen instalar cuatro o más Me' 
lores, les hacemos un descuento especial a baíe de centaoc solamente. 
Pida «nformes. Las demostraciones ¡as hacemos en su propia casa 
y en su propia máquina de coser. 
JOS. E . MUSTEÜER. AGUIAR 116. T E L A-1937. HA2ANA 
UNICO CCNCFSiONARIO 
(SE SOLICITAN AGENTES RESPONSABLES-
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados. La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita 
D e l G r a n C a p i t á n 
—Aliados españoles y franceses batieron cara a cara, Bayardo, el 
en la conquista del reino de Nápo- caballero francés sin miedo y sin 
les, tuvieron que declararse la gue- tacha, y Diego García de Paredes, 
rra cuando llegó la hora de repar- el Hércules Extremeño . . . Después 
tirsc las tierras entre Fernando el de mucho bregar, los españoles 
Católico y Luis XII. Durante el ata- derribaron a diez rivales y malfi-
que, los franceses habían opinado. rieron a todos; pero, llevando tam-
celosillos, que la infantería hispa- bién sus buenos golpes, no pudie-
mca era superior, pero que, en ron apabullar al enemigo. Los fran-
cambio, los ealos les aventaiahan • j -
1 u ii ' n a>clIldJduan ceses propueieron que se suspendie-
en la caballería. . Rota la amis- se ia luchat a camb¡0 de pregonar 
tad os del rey Luis convirtieron que la caballería española era tan 
aquella opin.on en un cartel de de- buena como la suya. . . GonzaIo 
safio y se concertó la pelea entre . Fernández de Córdova recibió la 
doce de a caballo por cada bando. noticid ^ reservat y cuando un0 
c i a F o^-V v V " COná " de l0S 8,UyOS 56 atreVÍ° 3 deCÍrle 
0 . ; * a Past0- • que habían demostrado ser iguales 
—Manjar sería para aquellos de- a los franceses, le contestó, con 
monios... El duque de Nemours y desdén: 
el Gran Capitán, los dos jefes, eli- —"¡Por mejores, os envié yo 
gieron su mejor gente. Aquel día se al campo!" 
"IiA SOIANA".—Don. Pepe Pernánilez, bu dueño actual, puso esta casa 
en el mayer esplendor que tuvo numa, y eso que «, célebre desde hace 
treinta años. Para ir a los reservados diixretamento, se entra tamTalén 
por Agrulla, pues el gran «l ié está en Aguila y Reina. Máximo GonsáHa 
y Pepe c. Castaño son los que baten el cobre y el coñá "Kspeclal" y 
bueno! res Peniartinlaaos. Como -antlneros, no bay quien les tosa. ¡Ah, 
( M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin. 
H e a q u í u n p e i n e q u e 
n o p u e d e a r r u i n a r 
s u c a b e l l e r a . 
10 primero que hay que mirar al J comprar un peine es el corte de 
sus dientes en su base; si éste es ea 
forma de V tenga por seguro que 
tomará el pelo y lo cortará o lo res-
quebrajará. Los peines Hércules, 
por el contrario, tienen sus dientes 
pulidos en todas sus caras hasta su 
base y el corte paralelo de éstos 
permite que el cabello se deslice in-
sensiblemente entre éllos. 
Peines ordinarios de color, yasean 
hechos de materia animal o com-
posiciones de materias baratas, no 
presentan la perfécción, pulimenio 
y finura de los peines Hércules ; no 
pueden presentarlas. 
"Los peines Hércules, moldeados, 
de ebonita, no absorben las grasas 
ni la mugre como los peines de com-
posición y pueden ser lavados con 
agua tibia sin que se alteren. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Los hay de todas formas y témanos 




Cata establecida en 1851 
New York. E.U.A. 
Repretentante : 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Habana 
E M P L E O S D E M U J E R E S 
Señoras y señoritas: En relación con el Jabón "Neptuno", aca-
bamos de crear varias plazas bien retribuidas, que tenemos a la dis-
posición de ustedes. 
Se gana más que en la oficina, o detrás de un mostrador o co-
siendo o haciendo doVladillo de ojo o sombreros. Y el trabajo es 
propio de la naturaleza femenina y nada peligroso. 
Las que primero vengan, serán las gananciosas. De 3 a 5 de la 
tarde, San Ignacio 18; Sres. Santamarina y Cía. Véase al señor Raggi. 
P o l v o s D i g e s t i v o s : ! 
^ C a r c h a r e s , | 
DR. ] . GARCIA CAÑIZARES. 
Cunn ndlcalmente todi» ti* enfermtdtdet del tttómigo, Acedlu. Gisei, Dolorei Agudos, Q 
Q Vómitoi, Inapetencli, Oigcstlones didcilei, Dkrrcit, DiscntariM. - Treinta iflos de resultados BB 
g comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del fabricante para evitar (aUilicaciooct. 
£ ^ -=><3G>OOOC DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIAA ̂ ><>00>ca«>«<0- Jg| 
b ^ D D D B B D C I D B B a a D B B P B B B i S Q D Q D D Q D D A d 
A C A H A p O D E 
C O N P I E T O 
o í S / / £ / } m - W / l L / A M S 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNICI-
PAL KREYRF. DK ANDRADE 
ESPECIALISTA KN" VIAS URINARIAS! 
y enferipedades venérfias Cistoscopia y 
cateterismo da los uréteres. 
INYECCIONES DK NKOSALVARSAN ' 
CONSULTAS P E 10 A 12 Y DE 2 A 4 | 
p. m. en )a calle de Cute 69. 
I ^ A T A M / E N T O M E D I C O 
a e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y f o d a c í a s e i l e 
C í c e r a s y T u m o r e s ' 
. Rflí"e No. 41. C O H S U L T A S D E 1 
«Pec/a/ para h s p o b r e s i e 5 y m e d i a a 4 
a 4. 
L á m p a r a s a P r e c i o s É F i n c a 
Hemos ampliado nuestra fábrica de U m p a r a i e léctr icas v per 
ello podemos dar los P R E C I O S MAS B A J O S . Vea nuestra 
e x p o s i c i ó n permanente. 
Q u é uso t i e n e el A c a b a d o de C o n c r e t o ? R e -
c o m e n d a m o s e l u so de este m a t e r i a l s o b r e 
p a r e d e s e x t e r i o r e s de C o n c r e t o o Cemento . A c a -
bado de Concre to de " S h e r w i n - W i l l i a m s " f u é e l 
o r i g i n a l y p r i m e r o e n u s a r s e en C u b a . H o y 
en d í a e x i s t e n m u c h a s m a l a s i m i t a c i o n e s . I n -
/ ^ b ^ s i s ta , e n o b t e n e r e l m e j o r . B u s q u e 
¿ ¡ ¡ f y y l a " H " r o j a e n l a e t i q u e t a . 
F a v o r de c o n s u l t a r s o b r e p i m u i t x ^ 
« t p r o p i a d a s p a r a c a d a s u p e r f i c i e a : 
\ 
THE KELMaH Co. A. FUENTES 
Distribuidore» Genérale!. Director Técnico. 




T I E R R A 
Médico del RonpttAl Sa l Fraavisco 
i Fkií:» Medictnr. General. lEspeciallata 
I en Eufermertadea Secretas y de la Piel. 
; Teniente H«y 80. (altos) Consultas: 
i Iuds», miércoiss y vleme». de 8 a | . 
Telefono W -676: No hace risitas r do* 
BDÍClllO 
C a s a A l b a r e d a 
Monte 2 ti, ai láds k "0 Peíii2!niínto" 
C5119 Alt. 4d-6 
Dr. H E H SEGUI 
OAROAOTA* m a r i b Y OIDO 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1924 
A R O XCI1 
" D e F á b r i c a a l o s P i e s d e U s t e d ' * 
M e d i a s d e S e d a 
4 . 
( 5 e d a P u r a ) 
No s e v e n d e n e n los establecimientos. 
S o l o s e p u e d e n comprar a nuestro repiv-
sentante q u e las l levara directamente a la casa 
d e u s t e d 
L a s Medias d e S e d a " R L A L S I I K ' * sor i 
fabricadas d e s e d a japonesa 1 0 0 por ciento pu > 
ra y- garantizada. 
P ida . V d . a h o r a mismo por t e l é f o -
no q u e le m a n d e m o s a u n repre-
sentante a visitarle e n s u casa . 
5 . J . D y e r 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o , P l a z a S t o r e . 






D E UO. D E P E N D E E L PÓRVENíR P E S U S HIJOS, D E L E 
C I E N T I F I C A M E N T E E S T E R I L I Z A D A . 
M A N U F A C T U R E D _ A T _ A N D E 5 N . Y . _ U . 5 . A . . 
M U Y I M P O R T A N T E 
Los niños alimentados con L»ECHE K E L se nantirv 
nen fuertes y sanos. L a gran digestividad de la L E -
C H E K E L los hace nutrir sin producirles trastornos 
de ninguna clasa. No conocemos un solo caso en que 
la L E C H E K E L no produzca sus buenos efectos co-
mo alimento sano, conservándose el niño después de 
liaber hecho uso de la misma, en magníficas con-
diciones de salud. 
Mas adelante publicaremos nombres de ilustres mé-
dicos da toda la Isla que alimentan a sus hijos con 
L E C H E KE3L, y certificados dé la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia del resultado obtenido con la 
L E C H E K E L en el Departamento de Higiene Infan-
til de dicha Secretaría. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I R ! i E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m ó n por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
^ L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en lo« Hospitales d« Parla 
la prescriben laa eminencias módicas en toduti los países 
UMIUTOJIOS BlOLftaiCOS AHDRÍ PARIS,4, R. deUHotte-Piqiet. PARIS (Francia) 
Véndame en iodmM lm.m baonas STtwmeioimm, 
E L J A R D I N M A R A V I L L O S O C A M P O 
D E E S 1 1 I D I 0 
" L A SONRISA D E TRIUNFO. L A F E L I C I D A D D E L J A R D I N E R O Q F E 
L O G R O H A C E R C R E C E R Y F L O R E C E R UNA PLANTA, HOV FRON-
DOSA Y B E L L A , ES» UNA D E L A S MAS ACABADAS MANIFESTA-
CIONES D E L E S P I R I T U C R E A D O R D E L H O M B R E " . 
(POR A N G E L O P A T R I ) 
un ja-tUn y ir: din no es suyo. 
L a fertilización de la tierra t he 
aquí otro punto esencial. E n algu-
Si el niño tien 
cuida í«-norosamente, no robe duda 
d- i|Uf t-u edaca'^ún avuifii» -i • aiaos 
agigantados. Si empieza a hacerlo i ñas ocasiones basta con abonar ese 
muy temprano, cuando sus doditos ¡ pedacito de tierra destinado a jar-
ripcnas pueden levantar los terrones i din con lo que realmente se puede; 
o coger las flores que caen al alean- i pero otras se encontrará usted con 
ce de su mano, tanto mejor. E l caso I que una de sus plantas está hermosa 
es que tenga un pedazo de fierra y lozana que la de más allá mustia 
donde desarrolfcu sus iniciativas y, 
cuandi llegue a los catorce año», 
hará maravillas. 
NO está bien dar al niño el p?or 
y marchita primero, acaba por se 
o.ir8«. L a pobre planta no ha sido) 
alimentada debidamente y reclama | 
su derecho a la vida proclamando la 
rincón del jardín y decirle que es I ignorancia de los que la cuidan. 
el más bonito. Necesita buena tie- ; Ningún Jardinero propiamente dicho 
n a y mucho sol. Probablemente us-! soporta esto sin inmutarse. E s ne-
ted no querrá hacerlo así, porque: cesarlo acometer el estudio de la 
con toda seguridad ese pedacito do • química aplicada a la agricultura. 
Jardín que ponga en manos do su 1 Cuando los destructores insectos 
infante permanecerá en espantosa j talan unos tras otro los tiernos ta-
confusión durante algunos años, res-1 nos de las plantas usted so apresu-
tándole belleza y uniformidad al j rará a combatirlos con insecticidad 
conjunto; pero de no ser así la edu- I y hasta se cuidará de matarlos con 
cación de su hijo quedará incomple- sus propias manos; pero la plaga 
ta. Nada enseña más que la madre seguirá adueñándose de su Jardín 
tierra. 
He aquí lo que necesita la tierra: 
mientras no se sepa a ciencia cierta 
de donde procede y cuál es el me-
alimento y agua para las plantas y I Jor sistema de exterminarla. 
cuidados exquisitos al efectuar la 
plantación. L a operación de sembrar 
es de los trabajos más bellos que nos 
proporciona la tierra. Para ello el 
suelo no debe estar ni muy seco ni 
muy húmedo, un Justo término me-
dio. ¿Y cómo se consigue ésto? Con 
la experiencia, solamente con la ex-
periencia . 
He aquí por qué los trabajos de 
E s necesario el estudio para darj 
con la fórmula. 
Y « uando a pesar de plagas y h** 
bulas, • uando desp<,.«sr de largos días 
<f<ardar, sembrar y limpiar q«i''»-
da ••i* pié una planta perfecta, Hi -
ña de lozanía, cuajada de flores, esa 
planta que usted ha perfeccionado' 
desde la semilla al fruto, hace dibu-
jar en sus labios una sonrisa de 
Jardinería son, en el niño, ton alta- triunfo dándole una sensación de pa/. 
mente educativos. Si usted no hace | incomparable. E s una de las más 
e] trabajo por sí mismo y lograí com-
probar por qné no germinaron las 
soiniUas o por qné determinada plan-
ta floreció un día y luego murió o 
cuáles son los insectos que destru-
yen y las heladas que arrasan el Jar-
bellas manifestaciones del peculiar 
Instinto creador del hombre. 
Un jardín, un verdadero Jardín, 
será tanto para usted como para su 
niño un maravilloso factor educati-
vo. 
DE INSTRUCCION PUBLICA ESTACION TERMINAL 
Nombramientos y ratificaciones 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos y ratlfIcacionea dej 
maestros: | 
Fol'c'a Leal García, A* Melena! 
del Sur; Emelitina Barroso Rodrí-I 
guez, de Cobre; Grac. vía Corujeáo 
Alca y Cándida Robaina Mora, de 
Pinar del Rio; Rubén Feiicio Plana 
González, Angela Victoria Pérez Blan 
co 1 Angela Elisa Bcrmúdáz Blanco, j 
de Santa Clara; así como las sl-j 
guientes ratificaciones: Santa Fun-i 
dora üavmendía. de Vueltas: Antonio' 
Acebal Navarro y Juana Manía Gon-
zález Enriquez, de Jaruco; Caridad 
Gillart Prevactory, de Cobre y Pedro 
Sánchez Chaple y Alba Alvarez Cas-
tillo, de Santa María del Rosario. 
Los siguientes nombramientos de 
maestros: Alba Alvarez Castillo y' 
Carmen Acosta Orozco, de Santa 
María del Rosario; «uutiarta Jimé-. 
nez Fonseca, de Niquero; Felipe Po-' 
mares, de Trinidad; Irma Alvarez 
Justiniani, de Guanabacoa; Liduvlna 
Barrera Griñán, de Mayarí; Celia 
y Manuela Rodríguez Alemán. de, 
Victoria de las Tunas; Gerardo Pas-| 
cual Benítez Toledo, de Ciego de 
Avila, y Caridad Gorina Sigas, do 
Guantánamo. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTitAS NOTICIAS 
E L S E R V I C I O NORMALIZADO 
Como anticipamos, desde el tren 
15 que salló a las 10 y 42 de ayer 
mañana, quedó normalizado el servi-
cio de trenes de vapor saliendo to-¡ 
dos los de costumbre. 
Los trenes eléctricos empeaaroa 
en este orden: a las 9 de la maña-
na para Guanajay, a las 7 y 15 sa-
lió el primertren a Rincón, a las 7 
y 30, fué el primero a Lisa y a las 
7 y 50 el primero a Güines, siguien-
do todos a sus ho^s de itinerario 
desde ese momento. 
Llegaror de vapor: 
E l tren 6 Sde Santa Clara con 
una hora y 30 minutos de retraso. 
E l tren 10 de Cárdenas. E l 12 que 
fué a Cienfuegos el miércoles, vino 
como tren 14 de Colón por linea sur. 
E l 16 llegó de Jovellanos. E l 18 de 
Jagüey y el 210 de Colón, linea 
Norte. 
Hoy llegarán ya todos los trenes 
como de costumbre. 
LOS T R E N E S D E L O E S T E 
Salieron los dos que van a Gua-
oe y el que se dirige a Pinar del 
Río y entraron los dos de Guane y 
Traslados de Maestros 
Asimismo se han aprobado los si-
guientes traslados de maestros: Ana el de Pinar del Río 
Luisa Marcalda, del aula única de 
la escuela 29, para el aula única 
de la escuela 28 de Cienfuegos; Am-
paro Curbelo Bruzón de la Cruz del 
aula única do la escuela 14, de " E l 
E L H I J O D E L J E F E D E T R E N E S 
E l doctor Félix Pagés se ha ano-
tado otro gran triunfo con la Inter 
Vedado" para el aula única de la es-jvención quirúrgica practicada en el 
cuela 15, de " L a Entrada", en Puer- joven Orestes Vázquez y Carmena, 
to Padre y Mercedes Fernández Val- hijo de nuestro estimado amigo el 
dés al aula 4 de la escuela 45; María señor Manuel R . Vázquez y señora 
M. Solernau, al aula 5 de la Escuela Gloria Carmena de Vázquez, opéra-
lo; Clotlde Rojas, al aula 3 de la doción que realizó en la quinta de 
escuela 6 y Graciella Almansa para Dependientes. 
el aula 2 de la escuela 37, todas enj y a el joven Vázquez está en j u 
Guanabacoa. [casa completamente restablecido y 
A LOS A U T O R E S O E D I T O R E S D E sus padres agradecidos al doctor Pa 
gés y muy contentos con el regre-
so a su hogar del hijo querido. 
V I A J E R O S QU E S A L I L R O N 
m i m m m m \ d e w o l f e 
• v 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p a b l l c a : x 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U H - O t r a p í a , 1 8 - H a b a ú a 
J 
OBRAS 
Habana, Junio 19 de 1924 
Sr . Autor o Editor. 
Distinguido Señor: 
Movido de un propósito patriótico 
y deseando coperar este Centro aL por distintos trenes fueron a: 
deseo del señor Ministro di Ins- Santiago de Cuba, Guillermo de los 
trucclón Pública de Méjico, Llcen- r í o s , J . B . Mancebo y su nieto, 
ciado José Vasconelos, de organizar Colón: Señorita Amparo Fernández 
dentro del palacio recién erigido a pando; Augusto Labourdet; Gústa-
la Educación Pública en aquela ca- vo Machado; Valentín Martínez; Ra 
pital, una Biblioteca Ibero America-'fael de la Uz; Ingeniara Franck 
¡na, que tienda al cultivo de las reía- Agulrre. Jlguaní: doctor Aníbal E s 
clones intelectuales entre los países calante y Beatón. Santa Clara: Fer 
latinos de América me permito di- nando Lobeto, tenlent.»» Daniel Rel-
rlglrme a usted en súplica de que na; Santiago Eguy. Niquero: An-
envíe a esta Secretaría, Teniente Rey tonio Fernández P e ñ i . Matanzas: 
y Mercaderes, un ejemplar de cada doctor Justo Rossié e h i ja . Dul^e 
una de las obras por usted escritas Nombre: Jerónimo Villasanta y se-
o editadas a fin de remitirlas, con flora. Cárdenas: el representante 
los demás ejemplares que se reciban, a la Cámara doctor Santiago Verde 
por conducto del señor Secretarlo de j a . Remedios: el doctor Juan Fell-
Estado de nuestra República, al se- pe Cruz; José Fernández Martínez, 
ñor Ministro de Instrucción Públicajpinar del Río: Joseíto Bec; doctor 
da la nación hermana. |Carlos Montero. Pedro Betancourt: 
I E n el discurso con que Inauguró el representante a la Cáma.'a Arman 
la citada obra, dijo el señor Vascon- do Finálé . Central Vioiala: Ramón 
celos: "Los libros de la América la- Blanco y Pepe Alba. Manzanillo: 
tiáá que contienen el pensamiento Faustino Soto; Benigno Romagosa 
ide nuestros hermanos, no nos llegan y familiares y el contratista A. Avi-
islno por excepción y nó ha habido si- lleira. Central Jaronú: Melchor Ba-
tió donde encontrarlos. Las librerías tista J r . Ciego de Avila: doctor Ola 
comujimente sólo nos venden lo que zábal e hijos. Perico: Robcl Granda 
se edita en Europa y en los Estados y familiares. Santo Domingo: Flo-
| Unidos del Norte, resultando lamen- reacio López. Banagüises: Ramón 
table que, a pesar de tanto afán de Garran. Sancti Spíritus: Mariano 
estrechar relaciones, no nos sea da- Blanco. Camagüey: Antonio Puig; 
ble ni conocer las obra- sudameri- Luis Rodríguez. Pina. Dámaso Sán 
canas". Ichez. Fomento: Sabás Perel'.ada y 
E n el aspecto de la obtención de señora. Jovellanos: Teófilo Fernán 
un mercado amplio a nuestra produc- dez. 
clón bibliográfica y en el más Ideal, D E S P U E S D E L O S 22 DIAS 
que es su consecuencia, del prove-j 
,ohoso comercio de ideas entre las Ayer, después de 22 días, salló 
naciones de nuestra raza en Amérl- para Santiago de Cubn el primer tren 
ca, no dudo que a usted Interesará de viajeros, pues aunque diariamen-
la concurrencia del aporte cubano te se corrieron trenes, ninguno fué 
a esi». Biblioteca Iberoamericana, que a la Capital de Oriente. Hoy llega-
cuenta ya con más de diez mil volü-.rA el primer tren de dicha Ciudad, 
menes, en la culta ciudad de Méjico. ¡ ATACADOS LOS R O M P E - H U E L G A S 
E n espera de ffU tributo, queda Aye rmañana fueron atacados por 
de usted reconocido, cordialmente, j Ayer mañana fueron atacados por 
Dr. Antonio Iraizoz | extranjeros que estaban ocupando 
Subsecretario de Instrucción Pü- plazas en la Estación Terminal y en 
j blica y Bellas Artes. el Almacén de Miscelánea. i 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A l a C a m p a n a " 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 10022 
T E R C E R „ 5 0 2 2 
Los dibujos serán de l ínea . TamaSot 11" x I 4 n 
Los premios se otorgarán de* acuerdo con el Jurado, 
compuesto por los . señores Francisco Cuenca, Fer-
nando Rivero y R. Pazos. 
E l Concurso quedará cerrado el día 28 del corriente mes 
de Junio de 1924, ver i f icándose la adjudicación el 
30 del propio mes, en la calle de Cristo 7, bajos. 
Los dibujos premiados p a s a r á n a ser propiedad de los 
Sres. Lav ín y Gómez, promotores de este Concurso, 
quienes podrán utilizarlos con fines a n u n c í a i i v o s . 
JOVENES Y ANCIANOS 
NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN 1,A8 FAHMACIAS 
Chcstor Kent £ Co., Detroit, Mlch, 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en* 
(ermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P t n k h a m 
*~ 'YDfA f PlNRUAM MfDtCINt CO. IVlM, MASA, 
L O S N I Ñ O S . 
Tin adulto puede estar delgado 
{r al mismo tiempo tener buena sa-ud, pero una criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo es tá 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o do Cerezo S i l -
vestre. Para la reposic ión de n iños 
pá l idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
Í(reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas ,de la Habana,di-
ce: ' ' E l sabor agradable de la Pre-
parac ión de Wampole l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por .Henry K . Wampole & Cía . , 
I n c . , de Filadelfia, E . U . d e A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
L o s M a s B u e n o s y S a n o s 
y R o b u s t o s S o n L o s Q u e 
T o m a n C e r v e z a 
U n a b u e n e a c e r v e z a d á vigor p o r q u e 
sus ingredientes s o n p u r o s y f o r m a n 
e l a l i m e n t o nutr i t i vo m á s d ó c i l . 
, (^3Bi«ndl, l a m e j o r p o r q u e es l a m á s 
p u r a de l a s c e r v e z a s q u e se conocen , 
s e e l a b o r a c o n M a l t a d e c a l i d a d i n s u -
perable . S e a s i m i l a f á c i l m e n t e por 
m e d i o d e l efecto e s t i m u l a n t e d e u n 
porcenta je m í n i m o de a l coho l . 
E l l ú p u l o m á s se lecto que se pro-
d u c e e n B o h e m i a , a u m e n t a s u s v i r tudes 
tonif icantes . 
m 
E l A l i m e n t o 
L i q u i d o M e j o r 
I g u a l a l p a n . 
F e r m e n t a d a c o n 
l e v a d u r a p u r a c o m o 
e l p a n . 
I n o f e n s i v a c o m o 
e l p a n . 
N u t r i t i v a c o m o 
e l p a n . 
P o r s u abso luta pur-
e z a y p o r l a c a l i d a d 
de s u s ingredientes 
G^Bífc i l c o n s t i t u y e 
u n a l i m e n t o l í q u i d o 
in superab le . 
E n c a d a c o m i d a y 
e n t r e todas y c a d a 
u n a de sus c o m i d a s 
t o m e U d . ^ B u w t de 
l a C e r v e c e r í a . 
Agentes distribuidores parm Cnbaí 
I Gaüürreta y O X S. en C 
L a Haliaua. 
finiínciGse en e l D l f l R l O D E L ñ 
E l r e r i ó d i c o c e M w G l r c u l a d ú n . 
Marcha 
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• ^ E R P E C A N T A R E S 
(De cómo una cosa seria p 
, a ¿ fúnebre cortejo. 
L unos van llorando. 
^ haciendo chistes . 
del muerto, " a s o 
| To(jo5 de pronto enmudecen 
llegar al camposanto; 
l los r o ^ s se refleja 
Jdolor. Marchan d e s p a c i o . . . 
Llegan a la sepultura 
^parada de antemano 
^ aqu¿|t para los deudos 
O L A A L E G R I A E N E L L L A N T O 
one la risa en los labios) . 
el instante m á s amargo. 
B a j a el féretro a la fosa, 
sitio de eterno descanso; 
se adelanta un individuo 
y dice en tono muy bajo: 
" S e ñ o r e s , los familiares 
de! c a d á v e r me han conf iado . . , 
| Y el recuerdo de la copla 
hace '«vivir el Diablol 
Sergio A C E B A L . 
A s m a d e V e r a n o 
No es tan frecuente ni tan aguda 
como la invernal , pero no es menos 
molesta y como aquel la es tan rácil 
de curar cuando se acomete con S a -
nahogo, l a m e d i c a c i ó n del asma, se 
vende en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y Man-
rique, Habana . Sanahogo a l iv ia a 
las primeras cucharadas cualqul tr 
acceso, yor violento que sea, c u r a si 
se persiste en el tratamiento. S i us-
ted es a s m á t i c o , seguramente Sana-
hogo lo c u r a r á . 
a l t . 2 
I N O L O C A S T I G U E C U R E L O ! 
N o e s d e m a l c a r á c t e r d e l o q u e s u n i ñ o a d o l e c e . E s a i r r i t a b i l i d a d y e s o s a c c e s o s d e 
c ó l e r a s o n , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l l o e s o s n a u s e a b u n d o s y 
v i o l e n t o s p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s i n o e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s , 
Ú 
N Q T I G I f l S D E L P U E R T O 
. •• ^ g ^ g — M T . — M B — — — • M B i a i — ^ ^ M B — 
ios 
E L G O T L A N D 
QLE . r Í L F a x s o x m " i 
¡ E l vapor belga Gotland l l e g a r á do] 
movimiento de viajeros E s p a ñ a , con carga generla y pasa-; 
TrVrA en la m a ñ a n a de hoy el j e r o s . ..-ietrará. en . - ^ 
' n de "San Francisco , donde 
,a íruentra atracado el harmoso 
"Jnido trasatlántico e s p a ñ o l A l - ; 
f X l i r que a las 12 del d ía ; 
fcí50r4* para Coruña. Santander. G l 
!!% Bilbao, llevando carga gene-' 
5 r rran número de pasajeros . 
E L F L E C H A S 
L a goleta americana F l e c h a s l le-
g ó con maderas de Pascagoula . 
E l i F E R R Y 
E l ferriy E s t r a C a P a l m a l l e g ó 
r harcará'ñ" en este vapor María hoy de K e y West , coa 2S wagones 
.31„ pérez Rubio Franc i sco L a , de carga general . 
fNFidel Francisco BustoHo. F r a n -
E L PORTMORE 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó de Cár-
un cargamento 
que c o m p l e t a r á 
E L E S P E R A N Z A 
lueda- Francisca N ú ñ e z y fa-: 
pascual Ortiz; Gregorio C a - | 
iW José Valdés G a r c í a . 
n'ranitán Inspector de l a E m - l d e n a s con  carga ento de a z ú c a r 
Líl \avlera de Cuba s e ñ o r Zoilo;en t r á n s i t o que c o p l e t a r á en la H a -
E U señora; José M . L ó p e z ; F i o | b a ñ a , 
atino P. García y fami l ia ; Angel . 
reniández y familia; Leopoldo A l a i 
n- José Sueiras y fami l ia ; E l a d i o . 
erdí Ridy Paula I b a r r a ; E m i l i o | Procedente de Tampico, V e r a c r u z 
ílírhaederra- Pascasio E c h e v a r r í a ; ; y Progreso h a llegado el vapor ame 
hUen Sierre: Benigno M é n d e z ; Do-:r icano "Esperanza" , que t ra jo car-
iinío Menéndez; Santiago R a l s e n a ; í ga general , 40 pasajeros para l a 
wiíi Palacios; Domingo Alvarez y H a b a n a y 10 en t r á n s i t o para Nue-
hmilia "Vicente Gal l inal y fami l ia ; i v Y o r k . 
José Bustelo- Emil iano Infante; R a i E n este v a p v l legaron los se-
k! Pérez- Manuel y R a m o n a Gon- ñ o r e s Manuel M . del T o r o ; Leopol-
¿ler Manuel S u á r e z . ,do D í a z : C a r m e n C a l d e r ó n de F e r -
Fernando Sainz; E m i l i o Lanzagor n á n d e z e h i jo ; L a u r a M . Poo l ; H u m 
ta-Rosendo Pérez y fami l ia ; Ventu- .berto J . M o r a ; Miguel A . Morr i l lo ; 
n'Alonso Francos. ¡ A r t u r o Díaz , e h i jo ; L u i s E . V a l -
Señor Juau G . Pumariega, distinl des, el banquero Avel lno Montes; 
ruido amigo nuestro y c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o Cardonato; B . E t r a l n 
a el periodismo. i D í a z ; J o s é E s p e j o A r j o n a ; A n a Da 
; be l la; Vicente Ovidiano y fami l ia ; 
Emilio Rodríguez: Domit i la Ro- :Sever ino F a n e r o ; J o s é O j e d a ; F r a n 
drlguez; Antonio M a r t í n e z P i ta ; i c i sCo R o d r í g u e z ; J o s é Santana y 
Bernardo y Eustaquio Lanzagor ta ; i otTOS] 
Piulino Gorostiza y fami l ia ; E d u a r j | . s a l x d a s D E A Y E R 
do Post; Luis Fre ixas y fami l ia ; ] • • • 
Joaquín Díaz Ramírez; J o s é L o r e d o ; ¡ A y e r salIeron l0g siguientes vapo-
Jose Izarraga y famil ia . J u a n Mar- ;reg . el francé% De L a Salle para P e n 
llnez y familia; Gregorio Otada; J u ! s a c ó l a ; el americano Santa Isabel 
lio Blanco; José V U a Margvinta . para el Mariel( el ferry E s t r a d a P a l 
lonso; Jpsc Alvarez; Isidoro L a n z a ma para K e 7 W e s t . el l n g l é s u l ú a 
gom; Juan Pagazauctundua-, J o s é para N u e v a Y o r k , el i tal iano Gonza 
A-Tarei González; Bonifacio Urdam ga para ü a l v e S t o n : el sueco Adolf 
Wdeluz; Sevcriano Hoyos; J o s é A l o n ¡ p a r a puerto padre y la goleta i n . 
M i,aare2; Lugemo Ul largui ; Grego;glesa Agnug l o u í s para Puerto Cor 
no Ulunga; Josefa M u ñ i z ; R a m ó n t^s 
Campos y familia; Manuel G ó m e z ; " L A r k C A U D A C I O N D E L A 
t-íiseo Lscanciaus ¡ E u l o g i o V á z q u e z , ^ D U A W 
Mercedes Pardo; Josefa V . Calvo; _ AJ ^ T ' tr v 
Justino Fernández; L u i s L . de la „ . L a Ad,uaDa ^ ]^Hatb1a,n1a 
Veía; Manuel R . M e n é n d e z ; F r o y - ' , d ó ayer ^ " ^ / ^ n V ^ 1 ' 239 '15 
" C. Majarez y famil ia; J u l i a An-l' v , ^ B¿RAHEHfOLtl>t \ 
b** Iturriaga; Manuel M u ñ i z ; Do-! A E ] W T j * * t o á f este nombre lie-
"to Artímez; Armando ^ t l m e ; .s6 d}e Portlan Malne' con ^ «e-
Humberto Cosamaus; R a m ó u P a r - Deral- xrraxfr 
F j Alfredo González y fami l ia ; A n ^ " P * * 1 
«jnio Perqz y familia; Basi l io Cue- _ „ r x „ x ^ „ 
E i Antonio R o d r í g u e z ; Franc i sco ^ ^ West ' l l e 8 ó **** tard,e, a 
B j » ; Üolores : ! i saguer - Asun- ul t ima hora el vapor americano Mía 
¡5*0 Carrasco; C o n s t a n t i n o ' S á n c h e z , i m l clue {rdi0 carga general y 64 
predo Rodriguez Vig i l - J o s é F 1 p a s a d o s entre ellos los s e ñ o r e s 
•Jnlarro; Mercedes G o n z á l e z del Manuel R e v l l l a : T L , Í l s ; , R a S e l 7 / l e 
Wm*. Segundino Oastro; B l a n c a jandro R i v a s : J o s é M ; M e n é n d e z ; 
p e González; Jusé Manjon- Se Cui l l ermo M e n é n d e z ; e l Padre San 
g o Rodríguez y famil ia; Vicente tiaSO Sainz de la Mora y su herma-
i j á l e z Pérez; Desiderio Celis A l no Ceferino; Prudencio Q u i n t a n a ; 
Blanca; p . Alvarez; Vicente ™ ^ t o Bernal y s e ñ o r a ; G . T . 
^rnandez. Mar{a 0arneado; J o s é R o t h y fami l ia y otros . 
FíeiT >' lami!ia: Severino Requera E L G R A L . M A R I O G . M E N O C A D , 
Po M-̂ t Slni6u L a u z a § " r t a ; L e a n - Ayer tarde l l e g ó por el tren de! 
i ,i*lruri y otros muchos . I Hershey. desde Matanzas y C á r d e - | 
• )LISTaiwiU . ínas cl General Mario G . Menoca'J 
' I Í X V V Í S A.MMSTlAJ>OS que fué de p e s q u e r í a con var io» a m l - | 
gos, pero dicho entretenimiento fué ! 
rí;nosS1ri comprendidos en los be-, interrumpido p;'r los malos tiempos 
fclkt-i 1:1 lpv (le A m n i s t í a los 'que se presentaron, 
fc» t f ,(le 1:1 -Marina Nacional " E N E L E S P A G N E " 
i » ñor h 311 1)risión. •r'ian V a l - ! Antes de part ir el t r a s a t l á n t i c o 
krez. p^^^1-.0'0»: < nrlos R u i z Al-1 "Espagne", que hace tres d í a s era-
• f r ' p rHnimo Muñiz ; J o s é Ri -1 'prendió v iaje a E s p a ñ a , el mayor-
P»ld'lif'ir'0S 1>f'rez H e r n á n d e z , por! domo ¿ e dicho vapor p r e s e n t ó s e al 
0:, jsftñor Don Vicente L ó p e z Velga , j | 
| r i Var. 'Ij ^H N A D A M lé hizo entrega de una cartera que; 
K de n i •"l1''r"''ano Munardam,1 c o n t e n í a c ierta cantidad de d inero! 
M , Tra Hal,1more con carga gene- y documentos que e n c o n t r ó el cama-! 
reeJ? CUatro polizones que se- i r r o l lamado Pup.ent. al hacer l a : 
fc TíU Jtrc.a(los- i l impieza del camarote que durante 
terr , )K L O S ^ E K R I E S | el viaje anterior h a b í a ocupado el 
^ f c rpnn3^6 ReSla y Casa B l a n - s e ñ o r López Ve iga . 
^anudado el t r á f i c o . : E s t e a g r a d e c i ó debidamente el ras . 
SANTA I S A B E L I go de honradez del camarero, el) 
L111 va3or ¡I116 hacemos p ú b l i c o por tratarse de! 
fcfcará un aniericano Santa I sabe l , 'un caso que honra tanto a l protago-; 
11 ^adel gamento de a z ú c a r en in i s ta como a la C o m p a ñ í a que tan 
* Ifieles servidores tiene 3 su servicio . ! 
S T A e s l a m á s a c e r t a d a d e f i n i c i ó n 
d e l p l a c e r , c o m o d i d a d y d u l c e 
s u e ñ o q u e c o n s i g u e n los q u e d u e r 
m e n e n e l s u p r e m o c o l c h ó n L I F E . 
E 
PAZOS Tte. Rey y Habana. S. R. y Consulado. Belascoaín 6 112 
S A L G A - l ^ ^ C U L O ^ a O S O ^ ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A ' 
CJLLC ctf0xtu.pa.cia. CX&íj O . Hfi r ja-dic t + K Ba.JiecU.eLf Ca. 
tffcuyv.cíetelo t t ^ i <ícíxeeL¿Lc e s t é c e l o d e M X / Í L C Í . . 
E l uso del Q u i n i a m L r f t b a r r a q u e a l a dosis de un vasito de l icor 
d e s p u é s de cada comida, basta, en e í e c t o , para devolver en p oco 
tiempo las fuerzas a los enfermos m á s agotados y para c u r a r con 
seguridad y sin tropiezos las eufermedadei» por c o n s u n c i ó n y les ane-
mias m á s antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres m á s 
tenaces desaparecen r á p i d a m e n t e con este heroico medicamento. 
De aijul que las personas d é b i l e s , debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado ráp ido ; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que es tán en periodo puerperal ; los viejos debilitados por la edad: los 
a n é m i c o s , los afectos de sur menaje deben tomar el V i n o de Q u i n t a n 
• . a b a r r a q u e . Es tá a d e m á s especialmente recomendado en los conva-
lecientes. 
E l Q u i n i a m L a b n r m q a e se encuentra en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A l n l a o a L . F r c r o , I O , r u é J a c o b , P a r i a . 
E s t a M a r c a 
e n s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
s i g n i f i c a s a t i s f a c c i ó n . I n s i s t a e n o b t e n e r l a . 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
S Ud.. como ta artfiHa de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de su trabajo de rutina; 
tas sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en loa países de haola castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Uegar con rapíder al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuera» de éxito, de norizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológioos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano: aprenderá • todos los. 
•ecretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortuna» 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mentc,'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y ^ E V I S T A S r - E l hom-
bre importante de una empresa es el que íiace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m ŝ cuanto 
nás pueda Ud. producir. Quedará capadUdo para duplicar y triplicar la dreuladón de cualquier diario. 
CURSO D E REDACCION:-Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es muvde las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redaedón 
son defectuosa», este Curso lo preparará para los demás Cunos meadonados aquL 
Cada uno de estos Cursos enaefla una proífecón o «ctivid»d nueva, eco porvenir ilimitado y lin competidores preparado*. Estas e» 
crtt2* cííl,?, propósito de levantar rápidamente al que lo» estudia a un piano «upencr de vida, tanto intelectual con» ecooórrpca, 
FACIL FORMA DE PAGO. 
S E C O B T E Z S T E CXTPÓK 7 E W Z E X i O — L E OOVtTXBVS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Matmaronack, Vaw Tork , S . IT. A. 
S írvanse mandarme detalles jr fiarte* precios del Cúrso tar-
jado con unaf cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso e»tá en castellano. 
Nombre ^. r-
Apartado postal , 
Calle y Nüm 
Ciudad y P a í s 
. . Cnrto de Periodismo. 
. .Urano de Heporter. 
. .Carao de Administración 
Ciesáíflca de l a Circulación 
de Diarlos 7 S e vistas. 
. . Curso de Bedacclón. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentos 7 Potodramas. 
. . Curso de Eficiencia MentaL 
ZiA IKSTZTUCXOH UJrZVEXtSXTAKZA Q U E T I E K E E L M A Y O S VTTBCEBO S E AEC2C2TOS 
E V L O S P A I S E S D E waWT.ft E S P A D O L A 
•¥ • • • 
E n es ta c a s a e n c o n t r a r á u s t e d las m e j o r e s m a r c a s de c a -
m i s a s y a los m á s b a j o s p r e c i o s . 
Camisas batista "Hércules" a $1.25 
Camisas vichi "Otis" a $1.50 
Camisas de vichi extra "Arrow" a $2.00 
"ALBION" 
( L a c a s a de los e l e g a n t e s ) 
AVENIDA DE ITALIA Y DRAGONES 
Teléfono M-4228 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
F O L L E T I N 4 2 
W- maryan 
W a s F l o r e z c a n l o s 
^ 14 Vdl l* j ' ^ r t a •'Académica-, 
'*•« bt^.V308 d« Oonaa-
Teu?61 Teatro 
C o n t i n ú a ) 
• ¿ N Rosa?; .qUerÍdii Prima-
d o ^ , E s t a b a r ^ d i d a . 
^ m ? n P . ! s horas- Todo eQ 
O ^ a r a , 1Ó1 silencioso, para 
^ i á h a c » durmiente, 
^odo v lé l ido la descausar 
^ííí0 Rosaiía en,trada l a m a ñ a n a 
^ i . l8a(1o ert t ; d e s P u é s de haber 
. k f e ^ e t r ó ' ;nsa¡mente con su pri-
' Wltdo y toM despacho donde 
I t ' ^ U b a y ^ l g a d o . pero sin fie-
r 103 Minutos e s p e r á n d o -
^ ^ l a 0 l q u ^ O S a l í a m ° « t r á b a . 
4Ue la v í s p e r a ; h a b í a 
l lorado, y c o m e n z ó a hablar rápida-
mente. 
— A n t e todo—dijo a quema ro-
pa , me e n o j ó y me e n t r i s t e c i ó mu-
cho é s a malaventurada car ta del po-
bre abuelo. 
Y , sin embargo, R o s a l í a , s m e l la 
no me' h a b r í a usted aceptado nunca 
por esposo. 
¡ N o , n u n c a ! — r e p e t i ó con un le' 
ve estremecimiento—. Me h a b r í a re-
Bultado igualmente imposible acusar 
y descubrir a l abuelo y ocultar a 
un marido, a usted especialmente— 
a ñ a d i ó con Ingenuidad—. un secre-
i to tan enojoso. . . A d e m á s , usted ha-
\ br ía adivinado todo. No poseo nada 
en el mundo; el dinero de mi dote 
i lo i n v e r t í en pagar las ú l t i m a s deu-
das del abuelo. No quise conservar 
• de Jorge m á s que lo preciso para vi-
i v ir , y un poco de dinero para los 
i d e m á s , como recuerdo suyo . . . L e 
i m a n i f e s t é que el abuelo y yo é r a -
¡ mos pobres y que mi dote se dedica-
: r ía al pago de una deuda apremian-
i te. Es to le f u é indiferente, y todo 
I se a r r e g l ó antes de la boda. ¿ Q u ^ 
1 s a b í a ^Jorge de nuestros asuntos? 
i Usted , los c o n o c í a , y h a b r í a sido ne-
í cesarlo decirle t o d o . . . E l abuelo 
j e r a para Jorge un desconocido: le 
a d m i t í a tal como era, ignoraba 
¡ s u s . . imprudencias; para él no ha-
I b ía venido a monos. E n cambio, us-
ted hubiera podido censurarlo o des-
1 p r e c i a r l o . . . 
Todo aquello era bastante embro-
llado y tal vez i l ó g i c o . Pero el cora-
zón tiene una l ó g i c a para su uso 
particular, y L u i s la c o m p r e n d í a . 
— D e consiguiente, L u i s — t e r m i n ó 
R o s a l í a — , llego a usted pobre, po-
bre, pues insisto en devolver los 
bienes a l a fami l ia de Herbel in . 
— ¡Me parece muy b i e n ! — a s i n t i ó 
L u i s e n é r g i c a m e n t e — . Pero soy r i -
co, quer ida . • . 
— ¡ A h , mejor que m e j o r ! — d i j o 
R o s a l í a con s incero gozo—..Soy ma-
l í s i m a costurera y peor cocinera. 
L u i s e s t r e c h ó las manos de su 
amada. 
— R o s a l í a , a l pensar en que a es.i 
bienaventurada car ta debo mi feli-
cidad, ¿ n o le disgusta a usted me-
nos el que yo l a haya l e í d o ? 
H e comprendido, ante todo, que 
usted profesaba y c o n t i n ú a profe-
sando respeto y c a r i ñ o a m i abue-
lo- . . Y esto se h a sobrepuesto a 
todo. . . 
— ¡Sí , s iempre! Amo y venero su 
memoria . . . 
— Y ahora s o y . . . soy. . 
— ¿ Q u é R o s a l í a ? ¿ Q u é es u s t e d ' 
— L a veD^yT-*^ prometida de L u i s 
—di jo graciosamente R o s a l í a , con 
las pupilas veladas por l á g r i m a s — . 
¡Oh, e l bendito padre Justo! ¡ Q u é 
terribles disputas hemos sosteni-
do! . . . Cuando se r e s i s t i ó a dejar-
me que viajase sola, lo a m e n a c é . . . 
— ¿ Y con q u é ? 
— C o n no aceptar a usted por es-
p o s o — m u r m u r ó R o s a l í a r i é n d o s e . 
X X X I X 
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Mis muy queridas primas, mi muy 
respetado y querido padre Justo , mi 
muy amado K e r l o s q u e n : con el co-
r a z ó n henchido de felicidad, e n v í o a 
todos l a e x p r e s i ó n de m i c a r i ñ o . 
•'Acaso el c a r i ñ o de los corazones 
felices no es mayor que el de los 
no felices, pero es m á s efusivo, m á s 
grato. 
"Ante todo, un c o r a z ó n henchido 
de felicidad no tiene inconveniente 
en confesar sus e q u i v o c a c i o n e s . . . 
Pueden ustedes envanecerse, no me 
opongo. . . T e n í a n ustedes r a z ó n . . . 
¡ H e sido u n a n i ñ a testaruda! S in 
embargo, s i lo que h a ocurrido vol -
viese a ocurr ir , temo que p r o c e d e r í a 
lo mismito que he procedido. H a s i -
do necesario que m i inolvidado abue-
lito interviniese, d e s p u é s de fallecer, 
en este asunto. . Y h a interveni -
d o . . . L u i s asegura que es el m á s 
feliz de los mortales. 
" ¡ Q u e r i d o L u i s ! ¡ Q u é enfermo ha 
estado el pobrecito! Se me a n g u s t i ó 
el c o r a z ó n a l verlo tan desmejora-
d o . . . Pero y a se encuentra a l i v i a -
d í s l m o , y salimos juntos de paseo. • . 
A n a dice que no se siente con fuer-
zas para a c o m p a ñ a r n o s . . . iNo es 
verdad, ni m u c h í s i m o menos! E s t á 
que es un prodigio de rozagante y 
de bonita; me e x p l i c ó que haya sen-
tido la c o q u e t e r í a de mostrarme su 
felicidad conyugal: el hogar de A n a 
es una i n v i t a c i ó n a l matr imonio . 
" L u i s y yo, s e g ú n dije antes, da-
mos paseos deliciosos por el campo 
m á s lindo que puede imaginarse : 
un campo completamente ataviado 
de blanco como una novia. 
" T r a n q u i l í z a t e , E l i s a , no me he 
convertido en un c a r á m b a n o ; I n n ? -
pruck e s t á muy resguardado por sus 
gigantes m o n t a ñ a s cubiertas de nie-
ve. H a y personas que vienen a pa-
sar a q u í cl invierno. 
"Magda: a c o m p a ñ a d a por L u i s , 
admiro estas hermosuras , que a tu 
ju ic io , no iba yo a ver n u n c a : ant i -
guas cal les con interesantes p ó r t i -
cos, palacios, torreones . . . 
'•Respetado y querido padre J u s -
to, he implorado por usted en la " C a -
pi l la de plata".' A fuer de l e g í t i m a 
bretona, me he arrodi l lado ante l a 
imagen de Santa A n a , entronizada 
en una ga l larda columna, en el cen-
tro de l a antigua c iudad. 
' •L levaré a ustedes vistas f o t o g r á -
ficas de Hofk irche . del monumento 
dedicado a Maximil iano y de las 
veintiocho estatuas regias que lo ro-
dean. L a s reinas, dicho sea entre 
p a r é n t e s i s , tienen los pies muy gran-
des. Teodorico, que es el m á s guapo 
de los guerreros, se parece a L u i s . 
"Doy a ustedes estos detalles pa-
ra que vean que no v ia jo a tontas 
y a locas, sino e n t e r á n d o m e . 
• ' B u e n o . . . ¡ H a s t a pronto! ¡ H a s -
ta muy pronto! Como t o d a v í a soy 
Baronesa V . da H e r b e l i n , dispongo 
de absoluta l ibertad para v i a j a r con 
mi futuro esposo. L u i s e s t á gestio-
nando una p r ó r r o g a de su l icencia 
y seguidamente s o l i c i t a r á la per-
muta, con destino al E j é r c i t o de '.a 
M e t r ó p o l i . Y a pueden ustedes dese-
char el temor de verme sucumbir del 
c ó l e r a o de la fiebre amar i l l a . Na-
turalmente, iremos a Ker losquen , y 
A n a , en Abr i l , i r á a reunirse con 
todos nosotros. 
" Y entonces, mi respetado y que-
rido padre Justo, t e n d r á usted que 
celebrar: primero, el bautizo del an-
gelito esperado por A n a y por J u -
l io; segundo, el enlace matr imonia l 
de l a testaruda R o s a l í a , con el te-
niente L u i s de Pontchate l , y por ú l -
timo, con asistencia de toda la fa-
mi l ia , las bodas de oro de la consa-
g r a c i ó n sacerdotal de usted. 
"Siento el c o r a z ó n rebosante de 
ternura . Me parece que lo pasado 
es una pesadilla, y que hasta se mi-
l iga mi pesar por la muerte del Inol-
vidado abuelo. . . L o considero pre-
sente en todos los actos de mi vi -
da. 
" ¿ H a sido una pesadi l la lo pasa-
do? ¡ N o , q u e r i d í s i m o s m í o s ! L o pa-
sado ha sido u n a l e c c i ó n , y encle-
¡ r r a una e n s e ñ a n z a . . . R o s a l í a , al en-
j trar en su nueva y venturosa exls-
; tencia, no s e r á ya una n i ñ a atolon-
d r a d a ; c o n f í o en que s e r á una m u -
I j e r sensata, que se asemeje a l mo-
: d é l o representado por vosotras, que-
j r i d í s i m a s pr imas; a l modelo que nos 
¡ traza usted, respetado y querido p»*-
dre J u s t o . . . " 
X L 
L o s seres felices no tienen his-
tor ia . . . L a de R o s a l í a termina en 
• pr imavera; en pr imavera y en Bre-
j t a ñ a , cuando abren sus corolas de 
i oro las retamas y lucen sus p é t a l o s 
1 de nieve los espinos; cuando l l e g ó 
el angelito esparado por A n a , cuan-
! do el sol inunda l a casa y haciend i 
I de Ker losquen , cuando en las a lmas 
| palpitan ilusiones y a l e g r í a s que 
e x i s t i r á n siempre en el mundo, re-
i n o v á n d o s e , mientras f lorezcan los 
; rosales . . . 
¡ K e r l o s q u e n ! ¡ B i e n haya l a a m a -
4 * casona solariega! A n t a ñ o f u é as l -
j lo de dolientes, de corazones lacera-
| dos; h o g a ñ o es albergue de la di-
cha, de una g e n e r a c i ó n nueva, de 
to lo abarca y lo bendicp l a cruz , 
que corona el campanario de la er-
mita consagrada a Nuestra S e ñ o r a 
del S o c o r r o . . . 
un mundo de esperanzas. Y todo ea-
F I N 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
DE LA OPERA. 
Función de abono. 
Segunda de la temporada. 
E s la de hoy en Payret por la 
Compañía Mejicana Sonora. 
Se cantará L a NaTarrese, ópera 
del maestro Massenet que estrenó 
en la Habana, hace ya algunos años, 
un conjunto artístico que estuvo ac-
tuando en Albina. 
Toma parte la Agullar. 
Y el tenor Graziani. 
Además de L a Xararres© se dará 
Payasos, por Graziani, Lejarazu y 
la bella María Teresa Santlllán. 
Matinée el domingo. 
Con Lucia probablemente. 
N O C H E S AS GEN-TINAS 
Ultimas funciones. 
De la temporada argentina. 
L a Compañía Vittone Pomar, solu-
cionada ya la huelga ferroviaria, sal-
drá a su proyectada excursión por 
el^ interior. 
Actuará primeramente en Cienfue 
gos para llegar después hasta Orien-
te. 
Muy bonito el cartel de esta no-
che eñ el teatro de la calle de Mon-
serrate. 
Habrá tres estrenos. 
E n dos tandas. 
E n la primera, a las oc-w, va Al-
ma del Tango, revista de ambiente 
porteño, muy movida y muí' alegre. 
Otra revista, L a tierra del Fuego, 
acompañada del saínete Caburé, se 
ofrece en la segunda tanüa. 
Empieza a las nueve y media. 
Hora fija. 
o t h o s e s p e c t A C U E O S MAS 
E n la Comedia. 
Función de moda hoy. 
Es nocho de moda también en 
Martí con los atractivos de que doy 
cuenta en la otra plana. 
María Tubau, tan aplaudida ayer 
en L a Violetera, cantará de nuevo 
hoy en Campoaibv.. 
Rialto. 
Con la nueva cinta. 
No es otra que Escándalos Matri-
moniáles, estrenada ayer, con gran 
éxito, en las tandas elegantes. 
Muy interesante. 
M L L E , 6 U M 0 N T 
ha embarcado en el vapor "Espagne'* y antes de embarcar nos 
ordena saludemos afectuosamente a su distinguida clientela 
por la confianza que han sabido dispensarle en estas dos últi-
mas temporadas. 
Mlle. Cumont, desea continuemos rebajando los precios 
en todas las existencias de sus dos casas. 
Las Encargadas: 
Mme. Eugenie y E v a . 
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L A Q U E C O M O N O S O T R O S OFRECE L A S U L T I M A S N O V E -
D A D E S A PRECIOS I N C O M P A R A B L E S 
P I E L L A V A B L E : $5.00. P I E L L A V A B L E , $5.50. 
Y en tacón muñeca 
P I E L L A V A B L E : $5.00. 
Y en tacón muñeca 
-'H/̂ A, 
P I E L L A V A B L E : $5.00. 
P I E L L A V A B L E : $5.00- P I E L L A V A B L E : $6.00 
Y en tacón muñeca 
P I E L L A V A B L E : $5.00. 
P I E L L A V A B L E : $5.00. 
P I E L L A V A B L E , $5.50. 
****** 
P I E L L A V A B L E : $5.00. 
/ i 
P I E L L A V A B L E , $5.50. P I E L L A V A B L E : $6.00. 
7 en tacos muñeca 
ESTA N U E V A R E B A J A , S O L O L A OFRECE L A P E L E T E R I A 
AL 
L A C E L I A 
m u 
TELF. A-1621 
U e m p ó r a d a c ¿ e l / e r a n o í / í i g u r o s o 
L i n d o s V e s t i d o s e n 
T e l a s d e H i l o 
VARIOS MODELITOS D E MODER-
NISIMO C O R T E , EN T E L A S D E L A 
MEJOR CALIDAD, DISTRIBUIDOS 
EN CINCO P R E C I O S QUE SON L A 
MAS P E R F E C T A EXPRESION DK 
L A MODICIDAD 
A $8.75.—Vestidos de warandol de 
hilo en los colores fresa, "pan que-
mado", fuego y cocoa, con aplicacio-
nes blancas de lo mibiro, rema;adís 
por vistosos calados, colocadas e i los 
Lf.isillos, las terminaciones de las 
mangas y el delantero; bonito mono-
grama bordado en hilo mercerizado 
y airoso cinturón. 
Vestidos de warandol de hilo en los 
colores paste!, mostaza, azul de za-
firo, "pan quemado", fresa y naran 
j a ; pechera y cuello blanccs, díi 
mismo género, con bonitos calados. 
Y vestidos de v aran.lol de hilo e i 
los colores fresa* m.iíz, n.-'-anja, pas-
tel, rosa y mostaza; frente calado, 
cuello "sport", botones de hilo 'per-
le" blanco y bolsillos blancos. 
A $9.75.— Vestidos de holán de 
hilo en preciosos tonos ladrillo, toen* 
na y beige, con alforcitas y calados 
hechos a mano y unas franjas de ho 
lán batista blanco en el frente, el 
cuello y la terminación de las man-
gas. 
A $10.75.—Vestidos de holán de 
hilo, con profusión de calados y al-
forcitas, hechos a mano, en el frente 
y la espalda; cuello "sporí * y botona-
dura de nácar; ro'orss giis piala, la-
drillo, "beige", "henna", crudo y 
dos por franjas del tono de los bo-
tones. 
A $16.75.— Vestidos de holán de 
hilo de dos tonos combinados: salmón 
con verde, rosa con blanco, blanco 
con negro y fresa con blanco; tres 
graciosos plegados en la saya. 
Y vestidos de war?.ndol de hilo 
blanco, propios para deportes; sayas 
plisada; cuello, botones y vivos en 
azul-"nattiere"; magníficos "godets" 
en la saya subrayados con vivos blan-
cos. 
A $12.75.—Vestidos de warandol 
de hilo blanco, con amplio monogra-
ma en el frente bordado en hilos la-
vables; adornos de botones forrados 
en holán roio. fresa, verde-jade, sal-
món, pastel y negro; el cuello, en for-
ma "sport", y el peto están termina-
los colores fresa, salmón, verde, ne-
gro y cereza y oro. 
B U G E A U D 1 3 £ 3 
E L M A S E F I C A Z V A G B U ^ A S L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B S A U L T A C " . P A E I S . 
D I R E L E A U S T E D : L A V E E S T A R O P A C O N J A B O N 
L A L L A V E Y S U E L T A H A S T A L O S E S C A R A M U J O S 
J A B O N L A L L A V E 
E l ' j c L b c m d e l P u e b l o 
S a b d i í é s S . e n C . 
E n t r e e l o l e a j e 
Apelando a las frases hechas y 
apurando el simil pedantescamente 
—como gustan de hacer esos temi-
bles fabricantes de párrafos largos, 
que a su muerte nos revelan como 
genios otros tales—, podríamos de-
cir que, en materia de telas, hay 
mar de fondo en " L a Filosofía". 
Oleaje más tumultuoso que encres-
pado, que sin ruido de choques ni 
algazara de espumas, está debatien-
do los precios en oscilaciones con 
las que no es posible mantener el 
equilibrio. 
Las Sedas.— Crepé de China, 
marca "Filosofía", a 97 cts. Cre-
pé Georgette, muy doble, de to-
dos colores, a $1.10. Seda Espe-
jo, blanca, muy brillante, a $1.24; 
y otra Seda Espejo—blanca y de 
colores—muy superior a la prime-
ra, a $1.31. Seda Espejo francesa, 
a $1.99. Crepés de Seda estampa-
dos—dibujos y colorido admirables 
y nuevos—, a $2.50 (se podrían 
vender a $4.75); Georgette fran-
cés, estampado, colores veraniegos, 
de moda, a $2.25. Jersey de Seda, 
a $1.16. Tafetán Liberty, a $1.57... 
L a calidad de estas telas de seda 
es innecesario decir que se garan-
tiza. 
Yoiles de color entero.—Doble 
ancho, a 20 cts. Muy fino, abun-
dante colección de colores, a 31 cts. 
Un Voile suizo insuperable en su 
esferá, que con razón dijimos que 
vale a 70 cts.. lo hemos puesto a 
48. Otro Voile suizo delicado— 
varas de ancho—, a 63 cts. 
Voile» estampados.— Llegan in-
termitentemente novísimos estilos* 
que incluímos a seguidas en el lor-
behno de la Venta-Inauguración... 
Voiles estampados, en dibujos de 
gusto, a 13 cts. Ce ancho doble, 
en multitud de estilos, a 20 cts. 
(Los hay que combinan óvalos, cua-
dradillos, listas, etc. y de color en-
tero). Mesa de 34 cts.: en ésta 
fueron mezclados mii-i, , 
voiles que víndiamos a T ^ 
centavo.3. " í como derí 7 a 49 
das red.n legadas a 
lia . . . ¡VLsa de 39 cu t > 0ío-
>n el ^ n .S' 1 que integ a  gran , ¿ 0 ^ ^ 
señalamos este precio, vaKan\qUe 
hace días iQ y 15 'J*11*? ^ 
mismo en estilo que . ' ^ U 
tamos dt.- c, de poseer 1 0r' *• 
t¿ l prefiorc, lector " ¿ T *" 
menciona! emos un Voile d 1 ie 
nia. con d.bu,os que semejaV?" 
estampados en seda a 61 04 
la clasr más cara que 
fia vende; y s¡ no h ' W 
M r 1 , podr ían-
Holanes de hilo.— Clarín 1 
entero, a 68 cts Pr^nn; 03 . w v.is. r res unamos qm. ^ 
duraran mucho, en vista de U S 
citados que son. Procure ^ 
verlos cuanto antes. ; 
En piezas de 10 y ^ s , a l0á • 
guíenles precios: 
No. 4, a $6.18. 
No. 6, a $6.98. 
Esas calidades, son de holán fk 
tista en Clarín: 
9-P. a $6.75. 
I l - P . a $7.90. 
13-P, a $8.92. 
15-P, a $11.32. 
Piezas de 10 varas, y de una »> 
ra de ancho. 
Hoy, probablemente, pondremoi 
a la venta la nueva colección ¿t 
Holanes de Lino estampado, en 4S 
dibujos diferentes. Además de lo 
práctica que es esta tela, tiene 1» 
ventaja de que los tintes en el!» 
empleados, son legítimos, no ctati. 
ñen. Añádase que los dibujos son, 
dentro del estampado en hilo, algo 
original, y habremos llegado a U 
conclusión de que se trata de ua 
holán de atractivo peculiar. 
N o . . . Su precio, aún no pod̂ , 
mos anunciarlo. Se lo diremos n i 
balmente, si usted viene hoy. de 
paso que se lo mostramos. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
' M o d e l o " E l e n a * 
¿ 4 
E l mismo estilo con tacón Muñeca 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez , frente a Campoámor 
" N O T e N e M O 8 * S U O U R a A u c s 
Amavízcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A-2989 H a b a n a A p a r t a d o 936 
ANUNCIO nr VAOIA imiitMimiiiHiiMti l̂lllllttlllllllll!!!!' 
rE n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i t . H a g a u s t e d u n a p r u e b a , n e v a n d o s u b a b y ^ la 
f o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y G o . 
I S A W R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o » 
N , G e l a t s & C o . 
h e n d e m o s C h e q u e s á e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¿ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E M O g g g á ! 
ledbifies Depéátos ea Esta Stcoón, fagaaái literés i l 3 p«f 1^ 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á g m a r 106-10* 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para señoras 
« e n t e . Calle Barrete, n ú m e r o t 2 , Guanabacoa. 
una t> 
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T T A B A N E R A S 
EN LA FINCA 31 ARIA 
¿cter Oficial-
^ ^ r e n ^ n c a María aue 
SaCO,mmfércole3 el señor Preei-
.fr*i6 e\ República al Embajador 
J,ta da la Washington. 
f̂ Cflba enn ei ilustre diplomático í̂istid co a y tan lnteresan-
-esP** ̂  E8tela Broch de To-
5 18 'lama del máa alto rango 
tf^'^tA preciosa. 
I ^ uñada con ñores. 
EflSa pnrbellles, en las que so-
[ U » ^ S " dalias, destacában-
la blancura del mantel, 
í?50br k . p! puesto de honor que 
' O^^Ldía en vis con el hono-
\ t ^ ^ ¡ Estado, la señora Ma-
jiSle Je j a gayas 
^ n n a toilette de verano, sen-
d í g a n t e , de tonos claros. 
rf1» yg^po de comensales. 
i Selectísimo. 
Los distinguidos esposos Federico 
¡Kohly y Josefina Embil, Aniceto 
i Valdivia y Conchita Huidobro, Cel-
¡so Cuéllar del Río y Mayita Zayas 
y William Gómez Colón y Lydia Fa-
jardo. 
Ofelia R. de Herrera. 
Florence Steinhart. 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Patterson, y su dis-
tinguida esposa. 
Y el Secretario de Sanidad, doc-
tor Enrique Porto, y el Introductor 
de Embajada, señor Enrique Soler 
y Baró. 
El doctor Cosme de la Torriente, 
a quien todos felicitan por su libro, 
Labor Internacional, prolongará por 
muy breve tiempo su estancia en la 
Habana. 
Retorna a Washington. 
é n c a n i c 
J u n i o , m e s d e r e g a l o s 
^ E l E n c a n t o , , l e a y u d a a e l e g i r 
M S T E J Í G I I I D C S V I A J E R O S 
.̂-ras despedidas. 
•^Lniten en la crónica. 
rfAueses de San Miguel de 
^ « huéspedes desde la anterior 
^ o del hotel Inglaterra, embar-
^ ,ñona para Nueva York. 
n̂10 1 vaPo? Orizaba, de la Wa«l 
A t'enen tomado pasaje. 
paso por el Norte. 
„ ,» i» unos días. 
Continuarán viaje en el gran tra-
satlántico Mauretania el 2 de julio 
con dirección a Europa. 
Después de corta permanencia en 
París se trasladarán a España, en-
: caminándose a Corella, en la Pro-
| vincla do Navarra. 
Allí, en la casa solariega del Mar-
qués, pasarán todo el resto del ve-
{rano. 
Vuelven a fines de año. 
• ¡Felicidades! 
I L U S I O N 1>E A M O K 
RíllO título. 
f «I iina producción musical. 
2! de un género local, la típica 
J L esa Ilusión de Amor que 
ĉompuesto para piano el joven 
dSuldo profesor Carlos Fer-
^fíetra corresponde por lo dell-
J í y Untimental al título de la 
HORTENSIA 
rn recital de piano. 
u el teatro Nacional. 
Lo ofrecerá el primer domingo de 
Mió a las diez de la maMna, la 
¡torlta Hortensia Navarro. 
joren planista. 
De relevantes méritos. 
La señorita Navarro ostenta el 
Miner Premio dei Conservatorio Si-
esrdó. 
' interpretará a Chopín, Líszt, Grle? 
t Beethoven ante un magnífico 
jtelnwty cedido por la Casa GIralt. 
Tocará dos danzas, ámbas de Ig-
composlción. 
Linda poesía. 
De Sánchez Galarraga. 
El maestro y el poeta, con una 
amabilidad que mucho les agradez-
co, se han servido dedicarme la 
nueva producción. 
Se ha puesto ya de venta. 
N A V A R R O 
nació Cervantes, tituladas Siempre 
kí e Improrisada, ejecutando además 
la Fantasía Húngara de Liszt con 
acompañamiento de orquesta bajo la 
dirección del maestro Gonzalo Roig. 
Acompañada de la misma orques-
ta se lucirá en varias piezas más, 
entre otras, la mazurca de salón 
Violeta, original de la profesora Si-
cardó. 
El precio de los palcos, con sus 
entradas correspondientes, se ha fi-
jado en doce pesos. 
Cuesta dos pesos la luneta. 
Y uno la entrada. 
UCHAS y muy populares son 
las festividades onomásticas 
que se celebran este mes. 
Estamos ya en la tercera decena 
de junio y aún quedan cuatro, im-
portantísimas, para las que segura-
mente necesitan ustedes adquirir obje-
tos que, además de poner de manifies-
to el cariño y la amistad, revelen su 
buen gusto en la elección. 
Mañana es San Luis. 
El 24, San Juan. 
San Guillermo, el 25. 
Y el 29, San Pedro y San rabio. 
Para "ellas" y para "ellos" ofre-
cemos hoy una relación de artícu-
los que le ayudará a elegir el regalo 
apropiado. 
Para "ellas" 
Artística moteras de porcelana, fran-
cesas, representando épocas antiguas, 
incluso las del Segundo Imperio y 
del Directorio. 
Moteras dê  finísimo cristal de Bo-
hemiá. 
Pebeteros de porcelana y quema-
dores de perfume. 
E L p i n t o r v e l o 
Cuadros antiguos. 
Auténticos y valiosos. 
I Con ellos y una bonita, variada e 
Interesante colección de pinturas 
•odwnas tiene formado de su estu-
dio un verdadero musieo el pintor 
Imilio Velo. 
Museo que como ya dije «n ooa-
•ióc reciente se va deshaciendo. 
ístá todo ©n venta. 
Realizándose por momentoc. 
Por aquella casa del Vedado, en 
hcslle G número 4, hay día por día 
un desfile de personas deseosas de 
adoinr loe cuadros que ha sabido 
•teaorar el artieta que en plazo pró-
CAPITtJIiO DE 
Lm que se van, 
Tn tema de todos los día». 
Con la señora Lily Hidalgo de 
Coíjll, que embarcó el martes, se-
Cía ra anuncié oportunamente. Iba 
la Interesante dama Nena Ariosa de 
Cárdenai. 
Salieron ayer para Nueva York, 
Pw te ruta de la Florida, loe distin-
luidog espqosos José Pagllery y Lo-
"t* María. 
Más viajeros. 
xlmo nos abandona para regreaax a 
España. 
Viaje que decepcionado y triste 
se ve obligado a emprender en pos 
de otros empeños y de otros hori-
zontes. 
Los últimos cuadros vendiidos 6e-
tán en poder de la señora Viuda de 
Alentado, del doctor Leopoldo F. 
de Sola y de la señorita Poupée Ar-
menteros. 
También los1 ha comprado La se-
ñora Conchita Martínezj Pedro de 
Menocal. 
Hay telas preciosas. 
Que se disputan aigumoe. 
DESPEDIDAS 
Los Marqueses de Pinar deí Río. 
•Embarcan mañana, dirigiéndose a 
Nueva York, para seguir viaje a Eu-
ropa. 
Y están despidiéndose de bus 
amistades las señoras Tetó Beren-
guer de Castro y Lolita Ramos ae 
Maho<ny. 
Salen el lunes, rumbo al Norte, 
acompañada la señora de Mahooy de 
su linda hijitá Llly. 
Van a las Monta nao, 
N O T A D E A M O R 
De amor. 
wi nuevo compromiso. 
Acaba de ser formalizado oflclal-
»nte el de Fefa Sabater y Saave-
^ encantadora señorita, y eJ Jo-
Víctor Saladrigas, que reciente-
"•^ w graduó de abogado en 
HONROSA O 
Wácemes y felicitaciones, wegan para un cult0 jovein. 
iü R<el señor Enrique Morales de 
Ríos, que acaba de terminar sus 
•Mloa. con brillantes ejercicios, 
MJjSeminario Consular de la Uni-
** nota de aprovechado que le 
el tribunal es un triunfo pa-
- LA BODA Boda. 
jalea de esta noche. 
| J 'a de la señorita María de las 
^eaes García López y el señor 
^ n- Molina. 
DE VUELTA 
Ctm^^ <le reSreso. 
, J dirección a Panamá. 
Kr p ^ ™ " 0 1 1 anteayer, en el 
os M !̂8 <?arfieI<í. los jóvepes es-
_ é lanuel BerrocaV e Hilda Fá-
' ^ P Í I ? ^ 0 3 ^ d9 la señorita 
Wídlos , ' que ha terminado sus 
l'nirtü Un ^ g ' o de los Esta-
^Umiií ; ^ ^ a n d o al lado de' 
^ -«"es en la repúb-ilca pana-j 
I •S»***!1 la señorita Prieto. y graciosa. 
París. MAISOX 
^ Plsito ya on en el ele-
S^ly 72 su nueva casa del 
*ií?uid.a S01" donde desfilan las > 
damas que forman la! 
g ^ - ^ l j a j e n t i l América. 
^ E R A S M ^ P L m 
^ V B R I L L A N T E S 
^ 11 ^í"!38 creaciones. Mo-
i f A S A D E H I E R R O 
O'Reilly 51. 
nuestra Universidad. 
La distinguida señora Flora Here-
dia Viuda de Saladrigas hizo la pe-
tición a nombre de su hijo. 
Simpática parejita. 
Digna de las mayores ventura». 
ALIFICACI03T 
ra el expresado joven, hijo del dis-
tinguido caballero Eduardo Morales 
de los Ríos, traductor oficial de la 
Secretaría de Estado. 
En breve plazo, a buen seguro, 
será designado para un cargo com-
suliar. 
Digno de sus méritos. 
Y de sus facultades. 
DE HOY 
Se celebrará a las nueve y media, 
según rezan las invitaciones, en ta 




En el roof del Plaza fueron obse-
quiados el domingo los viajeros. 
Una comida les ofreció eJ señor 
Oscar Pérez Fuentes, culto y distin-
guido compañero del1 periodismo, con 
su interesante esposa, Carmlta Be-
rrocal . 
Entre los comensales contábase, 
en unión de su bella señora, el se-
ñor Bernardo Menéndez Bidegain, 
Cónsul del Uruguay en Camagüey, 
accidentalmente en la Habana. 
Hubo Brindis. 
Por la felicidad de los viajeros. 
CHIO 
De las firmas Lewief, Eliane y 
Félix son los nuevos sombreros. 
Todos de la estación. 
Para vestir. j 
Hay también en â Maison Clilcj 
esos sombreritos ligeros de mañana1 
que tanto privan en el momento. 
De estilos diversos. 
Y en colores distintos. 
EN MARTI HOy 
Viernes de Martí. 
Están en su apogeo actualmente. | 
De semana en semana revisten; 
mayor animación las funciones de | 
moda del teatro de Santacruz. 
La novedad es hoy el estreno de; 
El Pierrot Negro, la más moderna, j 
la más brillante de las obras viene-
Mi de los últimos tiempos. 
Noche de gran público. 
Asistiré. 
Enrique FONTANELLS. 
Muñecas Lenci, para adorno. 
Muñecas para el teléfono. 
Costureros-muñecas (vestidas). 
Relojes de mármol, de alabastro, 
de bronce, de galalit. 
Lámparas para meya de noche, de 
porcelana, de cristal decorado... 
Perfumadores en su« estuches. 
Juegos de té, de porcelana en ce 
lores. 
Floreros de fantasía. 
Cuadros de siluetas o de pinturas 
representando paisajes valencianos. 
Bomboneras con figuras de bailan-
ñas. 
Originalísimos tinteros de por;cla-
na en figura de payasos. 
Juegos de tocador, de cristal deco-
rado, de porcelana y de otras m achas 
clases. 
Gemelos de teatro y para el canv 
Joyeros antiguos y de piel. Ora») 
ía nasfa. 
Objetos de bronce, para vitrina. 
Plumas-fuente, lápices, moteritas 
de esmalte-.. Todo en sus estuches. 
Peinetas en gran variedad de esti-
los, incluso el especial para "melena". 
"Vanidades" de gala, con tres bor-
las que ocultan el pomito de esencia, 
los creyones de labios y ojos y la 
raoterita de los polvos. 
Bolsas y carteras de seda, de piel, 
de mostacilla... Blancas y en colores, 
con preciosos "motivos" de esmalte, 
I flores, siluetas y "pintados" a ma-
^no. ,*. 
Bufandas de estilos diversos, en to-
dos los colores. 
Chales de encaje inglés, de gasi. de 
chiffón, de crepé, de radium. . . 
Manteletas italianas, de largos fle-
cos, con bordados matizados, con en-
cajes y tul, con flores y lisas... 
Medias de todas clases. 
Pañuelos de gran novedad. 
Sachets para pañuelos. 
Cojines de alta fantasía. 
Para ''ello»" 
Estuches de afeil.ir. 
Carteras de piel de Venecia para 
billetes y tarjetas. 
Cigarreras, pitilleras y carteritas 
para el "menudo", también de piel de 
Venecia, y de esmalte, y de metal... 
Leopoldinas, leontinas, dijes, corta-
tabacos, cuchillas, lapiceros, tijeras 
finas. . . 
Hebillas de cinturón en gran va-
riedad de dibujos y formas. 
Finísimos yugos de fantasía en sus 
estuches. Variedad inacabable. 
Juegos de botonaduras de clases di-
versas. 
Estuches de pluma-fuente y lápiz. 
Bastones elegantísimos. 
Estuches de paraguas y bastón. 
Escribanías de bronce. 
Estuches de avíos de aseo, para via-
je . . . 
Batas de casa, de seda, en infini-
dad de dibujos y estilos. 
Pañuelos con inicial bordada a 
mano, blanca o de color. 
Pañuelos franceses, blancos y de 
color, a listas y con orillas en todos 
los tonos. 
Calcetines de fantasía, a listas y 
con cuchilla bordada o calada. 
Camisas de seda, de poplín, de fi-
no vichy... En todos los estilos y 
colores. 
, : . > v v . ' 
• * .* 
I . W m 
0 - A 
Corbatas francesas e italianas, para 
lazo y "príncipe". Colores y diseños 
originalísimos. 
¿Será preciso aclarar que en nues-
| tras vitrinas» interiores y en los di-
: versos departamentos presentamos in-
I finidad de artículos que no es posible 
¡ consignar aquí por las enormes pro-
!porciones que adquiriría este anuncio? 
j ¿Quién no sabe que El Encanto es 
'"la casa de los regalos"? 
H O M B R K G O Z A , 
«aborea ?! •sarf i i iafé del mundo: le! «in rivíl de 
n . t A F L O R D E T I B E S " ! 
A-3820, M.7623. i ^ A R . . 37 . 
flMfl^ 5 M L Í / / 5 
Si usted necesita comprar un objeto para regalo de es-
te día, le onecemos lo más apropiado al menor costo. 
L 4 C A S A O L I V A 
Avenida de Italia 91, entre S. Rafael y S. José 
C 5 5fJT 24 ÜO'-
P o r 1 6 . 5 0 
/nODCLO , 
Este zapato vale ?6.50, es de 
piel blanca y lo tenemos en todos 
los tacones. No hay que olvidar 
que tenemos una extensa colec-
ción de zapatos blancos al precio 
de $6.50 a cual de ellos más bo-
nitos; algunos los exponemos en 
las vidrieras. 
S B e n e | a i n > 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
V a s c l m e C k e s c b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m a s 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e los subst i tutos 
Busquese e l n o m b r e de 
CHESEBROUGH MFG. COL 
Nueva York Londres Mcmtreal Moscow 
De vcntA en todas tus Boticas y Farmacias 
i " M | | | | | | | | | | I M " 
E l D r . j . B . d e L a n d e t a 
No recibe el d ía 2 4 de J u . 
nio, por estar enfermo. 
23S44 20 y 21 jn 
P r e c i o s R e d u c i d o s 
TOALLAS INGLESAS 
17 x 87 pulgadas 
22 x 44 
21 x 48 
21 x 42 
24 x 43 







Baño a $2.25, $2.50, $8.00 y 
$8.50. 
Sábanas Cameras a $&.0O, $9.50 j 
$10.00 Mt, docena. 
" B O H E M I A 9 * 
Neptuno 67 
C 5556 2d-19 
N u e v o C a t a l o g o I \ o Mi 
MONOGÍMPIAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEnBnETEbYATQIDUTOS AL RELIEVE 
ifijC TARJETAS PAPA OAUTIZOS 
ÍSl PIDAN CATALOGO& 
PruSiOENTE IAvaí 50 'OnE'LUV> m*QANA 
P R i j i z ^ H e r m a n o ^ 
H o t e l S t r a n d 
ASBÜRY PARK, N. J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso paxa 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
RABELL & VALOES 
Props. 
(3ra. temporada) 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean loa pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6. al Lado de la botica 
Teléfono A-83ft3 
A l t 
D r . Oonzaio E. flróslegui 
CIRUJANO DEL» HOSPITAL MU-
NICIPAL. Y DE EMERGENCIAS 
OrVECOLOGIA 
CONSULTAS D E 2 A 4. AOTTACA-
TBJ. 27. ESQUINA A EMPEDRA-
DO TELEFONOS A-4«ll Y F-1649. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
LA CASA GRANDE quiere este verano que to-
das las damas que saben vestir y gustan de lo bue-
no y lo barato tengan h bondad de visitar nues-
tra exposición permanente de vestidos y modelos 
franceses. 
Cada vez rebajamos más los precios, estando, 
como estamos, en plena estación de verano. 
Hemos dividido en lotes los vestidos para ma-
yor facilidad, como sigue: 
Lote No. í.—Consta de 50 vestidos de 
gingham, i s b a j a d os de 
$4.75. a 
Lote No. 2.—48 vestidos de warandol de 
hilo, en blanco y color y 
combinados, valían $9.00. 
Hoy, a , 
Lote No. 3.—40 vestidos de y j a s n M de 
hilo y voile, rebajados de 
$12.00 a 9.00 
Lote No. 4.—45 vestidos de warandol de 
hilo, de crepé georgette la-
vable y voile. Valían a 
$18.00. Les rebajamos a . 10.50 
Lote No. 5.—54 vestidos de voile borda-
dos y calados a mano en 
preciosos estilos y combina-
ciones. Marcaban $22.00, 
los vendemos a 12.0C 
Lote No. 6.—27 vestidos de telas exclusi-
vas de la acreditada casa 
Royé, rebajados a $30.00, a 
Lote No. 7.—32 vestidos de georgette de 
seda, bordados y brochados. 
Valían a $40.00. Los he-





Lote No. 8.—30 vestidos de seda a i lis-
tas, última novedad, estilo 
y de voile, bordados con 
chaqueta. R e b a j a dos de 
$42.00 a 25.00 
Lote No. 9.—Un gran surtido de kimonas 
de seda floreada, en pre-
ciosos estilos, de $18.00 a 9.50 
LOS SOMBREROS, REBAJADOS TAMBIEN 
' Y de acuerdo con la grandiosa, sin preceden-
tes, rebaja de precios en ios vestidos hemos re-
marcado los de los sombreros, a saber: 
Modelitos franceses de fina paja de 
crin, con cintas y aigreltes, otros de gran-
des alas y en mil estilos de última moda en 
París, rebajados como verán: 
Los de $12.00, a $ 7.50 
Los de $20.00, a 15.00 
Los de $30.00, a 25.00 
Los de $35.00. a 27.00 
Y los de $40.00. a 30.00 
Nos quedan todavía algunas formas de $1.50, 
$2.00 y $2.50 de las magníficas pajas Tagal y 
Kimbo. Apresure su vissta si desea encontrar al-
guna de su gusto. 
PERFUMES DE GUERLAIN 
Ayer por la mañana recibimos una remesa for-
midable de todos los proauctos del que es uno de 
ios mejores y más acreditados perfumista de Pa-
rís: Guerlain. 
/ además de sus famosas aguas de Colonia, 
jabones, polvos, esencias, etc., recibimos de él las 
siguientes novedades: 
Depósitos de aluminio llenos de un jabón per-
fumado, en las esencias: jeranio, Jicky y Aman-
des. Este jabón dura muchísimo y es para el baño. 
Estuches de Guerlain, en todos los perfumes. 
Vaporizadores níquel ados y dorados. 
Jabones para afeitar en cajas de aluminio. 
Polvos C'est moi. 
Sales para el baño: Heure Azul y Mitsouko. 
ti A O ANA, 
P A R A 
L U I S I T A y L U I S 
R E G A L O S A R T I S T I C O S 
Para hacer un regalo de gusto, cuento usted con nosotros, que 
tenemos el mayor surtido de artículos primorosos y que vendemos 
a los precios más reducidos. 
Objetos de Plata de Ley, Vajillas, Tapices, NOVEDADES de todaa 
partes de] mundo. 
C A S A V E R S A L L E S 
NEPTUNO 24. TELEF.: .1-4198. 
Anucios C 5 59 5 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
j u m o c u a e ANO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LAS REPRESENTACIONES DE ANOCHE 
Anoche, como h a b í a m o s anuncia-
do, se e s t r e n ó , en el Teatro Nacio-
na l , l a o r g i i n a l í s i m a obra de P i r a n -
dello t i tulada "Seis personajes en 
busca de autor". 
A s i s t i ó a l estreno una concurren-
c ia numerosa y escogida que p a s ó un 
rato delicioso con Ja nueva forma I 
del novelista Í ta lo que es, sin duda a l - í 
guna, ingenioso y entretenido. 
L o s personajes que no son m á s | 
que personajes, toman v ida de seres 
creados por e l autor, y aunque no 
tengan naturalmente la humanidad 
n i l a teatral idad de los presentados 
por Shakespeare, C a l d e r ó n , Ibsen o 
D* Annunzio , hacen su papel en esce-
n a y dicen cosas interesantes que pa-
recen a v^ces arrancadas a las p á g i -
nas de un libro magis tra l de i r o n í a s 
y paradojas . 
N i el tiempo ni el espacio nos per-
miten extendernos en consideracio-
nes sobre estos "seis personajes en 
busca de autor" con quienes- ha he-
cho tanto ruido el afortunado P i -
randel lo . 
Acaso otra vez tratemos de la 
obra y del autor con m á s e x t e n s i ó n . 
L o s i n t é r p r e t e s procuraron sa l ir 
airosos en el d e s e m p e ñ o de sus pa-
peles y lo lograron algunos a pe-
sar de que se trataba de l a d i f í c i l 
tarea de an imar seres inanimados, 
animados por la f a n t a s í a de un ma-
labaris ta del pensamiento. 
c i r io—se v i ó colmado de p ú b l i c o , y 
la concurrenc ia a p l a u d i ó con entu-
siasmo el excelente programa y r i n -
d i ó a Ramos M a r t í n y a Jacinto 
Guerrero un gran tributo de admi-
r a c i ó n . 
L a s obras fueron presentadas co-
mo Santacruz acostumbra y fueron 
interpretadas admirablemente por 
esa h o m o g é n e a c o m p a ñ í a , donde fi-
guran art istas tan notables como 
E u g e n i a Zuffol i , Conchi ta B a ñ u l s , 
A n a P e t r o s a , la B r e t ó n , M a r í a S i l -
vestre, Augusto O r d ó ñ e z , J o s é Gou-
la , Juani to M a r t í n e z , Pepe B ó d a l o , 
J e s ú s Izquierdo y Paco L a r a . 
E l homenaje r e s u l t ó m a g n í f i c o y 
no se a d v i r t i ó el cansancio que de-
b í a n haber sentido los i n t é r p r e t e s 
tras los continuados ensayos de " E l 
P ierrot Negro", la bella y original 
opereta que se p r e s e n t a r á hoy, que 
Santacruz ha querido que se ensaye 
cuidadosamente y que se monte—co-
mo se dice en el argot de bastido-
res—con verdadera esplendidez. 
E n el teatro Mart í se c e l e b r ó ano-
che con é^ito e s p l é n d i d o el homena-
je que el popular empresario J u l i á n 
Santacruz o r g a n i z ó a los autores 
de l i a M o n t e r í a y de L o s Gavi lanes , 
en la d é c i m o q u i n t a r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta bella zarzuela que ha l lena-
do muchas noches el colisfeo de D r a -
gones. 
M a r t í — n o hay necesidad de de-
L a C o m p a ñ í a Sonora o f r e c i ó en 
Payre t u ñ a loable i n t e r p r e t a c i ó n de 
"51 Trovador". 
E s un conjunto disciplinado y 
ra.lloso y siempre pone e m p e ñ o en 
actuar con acierto. 
Mar ía T e r e s a S a n t i l l á n , en l a 
E l e o n o r a , r e a l i z ó labor muy loable. 
Josefa Agu i lar , que es un mezzo-
soprano de e s p l é n d i d o s medios voca-
les, hizo una Azucena de pr imer or-
den. 
L a d y T h a i s , en la I n é s , G r a z i a n i 
en el Maurice y L e j a r a z u en el C o n -
de de L u n a , se condujeron plausible-
mente. 
"11 Trovatore" obtuvo una acer-
tada i n t e r p r e t a c i ó n dentro de lo que 
puede exigirse al modesto conjunto 
de- art istas mejicanos. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
VACZON^l . . (Paseo de Marti eequln» s 
San Hafael). 
No hay función 
P A Y H E T . (Paseo de Marti «sqniiia • 
San Joré; 
Compañía mejicana de Opera Italiana 
"Sonora'". 
A las nueve y cuarto: estreno de la 
óper;: de Massenet, en un acto y dos 
cuadi '8, L a Navarresse; la ópera en 
dos iictos y un prólogo, de Leoncava-
Uo, Payasos, 
P R I N C I P A L S E I iA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de L u i s E s -
trada. 
Día «le moda. A las nueve: la come-
dia on tres actos Seis personajes en 
busca le autor, original de L u i s Piran-
dello. traducida al castellano por Fé l ix 
Azzal i . 
M A R T I (Dragones esquina a Zuluota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: L a cara del 
ministro. 
A las nueve y media: estreno de la 
vpététá en tres actos, libro de Fr i tz 
Loolner, música del maestro K a r l Ha-
jos, adaptación española | de Casimiro 
tí ira'.t E l Pierrot Negro. 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Ciérnante Zenea). 
Compaftíh de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: estreno de la revista en 
ocho cuadros, de Pous y Iso maestros 
Pra'g y tírenet, Magazine de Fanta-
s í a ! . 
A UW nueve: Magazine de F a n t a s í a s . 
A I i H A M B R A . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A ]as ocho menos cuarto: E l Niño 
Perdido. \ 
A '.as nueve y cuarto: el saínete Dale 
al quií no te da. 
A IV.Ü diez y media: E l Rico Hacen-
dado . 
¿.CT-CTALCDADES, (Avenida de B é l i c a 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vlttone Pomar 
A la;-: ocho: el sa ínete de Roberto 
Cayol, mús ica de Arturo de Bass i , E l 
alma do1 tango. 
A las hueve y cuarto: estreno del 
sa íne lo de Cayol y de Bassi, E l Cabu-
ré y ti saínete de Carlos M . Pacheco, 
L a Tierra del Fuego. 
E L EXITO DE "SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR" 
E n nuestras crónicas teatrales de las 
dos efliciones de hoy reseñamos con 
el detenimiento debido el éxito alcan-
zado anoche por la Compañía del Prin-
ripal de la Comedia, al estrenar en el 
Teatro Kacional la célebre obra de 
Pirandello titulada "Seis personajes en 
busca de autor", sensación teatral en 
el mundo entero. 
En vista de tan feliz acontecimien-
to, la empresa, a solicitud de los asi-
duos concurrentes al Principal de la 
Comedia, anuncia para la función de 
moda de hoy, la sepunda representa-
ción de esta maravillosa producción. 
T.A TANDA K L E G A N T E D E MACANA 
E n las dos funciones de mañana: 
la tanda elegante de la tarde, la pre-
ferida de la buena sociedad habanera, 
y la nocturna, se pondrá en escena 
hi regocijante comedia en tres actos 
"No t.3 ofendas, . Beatriz", uno de los 
niás grandes éx i tos de la anterior tem-
porada. 
E S T A NOCHE EN FUNCION D E MODA, ESTRENO DE 
" E L P I E R R O T NESRO EN " M A R T I " 
E l - Pierrot Negro", la famosa ope-
reta del maestro K a r l , adaptada a la 
escena española ror Casimiro Giralt, 
obra que ha triunfado ruidosamente en 
los tearros de Viena, de Roma y de 
Paris, se estrena esta noche en la fun-
ción Jo moda de a.'artl. 
" E l Pierrot ISiegro" es la opereta mo-
cu-rna, ia opereta ligera, amable, ala-
da, la r ¡ creta todo movimiento, bulli-
cio y luz, que tanto se semeja a la 
gran r t \ ¡ s t a especié.cular que cultivan 
con fruición los coliseos newyorciui-
nos. M 
Modelo de producciones de este gé -
IWt-C es " E l Pierrot Negro", obra qu5) 
a su romántico asunto central, el in-
«;spens;..bie amor que justifica el bs-
Vo i i , v't-nés' une trucos, evolucione:?, 
bailal.h's, rápidas escenas cómicas v 
Sf" •s deslumbrador de regios *ra-
L a Fmpresa de Marti ha montado la 
obra de una manera espléndida, con-
lecc..^ ^;iqo un vestuario qu^ ü-ice n í a 
VA:!iimB «lonor a las presentairi mi.-s (•«.-
canicas de Santacruz y encargando a 
Europa, exprofeso, los decorados qu^ 
la obra requiere. 
Ademáo de ésto, y para que todo nos 
n i ü l e de un inmediato éxito halaeJt-
n^, los papeles principales de 'a obra 
los desempeñan los cuauo ases á« 
Marti: Zuffoli, Bañula, Ordóñez. J u a r i -
to Martínez. Actúan también. d->n'.r) 
d i esta opereta, la graciosa ca.-i^ie-
ristiea Maria Silvestre, ti desenvu-l-o 
y s impático L a r a , el buen actor KjtIS, 
las bailarinas Petrowa y Bretón v e» 
Lai.arin Becerra. 
1 entro de la presentación hay un 
cuiloso truco, llamado a interesarais 
vivamente. 
" E i Pierrot Negro" se reprco>i-.*,'rá 
en la sección propiamente denominada 
de moda, es decir, la de las nueve y 
media; en la primera, sencilla, a las 
ocho y cuarto, Encarnita López y el 
Insustituible Juanito, volverán a ha-
cer las delicias de los concurrentes 
con esa chispeante zarzuela titulada 
" L a Cara del Ministro". 
L A S E C C I O N E L E G A N T E D E 
MAÑANA 
Para mañana a las cinco de la tar-
de se anuncia en el teatro de moda la 
sección elegante de los sábados, con 
su atractivo principal, es decir, con la 
presentación de una nueva serie de Mo-
saicos, más agradable aún si cabe que 
la anterior. E n ellos la Zuffoli, Con-
chita Bañuls , Ordóñez, la Petrowa, Gou-
la. Izquierdo y las vicetiples nos de-
le i tarán con nuevas creaciones. 
L a s localidades es tán a la venta en 
Contaduría. 
mmm> 
o p e r e t a m o d e r n a 
5 £ E S T R E N A 
H O Y V I E R N E S 
en 
M a r t í 
Plasticidad y elegancia 
Trucos sorprendentes 
Decorado de Bulbena y 
Girbal 
Protagonistas: Zuffoli, Ba-
ñuls, Ordóñez y Juanito Mar-
tínez. 
" T E R R O R A L A S M U J E R E S 
l i a grandiosa p e l í c u l a de H a r o l d LToyd ya e s t á «>n l a Habana .—Santos y Art igas d a r á n un e x l i i b i c i ó n 
pr ivada a los p r o í c s i o n a l e s e l p r ó x i m o domingo a U » ' í i ez de l a m a ñ a n a . 
T E R R O R A L A S M U J E R E S , que es una p e l í c u l a de H a r o l d L l o y d . superior a todas las que ha he-
cho hasta la fecha, se encuentra y a en poder d» Santos y Art igas y estos empresarios se proponen dar 
una e x h i b i c i ó n a ¡os profesionales del giro el p r ó x i m o domingo. 
E n esta p(=}ícula, cuya d i r e c c i ó n , argumento e i n t e r p r e t a c i ó n es de H a r o l d L l o y d . se ha estado t r a -
bajando seis meses consecutivos ea Hol lywood y se dice que a d e m á s de ser l a mejor p e l í c u l a de H a -
rold L l o y d es l a obra en la que t r a b a j a n m á s mujeres bonitas. 
E l estreno en "Capitol io" s e r á en los primeros d í a s de Ju l io . 
U N C A B A U n 
A R i l S T A Ü f 
C I N E 
E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L V A J E S es otra gran p e l í c u l a que se e s t r e n a r á pronto en " C a -
pitolio". . 
1-d 20 
H u í R o a r b . el famoso ^ 
t a c e e l milagro. 
ector. 
T E A T R O "VERDUN" 
0 5554 2-d 19 
L a empresa que con tanto éxi to si 
gue exhibiendo e»i su amplio teatro de j 
la calle de Consulado, ha selecciona-
do para hoy un escogido programa. A 
las siete y cuarto comenzará la fun-
ción con cintas cómicas; a las ocho y 
cuarto "Doble Victoria", drama en o 
actos por Will iam Russell; a las nue-
ve y cuarto, "Extravagancia" drama 
en seis actos interpretada por la lin-
dís ima Mae Allison y a las diez y cuar-
to "Locuras de Jüventud", super-pro-
ducción en siete actos interpretada por 
la genial actriz Mary Carry y la belU-
j sima Mildred Harris. 
Mañana "Él brazo de la ley", por 
I r v r n u m ; "Marido cuide su esposa", por 
! L u r i s Jvenyon y " L a senda de la ino-
1 cencia" por la s impát ica Mary Philbin. 
Domingo 22: " L a sota de bastos . 
I L a empresa recomienda vean esta bo-1 
nita cinta, por Herbert Rawlinson; " L l . 
herrero de la aldea" por Virginia \ a-
lly y Bessie Love v " L a Marimacho ,¡ 
por Milton Sills y la s impát ica actriz , 
1 Virginia Vally. 
" C A M P O A M O R " 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
5 * 4 
H O Y , V I E R N E S 80 , H O Y 
^4 E X C E P C I O N A L E S T R E N O E N C U B A V ^ 2 
C a r i L a e m m l e , presenta a l a art i s ta m á x i m a del c inema, la 
. 9 , /
encantadora 
H O Y V I E R N E S 20 . H O Y 
0 te Solamente en l a tanda elegante de las 9 ^ 
E X I T O C L A M O R O S O . — T E M P O R A D A D E D E S P E D I D A D E 
M a r í a 
T u b a u 
l a gent i l y g r a c i o s í s i m a couple-
t i s ta que obtiene cada d í a los 
m á s c á l i d o s apalusos. 
T I E N E P R E P A R A D O P A R A L A 
T A N D A D E E S T A N O C H E S U S 
M E J O R E S C O U P L E T S C O N L O S 
Q U E D E L E I T A A L P U B L I C O . 
Y para las tandas de las 514 7 las , 9 ^ , se anunc ia la hermo-
sa p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T : 
I n t r i g a s C o r t e s a n a s 
Cinta de gran e s p e c t á c u l o y sensacional argumento, en cuya i n -
t e r p r e t a c i ó n so luce l a encantadora estrel la 
M A R I O N D A V I E S 
S A N T O S Y A R T I G A S estre. 
naran pronto en el "Caput 
ho u n a p e l í c u l a originalísT 
ma que se t i tula " E l Rey d. 
los caballos salvajes". 
E s t a p e l í c u l a es una de hn 
sensaciones del a ñ o , porqj! 
presenta un trabajo hasta aho-
r a desconocido en el cinemató-
grafo. 
E n los Es tados Unidos se ha 
exhibido en todos los teatros 
con toda l a localidad ocupada 
a pesar de haberse exhibido 
cuando menos un mes conge-
cutivo. 
C 5563 1-d. 20 
C I N E L I R A 
Industria y San José. Tel. X-7580 
H O Y V I E R N E S HOY 
Matinée Corrida de 2 112 a 5 ll» 
Estreno de la gran cinta titulada 
La Perla del Cinema 
por Francesca Bertlni 
L a regia cinta titulada 
LA DAMA APACHE 
por Elena Makauuska 
Precio $0.20 
Tanda elegante de las 5 1|3 
El Puente de los Suspiros 
Reparto Especial 
Precio., m . . .. m m m « $0.40 
8 1|2 8 I',! 
•EL, P U E N T E D E L O S SUSPIROS 
Especial 
L A P E R L A D E L CINEMA 
por Francesca Bertlni 
P A Y R E T . - ESTRENO DE " L A N A V A R R E S E " Y "PAYASOS" 
E s t a noche, segunda función de abo-
no do la ópera. 
L a magnifica Compañía "Sonora" es-
trena hoy " L a Navarrese" de Masse-
n Un!t 0I:ereta cuya acción se desa-
rrolla durante las guerras civiles es-
íi? denominadas carlistas. 
»i ti •JSL,mr0 es de una intensa drama-
t ic i jad . ' L a Navarrese" es una mu-
chacha locamente enamorada do un 
bravo oficial Arraquiel. pero el padre 
de éste se opone a las reiacloneo, ta-
sando el an.or de él en una fuerte su-
Ina;. P a r l conquistarla " L a Navan esc" 
realizando un acto heroico mata al ge-
ner.11 enemigo, pero su amado '...'er-
preta mal su ausencia del campamen-
to y busca la muerte. 
Gravan-ente herido, increpa a s j ?.ma 
da, la cual puede al fin justificar su 
conducta cuando las campanas doblan 
por el jefe enemigo. Pero Arraquiel 
muere y " L a Navarrerse" enloquece 
de dolor. 
Este emotivo episodio lírico s e r i 
desempeñado por esa maravillosa mez-
zo-soprano que se llama Josefina Agui-
lar. por el notable tenor Graziani y ñor 
el bajo Cruz. 
Graziani, nos ofrece también su crea-
ción de • Payasos", que cantarán con él 
María Teresa Sant i l lán y el barítono 
Lejarazu. 
Para e] domingo se prepara una es-
p'éndida matinée, la primera de esta 
brillante temporada lírica en Payret. 
"LA MODERNA P O E S I A " 
F l 7 Margall 135, Teléfono A- 7714 
Apartado 605 
H A B A N A 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercltas. por Mlrian Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant. 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . H#r. 
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
Anomalías, por Paul Bourget. 
Director: V Blasco Ibañez, $0 80 vo lú -
men en rúst ica 
V O I i t M E X E S PCBXiICADOS 
Némesls , por .Faul Bourget 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania. Colette Bau-
4oche (dos novelas en un solo volú-
«neu>. por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Marguerltte. 
Allá lejos, por J . K . Huysmans. 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa . Comedianta, por Abel 
Hermant. s 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
caen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José F r a p r a . 
L a Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henrl Duvernols. 
A l Revés , por J . K . Huysmans. 
E l Demonio de la Vida, por E . J a -
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Is las Borrotneas. 
por René Boylesve. 
E n Rada, por J . K . Huysmans. 
L a Indomada, por J . H . Rosny. 
L a Figuranta. por León Fraplé . 
L a Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marguerltte. 
E n Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir, por M. Tinayre. 
Marta Baraqufn, por J . H . Rosny. 
E l Crepúsculo de los Dioses, por 
Elemiro Bourges. 
Con el concurso de los actores 
F O K K E S T S T A N L E Y y P E D R O D E C O R D O B B A 
P R I S C I L L A C o 5 S l 1-d 20 
0 A B A D O ^ - 1 ' í i RUCi! 
E n la gran p r o d u c c i ó n , t i tu lada; 
L A H I J A D E L A T O R M E N T A 
' ( T H E S T O H N D A U G H T E K ) 
U n sensacional c inedrama de amores tempestuosos, que tienen 
por escenarios los mares del norte. 
D r a m a de gran intensidad cuya a c c i ó n se desarro l la en l a c u -
bierta de un navio en que se ven luchar cuerpo a cuerpo, la fuer-
za bruta y la espi irtual idad de una mujer . 
U S A F E L I C L X A D E G R A N D E S E M O C I O N E S 
P R O D U C C I O N J O Y A D E 
T h e Xrmvprsal P ic turcs Corporat ion .—San L á z a r o 19 6. 
C 5572 1-d 20 
S E Ñ O R I T A S 
No p e r m i t á i s que os casen con élj hombre que u c d e s e á i s , roco-
mendad a vuestres padres que vean 
E I H 
] p n f 
0 1 u í i a l r i i a i 
— E X — 
C A M P O A M O R 
los d í a s Jueves 2fi y Viernes 27. para que comprendan por q u é 
vuestros corazones y vuestros cuorpos no aeben ser vendidos a l 
mejor postor. 
Repertorio selecto de la 
L I B E R T Y F L L M C o . 
( L a casa que sabe se leccionar) , 
í - d 20 
¿ O G l E D A f r M O M A l ^ i m m o y i í l A F o f o - O P E ^ T A - . 
E H A M P A I O S 
M A T k I M O H I A l » 
( T U S M A R f ó l Á e & C l B C L S , ) 
Ü M A . b a i C U I A U £ C U ^ U ( í V I W ; 
• A D A P T A D A D í J L A C E l / U B f i E ¿ r 
I C A f ó S & A H O V E U A U S T M A 
U L T I W O S 
n O D E W S D E l O ? 
C l i m i $ T A U E £ E S 
D E P A R I S s 
** - -n- - n.i_ - . -11- ii_i - ' * * * ^ - ^ 
P . A C T I T \ J ( 2 A = » 
a n u s i c A L - . 
D 1 M I T B I Y I A D K C Ü 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M O I I T E Í M É -
1 oorn 
« l l ! 
C l N í f A A T o G E A ^ 
A N o x g i DIARIO DE LA MARINA Junio 20 de 1924 
( p i ( 1 6 G l w a t ó o r a í o s 
U ^ f ^ u . t r U o^ulaa . «a» 
[<jS' media a cinco: la comedia 
J T ^ ^ e ^ Pür MaX LÍnder: í HufO' iCfn ñor Harry Po 
t Z * ^ V t n J ^ . Por el Ne-
K T ^ ^ oué p"ebi0 iiiá3 aburrido' 
K ^ l a n d : Nanoock del Norte 
• í*" _ ¡os hielos. 
[lA íCer ,n y cuarto y a las nueve > 
.tr*5 ^ de Carrera y Medina: estre-
11 .^a usted sigue: La Hi-
T^nta. Por Priscilla Dean. 
, •• l í cuarto a nueve y media: 
2* • "los terribles piratas, por 
-d- Caza mayor, por Harry 
í ^ . . ? pueblo más aburrido, Ba-
- ^Jernista; Nanoock del Norte o 
"^'-la en los hielos. 
a cinco: las comedias Rece-
:<CnCes Sírvase pagar y Cosas de 
• '^s'los esposos Cárter de Ha-
¡vista Novedades Internajiona-
^11 ,f drama en siete actos La Ja-
^ : por Norma Talmadge y Ha-
fo.'d. 
| ¡a tanda de las seis y media: pe-
1 ocho: La Jamaiquina, 
i Ve cinco y cuarto y a as rueve y 
í * "ffBüWs cortv.-anas, por Marión 
F ' janda de las nueve y media 
E L j " Marta Tubau, que interpreta-
Fnclones y tonalillas. 
s05 ,Avenida WHíon entre A y 
^ vedado) 
«líjocho: Corazones desiertos, por 
iwvs Kenyon. 
t üt c¡nco y cuarto y a las nueve 
\ ¿a: Esposas viciosas, por Marjo-
Lliaw y Lee Moran-
liytayo (Weptuno y Perseverancia) 
| . ]jg dneo y cuarto y a las nuevo 
LkM: Locuras de juventud, por Ma-
mCur y MUdred Harrls y Album Pa-
poust 101. 
W\éS ocho: cintas cómicas. 
fiUf ocho y media: La parienta po-
ta jicr Lois Wilson, Milton Sills y 
|j|KK¡i,re Roberts. 
98JATSBBA (Generla Carrillo y Es-
nda Palma) 
[í'a? cinco y cuarto y a las nueve: 
Itreno de la cinta en ocho actos El 
ijfctata, por Barbara La Marr y John 
iiss tres y cuarto, a las siete y tres 
Vrtov y & las diez y cuarto: estreno 
de 
toe 
B. Trapero de Paris, en nueve ac-
A i.mj seis y tres cuartos y en la prl-
mera j:arte de la tanda de las tres y 
cttAto: el drama en seis aotos L a moral 
pelisrosa, por Frank Mayo. 
VERDUIT. Coasnlaflo entre Animas y 
Trocadero) 
A us seis'y media: películas cómi-
cas. 
En las demás tandas, cintas dramá-
ticas y comedias. 
KIZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Bey y Ban José) 
Por la tarde y por la noche: las co-
medias Charla de barbería. L a - afición 
a la Dtbdla y El cazador: el drama en 
cinco actos Los jinetes de la ley, por 
Jaoi-. Hoxie. 
OlIMPIC, (Avenida V711»on atqnina a 
B , Vedado), 
A las ocho: cintas cómicas. 
A !rv ocho y media: Las huellas del 
venei:o, por Silvia Breamer y Robert 
Gordoii. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Coazones de hielo y ¡Soco-
rro, socorro!, por Max Linder. 
PATISTO (Paseo da Marti esanina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
y t-cs cuartos: L a espada vengadora, 
por Richard Barthelmess; y Revista 
Fox. 
A las ocho: una comedia titulada 
Vaudeville y una revista Fox. 
A las ocho y media: Dos esposas in-
genióos, por Mona Lisa y Clalre Wind-
sor. 
GBIS (li y 17, Tedado) 
A las ocho y cuarto: El autobüs de 
la muerte. 
A Isa cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El herrero de la aldea, por 
Vlginia ValU, Francis Ford y Bcssie 
Love. 
APOLO y SOBA. (Jesús del Monte) 
A la.-* seis y a las ocho y media: Gan-
cho escalera, por Montagu Love. 
A I1M ocho y media: Juventud depor-
tiva, por Reginald Denny, 
WXXiSOST (General Carrillo y Padre 
V.ite¡a) 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve y 
media: estreno de la cinta en nueve ac-
tos El Trapero de París. 
9 lis ocho y cuarto: La moral peli-
groŝ , en seis actos, por Frank Mayo. 
PAGINA NUEVE 
(APITOLIO: E L J O R O B A D O D i N U E S T R A S R A . D E P A R I S 
Definitivamente se anuncia para ma-
kaa, tóbalo de moda, y el domingo, 
í lu tandas elegantes, las últimas ex-
Aieiones de la maravillosa creación 
• Lon Chaney, titulada "El Jorobado 
4» Nuestra Señora de París, obra ba-
w la popular novela de Víctor 
Hato, y que ha sido uno do los ma-
yores triunfos cinema toerráficos de la 
temporada. La Impaciencia con que se 
"oeran estas últimas exhibiciones de 
T.Í Jorobado de M-iestra Señora de Pa-
™. permite pensar que dichas tan-
• » W&n concurridtaiimas. El pre-
cio it la luneta será a base de $0.80 
J eoWtne advertir qu*1 deben reser-
eon anticipación, llamando al M-
•500. puta existe gran demanda de lo-
• 
«oTf d© la Tormenta", super-
Ku-nu0" *Sperial interpretada por 
'̂u» Dean, la artista donairosa y 
simpática que con tantas simpatías 
cuenta en Cuba, se exhibirá hoy nue-
vamente en las tandas preferentes de 
cinco y cuarto y nueve y media. 
En la tanda de las ocho sft llevará 
a la pantalla "Nanoock del Norte", jo-
ya cinematográfica que se desarrolla 
en las reglones polares, y cuyo éxito 
en esta nueva exhiblfiión, puede dar-
se por seguro. 
Los populares empresarios de Capi-
tolio han combinado para mañana una 
gran matln̂ e Infantil, exhibiéndose pe-
lículas de Harold Lloyd, y entre otras, 
"Calibre 44" por el célebre actor Tom 
Mlx. En cuanto a la función infantil 
del domingo, promete ser un aconteci-
miento, pues se llevarán a la pantalla 
cintas de Harry Pollard, Eddy Roland. 
Harold Lloyd, y "Un ladrón que no es 
ladrón", por Horbert Rawlinson. 
Teatro C u b a n o . - E s t r e n o d i " M a g a z m d e F a n t a s í a s , , 
2 ¡1 . 1 ^ ' dia de moda en el Cu-
arfn W 0 . para el estreno de a«n de Fantasías", la nueva re-
P M espectáculo de Arquimedes 
'« Que pusieron música lo», 
mts y Grenet. 
""LÜf Fantasas" es algo ex-
aentro de nuestro teatro 
eua significa un pasj más 
en esa nuestra especiil re-
íIm en la que il lado de los 
líñ.i as evoluiloies. de los 
«Pidos, propios dei género rc-
M ^ ^ n . 108 P¿,1 ^ü0* apun-á* nuestro ambienta, .r^i pos Pintorescos. con íroaismos, nuestra fonética y música saltarina y amada 
¡ ízi lL áf t̂emano el rrlur-tnix.n de Fantas.as", p .-juft combinación original. Pees es 
maestro cuando quiere v esta es la 
obra c1a- sus entusiasmos. 
La presentación de ' MaKazin de i"í:r-
tasias" es algo que supera cuanto has-
ta el dia se nos ha ofrecido en el Cu-
bano, en materia de lujo. Incompara-
blemente superior a "Locuras Euro-
peas" y "Oh, Mlster Pous!", por la ri-
queza de sus trajes, que han sido con-
feccionados en dos talleres que goz-ui 
de rinombre en el de la "Grand Ge-
rard" de París y Barcelona y en el 
de "La Casa Grande" de la Habana. 
En cuanto al decorado, baste decir 
en su elogio que lo constituyen diez 
decoraciones pintadas por los famosos 
escenógrafos hermanos Tarazona. 
"Magazln de Fantasías", que tiene 
un gran montaje y un complicado mo-
vimiento escénico, cubre en esta noche 
las dos tandas del Cubano. La de las 
ocho y la de las nueve y media. 
C O L I B R l f 
"-GANCHO PARA MELENAS f. 







l Son3? C t 8 - U n o ** 
' hacef,/?00 espiral que • 
P ^ E d O AL P0RJ*AY0R % 
I J r n n B r o t h e r s I 
vADííabana * 
" C I N E 0 L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media estreno de la 
graciosa comedia ¡SOCORRO! ¡SOCO-
RRO! Interpretada por el genial ac-
tor Max Linder. 
Sábado 21.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media grandio-
so estreno de la joya universal, inter-
pretada por 12 linda actriz Virginia 
Valli v el gran actor dramático Milton 
Sills titulada LA MARIMACHO. 
Domingo 3».—En la mfttoé» d» Vm 
tre slos episodios 1 y 2 del VELO Mlb-
TERIOSO. por Antonio Moreno y la 
encantadora niña Baby ^ S V . 
eraciosa comedia titulada LOb ENCAN-
TOS DE NEW YORK. 
En la tanda de las 5 y cuarto es-
treno de la graciosa comedia de Los 
Artistas Unidos Interpretada por la 
slmpáüca actriz cómica * ¡ [ j ^ S K 
heva por titulo LAS TRAVESURAS 
^Enta. ttSS 'elegante de 9 y media 
pranrtloso éxito de super-especlal pro-
d u c S de la Carlbbean Film nterpre 
taoa por el mejor actor dramático de 
etne Thomas Meighan y el principal 
' ti I* eentil estre la Dorls Ken 
encanto •« l » . » m e j o r e s produccio-
^ t a roNQUISTA DE UN PUEBLO. 
"na jusU cQongratulacIóu al doctor 
Bosque. 
I N E M A S 
W E R R A " Y " W i L S O N " 
LoS MAS PHESCO« DXJ HABANA 
Teléfonos: M 5863 y M-7568. 
'« 1» MKBNES 20 
HOY. 
IloveiÍrai1<i1losa Y eepectacular super-joya en nuê -e actos, basa-
mismo nombre. 
^ T R A P E R O D E P A R I S ' 
l l '̂""on̂ t • • • . 40 ctvos. 
l̂ lElater̂ Lan*aí, de clnco y caarto»y nueve y media. 
tandas de tres y cuarto, 7 y 45 y 10 y 15 p. m. 
^ P Mañana en ambos cinemas 
n , 2 a s d e v e n g a n z a 
por-Norma Talmadke y Wallace Beery. 
f E i r i E H R 
P o r i m i s t t s i t r n 
E N G U 5 H - T I T L E S 
R I A L T O ' 
V I E R N E S X I j S A B A P O Z í D E J U N I O , 1 ^ 
T A N D A S E L E G A N T E S : 5 ' / » y 5 « " 
C R A M E 5 T R E K 0 E K C U B A P E I U L T l f l O 
D R A M A I N T E N S O D E L A G m i A R T I S T A 
E H Q K T ^ O ^ EáCEI^S. NUEVA TÉCNICA EXCLUSIVA y 
ESPLtNDIPA PRESENIACHW DE UÜO INCOMPARABLE 
m m : i m t r h a c i w m l i , 
« w ( I I K M A T Í t t A r i t t i h a S í í 
E S T R E L L A . 
R i a l l o 
O i a s 2 5 y 2 4 c U J u r u ü , 
s H O M B R E D E L 
A L L A 
Lalustona de-un Hombre q.ue permacro eyxtena-
olo m XKTL tferr>p¿mo de h»eto m á s de cicr» a ñ o s 
y -no ©bstariCe estb retomo' a l a vida sre-ndo 
d pf oCa^onrsta del mas e m o c í o n a n t e y fasci— 
"nader romance d»ave-nCurAS cjug se l̂ a Pir-
mado.Hay quever a haciende alar-
des de s u saiaofre f t t a . y val<?r luchar confta U 
rTmpet'uosa corrienl'edel rio <jue Porma las famo-
sas Catarat'as del Niágara y salvar a su amad» de 
perecer t n d i t V & s Cata.ra.tAs. Esft es u n fotodvaroa 
completarncnhe diferente a cuanto se havtsto hasta, 
hoy en p.^Irculas 
R E P E R T O R I O C R E O B Z F I L M . 
L A R E G E N E R A C I O N 
L A G A R Z O N A 
L a Cuban Modal Fi lm Co. 
presenta en 
F A V S T O 
L U N E S 23 y M A R T E S 24 
•^4 Tan rías elegantes. 9 34 
a las celebradas estrellas 
MIRIAM C O O P E R 
GASTON G L A S S 
E T H E L SHANNON 
y s t u a r t h o l m e s 
en la gran producción 
L A S H I J A S D E 
I O S R I C O S 
( D A U G H E T E R S O F T H E 
R I C H ) 
Cinedrama de grandes emocio-
nes y de belleza incomparable. 
C 55S4 i-a 20 
/ f 5 
L a P e l í c u l a Q u e D e s l u m b r e a P a r í s 
Nuestra heroína fué a los grandes cabarets, donde se ce-
lebran verdaderas o r g í a s . . . Ella visitó estudios de pintores 
donde las mujeres se mostraban completamente desnudas; 
ella estuvo a punto de caer en las garras del vicio. . . Mas, 
una noche dijo: "Quiero ganar mi libertad por medio del tra-
bajo'" . . . Y desde entonces se regeneró aquella mujer que 
estuvo a punto de caer. . . 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
c a u p o a m o r » 
TANDAS ELEGANTES DE 5 114 Y 9 112 
L u n e s 2 3 : : M a r t e s 2 4 
Independen! Film Ex., Labra 32 
= = i-d í 6 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ H i j a s ! 
¿Habéis reflexionado bien lo 
que vais a hacer siempre que 
vuestros padres os han negado 
la satisfacción de un simple 
capricho o deseo? 
NO D E J E I S D E V E R : 
POR d LA U E R 
( L a película que os hará 
pensar dos veces un acto de 
tal naturaleza y cuya acción se 
desarrolla en dos hogares: el 
de un millonario y de un pobre) 
¡504 ld-20 
M a ñ a n a C A P I T O L I O 
9 / 2 
D o s u l í i m a ^ e x h U o i c i o n e ^ 
d e l a . J c n j a . V n i v e r ^ a A 
( ¡ 9 
P A P I S 
C O K T 
C H A N E Y 
e n e l p & p e l d e C U A Z J M O D O 
£ L M A Y O R E X I T O D E L 
C I N E M A E N C U B A A H C R I C A 
AC/tRílJirM 
- 9 6 3 8 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina erpaño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York Gty. 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY VIERXES HOY 
Tandas de las 2 y de laa 7 1|3 
E L S E N D E R O S A N G R I E N T O 
por WlUlam Duncan 
n 
) 
por Katherlne Mac Donald 
Precio . . $0.20 
Tandas Elegantes de las 5 y de las 10. 
N O T O R I E D A D 
por Mary Alden 
Precio $0.30 
Mañana: J 
E l T r a p e r o d e P a r í s 
C 55S5 
Especial 1 d 20 
A N U N C I E S E E N E L H I A F . I D D E L A M A R I N A " 
GRANDIOSO E S T R E N O 
E N CT BA 
L a Caribbean Fi lm Co. 
presenta ai eminente actor 
E n su más hermosa ca-
racterización de la sober-
bia producción titulada: 
B a r t h e l m e s s 
L a e s p a d a 
V e n g a d o r a 
( T H E FIGHTLNG B L A D E ) 
Cinedrama de amores ro-
mánticos, do Interesante 
asunto, que deleita y en-
tretiene. 
U n a c in ta de Excepcional 
B e l l e z a 
Cada escena es un derro-






ducciones de la Caribbean 
Fi lm Compnay, Animas 18. 
C 55S7 
C 5S17 1 d 20. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARUNm A i ^ o x c n 
N O V E D A D E S ^ ™ ^ l i b r o s c i e n t i f i -
Junio 20 de 19Z4 
E N E L SUPREMO 
1«A ^ l U E R T E D E J O S E F A MAR- E l Dr. Rosado Aybar, dirige al 
TIN E N E L A R R O Y O "MACASTA" procesado González. 
Para esta tarde está señalada, 
antfc la Sala de lo Criminal del 
Supremo, la vista del recurso de ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma e infracción de ley, admitido 
de ofkio e interpuesto, a favor de 
Guillermr» González Moralee, con-
denado por parricidio de su esposa 
Josefa Martín, hecho conocido por 
"el hecho del arroyo "Macasta". 
S E x A L A M 1 E NTOS E N L O C T V I L 
Infracción. Habana. Pesos. Mar-
tín Prat, contra Pedro Gómez Me-
na. Letrado: Dr. G. Montes. 
Infracción: Camagüey, Expropia-
ción. San Pablo en Sabana. G. de 
María de los Angeles Montejo y The 
Cuba Railroad Company. Letrado: 
Dres. Bldegaray y Tomen. 
j n c q o D E MENOR 
CONTRA UNA ENTIDAD MATAN-
C E R A 
E N L A A U D I E N C I A 
CUANTIA P L E I T O E N T R E UN P R O P I E T A -
R I O Y UN AHOGADO 
¿ n los autos correspondientes al 
juicio de menor cuantía que en co-
E n el juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de pesos, siguiera en 
el Juzgado da Primera Instancia 
bro de pesos, promovió en el Juz-1 del Oeste, el señor Carlos R e j u -
gado de Primera Instancia del Oes- j court Varona, propietario de esta 
te, Don Domingo Martí Vivero, del j ciudad, contra el Dr. Eduardo Cha-
comercio de esta plaza, contra la | pie Morell, Abogado y también ve-
sociedad de Justo Rossié, S. en C. ciño de esta capital, la Sala de lo 
domiciliada en la ciudad de Matan- ¡ Civil de esta Audiencia ha revoca-
zas, la Sala de lo Civil de esta | do la sentencia del Juzgado de-
Audiencia ha fallado declarando con clarando con lugar la demanda, 
lugar la demanda, solo en cuanto condenando al demandado, doctor 
condenar a la sociedad demandada j Chaple, a que pague al actor la 
a que dentro de tercer da pague al i cantidad de $4.640.00 en moneda 
actor Sr. Vivero, la suma de $767,41 I oficial, intereses legales, sin hacer 
m. o. absolviéndole de los demás 
pedimentos de la demanda. Las cos-
tas de ambas instanciac se declaran 
en la forma ordinaria. 
Dirigió al actor, que, como se ve 
ha triunfado, el Dr. Lorenzo Ba-
ttle. 
P L E I T O D E " L A U N I V E R S A L MU-
SIO & C O M E R C I A L CO. 
E n el juicio de menor cuantía 
que, sobre rescición de contrato, si-
guiera en el Juzgado de Primera Ins-
tancia dc| Oeste, " L a Univarsal 
especial declaración sobre costas. 
PENSION CONCEDIDA A UN 
MIEMBRO D E L E J E R C I T O L I B E R -
TADOR 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha revocado el auto del 
Juzgado de Primera Instancia de 
Marianao, y en su consecuencia ha 
declarado que Sotero Miró, tiene 
derecho a disfrutar, como soldado 
que fué. del Ejército Libertador, 
una pensión anual de trescientos pe-
sos, por epcontrarse incapacitado 
Music and Comercial Company" so-1 f{sic'amente( y ha declarado sin lugar 
ciedad Anónima, del comeroio de , la soii¡citud del promovente Miró 
esta capital, contra el señor Fede-
rico Peinero, declarado en rebeldía, 
la Sala de lo Civil de esta Audien 
cía ha revacado la sentencia ape 
Jada, declarando con lugar la de-j E I j gfjCBBO SANGRIENTO D E L A 
manda y rescindido el contrato de 
para que se le aumente el veinte 
por ciento a la pensión que se le 
otorga. 
arrenamiento, condenando al de-
mandado a que devuelva a la enti-
dad actora el auto piano que fué 
objeto del referido contrato. 
8 E OP^DENA SEA DESPACHADA 
E J E C U C I O N CONTRA UNOS B I E -
NES 
En el ejecutivo que en cobro de 
pesos siguió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur, la entidad 
W. R. Grace and Company, contra 
el señor Juan S. Condom; la Sala 
del o Civil de esta Audiencia ha 
revocado el auto del Juzgado, y en 
despache mandamiento de ejecución 
contra los bienes del demandado 
requiriéndosele para el pago de la 
cantiad reclamada Intereses y cos-
tas y si no loe fectuare, que se le 
embarguen bienes bastantes a cu-
brir aquellas reponsabilidades, sin 
hacer declaración sobre costas. 
S E N T E N C I A R E V O C A D A 
E n el juicio de menor cuantía quo 
promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Norte, en cobro de 
pesos, la entidad de Renó Berndes 
and Company, del comercio de es-
ta ciudad, contra Don Benito Arxer, 
hcaendado, vecino de San Antonio 
COLONIA " L A LLMA" 
Por no haber comparecido los tes-
tigos citados para que comparecieran 
al juicio oral, no pudo celebrarse 
ayer, ante la Sala Tiercera d« lo Cri-
minal de esta Audiencia, el de la 
causa seguida a Amado Muñoz, por 
el homicidio de Ramón Padrón, ocu-
rrido el 22 de febrero último, en la 
colonia " L a Lima" en el término de 
Güira de Melena. 
Procederá, pues, nuevo señala-
miento. 
E L H E C H O D E S A N G R E E N L A 
BODEGA " E L NOY" 
Para esta tarde está señalada, an-
te la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, la continuación 
del juicio oral de la causa instruida 
a Miguel Castillo, por el homicidio 
de Ricardo García, ocurrido a prin-
cipios del corriente año, en la bo-
dega " E l Noy", en San Antonio de 
los Baños, y para el que se piden, 
por el Ministerio Público, diez y sie-
te años, cuatro meses, un día de re-
clusión, apreciándosele la agravan-
te de uso de arma^prohibida. 
Defiende a Castillo, el Dr. Rafael. 
Guás Inclán. 
A L O S C O L E G I O S V C E N T R O S D E 
R E C R E O S 
Han llegado a la Académica Infi-
nidad de Comedias. Zarzuelas, can-
tos escolares con letra y música, co-
medias con canto y música, álbums 
de música para piano, piezas fáci-
les, libros de cuentos variadísimos. 
C O L E C C I O N D E L A B O R E S PARA 
I A M U J E R 
Se compone de 10 cuadernos de-
dicados cada una a distintas clases 
de labores, punto de marca, maya, 
bordados y labores de fantasía. 
R E V I S T A S 
" E l Hogar" y " L a Moda". Tres 
números al mes y un Magacine de 
lecturas. Suscripción por seis meses 
o un año. 
OBRAS A PLAZO V A L roNTADO 
L a mejor música del mundo, 15 
tomos. Y la Sagrada Biblia Católi-
ca. Encuadernada a todo lujo. Am-
bas editadas por la Casa The Uni-
versity Inc. 
Diccionario Hispano Americano, 
28 tomos. Historia Natural, la me-
jor publicada hasta la fecha, 13 to-
mos. 
E l Quijote, cuatro tomos. Histo-
ria de la Guerra. Diccionarios de Dic-
cionarios. 
L a Historia del Mundo en la Edad 
Moderna. Obra importantísima. 25 
volúmenes. Diccionario Espasa. 
Todas estas obras a plazos muy 
cómodos serán un gran distintivo en 
su Biblioteca. 
Sus pedidos a la Librería Acadé-
mica, Prado So, bajos de Payret. 
No olviden los TEMAS D E B E S -
T E I R O para el Ingreso en el Ins-
tituto. Precio: $1.00. Interior: $1.25. 
C O S 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolores . 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En^ 
un instante cura el dolor de muelas.! 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de faniilia deben bus* 
[car RELAMPAGO para librar a sut 
hijos de dolores de muelas, i 
\ l l VENDE EN TODAS LAS BOTICAS; 
de los Baños, la Sala de lo Civil ( 4 F X T F V r i , s F X l i n c n n n w i . 
de esta Audiencia, ha revocado la ¡ S L > T L > t lAb bfl l^O CK1MLNAL 
eentencia apelada, declarando con i , ,. . , , , . 
lugar la demanda y condenando al I Se han tetado las siguientes sen-
demandado a que pague a René tencias: 
Berndes Company, la cantidad de • Manuel Gutiérrez Pintado, es ab-
$959.20 m. o. sus intereses legales suelto de robo. Defendió el Dr. Frau-
y costas, aunque no como litigan- i cisco M. Casado. 
te temerario y de mala fe. 
S O B R E R E S C I C I O N D E CONTRA-
TO D E A R R E N D A M I E N T O 
E n los autos del juicio declarati-
vo de menor cuantía que sobre res-
cición de contrato, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este John Luis Stowers Whitley, 
del comercio de esta, contra el se-
ñor Carlos M. Fuentes Collazo, de 
la ciudad de Bayamo, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha declara- . 
do rescindido el contrato existente i rreccional, para Carlos Maclas Bel-
entre ambos y condenando al de- ' trán, por hurto. 
Y ocho añof, ocho meses, un día 
de presidio correccional, y seis años 
dé igual pena, para Qada uno de los 
procesados Agustín Quintana, Ma-
nuel Hermida y Antonio Pérez Mén-
I Y Jacobo Pérez Gallo, es conde-
nado por estafa, a seis meses un día 
de arresto mayor. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal, ha formula-
do las siguientes conclusiones provi-
sionales, en las que pide estas penas: 
Seis meses, uir día de presidio co-
rreccional^ para José María Pérez 
Hernández, por hurto. 
Seis años, un día de presidio co-
mandado a devolver al demandante 
e'. piano que fué objeto del contra-
to, y declarando el derecho del ac-
tor de hacer suyo los $100.00 da-
dos a cuenta del precio. 
dez, por hurto, cualificado por el 
grave abuso de confianza. 
POR E X P B N D i e i O N D E BDíLETES 
D E BANCO F A L S O S 
Terminó ayer, ante la Sala Segun-
' da de lo Criminal de esta Audiencia, 
el juicio oral de la causa que, por 
expendición de billetes de baíico 
americano falsos, se sigue a Pedro 
Vázquez Fernández. 
E l Fiscal sostuvo sus conclusiones 
solicitando la pena de diez y siete 
años, cuatro meses, de reclusión 
temporal, apreciándole la agravante 
de reincidencia. 
Defendió el Dr. J . D. Demestre, 
que solicitó la absolución de su de-
fendido. 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E L O T E R I A 
Ayer fué suspendido, nuevamente 
por la Sala Primera de lo Criminal 
I de esta Audiencia, la continuación 
del juicio de la causa que se instru-
ye a José García López y a Rufino 
| Cañas, por la falsificación de billo-
tes de la Lotería Nacional. 
Se ha señalado la continuación, 
para el próximo lunes veintitrés. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Juan Luis por robo. De-
fensor. Dr. Sotolongo. 
Contra Guillermo Coll par de-
fraudación. Defensor. Dr. Candía. 
SALA SEGUNDA 
Contra Alejo Hernández por robo 
Defensor Dr. Giberga. 
Contra Manuel Binguet por robo. 
Defensor. Dr. Urquiaga. 
Contra Jesús Valdés por corrup-
ción. Defensor Dr. Cruz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Juan Valdés J I O T hurto. 
Defensor Dr. Cruz. 
SALA D E LO C I V I L 
No hay. 
TRATADO DE OBSTETRICIA. 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias médicas alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
Bla del parto. El embarazo 
niültlple. Inflamación de las 
glándulas mamarlas. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. Edi-
ción Ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sólidamente en-
cuadernado 
KOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res desde el tomo I. 
LA SOXDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 25 figuras, por He-
Hodoro G. M(*:ena, con un 
prólogo del doctor Juan Ma-
dinaveitia. 1 tomo en rús-
tica. . 
INVESTIGACION' T DIAGNOS-
TICO DE LAS ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez. 1 torto en 
4o. rústica 
RADIOLOGIA D E L APARATO 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madinaveitia. Edición Ilustra-
da con 80 figuras y un pró-
logo del doctor L . Urrutla. 
1 tomo en 4o. rústica 
6TI8ANO8 PARASITOS D E L 
HOMBRE Y ANIMALES DO-
MESTICO.S. por Carlos Ro-
dríguez López Neyra. Edi-
ción ilustrada. 1 tomo en 4o. 
rústica . 
PROTOXOTERAPIA Y RESIS-
TENCIA NO ESPECIFICA, 
por el doctor "Willla F. Pe-
t-rsen. Traducción directa del 
Inglés, por Emilio Luengo 
Arroyo l tomo en 4o. rús-
tica 
PRONTUARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
ploratorios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
e Ilustrada con 133 figuras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 páginas, rús-
tica.. , 
LECCIONES ELEMENTALES 
DE DERECHO C I V I L CO-
LOMBIANO, por Nicaslo An-
zola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
nios en 4o. rústica 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia da la Universidad da 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, rústica^, 
EMBRIOLOGIA DEL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por el P. Jaime Pujlula. Edi-
ción ilustrada con G143 graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta española 
QUIMICA ORGANICA E L E -
MENTAL para estudiantes de 
Medicina, Farmacia y Cien-
cias, por A. Klllen Macbeth. 
Traducción directa del Inglés, 
por el doctor R. Luna. I to-
mo en 4o. encuadernado. 
CONCEPTOS FUNDAMENTA-
LES DE LA HISTORIA D E L 
ARTE, por Enrique Wolfflin. 
Traducción directa del ale-
mán, por J . Moreno Villa. 
Edición Ilustrada con magni-
ficas fotograbados. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo X X di-
rigida por José Ortega Gas-
set). 1 tomo en 40." tela. . 
TRATADO COMPLETO DE 
CONTABILIDAD. Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, «de la banca y del comer-
cio, por Luis Ballesteros y 
Marin-Baldo. Tomo I. Conta-
bilidad general. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . . 
TRATADO PRACTICO DE MA-
TEMATICAS PARA INGE-
NIEROS Obra escrita para 
uso de Ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes " y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo II . El cálcu-
lo infinitesimal y sus apli-
caciones. La trigonometría 
esférica y la teoría do erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida al español y reducida al 
sistema métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
sar de Madarlaga. Edición 
Ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-
tos 
NOTA: De esta Intnresant» 
obra podemos servir ejempla-
res del Tomo J. 
SUMERGIBLES. Estudio y des-
cripción de los modernos bu-
ques sumergibles, por Clau-
dio Aldereguía, Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 

















LIBRICRIA "CEBVANTFS" DE RICAR-
DO VEDOSO 
Avenida de ItaMa 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4953. Habana 
Ind 18 in. 
Suscribase at " D ! \ R 1 0 Ü.t LA 
LA M A R I N A " 
Va o a m e i m ú 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el afto. Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el cl ima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria qus usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
e S c n u t b " V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o 1 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e ' 
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h ^ C o n d e / 
s a d a " L A L E C H E R A " . ^ 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S * A 
" L A L E C H E R A 
P r e s i d e n t e Z a y p i s ( O ' R e i l I y ) n ú m e r o 6. 
OOOOOC>OOOOOOOOOCKX>OOOCKXOOOOOOO« 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N i PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para ha libra de azúcar centri-
fuga polarización 96, en alma-
cén es como sigue: 







ü . 0 8 9 1 5 9 
U.900816 
'2.898000 
Manzanillo a . 885280 
Cienfuegos 2.935648 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 




Cienfuegos. . 3.152160 
Dednrldas por el procedimiento señalado 
en r. Z arfado quinto del Decreto 1770 
Habana m 3.032720 
Cárdelas 3.060520 
Manzanillo 3.044895 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
Cate Dr . Sergio García Marruz, 
drático Auxiliar de la 
Nacional. 
Certifica: 
Que usa la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr . Bosque" desde hace quince 
años y que ha obtenido de su 
empleo, el más lisonjero resultado. 
Es un preparado Nacional que hace 
honor su autor y que compite con 
sus similares extranjeros, tanto por 
su afortunada mezcla, como por su 
atinada dosificación. 
No es una panacea ni puede serlo; 
pero es un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea jui-
ciosa. Actualmente la usa el infras-
crito en si-mismo y puede decir de 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", que 
a ella le debe alivio inestimable. 
Este testimonio que es el primero 
que ofrece a un fabricante de nqiedi-
cinas en 19 años de labor profésic-
nal, no quiere ser un anuncio, sino 
Dado en la Habana a 1 de Mavo 
de 182S. 
(fdo.) Dr. Sergio García Marruz 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-20 
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EN E L DIA D E A Y E R , 19 D E J U M O Coi-
Aceite de ollvu, lata de 23 Hbs. 
quintal 
4ceite de semilla de algodón. 
caja de 15 a *. . . 
Ajos Capoadred morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 inancuernas de 15 a. 
Afrecho harinoso, quintal. . . 





Frijoles' rayados largos 
Frijoles rosados de Callfornl. 
quintal 
Srijoles carita, quintal.* * ' ' 
Frijoles blam-os medianos. qt{ 
Frijoles marrows euron*™. s europeos. 
Garbanzos gordos sin cribar 
2.90 I Harina de 
6.50 
Arro» SalgOn largo nCmero l, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. 
Incz Siam U*rü^n nüiueíO 1, 
quintal. . . AlflE". 
Airoz S1*ni Car&n extra, ó y 
10 x 100 qtl. de 6.25 a. . 
Arroz Siam brillo, qtl de 5U a. 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrzo americano upo Valencia. 
quinta]. 
Americano'partido, t*tl, . • « « 
Avena blanca, quinta! 
Azúcar refino la . , quintal, . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providenca, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl. . . 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia la., caj». . . 
Bacalao aleta negra, caja. . , 
Jate Puerto Kico. quintal. Je 
de 31 a 
Café país, qtl. de 27% a. . . 
Café C. América de 27% a. . 
Cebollas, medios huacales. . , 
Cebollas huacales de 2 a. . . 
Cebollas en sacos de 4',4 a. .•. 
Chícharos la., quintal. . . . 
Fideos pais. 4 cajas 20 Ibs, . 
Universidad i Frijoles negros país, quintal. .: 
Frijoles negros orilla, gr'.l. . . 
l<'FriJolea nesroa airitefioa, 
quintal. . . . . . . , • . . „ 
/Troles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos qtl. 









Los Acidos en el Es tómago 
Causan Indigest ión 
ProScan gases, agruras y dolores 
He aquí el remedio 
Las autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos los 
inXSP,MLenfermedades deI estomago, 
f f f i w i ^ a,fr„Uras' ^ase3' n á u s e a s ^ 
flatulencta obedecen al exceso de ácl-
djs hidroclórlcos en el estómago, v , 
como algunos suponen, a la falta de 
jugos digestivos. El delicado tejido del 
estómago se Irrita, la digestión se re-
tarda y los alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sin-
tomas que todos loa que padecen del 
estómago conocen demasiado bien 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario pueden causar verdadero daño 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliares, y obtenga en 
cambio, en cualquier droguería, algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada. to-
mando una cucharadlta disuelta en un 
poco de agua después de cada comida 
La cuarta parte de un vaso de agua 
es suficiente. Esto le purificará el es-
tómago, evitando la formación de áci-
dos excesivos. y no experimentará 
agruras, gases ni dolores. La Mag-
nesia Bisurada ( en polvo o en pasti-
llas—pero nunca en liquido o en for-
ma de leche) es inofensiva al estóma-
go, barata en su precio y el más efec-
tivo compuesto de magnesia para el 
tratamiento del estómago. La usan 
diariamente miles de personas que hoy 
disfrutan da sus comidas sin más te-
mores fio Indigestión. 
trigo según marca. 
6.75 K . . . 
mal» pais, qtl. 
Heno aOMric&ao, quintal. 
Jamón paleta, qtl de 16 a. 
Jamón pierna, qtl. tíe 26 a 
Manioca primera, refinada, ^ 
tercerola, quintal. . 
Manteca monos refinada, qt]. 
Manteca compuesta, quintal. 
Maritequ'U», i^ias de a^dia li-
bra, quinta] de 56 a. 
Uamequllla at'.arlana lataa d» 
4 libras, quintal de 38 a. 
Maíz argentino, o'oorado. cviln. 
tal 
Maíz de los tetados Unidoa. * 
quintal 
Maíz del país, qtl, de 3^ a. 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos espafiolef. Vi caja.. 
Id. id. 2a,, U caja. . . , . 
Queso patagras crema de 36 a 
Queso patagras media crema. 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.3Q a, 
Sa'dinas espada. espa&oka, 
Club 30 m|m caja 
dardlnas espa&oiaa espadín. 
planas do 18 m|m caja, . v 
Bonito y atún, caja de 5 a, . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tasajo pierna, quintal 
9,00 < tocino barriga, quintal 
I Toma tes eapaAol. natural, on 
I cuarto.scaj» m • mm 
7.00 1 Puré de tomate, »4 caja. , , mm 
I Puré de tomate, % caja. . K . 
9.50 Tomate natural americana l 
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DE VENTA M TODAS PARíB 
DEPOSITO: 
5! 
L A M P A R I L L A S V M 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
I No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
B l u e - j a y 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Emcriba a Bauer <t Black, 
Chicara, I I I . , E.U.A. por un libro de valop 
"Atención Cuidadota de lo* Pies" 
M A Q U I N A S P A R A P I C A R C A R N E 
" G E M " ( D E SAHCÍENT 60) 
J. Gallarre 
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;n acreditada está la marca "Sargent" en Cu^a:i í c e n t e 
dice que un artículo es de su fabricación, lnst,";' ñnd0. y 
lü Vi 1 v¿*»̂  uu ua t.*̂ «~~v — • 
ted comprende que es bueno, bien fabricado, bien o 
precio razonable. _ ^ 
H A Y E N E X I S T E N C I A EN M E R C A D ^ ^ 
Tres tamaños de las picadores de carne 
cumbres "Gem" de Sargem-
-ale Jl-33 
No. 16 (Pequeñas) 2.00 " 
No, 20 (Mediana) '.^le 2-35 " 
No. 22 (Tamaño regular). . . • 0 i ist* ' 
Las cuchillas son de acero y hay c,IlC 
tas, reversibles, y que no se rompe". 
• P T U E B E UNA " G E M " D E S A R G E N T * CO. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes '2'2 







ANO X C I I 
M A N I 
D I A R I O D E L A M A R I N A junio 20 de 1924 P A G I N A O N C E 
v 
E S T O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S R E V I S T A D E L B A N C O M e r c a d o E x t r a n j e r o 
D E I N G L A T E R R A 
•Las cotizaciones de los cheques ae lus 
oancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
^ ,,,29 —Vapor francés 
^ T V l E ^ ^ n i t i i n Blowier, proce 
« ^ V ' . ^ ' e s c a l a s , consignad. o 
r ^ H a v r -
» ' pSZi H A V B B 
^ ^ I G P caja3 champa.. 
HÍ- v " J'0 id; ro 15 cajas conservas H- í?rnández 
^ coBfl*01?45̂  id. 3 id conserva. 
Oarca - '"5 id bizcochos. 
- —¡une* * 
drogas. 







1,11 • • . 
al. 
16 a. ' 
26 a. ^ 
inada. «a 




38 a. . 
ltJc>- cuín. 
Uníaos 
3^ a. .* 
tercerola. 
% caja.. 
1 de 36 a 
crema. . 
1-3Q a. * 
espalloUa, 
caja. . v 
> 5 a. . . 
and ¿3 id. 
COO 
fflTüí Id Id 70 id d 
259 id Ja. 4 
oas 
jaj;ts agua 
• P ^ - ( caja drogas. 
I V 4 id. id-
B 2 id- ld-
6 id- Id-id. 
G. 
E." 3 Id- . , T id. i11-
urai. 
-acSif^f- f , ! cnja perfumerii . 
B ^ ^ v a ^ d o Co. i id . Id . 
É»t0,nn Gustavo Kené 5 cujaá 11-
•^•rnnzález 1 id- tejidos. 
R . .Goni d instrumentos 
«• U s Hno. 2 id cucheleria. « 
iiMzl 8 fdos tejidos, 
•«íiiis 1 id seda. 
xrtr\ Co 1 ld fiCero-
• vtva 1 id- tejidos. 
•Í-.IU.S 2 id estampas. 
, ce Alegría Co. 83 cajas qum-
E B 1 caja anuncios. 
Co 14 id molinos. 
S a n d e z Co. 1S id. id. 
I Co. 4 id. id. 
L,fp; Co. 1 id perfumería, 
''a Buy Hno. 2 cajas quincalla. 
Sf l "id tejidos. 
Hrihueca 14 cajas quincalla. 
„ S l Alfilerera 7. toneles id. 
josa Co. 1 caja peines. 
C E VIOO 
•^Sf ía lgo Alonso 350 cajas conser-
González Co. 40 cuartos vino Vz 
Xnte 1 caja carne. 
E . Sarrá 35 id. agua mineral 9 
jabón. 
DE LAS P A L M A S 
nzilez y I'érez 262 huacales cebo-
Suárez 2 cajas bordados. 
Míreles 3 id. id. -
B SANTA CKU Z D E T E K T B R I P E 
II Hno. 10 barriles vino. 
Rodríguez 160 huacales cebollas 
lipe Amaral 10.500 id id 
J . González 1 caja tejidos. 
C. Pérez 1 ld. Id. 
SANTA CRUZ D E Z.A P A L M A 
Faño 1 pipa vino. 
Rodrguez 56 latas gofio 15 serones 
González 8 cajas queso, 
uález Pé;rez 3 id ld 
L N C E S J 
J O R 
\ MANIFIESTO 2S30.— Vapor amerl-
Mao "Atenas" Capitán Holmes, proce-
ien:e de Colón y escalas consignado 
ÍW. M. Daniels. 
i Con 50.000 racimos de plátanos en 
"(nnstlo para New Orleans. 
I O S 
$ 2 . 5 1 









e ? U ; 0 
le 2-35 " 
cinco 
n. 
rÍÍANIFIESTO 2831.—Vapor america 
|P9 J'Calamares" Capitán Spencer pro-
e de New York oonsignado a 
Bániels. 
ES 
Blum 10 cajas tocino. 7 ld Ja-
^ 1 . Montané 42 btos conservas. 
Viadpro Hnn. Co. 10 huacales cacao 
I M chocolate. 
C, FernAndez 4 cajas confituras. 
M, D. Kenton 50 cajas chorizos. 
American Mllk Corp. 650 cajas leche 
•jarcia Imbert Co. 150 sacos café . 
• F Lorenzo ion ¡d. liarina de maiz. 
Wilson Co. 110 cajas embutidos. 
Fnión Impprt y Export 33 cajas le-
wura. 
H. Sánchez Co. 19 cajas conservas. 
E. W. H. «7 id. id. 
í 8. Freideleln 10 cajas mineral. 
\ Swift Co. 41 atados queso. 
1 Canales Hno. 3 4 id. id. 
1 Lozano Acosla Co. 15 id. 2 huaca 
P* papel. 
[ J. ^allarreta Co. 50 cajas agua mi-
[ 22 atodos quesr>. 54 Inos frutas. 
I i . Jiménez 4S id. id. 
| B- Barbin UO id. id. 
\ fita Hno. 20(i sai-i.s liarina. 
•fin»n y Co. 900 id. id. 
•Ponález y Ferrer 100 id id 250 id 
••ucar. 
•P . Inclán Co: 50 barriles Idem, 
• f . Cotgonls: 1 atado tiueso, 32 bul-
Pr, frutas. 
HVdet Co: 267 sacos papas. 
W ' Tamaiues: 10 cajas salsa, 11 id. 
K Pedroso Co: 9 cajas levadura. 
K i m l ' ' C: 10 ideni id6"1-
•wbe y Co: 30 cajas inanteci 
Wwuer Sánchftz Co; 200 sacos alml-
B T 2*4 ('uesera: 8 atados quiso. 
K t ' 2í|arfz Co: 850 sa.os harina, 
•'•.tt>t"0,*ê ro: 6(10 idc'lr- ide^i. 
H M.y Co: 500 sacos tna. 
m ¿ i"ISa: 1 caja mu-í.s'ras. 1 ídem 
IT • Wem jamón, 25 sax-jB harin*. 
p C E L A N E A : 
R a L G ¿ 3 / a j a s filtros. 
l • rtún: 4 cajas muebles. 
» J » n importación y Co: 2 cajas ca-
• J | » 4 n Fern/Indpz Cu. 2 cajaa ac. 
s Para hañ... 
» « e c t r i c a l Equipment: 4 cajas pa-
llJano'vAAUirre <'": - oa3as arma8-
Crusei'üo r. ' 1 "';-ja anuncios. 
^Reionai ^0: •* ln^tos muebles. 
• U . "e Perfumería: 3 cajas 
B ^ u e r .?errate: 2 fardos paja. 
H ; lUvu 1 t'a^a accesorios corset, 
»%. Gon-j,- 3 <ajas jabón. 
^KiaonVi nZ: Zí huacales botellas. 
• 7 PiSS? férez Co: 3 fardos paja, 
t «. \V( 1,caja a lgodón. 
( V»:. '.Ir*' 7 Idem cartón. 
H M ^ y C0'. ^ cajas efectos de 
kí^apañ^Vf 4 b3rriles sulfato. 
^ ^ " " t -uaristani Co: 2 cajas ma-
L"íí- B R " cajas accesorios auto. 
t*>tioñ<iiV?8:. 10 Idem idem. 
P^ras . a!sh Kes: 10 cajas regis-
' b ^ e l i u ^ 0 ^ 3 Ci^a« discos. 
H «uas Descalzos: 1 caja coci-
^ ^ • " J n Co: l caja lápices . 
?• Hiñe- c- bultos papel y reji l la. 
t ? " 4 ^ 6V bukos efectos chino. 
K * e l l t J Ueo0: 8 ca-ias PaPel. 
fcw.Sit Girait- T ca^as herramientas. 
"Jos. ' 1 pianola, 2 cajas im-
vCSjas Películas. 
• r » n a Q u P , í6-1-1 1 caJa anuncios, 
^ t * » ^ 'oneer: 22 idem idem. 
• ^ n o g . 81 bultos bicicletas y 
errera: 10 cajas accesorios 
^^•«orlos n <"0' ' bultos maquinaria 
^^ser. Co: 5 cajas máquinas 
Andino Hno. Co: 7 cajas coloretes 
\ da. Pascual Baldwín: 12 caias 
máquinas de escribir. cajas 
J j J 3 3 ^ ! " ^o: l caja sombreros 
Unión Gomero al: 1 caia óri,,t • 
Nix Bros: 1 caja m i q u i s d e ^ s e r " 
Morales Co: 3 cajas calderas y 
c e s ó n o s . 1 
^^Montalvo Cadenas Co: 14 cajas pa-
Suarez y Cueto: 26 Idem idem. 
£ • Verdugo: 5 cajas papel. 
Rodríguez Hno: ] caja sellos 
J Parajón Co: 3 cajas sombreros. 
American New: 1 caja libros, 10 sa-
cos magazine. 
H^ Custin: 1 caja impresos, 2 pia-nos . 
i : Y - Suárez: 1 caja muestras. 
Sinclair Cuban Oil: 1 caja papel. 
J . S . García: .3 cajas accesorios pa-
ra anuncios. 
j Gómez Hno: 200 barriles efectos de 
, vidrio. 
i M Paimeiro: 8 cajas accesorios fo-tograf ía . 
J . G . Viña: 1 caja impresos 
J . Z . Horter Co: 77 bultos maqui-
naria . 
M . J . Freeman: 8 cajas anuncios^ 
J . Manville Co: 19 cajas pintura y 
muestras. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 4 
cajas ciiscos. 
Vda . Humara l a s t r a : 11 Idem idem. 
J . Artau: 3 idem accesorios para 
sombreros. 
Cuban Air Products: 1 tambor pin-
tura . 
Ortega Fernández: 2 cajas mangue-
ras. 
E l l i s Bros: 3 cajas llaves. 
Compañía Mafg Nacional: 100 bari-
les sirope. 
A . García: 1 caja bicicleta. 
J . Ulloa y Co: 12 autos, 32 cajas ac-
cesorios idem. 
Nogueras y Co: 10 cajas tinta. 
G . López: 1 caja motocicletas. 
Secretario de Instrucción Pública: 
3,168 cajas escritorios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 ata-
dos magazine. 
Fábrica de Hielo: 49 bultos materia-
les. 
P \ Rivera Hno: 1 pianola. 
Cuban Importación: 4 bultos acceso-
rios camión. 
Tropical Express: 78 bultos express. 
Cuban Telephone Co; 119 idem ma-
teriales. 
General Eléctrica! Co: 139 idem id. , 
200 cajas aceite. 
Universal Musical Co: 2 pianos. 
V . G . Mendoza Co: 491 bultos ma-
quinaria y accesorios idem. 
NationaT Paper y Type Co: 11 idem 
efectos de escritorio. 
A . G . Bulle: 3 cajas pintura. 2 id. 
papel, 1 idem películas, 8 bultos mue-
bles y ropa. 
CAUSADO: 
J . de la Fuente: 2 cajas calzado. 
J . Bulnes Hno: 2 cajas cuero. 
Incera Co; 1 caja cuero. 
f J . M . Dobano; 3 idem calzado. 
C . Rivera Co; 2 idem Idem. 
Vinent Roses Co; 1 Idem idem. 
V . A . López: 123 idem idem. 
E . Val l ina: 3 idem idem. 
M . Alvarez Hno: 2 idem idem. 
M . Alonso Co: 2 idem idem. 
Ussia y Co; 2 cajas idem. 
1 M . Crespo; 9 cajas calzado, 
i García y Co; 2 idem idem, 1 idem 
1 canapés . 
A . Rodríguez: 1 caja cuero. 
Muñoz y Agusti: 12 fardos lona. 
E R O G A S : 
Inter Drugs Store: 12 bultos drogas. 
J . Murillo: 9 Idem idem. 
Parke Davies Co; 7 idem Idem. 
J . Ruiz Co; 3 idem Idem. 
F . Taquechel; 44 Idem idem. 
E . Sarrá; .39 idem Idem. 
Droguería Johnson: 316 Idem Idem. 
F . A . Duarte: 4 rajas peróxido. 
T , C . Padrón; .50 idem leche. 
F E R R E T E R I A : 
A . Fernández Co: 3 bultos ferreter ía . 
Abril Paz Có; 21 Idem idem. 
Machín Wall Co; 44 Idem idem, 
J . González; 2 Idem idem. 
A , Urain: 72 idem Idem. 
- J . Fernández Co; 27 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co; 50 Idem Idem. 
V . Gómez Co; 4 idem idem. 
F . G . de los Ríos; 1 idem Idem. 
Barañarm Gorostiza Co; 5 idem id. 
Crespo y García: 7 Idem Idem. 
M . Hermlda: 14 idem idem. 
E . A . Reynolds; 41 Idem idem. 
T E J I D O S : 
A . Corral Co: 1 caja tejidos. 
Juelle Sobrino: 4 Idem Idem. 
Menéndez Granda Co; 5 Idem Idem. 
Puente Hno; 1 Idem idem. 
J . García Co: 3 Ide midem. 
B . Ortlz Sobrino: 11 idem Idem. 
Y a u Cheong; 6 idem Idem. ^ 
Amado Paz Co; 4 idem idem. 
González y Candanedo; 12 idem id. 
Pié lago Linares Co; 7 Idem Idem. 
Vda. de Fargas Co; 1 Idem idem. 
Daly Hno: 1 idem idem. 
Angulo Toraño Co: 2 Idem Idem. 
Prieto Hno: 13 Idem idem. 
Sánchez Hno; 1 Idem Idem. 
J . Martens; 5 idem idem. 
P . Goldwater; 18 Idem iden 
A . C: 1 idem idem. 
M . F : 1 idem Idem. 
C . S. Buy Hno: 7 idem Iden 
S Gómez Co: 5 idem idem. 
A" Queralt: 3 idem Idem. 
González Co; 5 idem idem. 
J . M . Pramer; 1 idem idem. 
Fernández Co; 5 idem idem. 
Rodríguez y Escalera: 1 idem ld . 
A . Conterras: 3 Idem Idem. 
Suárez González Co; 5 idem Idem. 
D E L I V E R P O O L : 
B . Menéndez Co: 2 cajas tejidos. 
Benslnger Hno; 1 idem Idem. 
A . Urain. 12 rollos alambre. 
Díaz Mangas Co; 2 cajas tejidos, 
Ferrer y Coll; 2 Idem Idem. 
Granda García Menéndez Co: 1 idem 
idem. 
Casteleiro Vizoso Co; 21 rollen alam-
bre. 
López Rio: 1 caja tejidos. 
A . García: 1 caja capas. 
D E L H A V R E 
M . F . Moya: 1 caja medias. 
J . Parajón: 1 caja accesorloa para 
sombreros. 
D E L O N D R E S 
P . L . Pérez : .1 caja papel. 
San Francisco Mineral A'altor: - lo. 
agua mineral. 
G H . B B : 1 caja tejidos, 
l i ' Leret: 85 bultos lech^. 
F e r r e r j v Segarra: 4 fa-dos paja 
J Barquín Co: 13 Idem Idem. 
Rubiera Hno: 21 idem id'.:n. 
D E A M B E R E S 
E . Menéndez Co: 1 caja t e j í aos . 
M A N I F E S T O 2832.— Vapor inglés 
KM L A B O L S A , ' 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 24 30 
Banco Español 14 Z6 
Banco Español , tert. . . S^i 10% 
Banco de í l . L'pmann. . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
( P o r nuestro HHo Directo.> 
M E R C A D O D E GRAIÍOS O 3 CBTICAOO 
Entregas futuras M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
C H I C A G O , Junio 19. 
T R I G O 
Julio . . . 
Septiembre. 
Diciembre 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nacional. . . , 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de ri. Upmann. 
Banco de Pi-nabad. . 
Comp. Vend. 




L O N D R E S , jun'o 19 . 
E l informe semanal del Banco de 
Ing la terra ofrece los? Bignientea cam-
bios en l ibras ester l inas; 
Reserva total, aumento 671,001» • 
c i r c u l a c i ó n , baja , 649,000: meta!, 
aumento, 22,062; otros valores, au -
mento, 1.173.000;. otros d e p ó s i t o t . 
baja , 9.020 000; d e p ó s i t o s p ú b l i c o s , 
aumento, 582,000; reserva de bonos, 
aumento, 671,000; g a r a n t í a s del Go-( 
j l i e r n o , baja . 10.250,000; propor-1 J^10 
i c i ó n de l a r e s e c a del Banco, con; Ser,tii%mbre-
i su pasivo, 18.06 por ciento: en la i ^i*"1"-re • 
romana pasada fr.é de 16.41'por c ien] 
to; tipo del descuento, 4 por c'.ento. I 









A V E N A 
A B R E 
M e r c a d o L o c a l de C a m b i o s 
E l mercado de cambios en general ri^ 
gló con tono muy firme, a excepción 
de los francos, que no han tenido va-
riación. Se operó entre bancos y ban-
queros en libras cables a 4.33%. 
A l cierre quedaban compradores de 
pesetas cables a 13.49. 
E L P R O Y E C T O D E L E Y 
S O B R E L O S P R O M E D I O S 









C I E R R E 
85 1|4 
85 If l 
77 118 




N U E V A ÍOBX, Junio 19. 
Esterl inas, 60 días . . . . 4.21 
Esterlinas, a la vista . . . . 4.33 






Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v, . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , v ista . . . . 
ESPAÑA, cable . . . 
ESPAÑA, v is ta . . . . 
I T A L I A , cable. . . 
Idem, vista 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H vista. . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
Idem, vista. . . . 
Toronto, cable. . . . 













HONG KONG, cable. . . . 52. 






















U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Hacendado y Colonos de Cuba' 
formada por los s e ñ o r e s Aure l io 
Portuondo; . Oscar D í a z Albert ines; 
H . S . B r a n d t ; "Pedro Osorio; Anto-
nio A r o c h a y Wal fredo R o d r í g u e z 
B l a n c a ; cumpliendo acuerdo adop-
tado en Asamblea genera, v i s i t ó ayer 
al Presidente de la C á m a r a de R e -
presentantes para hacerle entrega 
del proyecto de L e y sobre los pro-
medios. 
L0.3 com'sionados se Tetlrarofi 
muy satisfecho de su entrevista con 
! el Presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
, V á z q u e z Bel lo , preferencia a dicho 
I asunto p r e s t á n d o l e la debida aten-
c i ó n por tratarse de un proyecto 
de Dey, b íenef l c loso p a r a n u e s t r a 
principal indus tr ia . 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregas futuras 
aZAXTTECA 
A B R E C I E R R E 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
X A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
,<EL P R O G R E S O " 
* ^ N - C H ^ I M A L A V A D O Y 
L K' - J & - > A V A P 0 R 
«1 df, enola Junta General 
ad con 2̂ del a « " a l y de 
9 del t> , Prevenido en el 
sefto-o. eglament0 social, c i -
ñera! 1- .accioni8ta8, pura la 
- , •arse ^"jaord lnar la que ha 
fe^Vn cur*' dI,a V E I N T I N U E V E 
ecretarla. Vapor 
por que se rige la se 
• T u ? aJusta?Lque *)ue,Ja celebrar-
r ^ n a . l"los el arUculc' 25 
" d* Junio d0 1924. 
C „uan J . Camino. 
becretario-Contador. 
Alt. 6 d 18 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y O ctavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana di la Habana: 3.580 sacos. 
Puerto de destino, Now Orleans. 
Aduana de la Habana: 7.600 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 13.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 31.300 sacos. 
Puertos de destino, Europa. 
S | E Unidos, cable. 
¡•SjE Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s ta . . . 
Londres, 60 d|v. . , 
París, cable. . . 
París , v ista . . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. , 
España, v is ta . . . 
Italia, vista. . » 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, v i s ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Corenhague, vista . 
Chrlstl-ínia, vista . 
Kstocol.-no. vista. . 
Berlín, vista. . • , 
Montreal, v is ta . . 












f L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a 52.892.625.11. 
"U'v.^", capitán Thompson, procedente 
de Colón y escalas, consignado a AV. 
M . Dan.'el y. 
D E IÍA U N I O N 
J . J . . 500 sacos ca fé . 
L . R . : 250 Idem Idem. 
N O T A R I O S O S T U R N O 
Para cambios: Alfredo de Castroverde 
Para :nten-enU bb la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana; Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
', Visto Bno.: Andrés R . Campifta, Sin» 
1 dio.- Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
D E A C A J T U L A . 
C . A . T . 100 sacos c a f é . 
D E C R I S T O B A L 
P . de Castro: 1 caja quincalla 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
M A N I F I E S T O 2S33.—Vapor cspaficl 
"Alfonso X I I I " , capitán Fano, proce-
dente de Veracruz, c o n s í g n a l o a M . 
Otaduy 
M A N I F I E S T O 2833 Vapor español 
Alfonso X I I I , Capitán Gibernau, proce-
dente de Tamplco y «escalas, consigna-
do a M. Otaduy. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2834.— Vapor Inglés 
"Sunpath", capitán Limond, proceden-
te de Filadelfia consignado a Muson S. 
Line . 
Havana Central R . 3,049 toneladas y 
25 quintales carbono. 
M A N I F I E S T O 2835.—Vapor america-
no "Estrada Palma", Capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
López Hno. 400 cajas huevos. 
R . Huguet 11883 kilos melones: 660 
barriles papa. 
A . Armand e hijo 1000 Id. Id. 372 ca-
ja's naranjas 400 Id huevos. 
F . Bowman Cop. 400 Id ld 
A . Rossiteh 476 huacales melocotón. 
Swift Cop 13,608 kilos puerco. 
B . Balbin 24,084 kilos melones. 
Diego Abascal Cop. 400 cajas huevos 
Armour Cop. 400 ld ld. 12.549 ki-
los puerco. 10 cajas manteca. 50 id 
salchichas. 2 ld . galletas. 13 bultos 
efectos. 
Cudahy Paeklng 500 cajas huevos. 
50 tercerolas manteca. 4,681 kilos puer 
co. 
Lyke Bros 149 cerdos. 
Harper Bros 164 ld. 
M A N I F I E S T O 2836.— Vapor sueco 
"Thvia", Capitán Anderson, proceden-
te de Matanzas, consignado a Munson 
S. Line . 
Al cerrar ayer el mercado americano 




Enero (1925). . . . . . . . . . . 24.95 
Marzo (1925). •. . 25.16 
Mayo (1925) 25.17 




C O S T I E L A S 
A B R E 
10.72 
11.00 
C I E R R E 
Francos, a la vista 5.37 
Francos, cable 5.38 
Fancos suizos , . . 17.69 
E r a n o s belgas, vista . . . . , 4.68 
Liras , vista • 4.35 
Liras , cable 4.33 
Holanda 
Suecin 26 54 





A r j e n t í n a 32.54 
BTMH 10.78 
Austria 0 0 u 
Dinamarca 16.38 
Tokio 4! 









P L A T A E N « A R P A S 




M E R C A D O D E V I V E R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 19. 
Trl fc rojo, invierno 1.30 114. 
Trigo duro, invierno. 1.30 .114. 
Avena, de 62 a 65 1|2. 
Afrecho, a 21. 
HaVfna de 6.85 a 7.40., 
Heno, de 28 a 29.. 
Mar.teca, a 12.46. 
Centeno, a 88. 
, Maíz, a 97 1|4. 
Olo-r a 10.25. 
Qrssa, de 6 1|4 a 6 318. 
Aceite semilla de algodón, de 10.60 a 
11.50. 
Paras , de 2.60 a 4.00. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50., 
Cebollas, de 1.00 a 2.35. 
Fnjoles . 7.76.. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 19. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos. Je 0.76 a 1.26. 
Lechuga tip^. grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Tomatse. de 1.76 a 2.60. 
Melocotones, extra. 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 19. 
Los sipuientes precios reglan a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número l , rojo, 1.18. 
Trigo número 2, duro, 1.17. 
Maíz número 2, mixto, 80 1|2. 
Maíz número 3, amarillo, 87 1|2. 
Avena número 1, blanca, 51. 
Avena número 2. blanca, 50. 
Costillas. 10.12. 
Manieca, 10.62. 
Centeno, 77 112., 
L A S P A P A S S X C H I C A G t 
C H I C A G O . Junio 19. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L^is papas blancas de 'Wisconsin, en 
sacos so cotizaron de 1.10 a 1.30 el 
quintal. / 




O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dnero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 3 
L a tnáa baja 2 
Ofrecido 2 1)4 
Ultimo préstamo 2 
Cierre final 2 
Aceptaciones de los bancos 1 1|2 
P r é s t a m o s a 60 días . . 3 114 a 3 1|2 
Prés tamos a 6 meses . . . . 3 314 
Papel mercantil 4 
B O L S A D E MAD&1U 
M A D R I D . Junio 19. 
L a s cotizaciones leí día fueron las 
siguientes: 
Libras estrellnas: 32.28. 
Francos: 40.10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio i 5 . 
E l dolí?, se cotizó a 7.48.5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I b , Junio 19. 
E s t a Bolsa estuvo hoy fuerte. 
Bonos del 3 por 100: 53.10 francos. 
Cambios sobre Londres: 80.25 frp. 
Emprést i to del 5 por 100: 67.80 frs . 
E l cíollar se cotizó a 18.60 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
í L O N D R E S , Junio 19. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Contolidados por dinero: 57 1¡3. 
United Havana Rallway: 85 1¡2. 
Emprés t i to Británico 4 112 por 100: 
; f'8. 
Emprést i to Británico 5 por 100 
; i c i 3t%. 
BOIIOS D E L A L I B E R T A D 
¡ N U E V A Y O R K , Junio 19. 
Primero 3 V2 por 100: Alto 101 4 32; 
! bajo 101 1Í32: cierre 101 1¡32. 
Primero 4 por 100: Alto 102; bajo 
j 102; c'eire 102. 
Sej-indo 4 por 100: Alto 101; bajo 
j 101; cierre 101. 
Primero 4 1Í4 por 100: Alto 102 2,32. 
i bajo 101 30132; cierre 101 31Í32. 
Segundo 4 \ \ i por 100: Alto 101 6 32, 
! bajo 101 2|32; cierre 101 2i32. 
Terceto 4 i;4 por 100: Alto 102; bajo 
! baja lOi 30132; cierre 101 31Í32. 
Cuarto 4 114 por lóO: Alto 102 4¡32 
bajo 302 1132; cierre 102 3¡32. 
U . S. Treasury 4 \\A por 100: Aito. 
104 2'»!32; bajo 104 25¡32; cierre 104 
27|32. 
Intor T e l . and Telph. Co. Alto 74 l [ i 
bajo 74 1Í2; cierre 74 1¡2. 
V A L O R E S CUBANO. 
N U E V A T R K , Junio 19. 
Hoy registraron las^siguentes co-
tizaciones a lu hora del -ierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1(1 por 100 19^ .— 
Alto 96 1|8; bajo 95 3|4; cierre 96 IjS. 
Dejda Exterior 5 por 100 de ir40.— 
Alto :>5 3¡8; bajo 95 318; cierre 95 3i8. 
Deuda Exterior. 5 por 100. de 1941). 
Alto 91 1|2; bajo 91 1(2; cierre 91 112. 
Deuda Exterior 4 112 ü|0. de 1949 — 
Alto )»3; bajo 83; cierre 83. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 195». 
Alto (3 112; bajo 93 1|2; cierre 93 1¡2. 
Cuba Railroad G por 100 de 1951.— 
Alto IZ: bajo 83; cierre 83. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O ; 
N U E V A Y O R K , Junio 19. 
Anurican Sugar. Ventas 1,800 Alto 
43 7|*" bajo 42 114; cierre 42 1¡4. 
Cuban American Sugar. Ventas 300. 
Alto SO 1|8; bajo 30; cierre 30. 
Cub:» Cañe Sugar. Ventas 400. Alto 
13; bajo 13; cierre 13. 
Cub-H Cañe Sugar Prd . Ventas 2,800. 
Alto 58 1|4: bajo 57 1|2; cierre 57 1|2. 
Punta Alegre Suga. Ventas 3,900. 
Alto 51 1|8; bajo 50; cierre 51 1|3. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C O ITIGON 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Y H E R M A N O S 
Habiendo quedado cumplido en todas 
sus partes el plan de reorganización 
del Banco "Dlgón y Hermanos", de 
esta ciudad, faltando por satisfacer so-
lamente^ créditos ascendentes en total 
a la suma de M2.537.88. pertenecientes 
a acreedores que no se han presentado 
a hacer efectivos sus correspondientes 
créditos y cuya cantidad de $42.537.88 
se encuentra depositada en cuenta es-
pecial en el propio Banco "Dlgón y 
Hermanos" a la orden de los Indicados 
acreedores, esta Comisión H A A C O R -
DADO convocarlos por este medio, a 
fin de que se presenten en las ofici-
nas de dichos Banqueros con objeto de 
percibir sus respectivas acreencias. 
Habana, Junio 14 de 1924. 
Miguel Zarragoltla, 
Secretarlo. 
C 6672 1 d 20 
C u a n d o U d . v i a j e p o r 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n -
d o y l l e v e u n a c a r t a d e 
C r é d i t o d e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k o í N e w Y o r k , q u e -
d a r á U d . c o n v e n c i d o q u e 
e s m á s v a l i o s a q u e e l d i -
n e r o * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k . 
C O M I S Í O Ñ T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
" B A N C O A L O N S O E X P O S I T O Y COMPAfíIA, , 
M O R O N 
Habiendo quedado cumplido en to-
das sus partes el plan, de reorganiza-
ción del Banco "Alonso Expósito y Co". 
de Morón, faltando por satisfacer so-
lamente créditos ascendentes en total 
a la suma de J421.55, pertenecientes a 
acreedores que no so han presentado a 
hacer efectivas sus correspondientes 
acreencias, esta Comisión HA A C O R -
DADO convocar por este medio a los 
mencionados» acreedores, a fin de que 
se presenten en las Oficinas de dichos 
Banqueros con objeto de hacer efecti-
vos sus respectivos créditos. 
Habana, Junio 14 de 1924. 
M I G U E L Z A R R A O O Z T I A . 
Secretarlo. 
C 5573 1 d 20 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O D E " P A S A J E R O S 
Con 20.376 sacos azúcar para F i l a - 1 
delfia 
^ L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograhado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , S . A . 
Desde el d í a primero de Ju l io p r ó x i m o c o m e n z a r á e! pago del c u -
p ó n n ú m e r o 3 2 de los Bonos H i p ó t e c a r i o e de esta L o n j a . 
L o s poseedores de los referidos t i tules d e b e r á n proveerse con ante-
l a c i ó n a la mencionada fecha, de l a s facturas necesarias para la pre-
s e n t a c i ó n a l cobro de dichos cupones , acudiendo a esta S e c r e t a r í a , de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a , todos loa d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , Jun io 20 de 1924. 
D r . Antonio M . de A v a l a . 
Secre tar io . 
C 5575 a l t . 3d-20 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establec ido en 1905 
C a p i t a l pagado $500,00C 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5? H a b a n a 
Í H E U A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O 
Capital y Reserva . . . . 
E N 1869 
. . $ 40.800.000.00 
Activo total $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O 
A H O R R O S 
en Guarde sos ahorros por p e q u e ñ o s que sean, 
este Banco 
Pagamos el 3 % de interés y puede extraer lo» 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Oficina principal: Aguiar 7 5 . — H A B A N A 
Desde la pubiieacin de este Aviso, el servicio de trenes de pasajeros 
queda reslableddo en todas las l íneas de esta C o m p a ñ í a , circulando estos 
de acuerdo con el itinerario v i¿*nte 
Durante los primeros dos días siguientes al de este aviso, el expendio 
de Prado 118, p e r m a n e c e r á abierto exclusivamente a l despacho del d ía des-
de 7 a . m . hasta 6 p . m . no h a c i é n d o s e por tanto, reservaciones n venta 
anticipada dz boletines ni localidades hasta tanto no quede normalizado el 
tráf ico 
Archibald J A C K , 
Administrador General-
C 5440 Ind 15 jn 
C O M P A Ñ I A O I B A N A D E P i c m 
Acordado por esta C o m p a ñ í a el pa-Jque se presenten al cobro, en las 
go de los dividendos n ú m e r o s 7 y j Oficinas de la C o m p a ñ í a . Narciso Ló-
8, correspondientes al l o . y 2o. se- pez n ú m e r o 4. a c o m p a ñ a d o s de laj 
mestres del a ñ o 1920, consistente en; acciones para la a n o t a c i ó n correspon-
el siete por ciento a las acciones pre- | diente-
feridas, cuyo pago se h a r á a partir! 
del l o . de julio p r ó x i m o venidero, sei 
notifica por este medio a los tenedo-
res de las mencionadas acciones para! 
Ha b a n a . Junio 17 de 1924. 
E l Presidente 
L . Falla Gutiérrez* 
C 5532 3 d 19 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a Direct i -
va de la C o m p a ñ í a de Gaseosas y 
Aguas Minerales se cita a los s e ñ o -
res Accionistas para la J u n t a Gene-
r a l Ord inar ia anua l que d e b e r á ce-
lebrarse en la casa calle H a b a n a n ú -
mero 83, altos, en esta C i u d a d , el 
d ía 2 de Ju l io p r ó x i m o a las cuatro 
de la tarde. 
P a r a tener derecho a as i s t i r a la 
J u n t a , t e n d r á n los s e ñ o r e s Accionis-
tas, conforme a los Es ta tutos , que 
depositar sus acciones en l a Secre-
t a r í a de ¡a C o m p a ñ í a , s ita en e l mis-
mo local. H a b a n a 88, altos, a l me-
nos con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n a 
la fecha s e ñ a l a d a para la J u n t a . 
H a b a n a , 18 de Junio de 1924. 
M, J . Manduley, 
Secretario. 
C 5555 3-d 19 
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B O L S ñ D E L ñ mmñ 
MERCADO DE VALORES 
E l tono del mercado local de valores 
es de bastante firmeza, aunque en al-
gunas clases de acciones se nota irregu 
laridad, siendo el momento poco activo. 
L a Compañía de Pesca y Navegación 
ha acordado repartir el dividendo ' nú-
mero siete y los correspondientes, a los 
dos semestres de 1920, de las acciones 
preferidas. 
Dichos dividendos los empezaran a 
pagar el primero del próximo mes. 
La Compañía del Seguro Hispano Ame-
ricano sigue muy irregular. 
Tan pronto se efectué en el Banco 
Español la subasta de acciones de ca-
pital de dicha Compañía un grupo de 
accionistas, pedirá junta general extra-
ordinaria para conocer su actual estado. 
En la cotización oficial se operó en 
50 acciones ae capital de la expresada 
Compañía a 25%. 
Se han afirmado las acciones de los 
Unidos reflejando la terminación de la 
huelga. 
En las acciones de Havana Electric 
continúan con tono de firmeza y avance 
prevaleciendo la demanda de los días 
anteriores. 
Los valores de la Compañía permane-
cen firmes, aunque no registran mucha 
actividad. 
Las accion#s de la Fabrica de Jarcia 
de Matanzas y de la Cervecera, están 
sostenidas. 
Tfcda clase de bonos y obligaciones se 
mantienen firmes, salvo los de la pa-
pelera y Licorera, que actúan con mu-
cha irreguliridad. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
de Havana Electric, Gas, Cervecera, de 
Cuba del cinco y medio, cuatro y medio 
y cinco por ciento. 
Cerró el mercado bien impresionado. 
COTIZACION D E L 20LSIN 
Bono» y OtollgacsoBM Coinp. vana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96 
Idem Idem D. Int. . . • 91% 96% 
Idem Idem 4'̂  o|o. . . . 82% 
Idem Idem Morgan 1914. 90 
Id. id. 6 ojo tesoro. . . . 102% 103 
Idem Idem puertos 95 96% 
Idem Idem Morgan 1923 . . 98% 99% 
Havana Electric Ry. Co. 95 100 
Havana Electric H . Gral. 84 92 
Cuban telephone Co. . - .... SI 92 
ACCIONES 
F . C . Unidos 73 77 
Havana Electric pref. . . 101% 104 
Idem comunes 89% 90% 
R e v i s t a d e V a l o r e 
Teléfono, preferidas. . . . 96% 102 
l íem comunes 97 
Inter, telephone Co. . , . 73% 
Naviera, preferidas. . . . 75 
Naviera, (̂ omunes 18 
Manufacturera, pref. . . . 7 
Manufacturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . 3% 
Jarcia, preferidas 76% 









C O T I Z A C I O N CFICÍAL 
5' R . Cuba Speyer. . . , 
5 R . Cuba D. int. . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R. . Cuba 1917, tesoro. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
R^/Cuba 1923l Morgan. 
Ayto. la . Hip1. . . . 
Ayto. ía , Hip. . . . 
Gibara-Holguin la. Hlj> 
F . G. U. perpétuas. . 
Banco Terr.toii»i S. A. 
Banco Territorial. Serle 
Pi «5 nnn.nno »n r.lr-
culacíón. . . . . •. -
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
tinvaui; i¿jectr:c n r • 
H. Gr^. í$fi.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero, la . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . •. . 
Cervecera Int. la. Hip 
liónos W, dtíi Noroê v 
de Babia Honda a 
ctrculacJon 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegoa 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convenibles Co» 
laterales d? la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzudora «iH Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt. Consolid-i-
ted Shoe Corporation 
>«> <.̂ o»,>-oiiaada Q» 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
ríe B 
Bonos Hip Ca. Llco-
re/S, Cubana. . . . 
Bonos Hip. Ca. 
nal de Hielo. 





































R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Kilo Directo.) 
NUEVA Y O R X , junio 19. 
Los precios tn el mercado de cru-
CIOF permanecieron sin cambio hov, 
no obstjinte beberse notado mayor 
actividad, debido a la compra por 
PiMte de varia.- rofinerlas vnra ta-
ce.' frente a IOÓ rjciuerimnnto.-, pro-
\L.t ;i.'os por una mejor dem:¡nrl.i .if-l 
refino, como resultado del calor. 
Los negocios del día se bacen as-
cender a 210,000 sacos. Cerca de la 
mitad de los cuales eran de Cuba, 
y el resto azúcares sujetos al pago 
de derechos. Los tenedores de azú-
car no realizan presión alguna de 
venta j el mercado cerró a 5.2& pa-
ra Cuba, derechos pagados, mostran-
do los compradores alguna disposi-
ción a hacer más compras a este 
precio. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Hubo renovada firmeza en el mer-
cado de futuros boy, pero el movi-
miento de los precios fué algo irre-
gulr^r. E l hecho de (lie las refine-
rías bayan vuelto al mercado como 
compradoras, junto con las noticias 
de que continúan haciéndose buenos 
negocios en ref.no, pareció inspirar 
las operaciones para cubrirse y des-
pués de abrir la sesión con alza de 
3 a 6 puntos, mostró más tarde 
avances netos de 8 a 10 puntos. Oo 
el alza aumentaron las ofertas y 
hubo alguna reacción antes del cie-
rre, pero los precios volvieron a six-
bir en las últimas transacciones y 
el mercado cerró con alza de 3 a 5 
puntos sobre la noche anterior. Las 
ventas se calcular\n en 59,Zofi to-
neladas. 
Mes Ab. Alt. BaJ. Vta. O e 
ACCIONES Comp Veníl 
(Por nuestro Hilo (Directo.> 
N U E V A Y O R K , junio 19. 
Las grandes ventas de acciones pe-
troleras y de gomas, basadas en las 
noticias desfavorables que" se reci-
bieron en el mercado, no - lograron 
contener el movimiento general de 
alza en la sesión de boy, la cual se 
caracterizó otra vez por una gran 
acumulación de acciones ferrovia-
rias, más de u,na docena de las cua-
les establecieron las cotizaciones más 
elevadas en el año. L a incertidum-
bre acerca de la nominación presi-
dencial y programa electoral del Par 
tido Democrático continúa ejercien-
do un efecto restringido sobr» las 
transacciones. 
Las indicaciones de una guerra de 
precios en la industria de las go-
mas para automóviles, hechas in-
mediatamente después de la omisión 
del reparto de dividendo sobre las 
r.referidas del 6 por ciento, de la 
Kelly Springfield, provocaron nue-
ras ventas de acciones de gomas, al-
canzando comune» loe más bajos ti-
pos conocidosien esa división y re-
gistrando lo mismo otras divisas. 
United States Rubber se sostuvo re-
lativamente firme a causa de infor-
mes dando cuenta de que los demás 
negocios de la Compañía eran ven-' 
tajosos. 
Las acciones petroleras se ofrecie-
ron con baja al publicarss el infor-
íne semanal de la Apieri(fen Petro-
leum Instituto, mostrando otra re-
ducción en la producción del petró-
leo crudo». Las liquidaciones sobre 
Atlantic Refining, que perdieron 
cerca de 7 puntes, cotizándose a 91 
y cuarto, fué algo de misterio para 
"Wall Street, que trató en vano de 
dar una excusa para la venta de esa 
cuales posee John D . Ro^-fe l ler 
J r . 
clase de valores, gran número de los 
Las grandes compras para inver-
sión de acciones ferroviarias avan-
zaron las cotizaciones de la Southern 
Pacific, Atchison, Illinois Central, 
"Xicke Píate" y Obesapeake & Obio 
a los mejores tipos del año. Gulf, 
Mobüe & Northern preferidas, se 
cotizaron a 70 al reanudarse los ru;-
mores de que la. Walters Roads e 
Illinois Central estaban luchando en 
tre sí por el control de aquella em-
presa, pero posteriormente sus ac-
ciones bajaron a 65^2 con una pér-
dida de 1 ^ puntos en el día. 
Desarrollaron fuerza también Co-
ca-Cola, Schulte, MatbVison. Alkall, 
Marine preferidas, Marwell "A", Nal 
tional lead y United States Indus-
trial Alcohol, las cuales ganaron 1 
y medio punto o más en el día. Ame 
rícan Smelting and Refining tam-
inién mostró inesperada fuerza fren-
te a la baja de precios del metal". 
L a pronunciada fuerza de la l i -
bra esterlina, que ganó basta un 
centavo, cotizándose a $4.33. fué la 
característica del mercado de cam-
bios que, de otra manera, hubiera 
estado encalmado. Los francos fran-
ceses se vendieron alrededor de 5 y 
tres octavos centavos, y las demás 




Raneo Territorial b^nef. . . 
Banco Territorial, benef . . 
frust Co. ($500.000 en c'r-
culacl6n 
Banco de Préstamos sobre 
Joveria. $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . , . 
Cuban Centval. com. . . « 
F . C. Gibara y Holculn. . 
Cuba R. R 
Electric Stfro de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana lílectrl» com. . . 
Eléctrica Sancti Spintus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref.» . . 
Cervecera Int. cpm.. . . . 
Lonja fiel Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . , 
Idem comunes 
Inter Teieph nnrl Tólí-
graph Corporation. , , 
Matadero Industrial. . . . 
industrial de Cuba. . . , . 
7 o|o Naviera, pref. . , , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas . . 
Cuba Cañe, mmunes. .• . . 
Ciego de Avila 
7 010 Ca. cu Dana de Pene» 
y Nav,»paciAn JSñO.ííin «n 
culación, pref. » . . . . 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Un'ón Oí! Oo (650.000 
en circulación 
Cunan Tiro and Rubber C a 
preferidas 




7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . ., . 
Constancia Copoer Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
/ o|o Ca. Nacional de Per-
fnmeria ore' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nanonal de Perfume-
$1.3'>o.noo en circu-
lación, comunes. . . . 
Ca. Acueduc T Clenf4egos. 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jaroia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubanu de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
Oa Urbanlzaaóra uoi Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas » 
Ca. Urbanizad ora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tlon Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
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BOLSA D E NEW YORK 
r m n o 
PcMicamos la totalidaJ 
de ias trtusaedoc^t eu Bo-
los en b Boba de Valoree 
de New T O H L 
BONOS 
1 3 . 1 0 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 3 1 . 6 0 0 
Loe cWVs canfeadoe «• 
b "Oearinr Honeo" do 
Naera York, importaroa: 
8 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo« promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cata c'ise, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 3 . 9 2 
FERROCARRILERAS 
8 5 . 2 0 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hilo DiráB|o.) 
B O L S A D E N E W Y O ^ 
American Woolen. . . . 
A.iner. Ship Bulldlng Co. 
Anaconda Copper Mining, 
Atchison. . . . . . . . i . . . 1037/i 
AZUCAR R E F I N A D O 
No ocurrieron cambios en los pre-
cios del azúcar de ref'no, que se co-
tizaron de 6.70 a 6.90 centavos pa-
ra el granulado fino. Lo cóntinna-
no del calor parece habtr estimula-
do la demanda y aunque los nuevos 
negocios aun no son excepcionalmen-
te activos, hay mejor demanda, lo 
que ¡ndica que ha aumentado el con-
BU,mo. Los compradores en la ma-
yor parte de los casos compran pa-
ra pronto embarque y comienzan a 
tenerse noticias de que algunos em-
barques se han demorado. 



































REANUDA SUS ACTIVIDA. 
DES, L A ASOCIACION DE 
COMERCIANTES 
Resuelta satisfactoriamente la 
huelga ferroviaria, cuyo conflicto ha 
ocupa desu atención casi por com-
pleto en estos últimos días, la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana se dispone a continuar actuan-
do intensamente en todos aquellos 
otros problemas que emtrañan un 
positivo interés para sus asociados. 
A este efecto, el) día 30 del mes 
en curso ©e iniciará la publicación 
de nn Boletín mensual, que conten-
drá infórmaciones útiles para log que 
dedican sus actividades al comer-
cio y a la industria y que será re-
mitido gratuitamente, no sólo a los 
soq¡os de dicha corporación, sino 
también a los más importantes cen-
tros mercantiles del extranjero; 
contribuyendo- de este modo a di-
vulgar noticias que sin duda in-
fluirán en el desarrollo y estabilidad 
de nuestro comercio. 
L a Asociación de Comerciantes se 
está ocupando actuaJníente de las 
dificultades que en Ja práctica se 
presentan para el envió fardos pos-
tales conteniendo sombreros; cuyo 
asunto fué sometido a su considera-
ción por importantes almacenistas 
en abril del año en curso y el cual 
vlfene siendo objeto de especiaJes 
gestionen desde aquella fecha. 
PRONOSTICO DEL TIEMPft 
PARA HOY 
CASA BLANCA, junio 19. ^ 
D I A R I O . —Habana . 
Estado del tiempo jueves siete a. 
m. Golfo de Méjico y Caribe Occi-
dental buen tie-upo, barómet/o li-
geramente bajo ia normal, viont'.? 
moderados del sudeste a l sur, ex-
cepto tiempo vdi labJv con nubla-
díi», 1 uvias y vieatD.s írescos en ex-
tremo occidental ioi Caribe. Af ¿n-
•ico j rr t e de Anti las buen tian pe 
barómetro alto, vientos de región 
este moderados a frescos. Pronós-
tico Isla: buen tiempo hoy y el' vier-
nes vientos del nordeste al sur mo-
derados, turbonadas después del me-
diodía probablemente en mitad occi-
dental . 
Observatorio Nacional. 
NUEVA Y O R K , junio 19. American Can. . . . . . 
Las existencias del tabaco en ra- American Car Foundry. 
¡ma en el mercado de Nueva York 1 American Hi and L . pref 
¡se están agotando rápidamente, de-1 American ínter Corp.. . 
Ibido a la continua demanda de los 1 Amer!can ^ ^ í v * 
fabricantes. Muchos compradores se 
encuentran ahora en este mercado 
y los fabricantes se manifiestan op-
timistas respecto a la perspectiva 
del negocio, creyendo que la mejo-
¡ría que se advierte en la situación 
'política ha tendido a estabilizar los 
¡negocios. L a hoja dt Sumatra está 
¡encontrando buen mercado aquí. 
Los comerciantes en tabaco en ra-
ima y los fabricantes confían que las 
nuevas cosechas de la Habana y 
Puerto Rico se venderán a precios 
'más razonables este año que eh pa-
Isado, en que los precios eran altos. 
¡No se han registrado cambios im-
I portantes en la s'tuación interior. 
Se calcula que sólo Georgia produ-
cirá una cosecha de 25 a 30 millo-
nes de libras en 1924 y que el la 
calidad no decae La cosecha se ven-
derá acaso a un promedio de 22 cen-
tavos la libra este año . 
Connecticut, semilla de Tabana, 
peso fijo: Tripas (Le semilla. 8; ca-
pas medianas. 55; capas obscuras. 
45 a 50: segundas, éo a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de Nue-
va York, S a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores. 85 a 90: segundos, 70 a 
7'5; rezagos, 50 a 55. 
Habana: Rfred:os. 125 a 140; 
Vi s i ta Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana, cla-̂ e B 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur. 
40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt, tino 
B. 35; Ll t t l i Dutch. 27; Zímmer. 35 
Trinas de Ohio, 8 a 10 . 
Pennsy'vania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connecticut, pe&o actual: Trinas 
de hoja ancha, 10: segundas, 95 a 
100: capas claras 100 a 125; capas 
obscuras 50 a 65. 
R e v i s t a d e B o n o s 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwln Lo'íomotiye "Works. 
Ealtlmore and Ohio. . . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian Pacific. 147 
Cerro de Pasco % • • 46 
Chandler Motor 48 
^Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Mllw. and St. Paul com. 
Ch., Mllw. and St. Paul pref 
Cdic. and N. W. . . . . . . . . . . 
C , Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . . . . . 
Chino Copper . 
Coca Cola. . . . . . . . . . . ... 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , junio 19. 
Promedios del mercado de ac-
ciones: 
20 Industriales: 
Hoy . p S. 93.92 
Ayer * * . . 93.83 
Hace una semana . . . . 93.38 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy. 85.20 
Ayer , , . . . 84.84 
Hace P/\a semana . . . . 84.95 
Los ^funcionarios de la Florida 
Westhern and Northern Railroad. 
anunciaron hoy que la proyectada 
línea de enlace de la Seabord Air 
T-ine se lnan?iiraría el i/imero de 
enero de 1925, a tiempo de poder 
mover, la próxima . cosecha. Los pro-
gresos nue se han hecho en el pe-
roío preliminar de . la construcción, 
pegún se dice, indican que se n a ! N U E V A Y O R K , junio 19. 
109Vi • Pensylvanma. 
161 Pere Marquette, 
Ü512 Pierce Arrow. 
22*1 PLjts and W 
73^ 
American ÍSmelting Uef 65Vi j Puré Olí, 
Americaa Sugar Refg. Co. . . . 42V4 I Postum Cereal Comp. *inV 
American Sumatra tobáceo. . . . Producers and Retine 
Virginia. 
rG1* Punta Alegre Sugar. 









Col Fuel « 4 6 
Consolidated Gas. .. ,. . . . . . ••. 68Vi 
Corn Prolducts. . T-" « 35 
Cosden and Co . . . 26 V4 
Cruelblo Steel 52 
Cuban American Sugar New. . . 30 
Cuban Cañe Sugar com. . ,. ... 13 
Cuban Cañe Sugar pref 57% 
Davidson 50 V4 
White Motor Co 54 
Erie First 35% 
Famous Players 75 
Fisk tire * 1 
General Asphalt - . 41% 
General Motcrs 13% 
Goodrich. .17% 
Great. Northern. . . . . . . . .1 60% 
Gulf States Steel. , 68 
Hudson Motor Co .1 23% 
Illinois Central R . R . . . , . . 106% 
Inspiration 23% 
International Paper. . . . . . . 47% 
Internatl. tel. and tel. ". . . . 7.4% 
nternatl. Mer. Mar. com, . . . . 8% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 35 
K&nsas City Southern. . . . . . . 20% 
Kelly Springfield tire. . . . . . . 10% 
Kennecott Copper 38% 
Lehigh VaUejr 44 
Missouri Pacific Rallway. . . . . 17 
Missouri Pacific preferidas. . . 47% 
Marland Oil. . . . . . . . . . . . 30% 
Mack trutks Inc. , . . M « 85% 
Maxwell Motor A. M 60 
Maxwell Motor B . ,.: i« . . .1 M 13% 
Nev. Consol 13 
N. Y . Central and H Rlver ,« 104% 
N Y N H and H.. . .» ... 22% 
Northern Pacclflc . 56 
National Lead. 141 
Norfolk and Western Ry. . . ,. 120% 
Pacific Olí Co m 47% 
Pan Am. Petl. and tran co. . . 51% 
Pan Am, Pt. Class B ,49% 
Poyal Dutch N. T . 
Ray Consol. 
Readlng • • • 
Republic Iron and St¡el 
Replogle Soel. . . 
St. Louls and St. 
Sears Roebuck. 
Sinclair OH Corp. . . . 
21% Southern Pacific. . ' 
Southern Railway. 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New jersey " 
So Porto Rico Sugar. 
Stromberg Carb. 
Stewart W/rner. 
Shell Union Oil. . . . ] * * 
Cnion Pacific. . . . 
United Frult. . . '. * ] ' 
U. S. Industrial Alcohol.* 
U. S. Rubber. . . . 
U. S. Steel. 
TY^básh pref. A / ' 
Westinghouse . . . . 









D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODACi'LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO, 
MARTES TODA LA NOCHE 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Con tono de firmeza sigió ayer el 
mercado locad de valores. 
E L SEGUNDO CONGRESO D E 
D E T A L L I S T A S 
E l Comité Ejecutivo de «uSjPede-
ración de acuerdo con el Comfté de 
Detallistas be Matanzas, han deter-
minado celebrar definitivamente el 
Segundo Congreso Nacional de De-
tallistas, que fué suspendido por las 
causas ya conocidae, tenga efecto 
los días 27, 28 y 29 del corriente 
mes de Junio en la Ciudad de Ma-
tanzas. 
Las Comisiones organizadoras, 
tanto de Matanzas como de la Ha-
bana, activara-n todos los trabajo? 
a fin de que dicho Congreso tenga 
un verdadero éxito y sea un nuevo 
exponente de la compenetración y 
capacidad de los detallistas de Cuba. 
E n estos días, yolreremos a pr 
car el programa de los temas a d'e-
cutir así como el de los festejos que 
se organizan en obsequio de los Dt 
logados. 
Han terminado eu molienda los 
centrales siguientes: 
"Tacajó" en Antilla con 142,333 
sacos y un estimado de 160,000. 
"Baguanos" en Antilla con ciento 
setenta y ocho mil. diez nueve sacos 
y un estimado de 180,000. 
E l mercado de New York abrió 
encalmado con ofertas em Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas a 3.1|2 cen-
tavos libar, costo y flete, embarque 
de Junio y Julio. 
S-e anunciaron las siguientes ven-
tas: * 
4,600 toneladas de Puerto Rico 
a 5.28 centavos libra costo, seguro 
y fliete para embarque de Junjo y 
principio de Julio a la American Su-
gar Company. 
2,000 toneladas de Filipinas a 
5 28 centavos libra costo seguro y 
flete, próxima llegada a un refina-
dor de New York. 
10,000 sacos de Cuba a 3.1|2 cen-
tavos Ubra costo seguro y fletes, 
embarque de Junio y primera quin-
cena d^ Julio a la Warner Su so r 
Company, 
30,000 sacos dte Cuba a 3 ' 
centavos Wbra costo y flete embar-
que de Junio y Julio a C . RIonda 
y Compañía. 
Log cables de la tarde anunciaban 
que W total de ventas a 3.1|2 c-.n-
tavos de Cuba y Puerto Rico y Fi l i -
pinas ascienden a 300,000. 
batirá un record en cuanto a rapi-
dez en la construcción ferroviaria. 
He agrega que tan pronto como se 
reciba la autorización para conti-
nuar las operaciones, se pondrán a 
trabajar 7,000 hombres. 
EJ- alza de ?as acciones de la Gulf. 
Mobile & Northern, que alcanzaron 
los mejores tipos para el año, ha 
reanudado los rumores de que put-
de es'jablOMF. . Y M F . . Y P P P P . . . . 
de entablarse u.na lucha por el con-
trol de la Compañía entre la Atlan-
tic Coast L!ne-LouIsville & Nashvi-
1ÜB T la Illinois Central. Habiendo 
adquirido recientemente la Walters 
Roads el control de la Carolina, Clin 
chfield O h l i encontrará la fínlf 
Llnei doblemente ventajosa y resis-
tiría a todo intento de cambio en 
la resolución ya adontada por la 
Comisión del Comercio Inter-Esta-
doe. 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , junio 19. 
Las cotizaciones de los bonos se 
sostuvieron relativamente firmes en 
la encalmada sesión de hoy, que se 
distinguió por el contraste de ' los 
movimientos de las lletas de bonos 
extranjeros, jjel Gobierno de los Es -
tados Unidos y de las corporaciones 
domésticas 
L a acumulación de bonos serbios 
del 8 por ciento hizo que. estas obli-
gaciones alcanzaran una nueva co-
tización alta para el año a 84%, re* 
glstrándose moderadas ganancias en 
las emisiones de Noruega y el Ja-
pón. Los bonos del Reino de Italia, 
del 6, que se cotizaron a 102, es-
tuvieron Influenciados por las per-
turbaciones políticas de Roma y per-
dición 1 punto. L a compra de bo-
nos de Denver y Río Grande, basa-
da en el éxito de la reorganziacíón 
de los caminos de hierro y la com-
pra de New Haven constrastaron 
con la debilidad de las obligacio-
nes de la International & Great Nor-
thern. Estas últimas continuaron su-
jetas a la presión de venta como re-
sultado del fallo dictado por el tri-
bunal del Estado de Texas, oponién-
dose a la propuesta fusión de esa 
empresa con la Gulf Coast LIne . 
Kelly Springfield del 8 perdieron 
bruscamente i\t¿ puntos ante la pers 
pectiva de una guerra de precios, 
como resultado de la omisión, por 
parte de la Compañía, del reparto 
del dividendo del 6 por tiento a las 
preferidas. Las anormales condicio-
nes del mercado de gomas también 
Influyeron en la venta de Goodyear, 
Goodrich, Fisk y United States Rub-
ber. 
1 Los banqueros anunciaron la ven-
ta privada dt 10 millones de pesos 
de bonos de la Rock Island, inte-1 
rés 5 por ciento, amortizables en 5 ] Wall Street tiene noticias de que 
años, al precio de 99. Esta emisión ¡las negociaciones realizadas por la 
tiene por objeto redimir las de 8 Srhulte Retall Stores Corporation. 
para el arriendo de la cadena de 
^««tab'eclmientos al por menor de la 
United Cíears Stores Company of 
America ofrece meiores perspact'va 5 
au.e la«? que se Iniciaron hace 6 me-
ses. D . "A • . , Schulte, presidente de 
la cadena Schulte, dijo hoy que no 
haría comentarios acerca de dichas 
notiHas hasta que no estuviese en 
rondícione.s de hacer un anuncio 
completo de la transacción. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
Un nuevo avance ocurrió en- los. 
futuros de café hoy, causado por las 
noticias de mayor demanda y los 
rumores de que Europa está pagan-
do más altos precios en el Brasil. 
E l mercado abrió con alza fáe 12 
a 18 puntos, y vendió hasta 14 pa-
ra julio y 12,99 para diciembre. Los 
precios de cierre fueron algo meno-
res^ que lo» más altos del día, con 
ganancias netas de 17 a 27 puntos. 









Poco antes del cierre del merca-
do la Seabord Air Line anunció el 
pago regular de uu dividendo de 
L^o por ciento sobre los $25.000.000 
de bonos del 5 por ciento, pagadero 
el primero de agosto. E l primer pa-
go en dos años fué el de 2% por 
ciento repartido en febrero primero 
de este afio. Nada han dicho los di-
rectores acerca del reparto a cuen-
ta del 12% pot ciento en las acu-
mulativas. 
Los bonos que estuvieron encal-
mados la mavor parte del día, se 
cotizaron a 59. pero se mostraron 
más activos al cierre. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . DE 5 0 B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
F A R M A C I A S Q U E E S Í A . 
M A B I E R T A S HOY 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402, 
Jesús del Monte número 21o, 
Cerro número 755. \ 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G., (Vedado). 
Belascoaín número 127 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodaca 
Belascoaín número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Vil'egas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandlna 77. 
Jesús .del Monte número Bü-.-v. 
11 y M., (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H . y F . (Rep»"« 
Batista). 
Avenida de Wilson 109, esquini 
a 12, (Vedado). _ 
DURANTE STT ESTAWCIA «* 
NEW YORK, HOSPEDES» I» 
F U M f l O U L I HODSE 
257-259 West 93rd. St. 
(entre Broadway y We«t Z " 
Ave). 
Gran caaa de hu4s"edes, eub*-
na. V i . 1»-
Treinta magnificas hablítt.o-
nea, con todos IOT adelantos m»-
dernos y situada -en selecto »-
rrio rerldenclal. Precios modera 
dos y arrecios especíales para »*" 
Esmerada cocina español» J 
criolla. ,„ 
Cable: "FUMHOUSBM 
C 9190 Ind. 
| ¡ | Hotel "Regina 
D E 
millones al 6 por ciento, previamen-
te suscripta. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e I I C o s m o p o l t o ' 
INFORMAC ION GANADERA 
se c au-
Muelen actualmente 7 centrales, 
habiendo terminado 173. 
La venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Cerda de 12 a 13 centavos. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó. Las reses Cna petición para que 
beneficiadas en este Matadero se gure la Bolsa de Nueva York el sá-
cotizan a los siguientes precios: ibado. jnl'o 5, dando los miembros 
Vacuno de 30 a 50 centavos. otros frop día<; de fiesta, circuló hoy 
Reses sacrificadas en este Mata-, en el Salón de Contrataciones. 
dero. Vacuno 87. Cerda 92. j i 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siLuIeutes precios: 
Vacuno de 30 a 45 centavos. 
Cerda de 4 4 a 50 centavos. 
Lanar: de 48 a 55. 
Rsses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 229. Cerda 194. L a 
nar 85. , 
Entradas de ganado. No hubo. 
Se espera un tren de las Villas. 
DEBILITADOS 
POR EXCESO DE TRABAJO 
Uds. pueden recuperar su salud, cuando 
les dé a conocer el remedio que he em-
pleado con éxito. 
Dirigirse a G . P . Rodr íguez 
APARTADO 2093 HABANA 
R. M. de Labra 119. T e l é f o n o s : 1^5956 y 5355. 
Cable "Regina". 
E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s l m í d o . cuento 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e decoradas y ^ 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a fr ía en ca 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e O l i ó t e $1.00. ' 
A l r a u e r a o de W / z * 1 V i ' 
C o m i d a d e 6 / 2 a 9 P . M . ^ 
E l s erv i c io y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l prec io . Todo 
p r i m e r a . * 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s que t e n í a hace treJ 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . ^ 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en ade i 
16 ra 
c 4331 












g^aianler reclamación en el 
^¡To del periódico diríjase al te-
^-6301. I * * * 1 0 A M O I - Para el Cerro y Je-
Tel Monte llame al M994 . P a r . 
íú8 « Colombia, Pojolotti z DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la finlca 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfica* que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la irformiLCión lo-
cal que en el mismo se inserte. 
FUE ENCONTRADO E L 
r. AVER D E DIPUTADO 
F a u s t a a s e s i n a d o 
. POLICIA. E Ñ l u AFAN 
onR DESCUBRIRLO, S I G U E 
CLASE D E PISTAS 
. « i ^ U N I DARA U N G O L P E 
* S w a s ü s e n e m i g o s 
rtr ARRESTADoTrtARINELLI. 
.XODE LOS MIEMBROS D E L 
DIRECTORIO D E L FASCISMO 
^ ' ^ d e i o deGiacomo Matteottl. 
. fíbCBOcTallsta de la C á m a r a ^ 
Sos aue desapareció ya hace 
* una semana eigue siendo un 
i*4 Procediendo de acuerdo con 
de una carta recibida, en la 
[•^.Anretende indicar el lugar don-
' ^ «Ido enterrado el cadáver de 
¡ tj ia8 autoridades visitaron 
^«i sitio descrlpto por la misiva y 
W,fu*ron varias excavaciones, en 
A* laq cualee solo encontraron 
üJ^de una vaca que allí había si-
f muert* clandestinamente para el 
p o l i c í a practicó también un re-
j.m) en una villa situada cerca de 
S L l en cuyo lugar, según se-
S co'nfesión de Otto Ohirszel, ín-
i Kriduo arrestado en relación con el 
Matteotti, ha sido enterrado el 
/irer d'-i diputado. Esta pesquisa 
íTtamblén estéril. No obstante su 
[ ,¡F»nticismo, la policía sigue todas 
!«Distas que se le presentan a tra-
S de la lluvia de informes que re-
[Xn a diario sobre el suceso del día. 
Mientras tanto, las consecuencias 
«llticafl de la desaparición de Mat-
Ertlladquieren un cariz cada vez irán 
mínarador para los personajes que 
Mr ocupan altos cargos en el gobier-
f » y e l Primer Ministro está asu-
iiendo una actitud tal, que muchos 
[lelos más prominentes lidere polí-
I *rw socoechan que van a dar un gol-
ecisivo a sus adversarios. Los 
...Challan en íntimo contacto con 
ÍPrimer Ministro expresan la creen-
da de que en la actualidad solo está 
Hlsando la situación política de la 
lición y esperando la ocasión propl-
tii.de nodo que cuando entre en ac-
ción causará doble efecto. Al parecer 
a el seno del prrtido fascista crece 
la tendencia a reafirmar su fe en el 
(ae acaudilló su marcha sobre Ro-
ma. en la creencia de que ea lo sufi-
denteraente fuerte para empuñar el 
bbturl y extirpar da la política italia-
Bs lo que pudiéramos llamar ramas 
parasitarias del movimiento fascista 
y conservar la virilidad del mismo, 
para seguir prestando sus beneficios 
al país. 
iáemás de la situación 
por la detención de 
S E H A C E N P R E P A R A T I V O S 
E N E L V A T I C A N O P A R A 
R E C I B I R A L R E G E N T E 
D E ABISIN1A 
ROMA, Junio 19. 
E l Vaticano ha efectuado 
ya los proparatiTos para la 
ceremonia del recibimiento de 
Raa Taffari, Regente de Abi-
ainla, que está visitando Italia. 
I>e acuerdo con ©1 ceremo-
nial, el Príncipe Regente se-
rá recibido por el Sumo Pon-
tífice en persona. 
Católico, aunque de rito 
cóptico, el Príncipe Taffari 
tiene ante el Papa el mismo 
rango que un Soberano. Por 
consiguiente, aunque el acto 
de ser recibido por ©1 Sumo 
Pontífice sea inferior en es-
plendor y brillantez al dispen-
sado a S. M. Católica el Rey 
Alfonso X I I I de España, será 
no obstante superior al del 
Príncipe de Gales. 
FORMIDABLE ESCANDALO 
HUBO EN L A CAMARA DE 
DIPUTADOS DE FRANCIA 
A L F I N L A CAMARA DIO UN 
VOTO D E CONFIANZA A L 
P R I M E R MINISTRO H E R R I O T 
L L A M A R O N A S E S I N O A L N U E V O 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
GRACIAS A QUE L A SESION 
PUDO S E R SUSPENDIDA NO 
S E F U E R O N A L A S MANOS; 
i 
PARIS, Junio 19. 
I E l debate promovido sobre la de-
claraclón del nuevo gobierno dió lu-
igar hoy en la Cámara de los Diputa-! 
dos a un formidable escándalo y solo; 
j la suspensión de la sesión, ordenada ¡ 
¡oportunamente per e! Presidente, evi-i 
tó que degenerase en una lucha n 
puñetazo limpio entre los miembros | 
de las mayorías y los de las minorías. | 
E l ex Ministro do Marina. Maurl- | 
ce Bokanowski recordó al gobierno 
nnprtn «i v. ^ e n t r a r o n en|qUe tanto el Ministerio de Poincaré 
este puerto el vapor itahano "Clara ¡como la anterior Cámara de Diputa-
dos hicieron todo lo posible por equi-
ENTRAN EN S T JOHN 2 BUQUES 
AVERIADOS 
ST. JOHN. N. F . , junio 19. 
L A P R O D U C C I O N R U S A 
E S MUY I N F E R I O R A 
L A D E A N T E S D E 
L A G U E R R A 
G I N E B R A , junio 1». 
E l Director de la Oficina 
Internacional de Trabajo, Al-
bert Tilomas, manifestó hoy 
ant-e la Conferencia del Tra-
bajo que posee pruebas docu-
mentales obtenida-s en Rusia 
de que la producción agrícola 
do ese país no alcanza en la 
actualidad más que a las tres 
cuartas partes del volumen a 
que se elevaba antes de la 
guerra. Dijo que la produc-
ción industrial en Rusia equi-
vale tan sólo a la tercera pítr-
tu sobre la misma base de 
comparación, y que el núme-
ro de obreros sin trabajo, hoy 
do 1.500,000, es probable que 
aumente más todavía. Expre-
só a la Conferencia su espe-
ranza de que Méjico entro 
pronto a formar parte de la 
liiga de \aciones y de la Ofi-
cina IntemacJoual de Trabajo. 
NUEVA YORK EN VEZ DE I 
LONDRES S E R A CAPITAL 
D E DINERO DEL MUNDO 
C R E E N A L T O S FUNCIONARIOS 
D E L T E S O R O AMERICANO Q U E I 
PRONTO L L E G A R A T A L ESTADO i 
$ 4 . 4 0 0 M I L L O N E S E N O R O 
H A Y E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
DE S E G U I R E N VIGOR L O S 
A C T U A L E S TIPOS D E I N T E R E S -t 
ACUDIRA E L C A P I T A L AJENO' 
Camus" y el trasatlántico "Metaga-
ma", de la Canadian Pacific, con 
grandes vías de agua abiertas en 
sus cascos a consecuencia de una 
coflisión que sostuvieron en medio 
de una niebla densísima esta ma-
ñana, a siete millas del Cabo Race. 
E l capitán del "Clara Camus" dijo 
que no ha habido desgracias per-
sonales a bordo. Informando en el 
mismo s/entldo el del "Metagama" 
E l "Ciara Camus" 
proa aplastada hasta 
te de su castillo de proa y traía las 
bodegas de esa parte del casco 
completamente inundadas. E l "Me-
tagama" entró co nuna esooradura 
del cerca de 30» y como sus bom-
bas no tenían suficiente capacidad 
de expulsión para contrarrestar el 
agua que estaba haciendo, su capi-
librar los presupuestos nacionales y 
lo lograron a pesar de la oposición 
de M. Herriot, el nuevo primer mi-
nistro, y sus partidarios. 
Cuando tomó la palabra el ex Mi-
nistro de Obras Públicas M. Ivesle 
Trocquer, declaró que la ocupación 
del Ruhr habla arroiado al final de 
cuentas una bonita utilidad después 
presenta la1^*3 Pagado.-í los gastos de ocupación, 
el cabrestan-i RUllerav^ que se remontó a dos mí 
llenes de francos 
1:923 a Abril do# 19 24. Tal manifes 
tación elevó al paroxismo la exalta-
ción que ya había causado en la Cá-
mara la interpelación de Bokanowski. 
Cuando M. Herriot se levantó pa 
ra contestar a los interpeladores. fué 
objeto de frecuentes interrupciones 
procedentes de las minorías empe-
PROYECTO D E UN VUELO 
TRASC0NT1NENTAL EN 
UNA JORNADA DIURNA 
i WASHINGTON, Junio 19. 
Los altos funcionarlos del Teso- 1 
| ro de los Estados Unidos abrigan la ! 
| creencia de que New York está 
i avanzando ^gradualmente hacia la I 
: posición privilegiada que ocupa Lon- i 
; mundo.0 Dkho^f^ncionarios11^^^! • CAMBIO EN L O S A L T O S ORGANIS 
i ron hoy que los bajos tipos de inte- j MOS D E L ROTARISMO 
rés que hay en vigor en los Estados 
- Tnidos, auxiliados por la mayor can- i 
R E G R E S A R O N A C H I C A G O 
L O S COMISIONADOS 
P A N A M E R I C A N O S 
D E C A R R E T E R A S 
CHICAGO, Junio 1». 
L a Comisión Panamericana 
de Carreteras que está efec-
tuando un viaje de inspección 
por los Estados Unidos, cuya 
duración será de cuatro se-
manas, regresó hoy a Chicago 
después de haber salido de és-
ta el sábado para inspeccionar 
las carreteras de la parte Nor-
te de Minnesota. E l grupo ex-
cursionista está integrado por 
88 ingenieros y constructores 
de caminos procedentes de 
veinte países latino-americanos 
distintos, y de 12 Ingenieros 
de caminos y técnicos en co-
municaciones de los Estados 
Unidos. 
LLEGO A NUEVA YORK E L 
PRESIDENTE E L E C T O DE 
STO. DOMINGO H. VAZQUEZ 
| EN HONOR D E L DISTINGUIDO 
: H U E S P E D S E HAN ORGANIZADO 
VARIOS ACTOS DE AGASAJO 
L A J U N T A P R O S A N T O DOMINGO 
S E A B S T E N D R A D E A S I S T I R 
; E X I S T E GRAN E X P E C T A C I O N 
¡ ANTE E L ANUNCIO D E L GRAN 
CONCIERTO Q. DARA L A Z A R O 
( D E NUESTRA 
M E V A 
REDACCION YORK) E \ 
Hotel Alamac. 71st. Junio 19. 
E n el vapor "Hurón", de la Clyde 
jLine, lle:^* hoy a Nueva York el Ge-
neral Horacio Vázouez. Presidente 
j electo de la República Dominicana 
¡Vino acompañano por el Alcalde de 
Santo Domingo. í-eñor Alfredo Ri -
oart, y de los señores José Ariza y 
, Federico Alvarez. miembros de la co-
misión (¡ue ha de escoltarle durante 
POR T E R C E R A V E Z ACOMETERA 
E S T A ARRIESGADA E M P R E S A 
E L T E N I E N T E L . MAUGHAN 
tán lo encalló en un arrecife situado 
cerca del dique seco. Su banda de! ^ando el escándalo, 
estribor está materialmente hundi-I Contestando a una interrupción del 
da hacia la mitad del casco. General de Salnt-Just. el ex Ministro 
E l "Metagama", buque de 7,484 ¡de las Colonias y diputado socialista U 
•toneladas, se había hecho a la mar Maurice Rayuaud, gritó diciendo: 
"¡Los generales son todos unos ase-
sinos, cál lese!" 
Los aiputados del centro y de las 
importaciones rebasaron llgeramen-
. ! te esa cantidad, aunque las importa-
desde Enero de L L t V A K A UN M U N U r L A f l U U t ciones totales que se hicieron duran-
CAZA CON M O T O R D E 375 H . P . ^ el año ordinario de 1923 fueron 
¡menores de 1300,000,000. 
Por lo tanto, el Tesoro predice 
que de seguir en vigor los actuales 
tipos de interés, prevaleciendo las 
mismas condiciones que hoy impe-
ran, los extranjeros que necesiten 
dinero buscarán la cooperación de 
las grandes instituciones de los E s -
Maughan: tados Unidos para poner en mer-
mañana aleado sus valores y ootener fondos 
1 tidad de oro que jamás se haya acu-! T0^0^"1^. Junio 19. 
! mulado en un solo país, están atra- ! I-'0'3 delogadoa de la Convención 
•yendo la demanda de dinero de los ! ̂ t 8™3^01^1 ^otaria aquí reunida;;'; Pxr ¡£ General m-ovecta 
i más apartados rincones del mundo. I deoldferon hoy impugnar el conve-, ' • ^ 
I E n fecha lo. de Junio loa Estados ¡ 11,0 «Actuado en Los Angeles hace 
' Unidos tenían dentro de sus fronte- I tres anos e blcieron pasar a formar 
ras $4,400,000,000 en oro, y el T e - ' parte de la Junta Ejecutiva al 41-
j soro Nacional pronostica una im- | Umo P e d e n t e . Por consiguiente, 
i portación de unos $400,000,000 más ' Guy üundaker será miembro ds la 
. durante 1924. Tales cifras están Junta Ejecutiva. 
¡basadas en las de las importaciones Hoy se procedió a la designación 
f ^ v ^ ^ f n ^ o ^ de 1923 h,aS' ^ <*e funcionarlos internacionafes, 1 ta mayo ultimo, fecha en que las 
presentándose varias candidaturas 
HARA UN R E C O R R I D O D E UNAS 
2,670 M I L L A S , A RAZON D E 
160 MILLAS POR HORA 
en Glasgow rumbo a Montreal. L a 
última escala conocida del "Ca-
ernus", cuyo desplazamiento es de 
4.416 toneladas, fué en Montreal, 
donde entró procedente de Lon-
dres ,el 9 de junio. 
L L E V A T R A Z A S DE A R R E G L O LA 
H U E L G A D E C O R R E O S D E L 
CANADA 
derechas se aglomeraren en derrador 
del General Vollet nuevo Ministro de 
la Guerra, gritando a su vez: "¡Vo-
llet, Vollet!" Entonces se lanzaron 
al centro del hemiciclo tanto los par-
lamentarios de las derechas como los 
de las izquierdas dispuestos a irse a 
las manee, mientras los ujieres lucha-
ban desaforadamente para separar a 
TORONTO, Junio 19. \os encolerizados diputados, hasta 
E n las últimas horas de la tarde ]que el Presidente de la Cámara pu-
de hoy los empleados de correos de 
creada ] clarados en huelga, se adhirieron a 
GovannlMa proposición, presentada por los 
MarlDelli, que fué miembro del di-! ejecutivos de la Federación de Em-
TKtorio del Partido Fascista, uno pleados de Correos, tendiente a la 
lie los acontecimientos más sensa-'solución del conflicto. Propone que 
clónales del caso desarrollados hoy 'el Gobierno los acoja a la ley de 
frique el Signor Flnzi, ex-Minis- diferencias Industriales, arreglando 
1ro de Gobernación, que renunció a las plantillas de pago con arreglo a 
tal cartera hace varios días, envió sus disposiciones, 
«na carta al Presidente de la Cá-j Si el Gobierno acepta la proposi-
ttara de Diputados pidiéndole que ciOn se habrá evitado el peligro de 
•ombre ua comité de investigación una huelga general en ese ramo. 
Ptrlamentarla para que desmenuce 
«uto su vida pública como privada., E L G O B I E R N O D E L CANADA l'ON 
^acuerdo con el reglamento de la T E S T A A L O S E M P L E A D O S D E i 
gara este comité deberá estar in-; C O R R E O S E N H U E L G A 
JJP^o tanto por miembros de lal 
Jjyoría como por los de la mino-! tOR(>nTO, junio 19. 
Los acontecimientos desarrollados 
i-a oposición parlamentarla, a esta noche indican un pronto arre-
•epción de los comunistas que de- glo entre los empleados de correos 
•{? conservar completa libertad de que se hallan en huelga y el g-)bier-
fw. ha deiiddido celebrar H! 25 no del dominio L^s huelguistas 
linio una ceremonia fúnebre a própusieron hoy a', gobierno nue die 
lemorla de Matteottl en una de se solución .U conflicto colocando a 
>endencias del edificio de la los empleados de correos 
ley de 
do dar por levantada la sesión. 
VOTO D E CONFIANZA D E l A CA-
MARA PTíANCESA A L P R I M E R 
MTNISTRt i H E R R I O T 
PARIS, Junio 19. 
Con motivo de la declaración de fo 
política del nuevo gobierno, la Cá 
mará de Diputados francesa ha dado 
esta noche un voto de confianza al 
Primer Ministro VIerriot, arrojando 




MITCHEiLL, Field, junio 19 
E l Teniente Rusell L . 
anunció esta noche que 
as 2 y 22, de no cambiar el estado para llevar a cabo sus empresas in-
del tiempo, se propone acometer por dustriales, 
tercera vez la empresa de cruzar el 
que serán sometidas mañana a vo-
tación. 
Anthony W. Smith, Jr . , presiden-
te del comité que tiene a su cargo 
la supervisión y las elecciones de 
clubs, manifestó que durante el año 
pasado ha habido un aumento de 
diez mil nombres en las listas de 
rotarlos. De este número, cinco mil 
corresponden a clubs de nueva crea-
ción, y los otros cinco mil a per-
sonalidades que entraron a engrosar 
las filas de los ya establecidos. 
continente por los aires en vuelo 
diurno solamente. 
Esta noticia se supo poco después 
de recibirse un telegrama fechado 
en St. Joseph, Mo., diciendo que 
el Campo Municipal de Aviación de 
aquella ciudad podía ser utilizado 
ya como lugar dé aterrizaje. Tal 
informe hizo desecha^ toda vacila-
ción al Teniente Maughan, quien a la 
sazón había recibido hoticias de que 
una tempestad desencadenada a prin 
cipios de semana había convertido 
en un cenagal el susodicho campo. 
Esta noche se anunció que el in-
trépido aviador reducirá el tiempo 
de sus paradas en ruta a diez mi-
nutos cada una. E n un princlplol 
se proponía hacer paradas de me-1 Lo8 extranjeros que pretendan en-
dia hora en Dayton, O . , St. Joseph1 trar en los Estados Unidos, se consi-
Mo., Cheyenne, Wyo. , y Saldare;; deran divididos ejr cuatro clases: 
Utah. Tomándose cuarenta minutos a) inmigrantes, 
para el descanso el Teniente Mau-j 1.—Empleados de gobiernos ex-
agregados, 
R e s u m e n d e l a s L e y e s d e I n m i g r a c i ó n d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a nueva ley de Inmigración apro-
bada en 26 de Mayo de 1924, será 
conocida como "Ley de inmigración 
de 1924". 
C L A S E S D E E X T R A N J E R O S 
^ de Diputados. i jurlscr.cción de la 
i» -j-p. I industrialeE 
| 1K1»INA DE ROMA CENSU- drían pedir el nombramiento de una 
KA A MACDONALD i Junta de Avuitrí.je que investigue 
JA,, la vlavilidad de cu petioiói de au-
PJJA. junio i s . mentó de s a l a r l a . 
K ' rotatlvo de esta ciudad " L a ! E l Gobierno ha contestado pre-
rj'na en su edición de hoy pro- guutando si .a I-ederación es en to-
KINGSTON, Jamaica, junio 19. 
Cada una de las 28 personas que 
participaron en un reciente motín 
, l^i huelguístico, en cuyo transcurso fué 
disputas; asaltada y saqueada la Casa Consls-
ghan espera permanecer en el aire tranjeros, sus familias, 
22 horas y 19 minutos, elevándose j empleados y criados, 
al amanecer a las 2 y 22 a . m . , ho-j 2.—Extranjeros que vengan a los 
rario del Este, y concluir el viaje ai Estados Unidos como turistas, o tem-
ías 9.41 p. m. i poralmente para negocios o recreo. 
E l potente motor de 37 5 caballos: 3—Extranjeros en tránsito ininte-
de fuerza y doce cilindros de que rrumpido p0r ios Estados Unidos, 
consta el monoplano de caza Curtisaj 4—Extranjeros legalmente admi-
del Teniente Maughan, puede desa-itidog en lo8 Estados Unidos que des-1 ¿^uíe^s'd7"lo8"¥sUdo¿'*Unrdo8 e 
rrollar una velocidad máxima de pués vayaIl cn tránsito de una parte ¡ el extranjero, el cual constituirá la 
posas e hijos menores de 16 años 
bajo su cuidado, que les acompañen 
o vengan después a reunirse con ellos 
excepto en los nacionales de aquelloj 
países cuya cuota anual sea menor 
de 300. 
d) Itiniigrantc» de cuota. Clase ge-
neral. 
Todos los extranjeros que deseen 
entrar en los Estados Unidos, que no 
estén incluidos en las precedentea 
¡clases y no sean inellgibles para l a lgü familia, el doctor Rolg con la su-
las principales ciudades de los 
Estados Unidos. 
Se han orgaaizpdo varios actos de 
simpatía en honor al Presidente Do-
minicano, figurando entre ellos un 
almuerzo que se celebrará mañana 
viernes en la Dov/ntov/n Association, 
al que se esper'» asistan numerosa?) 
represen tai-iones de la alta banca, la 
industria y el comercio de Nueva 
York. 
L a Junta Ibero-americana Pro-
Santo Domingo se abstendrá de asis-
tir a estos actos, por no'reconocer le-
galidad a la elección del General Váz-
quez y considerarla lesiva para la 
independencia y soberanía de la Re-
pública Dominicana. 
LA K»; APAKU'ioN D E LAZARO E \ NUEVA YORK 
Ha producido gran expectación en 
los centros artísticos de Nueva York 
el anuncio del maguo concierto que 
ei gran tenor Hipólito Lázaro ha do 
dar en el Carnegie Hall el miércoles 
próximo. 
Lázaro cantará en Italiano, en 
francés, en inglés y en español. Sus 
números hispanos serán la "Canción 
Triste", del inspiradísimo compositor 
cubano Sánchez de Fuentes; "Clave-
litos", de Valverde; " E l Carro del 
Sol", de Serrano; y " L a Españolita", 
de Penella. 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana, hos-
pedándose en el Hotel Alamac, la 
distinguida daina María Rroch de 
Fernández, con sus sobrinos, y el se-
ñor Rafael Costa con su esposa Dulcs 
María Solano de Costa y su hija Pi-
lar Costa de Navarro. 
De la Habana llegaron también, 
hospedándose en la casa Fnmagalli: 
la señora de González del Valle con 
sus hijos, el doctor Manuel Cano coo 
ciudadanía de los Estados Unidos, 
son inmigrantes de cuota de la clase 
general. 
VISADOS D E INMIGRACION 
Todos los inmigrantes deben ob-
tener un visado de inmigración de los 
ya, la señora María Cabrera de Fer-
nández Espinosa, 1 doctor Ernesto 
Ganívet. el señor Angel Rodón y fa-
milia, el señor Roñé Herrera con su 
esposa, y la familia del doctor Joa-
quín Alvarez. 
ZAKRAOA. 
toríal y apaleados varios policías, ha i SIGUE L A V I S T A CONTRA 
sido sentenciada a doce meees de 
prisión, condena que cumplirán en 
la penitenciarla. 
enérgicamente 
17 2 millas por hora. No obstante,] a otra de ios migmos, atravesando 
sólo se propone obtener un Prome-¡ terrl,torio extranjero limítrofe, 
dio de 160 millas por hora en lasj 5—Marineros extranjeros de tri-
2.6 70 millas que separan el Campo 1 pulaciones de barcos que arrlven a 
de Mitchell del de Crissey, aerodro-j puertos de lo8 Estados Unidos, y que 
mo militar situado en Presidio, en|entren en €llo8 temporalmente para 
Francisco. volver a salir como tales marineros. 
6.—Extranjeros que a virtud de 
las disposiciones de los tratados de 
comercio y navegación vigentes, pue-
dan entrar en los Estados Unidos pa-
ra asuntos comerciales solamente, 
b) Dimigrantes no contados en las 
cuotas: ^ 
1.—Las esposas e hijos solteros 
menores de 18 años de edad, de los 
GASTON B. MEANS 
N E W Y O R K . Junio 19. 
E n la vista del proceso seguido 
contra Gastón B . Means, uno de los 
testigos, llamado Isadore Padorr, de 
Chicago, declaró hoy que se había 
tratado de obtener del procesado, \ ciudadanos de los Estados Unidos, 
cuando era agente d l̂ Departamen- j que residan en los mismos al tiem-
el partido laborista britá-
c o J ! CUal se aProbó una mo-
do wa,n(l0 el secuestro del di-
Srt°C!allsta« Matteottl. 
t ^dii f0a,.per;6dico que tai ac-
Pbierno it , • rlf! '^"fianza en el 
P £ ln ? 0 y el ''^ho de ha-
1 P U d f f ^ ^ Prá(>ti<->a ^ mo-
M í 11 8er considerada como 
• W J , V n e m i s U d h*cia u nH* 
P̂liia "i 
E Minis,* T';ibuna" i"6 e' pr«-
tornan Ma, (1()nald no debía 
I * lúe rp., Parte en esa reunión 
*ftro de ,aimente desea mantener 
t S ^ s eU1!layor cordialidad las 
r«oma ex'stentes entre Lunares 
do en 
Quebec 
cl í . 
las oroviucias de Untarlo y que sólo cxpídul sus comunicación's to de Justicia, la protección necesa-! po de presentar su solicitud de adml 
, i : c 1 ' MAM «-vn-icí o /nncorMiun.'Mi He l-j'f-ío n f~\r\ i r* o 1Q Infi-rtmlclí^n rl Q 1 Cln- SÍÓn. se ha';e cada vaz más difí 
E F E C T O S D E LA H l K I X i A DE < (> 
RREÓS BN E L ( AVADA 
D E T R O I T , Mioh, junio 19. 
E l Administrador de Correos 
por exnr "S i, H co secuencia de la ria contra la intromisión de Go 
huelga de los empleados de correos blerno, con el objeto de poder reti 
canadienses. Sábese que esta no-i rar licores de los almacenes afian 
che sólo prestabán servicio diez de zados del Estado, 
los 127 empleados de la oficina de Padorr dijo haber pagado ocho ta temporal a otros países 
¡correos de Windsor, a través de la mil pesos a Emil Jarnecke, procesa- 3.—Los nativos del Canadá, Te-
¡ cual pasa toda la correspondencia do juntamente con Means, para cu-1 rranova, Méjico, Cuba, Haití, Repú 
de de Detroit para el Canadá 
2.—Extranjeros legalmente admi-
tidos con anterioridad en los Estados 
Unidos, y que vuelven de una vlsl-
prueba de que no exceden de la cuo-
ta. Ese visado será válido por un 
período de tiempo no mayor de cua-
tro meses, como se especificará en 
el mismo por el Cónsul. Si los in-
migrantes se embarcan en el extran-
E L VERANEO IDEAL 
SI VA USTED A NUKVA VOKK. a(6< 
Jes»* en el nuevo y suntuoso Hotel A .» 
rr.ac. obra maestra de la arquitectur* 
moderna, con toda» las comodidades f 
refinamientos deseados .Bafto privado 
y ducha en todas las habitaciones. Cun-
i cierto» y bailes todas las tardes y to-
jero en su viaje de venida mientras I das Us noches. Tres lujosos restau 
el visado está en vigor, el visado 
conservará su vigencia aunque los 
pasajeros lleguen a los Estados Uni-
dos cuando la vigencia hubiese con-
cluido. Las deportaciones por llegar 
en exceso de cuota, no han de exis-
tir en lo futuro, a virtud del proce-
dimiento de visados referido. Sin em-
bargo, la admisibilidad de los inmi-
grantes queda sujeta a las disposi-
ciones de todas las demás leyes per-
tinentes al caso; y, por consiguien-
te, aunque los Cónsules de los Esta-
dos Unidos en el extranjero estimen 
admisibles a determinados l w * r * n ~ \ & * ^ ^ ^ ^ n ^ £ ¿ k ^ £ 
tes, de acuerdo con las leyes, esa ad- ra reservarle el mejor RloJamiAUtu, ci>-
rats. Cabaret de lujo. Cuando puedi 
apetecer para su más tirata estancia ea 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E VERANE/.R EN LAS 
MONTAÑAS, hospédese en ti no me-
nos grandioso Hotel Alamac. a» las 
orillas del lago Hopatcong. en el L i -
tado de New Jersey, a 44 minutos d" 
"ílew York, y a unos 1.200 pies sobre «1 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por mesei, descuento especial 
E l sefior ANTONIO AGÜERO. un 
conrttldo y tan estimado en todos ios 
círculos sociales hispanoamericanos, AS 
el prestigioso Gerente del Dípartameiv 
de 
misibilidad no se determinará, final-
1 mente, hasta la inspección de los in-
migrantes en loa puertos de entra-
da. 
C A N D I D A T U R A P R O V I S I O N A L E L E G I D A E N 
L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L A G R A R I A 
lo QQNDUEliE DE 
fk ' u i f ^ A L D 1 P I . 
T U l ^ l T o ^ A T T E O T T I 
fe6*^ de nVantars?e la sesión, la 
?*te vo¿crfi11?utados francesa me-
l > s r o di Doniinal en la cui l 
2Lfaé davLmiembr03 de la dere-
C '-^moni? Ó. aProbar una mo-
K ^ ^ t ? í í ^ 0 8» simpatía al 
R e í DiDutaarno Por el secues-
R w « K 0 Matteotti. Al ser 
Í T Herrín^0;:"311' fil Primer Mi-
Ifi?51 en PUe el ^bierno 
d 'a fioberan 
ST PAUL, Minn., Junio 19. 
Obligada a llegar a alguna con 
DIPUTADOS clusión definitiva por una sesión que 
llevaba ya celebrándose ocho horas 
larzas la convención nacional del 
partido agrario laborista suspendió 
esta noche sus tareas hasta mañana 
Ambos fueron proclamados por 
aclamación, triunfando McDonald no 
sin que los delegados agrarios hubie-
áen tratado por todos cuantos m-edios 
hallaron a f u alcance de hacer que 
la convención haciese constar como 
aspirante suyo al Senador Robert M. 
L e M t é t t e . Se les aseguró que el co-
S O L I C I T U D E S PARA VISADOS 
Todos los inmigrantes, excepto los 
I extranjeros residentes que vuelvan 
impresos preparados al efecto, 
contiene diversas 
preguntas referentes al iflmigrante. 
mo para obtenerle pasaje en todus las 
líneas navieras. 
Dirfjose por carta o por cable al mis. 
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
BXOASWAT AND 71 Bt STRKÜT 
aTETT YOKJC CITY 
después de p w d a i w r un* ^ ¡ ¡ g ^ ^ nacional negociaría la forma de 
ra provisional, aprobar el 
por quo abogaban los comunistas 
elegir el comité nacional 
obtener su apoyo para la convención 
prometiéndoselos asimismo que Mc-
Donald solo <ser.á puesto en la boleta 
ctividad durante toda definitiva si Lafoílette reitera su ne-
ierra cuantas i gativa a entenderse con la conven-
agrarioe de 
Las huestes ríe Foster-Ruthenberg 
estuvieron en a 
la sesión, echando por ti 
» .«•OHVHS hicieron ios 
a s s s : ^ z s s s n 
clon de St. Paul . 
Como quiera que esto no satisfizo 
a W . J . Taylor y a varios agrarios os punto* del programa reierenies * , 
nacir nalizaclón y derotando a los dtí Nebraáka, se retiraron a sus ca-
abos;aban por tales cosas. Los 1-
brlr el importe de determinada can-j blica Dominicana, Zona del Canal, y 
tidad de whisky que habría de ser | países independientes de la Améri-
extraído de los almacenes de una lea Central y Meridional y sus espo-
destilería situada en BrownsvIUe.; sas e hijos solteros menores de 18 
Pa. Agregó que ni ha vuelto a ver | años que les acompañen o vengan | 
el d'nero ni el -whisky. ¡después a reunirse con ellos. ¡extranjeros resiueuies que ^ueivan j cuota correspondiente( utilícegej o no 
Charles H . Storey. que posee uA 4.—Los extranjeros que durante i ̂ onPermÍ80 de nueva entrada han para quien se eXpidi6> 
hotel cerca de Pittsburgh. m a n i f e s t ó l o s dos años anteriores, cuando me- de hacer u 
tambréu haber dado quince mil pe-1 nos, a la fecha de su aplicación pa-i 
«os en nombre de Frank D . Saupp. ¡ ra entrar en los Estados Unidos, ha-1 y ' 
de Pittsburgh, a Charlea W. John J yan ejercido el ministerio de cual , 
son. que vivió en un tiempo en Union! ouier religión, o sido profesores de : J » ^ 1 . * 0 .8e . ^ A 6 -*C_0.m?^!!a! 
town, Pa.. pero ahora reside en la j colegio^, academias, seminarios 
Habana, en pago de treinta barriles universidades y vengan solamen.^ 
de whiekey que habrían de ser ex- Con el fin de seguir ejerciendo ta- ^opl*s dft la carll' a. ae iaent\°a(1 (lel i ta que esos ciudadanos havan presen-
traídos del mismo almacén. les profesiones; así como sus espo-! ^nnVgrantes- certincados militares. tado una soiic}tud al Comisarlo Ge-
L a vista continuará mañana. . Sas e hijos menores de 18 años que • <Je conducta, de nacimiento y ; neral de inmigración, y el Sccreta-
• "hes acompañen o vengan después a i de cualesquiera otros documentos r¡0 üe E6tado h vaisado al Cóll. 
ES A B S U E L T O E L C H A U F F E U R DE reunirse con ellos. ¡propios del caso que obren en arch.-: gul de ]a soiicitud se ha 
i vos del gobierno de la nación del in-; ^„ J „ •¿L»_ J:„„„^Í„.X„ „ „_ii__ , 
; " ' " " , , r. r, L,os Cónsules Americanos r 
oi retratos: y. ademas, si se tienen dls- o é i a H n visad06 a parlente3 d 
lte ponibles. es ventajoso Presentar dos ! dadanos de los EstadoS Unidos 
tución de los que no se usen; de mo-
do que cada visado se cargará a la 
:ilícese 
epidió. 
VISADO PARA P A R I E N T E S D E 
CIUDADANOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
os no ex-
e d ú -
os, has-
MABEL NORMANO 
r r í l T idelegados fueron saliendo en peque-
T r i r o s del local a medida que se 
O . 1 n «ivtn loe* HnAie 
V ^ t u M A R I T I M O 
a5*; el eI F-
de la Ha-
•ie Baracoa. 
Ua(lor, para la Ha-
Para Idem, y 
B r «1 BpMUnio 19-
Ub-K, ,y' fJc Cáraenas. 
• E 8 ^ : e l ^ 0 
R a t U H / ^ a \ a ! , . , r ^ - Munson. 
t/^^ago. J Wascana, pa-
sas 
Tal decisión fué precipitada por 
unas declaraciones hechas por Wl-
ihan aprobando una a una las línea8 ¡ niam Foster quien anunció de modo 
terminante que el partido obrero, 
del cual él es jefe, no aceptará a L a -
foílette bajo ningún concepto si no 
del programa comunista. 
Los candidatos proclamados fue-
ron: 
P a » Presidente, Duncan McDo-
nald. Illinois 
Para Vicepresidente, William 
Bouck, Washington. 
McDonald es vicepresidente de los 
Trabajadores Mineros Unidos de 111-
nols y reside en Springfleld. Ha si-
do proclamado bajo el calificativo de 
obrero industrial. 
Bouck posee un rancho en el Con-
dado de Puget Sound. y fué presen-
tado a la convención como represen-
tante radical agrario. 
respalda plenamente a esta conven-
ción y se somete a que ejerza control 
sobre la campaña el nuevo comité 
nacional del partido. 
Frank S ü / k e y , presidente de la 
asamblea de gremios trabajadores de 
v?t. Paul, se mostró Inconforme en 
cuanto a esto y al programa. Fué 
derrotado y después de esperar trea 
horas a que por fin reconociesen su 
criterio, salió del local, llevándose 
consigo a varios delegados de Minne-
sota más . 
LOS A N G E L E S . Cal., Junio 1 « . 
E l ex-chauffeur de la actriz cine-
matográlica Mabel Normand, Hora-
ce Greer ha sido absuelrto hoy por el 
jurado de un tribunal superior del 
delito de asalto con arma mortífe-
ra de que fué víctima Courtland S. 
Diñes, especulador en petróleo de 
Denver. 
V A L I O S O DESCUBRIMIENTO 
ARQUEOLOGICO EN 
HONDURAS 
T E G U C I G A L P A , Hond. junio 19. 
En el departamento de Colón, 
cerca dd territorio de Mosquitia, 
se han encontrado restos de lax 
ruinas de. un poblado cuya fun-
dación se cree sea anterior a la 
era cristiana. 
Los extranjeros que tangán j 'ua uc,tg0b,eni0 UD UC1 ¡ bado. Eb-ta disposición se aplica lo 
! cuando menos, -5 años de edad y de- j m,Kran e- ; mismo a parientes incluidos en la 
i seen entrar en los Estados Unidos 1 Uno de los retratos y una do las ; clase fuera de cuota, que en la de 
í solamente con el propósito de estu-* copias de los documentos presenta-: preferencia, dentro de cuota. 
I dlar en una escuela, colegio, acade-; dos por el Inmigrante, se unirán a L a solicitud ha de contener la in-
mía. seminario, o universidad reco-: la solicitud; y si ésta ae aprueba por: formación siguiente: 
: nocido, y especialmente designado I el Cónsul, se extenderá el visado de ; |.—Nombre, apellidos y dirección 
i por él y aprobado por el Secreta-1 inmigración, y se dará al Inmigran-1 dei solicitante. 
j rio de Trabajo; y cuyo establecí ¡ te con todos los documentos que ha-i 2.—Si es ciudadano por naclmien-
• miento docente esté conforme en In- i ya presentado, para que lo presen-1 to, y lugar y fecha del mismo, 
formar a dicho Secretario de Traba-; te de nuevo a las autoridades de In-j 3 . — e s ciudadano por naturall-
j jo de la terminación de asistencia j imgración del puerto de llegada en i zaci5n, fecha y lugar de su admisión 
¡a sus clases del extranjero. Y en el los Estados Unidos. ,& ia ciudadanía, y número de su cer-
| caso de que dicho establecimiento Los Cónsules de los Estados Uní- tiflcado si consta. 
¡ docente no lo efectúe, será inmedla-1 dos en el extranjero, pueden rehusar 4.—Nombre y dirección de su prin-
i tamente retirada la aprobación del ¡ el conceder visado de inmigración, cipal, si ©stá empleado, y en otro 
¡Secretario de Trabajo. si a su juicio, el solicitante es inad-j caso dirección del lugar en donde 
•c) Inmigrantes de cuota.—Clases pre-i mi-sible en los Estados Unidos con i ejerce sus negocios u ocupaciones. 
¡ fcridas. (No debiendo exceder del 50 j arreglo a las leyes de Inmigración. ¡ 5.—Grado de parentesco con el ln-
por -00 de la cuota para cada na- Los Cónsules solamente pueden ex- ¡ migrante por quien se hace la soli-
tender visados cada mes, del 10 poricltud; y designación de todas las po-
clento de la cuota anual asignada a' blaciones en donde el inmigrante ha 
cada nacionalidad. Si esa cuota es j residido antes de la fecha de la so-
menor de 300, las autoridades de in-
migración dictarán disposiciones so-
bre el caso. Los derechos por la so-
licitud serán de $100 y por el visa-
do |9.00. No se expedirán en susti-
cionalidad). 
1.—Los inmigrantes de cuota que 
¡sean hijos solteros menores de 21 
! años, padre, madre, esposo o espo-
¡ sa de ciudadanos de los Estados Um-
! dos mayores ds 21 años de edad, 
i 2.—Los inmigrantes de cuota prác-
ticos en las faenas agrícolas, sus es-
licitud y en donde reside al hacer-
se la misma. 
—rQue el solicitante puede mant^-
Contlntta en la página diecisiete 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1924 .\flo x c n 
L o s i 4 m e r í c a n o s Perdieron el Máximo Trofeo Femenino de Tennis. 
Buenos Partidos de Jai Alai Habrá Esta Noche en el Frontón Barandill 
H O Y C O N T I N U A E N E L F E R R O V I A R I O E L 
C A M P E O N A T O D E M A H J O N G 
Él Miérco les , a l a U n a de l a Madrugada, T o d a v í a R u g í a n los Vientos y 
Cruj ían los B a m b ú e s . — L o s S e ñ o r e s Miranda y V a l d é s Berriz han Acor-
dado Empezar a las 8 p. m. los encuentros. Muchos Jugadores C a s a -
dos Tuvieron una P o s t - S e s i ó n de Sparring en que Apelaban como 
Supremo Recurso al Clinch.—Rebultados de las Cinco Mesas r 
Triunfo Pulgarcito. 
PAN DE GLORIA JUEGA HOY 
EN E FRONTON 
BARANDILLA 
N U E S T R A S E C C I O N " R O T O G R A -
V U R E " D E L P R O X I M O 
D O M I N G O 
P~ograma oficial para la función de 
* hoy vieunos '20 de Junio 
(A las 8 y media P. M.) 
Conforme con el itinerario seña- > 
lado y con gran entusiasmo, inau-
guróse en la noche del miércoles el 
Campeonato Inter-Clubs de Mah j 
Jong que celebran Pulgarcitos y I 
Bolshevikis Viboreños, batiéndose 
éütoo parejas de los unos contra 
igual número de equipos de los otros, 
en los salones del Loma Tennis. 
Si dejamos para más adelante de- j 
dicarle una crónica más extensa a 
la brillante jornada que continúa 
hoy en los salones del Club Ferro-
viario, no se debe a falta de ma-
terial para la misma, sino a que, 
si bien al retirarme del club los 
Pulgarcitos habían puesto ya en fu-
ga en doá de las cinco mesas a sus 
adversarios y en las otras tres guar-
daban su ecuanimidad, cuando se-
ñalaban las manecillas del reloj 
las 11 y 30 p. m. los más adelan-
tados acababan de dejar atrás la 
Dorada California para entrar en 
el Océano Glacial, y los pencólogos 
aun renqueaban por las ardientes 
arenas del Senegal. 
Cuando abandoné los portales del 
Loma, a las 11 y 45, en vez de re-
temblar los salones con la voz de 
Juan Manuel, se encontraban bajo 
el pleno reinado de los vientos; los 
signos interrogaban, los bambúes 
crujían, los círculos giraban y en 
lontananza se divisaban las aterra-
doras fauces de los antiguos dra-
gones blaucos, verdes y rojos. 
SAJLVATOR. 
ese modo evitar que los mismos se 
terminen de madrugada. 
Este acuerdo ha sido solicitado 
por algunos jugadores (la mayoría 
casados) que se quejan amargamen-
te del excesivo "trainlng" a que son 
sometidos por sus respectivos "spa-
rring partners". 
También han acordado facilitar-
le al señor árbitro una mesa con 
su correspondiente Mah Jong, a 
guisa de "estufa" para los sustitu-
tos y distracción para él. 
R E S U L T A D O S D E 
LOS E N C U E N T R O S 
Parejas vencedoras: 
R . Peraza y O. Tauler, Ferro. 
A. Boyada y E . GonzáHez, Ferro. 
J , Valdés Bérriz y M. Lomas, Lo-
ma. 
M. Valdés Bérriz - ^ J ^ . Bernal, Lo-
Prlmer Partido a 25 tantos. 
J . Capablanca y A . Betancourt. 
Blancas. 
contra 
J . López y L . Rodríguez. Azules, 
(del 8 y medio) 
Segundo Partido a 25 tantos. 
J . Pascal y E , Callara. Blancos, 
contra 
R . Gil (Guisaso) y J , Buendía Azu 
les del 8 y medio) 
Tercer Partido a 80 tantos. 
P . Pascual y Pancho 
Blancos 
contra 
E n la s e c c i ó n in teresant í s ima 
del rotogravure del domingo en-
trante, e n c o n t r a r á n nuestros lec-
tores una gran i n f o r m a c i ó n grá-
fica sobre el field-day inter-cole-
gial celebrado recientemente en 
el Stadium Universitario. Y ade-
m á s mny buenas f o t o g r a f í a s so-
bre la i n a u g u r a c i ó n del Campeo-
nato de la L i g a Federal . U n a de 
estas, es de l a vi tr ina v i b o r e ñ a , 
en la qne p o d r á admirarse el 
bouquct ú e flores que concurren 
dominicalmente a los terrenos de 
Juanito Acosta. 
Es tán de p l á c e m e s los amateurs 
amantes del "figurao". 
fl 
E L IRLANDES, COMARCK E S SENSACIONAL E L PROGRAMA P A R a I a s I e l e Í 
R E T I E N E SU TITULO DE D E MAÑANA EN COLON ARENA 
CAMPEON DE GOLF 
Tabernilla,; 
ma. 
L . Sánchez y J . A 
Loma. 
Valdés Bérriz, 
D E T A L L E S INTIMOS Y ACUERDOS 
D E L CAMPEONATO 
Los señores Delfín Miranda y 
Juanito Valdés Bérriz han acordado 
comenzar los juegos una hora más 
temprano, o sea a las 8 p. m., y de 
Parejas vencidas: 
%L. Yip y J . Costa, Loma. 
E . Sánchez y R. Chacón, Loma. 
E . Fernández y J . Sánchez, Ferro. 
L . Baloyra y D. Miranda, Ferro. 
A . Collado y M. Blanco, Ferro. 







Totales . . 
Ferro. 













ARREBATARON A LOS AME 
RICANOS E L MAXIMO TRO 
F E O FEMENINO DE TENNIS 
CLEVELAND Y DETROIT 
COMPARTEN LOS HONORES 
D E UN DOÜBLEHEADER 
Pan de Gloria y C . Cortázar. Azu-
les (del 9) 
Cuarto Partido a 30 tantos 
G . Suárez y J . Michelena. Blancos.! 
contra 
José Motrico y G . del Llano. Azules 
(del 9) 
Nota: Estando funcionando los tre-
nes de Zanja, habrá un carro espe-
cial a la terminación de la función. 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES DE U S GRANDES 
•LIGAS 
LIGA NAClOIfAi 
POWELL S E CREYO QUE J U -
GABA UN ONE, TWO, T H R E E 
BOSTON, Junio 19. 
Mientras Virgil Barnes contenía a loa 
Braves en cinco hits, en el juego de aper-
tura de la serle, celebrado hoy, los Gi-
gantes amontonaron hasta una docena 
contra un trío de lanzadores del Boston, 
ganando el New York, i por 1. 
Les Mann, del Boston, fué out auto-
máticamente en el primer inning, des-
pués t<ue Ray Powell bateó Indebidamen-
te por él fuera de turno. 
Sccre: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
J . V C. H. Ave. 
i HoT.sby, S. L . 
Wheat. Bro. . 
Snyflcr, N. Y . 




52 206 33 81 
51 211 30 80 
46 135 11 51 378 
51 197 30 74 376 
72 53 198 37 364 
Yourg, rf. . . 
Friscli, 2b. . . 
Wüson, cf. . 
Kelly, Ib. . . . 
Meo^ei, If. ., 
Jacks.n, ss. . 
Groh, 3b. . . 
Snydor, c. . . 










DUBLIN, Junio 19. 
E l Dr. J . D. Me Cormack, cham-
pion irlandés de los amateurs de 
golf, retuvo hoy su título en New 
Castle. Condado de Down. derrotan-
do a D. E . B. Soulby, ganándole 3 
de los 4 juegos. 
OCHO PITCHERS D E S F I L A . 
RON POR E L BOX 
Y E N T R E TODOS D I E R O N 18 
I R A N SFERENCTAS 
(AMERICANA) 
S T . LOUIS , junio 19. 
Con menos carreras que el Chica-
go White Sox que había he<;ho sal-
tar del box a Elam Van Gilder en el 
primer inning, los Browns derrota-
ron a los hombres de Evers hoy, 8 
a 7, en el juego inicial de su sierie 
en esta ciudad. 
L a victoria dió a los hombres de 
Sisler medio juego llevándolos lil 
cuarto lugar. 
Ocho pitchers pasaron por el box 
y se permitieron 18 bases por bo-
las. Ken Williams dió su 13o. jou-
rón de la temporada en el sexto in-
ning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 7 8 0 
San Luis [.., 8 11 1 
Baterías: Me Weeny, Blankenship, 
Connally y Crouse; Van Gilder, 
'Pruett, Davis, Bayne, Shocker y Se-
vereid. 
Esparraguera frente a R o y Benson en el star bout.—Kid Charol rl 
mostrará su championabilidad en el semi final. 
Totales 38 4 12 27 14 0 
BOSTON 
V. C. H O A E 
WIMBLEDON. Ing., junio 19. 
L a Copa Wightman, que es en el 
mundo de tennis femenino lo que 
la Copa Davis es en el masculino, ha 
sido arrebatada esta tarde a los nor-
teamericanos, al derrotar Mise K a -
thleen McKane, champion br.tánico, 
ii Mi^s Helen Wills, champion ame-
ricano, en straight sets. r 
E l score fué 6-2, 6-2. 
Habiendo ganado el team inglés 
los tres matches Jugados ayer, el 
triunfo obtenido por Miss McKane 
sonre la muchacha californlana, de-
cidió esta tarde en qué manos ha 
ue permanecer la copa hasta el pró-
ximo verano. 
CCN LOS A T L E T A S OLIMPI . 
COS AMERICANOS QUE N A . 
VEGAN HACIA EUROPA 
DETROIT, Junio 19. 
E l Clevelanü y el Detroit compartie-
ron boy los honores de un doubleheader. 
Los 7ndlans se anotaron una victoria de 
1G a G en el primer juego al sacar a 
Whitu Hill y darle una docena de hits 
a Holloway que lo sustituyó en la lo-
mita. 
E l Detroit ganó el segundo juego, 3 
a 2, con una carrera en el quinto in-
ning. 
WeUs, famoso pltcher salido del Bet-
hany College, que se hallaba el año 
pasaco en Birmlngham, en la Liga del 
Sur, dejó en seis hits a los visitantes 
en el segundo juego. 
J . V C. fl. Ave. 
Archdeacon, Ch. 
i Jamloson, Cíe.. 
[ Ruth. N. Y . . 
' Me N'ulty, Cíe. 
Hellmann, Det. 
A bordo del vapor "América", en 
alta mar, junio 19 . 
Los coaches de track y field del 
team olímpico de los Estados Uni-
dos decidieron no someter a los atle-
tas que llevan a su cuidado más que 
a Mgeras prácticas durante los días 
que quedan de viaje hasta Francia. 
L a mayoría de ellos cemservan su 
magnífica forma. Las pruebas efec-
tuadas antes de embarcar demostra-
ron fehacientemente que bastará su 
acondicionamiento final en Francia 
para ponerlos en condiciones verda-
deramente championables. 
Por prin-nera vez. Jos sprinters 
practicaron durante una hora bajo la 
vigilante mirada del coach en jefe 
Robertson, todos ellos parocían en-
contrarse en inmejorable estado. 
Los boxeadores son los que más 
trabajan a bordo. Se hallan al cui-
dado del coach "Spike" Webb, qu'en 
confía en que sus muchachos volve-
rán a casa con los campeonatos. 
Cuando los boxers hacen prácticas 
de shadow boxing la banda de a 
bordo toca alegres twosteps. Algu-
nos de estos hombres necesitan tra-
bajar muy duro para reducir peso. 
Clevelnnd 




C. H . E 
-16 22 
- 5 13 
Baterías: Shaute y Sewell; Whitehlll, 
Holloway y Woodull. 
35 110 24 41 373 
61 216 32 80 370 
51 168 48 61 363 
43 125 24 45 360 
57 204 43 73 338 
Bancroft, ss. 
Mann 1.1 
Powell^ cf. . 
Me Jnnls, Ib. 
Tlerney, 2b 4 
Stenjrel, rf 4 
Padgett, 3b 4 
O'N^ill, c 3 
Stryker, p 2 
Cooney, p o 
T e r m i n ó e l C a m p e o n a t o d e L 
L a w n - T e n n i s e n " C o n c e p c i ó n 
A r e n a T 
E . Smlth, x. 





New York 000 002 200-
Arturo Romero rubricó con »u brl- j3OSton., 000 
Totales 32 1 5 27 9 
x BateC por Cooney en el 7o. 
Anotación por entradas 
L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
Record Ce los pitchers 
J . C. G. P. Ave. 
Segundo juego 
C. H . E 
Cleveland . . . 200 000 000— 2 6 1 
Detroit 100 100 001— 3 11 1 
Eaferías: Roy y Sewell; "Wells y 
Basslei. 
CLUB S E M I J U V E N I L 
"SAN FRANCISCO" 
A este club ha correspondido en 
suerte como home club inaugurar 
el campeonato de 1924 de la Liga 
semi-j'uv'tínil viboreña, en desafio 
con el "América" de Miraflores. 
Se cita a los jugadores M. Brito. F . 
Bartolomé, R. Cañedo, A. Cué, P. 
Deschapelle. Antonio Estenoz, R. 
Garrilo, L Herrera. O. Pérez, Julio 
Plá, F . Rodríguez, A. Santana, An-
tonio Suárez. J . Toledo. M. Vott. 
para que el domingo 22, a las 8 de 
la mañana. concurran a Lawton 
Park, Dolores y 13, uniformados y 




ESTADO DE LOS CLUBS DE L A S GkANDES LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U d A VACZOVAXi 
New York 4; Bostonl. 
Brook'.yn 3; Cíncinnatl 1. 
Chicago 3; Flladelfla 1. 
Unics Juegos senaladoa. 
X>ZO*. AmmZCAJTA 
Cleveland 16; Detroit 5; primer Juego, 
DeVvt 3; Cleveland 2; segundo Juego. 
San L,uls 8; Chicago 7. 
Unicoj Juegos señalados. 
N. Y . 
Ch . . 






Per . . 
9 5 3 7 3 7 36 643 
5 34 618 Det 
6 30 666 Bos. 











¡1 23 28 38 M S4 31 
S. ti. 
Wos . 
Ch . .. 
CÍ« . 
Fila . 
Per . . 














22 26 24 26 26 27 28 33 
liante juego, la victoria de "Concep-
ción ArenaJ" en el Campeonato de 
Dobles 
Con el juego celebrado el pasado 
domingo entre las parejas De la To-
rre-Muñiz y Romero-Rublo, terminó 
el Campeonato intersoclal entre las 
Sociedades "Unión Tennis Club" y 
"Concepción Arenal". 
Desde temprano comenzaron a lle-
gar los fanáticos de ambos Socieda-
des, ansiosos de ver el último en-
cuentro del Campeonato, y a la hora 
de empezar se encontraba repleta la 
glorieta, que embellecía con sus en-
cantos el "sexo de la melenita". 
A las tres comenzó el juego y des* 
de el primer momento se notó la 
superioridad de la pareja triunfa-
dora debido al juego que desarrollaba 
Arturo Romero, pero no obstante, 
todos los juegos fueron muy discu-
tidos peloteándose los tanto* brl« 
llantemente y arrancando aplausos a 
cada momento. 
De la Torre, se portó a gran altura 
(a pesar de que es chiquito) en la 
"net". 
Muñlz, se presentó bastante flojo 
en el saque, pero peloteó generalmen 
te bien. 
Rubio, aunque algo flojo y desa-
certado al principio, terminó muy 
repuesto y sus saques fueron bastan-
¡te perfectos, 
j Pero la sensacin del Juego fué 
¡Romero, la-labor que realizó el "AS" 
de "Concepción Arenal" dejará gra-
to recuerdo entre los que tuvimos 
la suerte de verlo; en todos los de-
partamentos del juego su trabajo 
fué sencillamente magistral, realizó 
las mas brillantes Jugadas que dar-
se pueden y con sus célebres "caí-
das" devolvió pelotas Imposibles con 
precisión matemática. Sus propios 
adversarios le felicitaron varias ve-
ces en el transcurso del Juego. 
E l "score" total resultó 6-1 y 6-1. 
Al terminar el Juego los aplausos 
y felicltatxanes se multiplicaron y 
las manos diminutas y siempre bi-
llas de las damltas estrecharon la 
férrea mano del "AS" que tan aleo 
supo colocar el pabellón socla!. 
Nos hacemos eco del deseo da IOP 
"arenaleses" de ambos sexos d& ho-
menajear a los triunfadores, y es-
peramos q,ue "Concepción Arenal" 
así lo h i r a . 
Una buena noticia para terminar: 
hay en perspectiva un nuevo Camp.-o-




Two base hits: Toung; Snyder; Po-
well; Kelly; Tlerney; Padgett. 
Three base hits: Jackson; Mcusel. 
Bare róbala: Me Innis. 
Dcuble play: Bancroft a Tlerney a 
Me Jnnis. 
Quedados en bases: New York 12; 
Boston 6. 
Bases por bolas: por Barnes 2; por 
Stryker 5. 
Ponchados: por Barnes 2; por Stryker 
4; por Lucas l . 
Hits: a Stryker 9 en 6 1|3 entradas; a 
Coorfy o en 2i3 do entrada; a Lucas 3 
en di.-- entradas. 
Pltcher derrotado: Stryker. 
Un.plres: O'Day; Quigley y Pflrman. 
ASOCIACION AMERICANA 
F . Ma-tínez. Ad. 
P. Palmero. L . . 
J . Casuso. V. . 
J . Dmguez. Ad. . 
R. Alonso, Fe.. 
B. Becker, Ad. . 
S. Ruiz, Fo. . . 
I. Ruiz P. , . . 
O. Reguera, Fe. 
A. López, At. . . 
P. Serranía, At. . 
R. Herrera, At. . 
H. Toledo, Fo. . . 
M. Palenzuela, At. 
O. Bruzón, V. . . 








Nunca se ha visto en Cuba un en-
tusiasmo tan grande por una fun-
ción de boxeo como el existente en-
tro los fanáticos por la de mañana 
sábado por la noche en la Arena Co-
lón, el lugar predilecto por los aman-
tes del arte de los puños, pues en 
todos los centros deportivos y donde 
quiera que vemos dos admiradores 
del juego, no se oye hablar de otra 
cosa más que de las peleas en cues-
tión. 
A la verdad que la cosa no es pa-
ra menos, si nos ponemos a pensar 
que se trata de un programa donde 
figuran tres de nuestros mejores 
champions contra tres buenos oon-
trarios. y una pelea más entre dos 
qu.e sin ser champions, se fajan muy 
duro. ' 
Los treinta y ocho rounds (más 
que nunca) de magníficas peleas de 
boxeo que habrá mañana por la no-
che en la Arena Colón, (el Dadlson 
Square Carden de la Habana), se 
desarrollarán en la forma siguiente: 
Primer preliminar a ocho rounds. 
Dará comienzo a las nueve en pun-
to de la noche entre Cirllín Glano, el 
negrto de Luis Ferrer qu» derrotó 
recientemente a Dativo Fuentes. In-
victo hasta entonces, contra el mag-
nífioc light weight Pedro Isla, el 
conocido aspirante a la faja de su 
peso. 
Segundo preliminar a ocho rounds. 
Carlos Fraga, champ'on feather 
weight de Cuba, el único hombre 
que ha "knockeado" al ex-soldadlto 
¡ Angel Díaz y a Aramia del Pino, 
contra Juan Cepero. el muchacho 
del establo de Cuesta que le ganó 
a Kid Guanajay últimamente en la 
Arena Colón. Debemos advertir que 
Fraga se encuentra actualmente en 
muy buenas condiciones de salud y 
trainlng, y que viene en busca de 
sus glor'as perdidas a causa de la 
enfermedad que hace tiempo se apo-
deró de él, y que ha sido curada de 
manera radical. 
Semifinal a diez rounds. 
O lo que es lo mismo, una pelea 
oficial haciendo las veces de semi-
final, entre el champ'on midd'e 
weight de Cuba Kid Charol, uno de 
nuestros mejores boxeadores, el hom-
bre que puso fin a los cuentos de 
Eladio Herrera, contra José Mallín, 
el fuerte y valiente vencedor de Fello 
Rodríguez y el por todos considera-
do como único peleador del patio ca-
paz de darle una buena Deua 
narle al más trigueño Z61 * o 
Dogs de Ferrer. E^ta peieal0n8 
te ser de lo más reñídavn(:* Pr(>i 
llin compañero de establo d*8» 3 
ra y haber prometido vemL 1 
la derrota sufrida por Eladfn 6 
nos de Charol. la(il0 a I 
j P E L E A O F I C I A L A DOCE Rru v 
Santiago Esparraguera í r E S S 
de los champions cubanos' el v 
|que, al resistirle seis round* T T * . 
Taylor. champion light heavy t ? 4 ? 
de la raza de color del m l u i l ^ 
^ e s t a c ó como uno de nuestro., n-
dores más resistentes y valiente 
muchacho de Luis Ferrer qne eI 
pre que sube a un ring e« para t 
bar o para que lo tunfocn. por ^ 
motivo se ha captado todas la» . ? * 
patías de los fanáticos, contra i 
magnífico boxeador americano p 
Btnson. qu^ tan buen record fp0" 
y tan buenas demostraciones h* y* 
cho en sus trajnings aquí en la 
baña. L a pe'ea es tan párela, hasu 
¡ en el peso, que no es posible decfr 
I de antemano quien será" el ganador 
Se espera un lleno completo. 
B O X E O E X A R E X A Cüí.OX 
J U N I O 
A las 9 P. M. 
Promotores: Santos y Artigas 
Primer Preliminar a 8 rounds 
Pedro Isla vs Cirilín Glano 
Segundo Preliminar a 8 rounds 
Carlos Fraga, Champion Fea-
ter Weight de Cuba vs. Juan 
Cepero, Vencedor de Kid Gua-
najay. 
Seml-Final a 10 rounds 
Kid Charol, Champion Middle 
Weight de Cuba, vs Joe Mallín 
Vencedor de Fello Rodrigue:. 
Pelea Oficial a 12 rounds 
Santiago Esparraguera, El me-
jor Champion cubano, vs Roy 










C A M P E O N A T O F E D E R A L A M A T E U R S 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
L . B . B . L . M. D.S . D.R. C . U . A.». W.». u. Ate. 
Estafadores 
J . R. Ave 
C. H. E . 
Mllwaukee 2 7 1 
Indianapolis 3 6 1 
Batería: Walker, Lingrell y 
Young; Petty y Krueger. 
C. H . E . 
Kansas City 4 1 1 3 
Loulsvllle 9 1 9 3 
Batería: Zinn. Dawson y Kaufman: 
Cullop y Meyer. 
C. H . E . 
St. Paul 4 1 1 3 
Columbus 8 14 0 
Batería Merrltt, McQuaid, y DI-
xon; McQuillan y Hartley. 
C. H . E . 
Mlnneapolis 6 9 0 
Toledo 5 1 0 3 
Batería: Lynch y Mayer; Johns, 
Bradr.haw y Schulte. \ . 
LIGA INTERNACIONAL 
del Monte, V. . . . 4 5 1.25 
Ortega, Ad 5 
Párraga, At 4 
. Armenteros. F e . . . . 4 
Cervantes. L . . . . 4 
Colado. A d . . . 
del Rey, Fe . 
Ballesteros. P. 
Castro. P 3 
Lópe, V 3 




Quintero, F e . 
Palmero, L . . . . 4 
Alonso. F e . . . . 4 









Freiré, Fe . 
Guardes, Ad. . . . 5 
Lara . Ad. 
J . Pérez. Ad 5 
Peña. Fo. 
Ruiz. Fo 5 
Sánchez, A L . . . . 5 
Torrens, Ad. . . . . 5 
Fernández. At. . . 6 
González, At. . . . 6 
López. At 6 
































L . de Bejucal. 
L . de Regla. . 
Matanzas . 
Dep. Sanidad . 
Dep. Regla. . 
Cienfuegos. . 
Universidad. . 
Ame. Steel. . 
Warner Sugar. 
P E R D I D O S . 















































































V . B . O. H . Ave. 
Hilar'o Fránquiz. 
Compilador Oficial. 
LIGA DEL SUR 
Primer juego: 
C. H . E . 
New Orleans' 2 8 1 
Mempbis 8 1 7 3 
Batería: Cavet. Dent y Wílhoro^. 
McGraw y Yaryan. 
Segundo jue/go: 
L . de Regla. . 
L . de Bejucal. 
Dep. Sanidad. 
Cienfuegos. . 
| Ame. Steel- . 
| Universidad. . 
i Warner Sugar. 
¡Matanzas. . . 
Dep. Regla. . 
F I E L D I X G 
Matanzas . 
L . Bejucal . 
í D. Sanidad . 
| Universidad 
Cienfuegos . 
D. Regla . 
L . Regla . 
I Amo. Steel . 
W. Sugar , 
1 
t 
J . Romero. B. . 2 
F . Lasa, D. S. . 2 
J . Olivares, B. . 2 
E . Valdés, D. S. S 
C. Sánchez, U. . 5 
Hernández, L . R. 3 
.1. Medina, C. . 2 
Alzuguren, A. S. 3 
V. Lago. A. S. 2 
Monrrón, D. R. 3 
Ogarzon. L . R. 4 
A. Martínez, B. 6 
F . Salado. L . R. P 
Madrazo, D. 5 
Lorenzo. A. S. . 3 
P. Garro. W. S. 4 
A. Ollvn, D. S. 5 
J . Trujillo, A. S. 3 






















D E LOS C L U B S 













129 53 14 
122 66 15 
51 20 6 
99 41 12 
147 61 18 
72 41 12 










VB. C. H. Ave. 







































O. Suao, L . R. . 
A. de Juan, B. 
A. Asensio, L . R. 
M. Negrín, B. . 
Minguiilon, D. S. 
J . R. Zubieta, B. 
A Cortés, C. . 
Rodríguez, L . R. 
P. Ruiz. W. S. 
J . Dlbut, C. . . 
Fernández, L . R. 
M. A , Pozo, B . 
C. García, D. S. 
G. Cando, W. S. 
J . Calvo, W. S. 
L , Esqulvel, C 
M. Díaz. B. . . 
Sotomayor, L . R. 
Rodríguez, D. S. 
R, Suárez, L . B. 
G. Sotelo, D. S. 
M. López, B. . 
R. inchin, U. • 
T. Reyes, A. S. 
O. Ortíz, U. . • 
A. Gálvez. A. S. 
Btínítez, W. S. . 
Domínguez, D. B. 
J . Pl Muñoz, U. 
P. Llanos, B. • 
A. González, Vi 
E . González. M. 
Martiñán, A. S. 
A. Raga. A. S. 
p. Ferrara. M. . 
A. Bonet, D R. 
E . Ochoa, D. R. 
S. F . Causo, Ü. 
R. Gandulla. C. 
D. Monrey. M. . 
R. Córdoba, U. 
C. Ekelson, M. 
O. BocanefTa- B-
J . García, M. . 
M. Román, D. R-






J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
Za»A VACZOVAJb 
ICew Vork en Boston. 
«"¡adelfla en fei-ooWyn. 
Cíncinnatl en Pittsburft-. 
'̂o hay más juegos señaladoa. 
Chicho en San Luis. 
Ceveland en Detroit. 
Wa8hlll«ton en Flladelfla.. 
Boston en New Tork„ 
CONVOCATORIA 
C H. E . 
Toronto 12 17 o 
Jersey City 2 1 1 2 
Batería: Stewart y Stanage; Barn-
hart, Denike, Fileshifter y Konnlck. 
C. H. E . . 
_ _ ; Buffalo "4 10 1 
De orden del señor Presidente ci- Newark 8 14 
to a los asociados para l̂ i Junta Di-1 Batería:' Fisher. Haméí y McAvov. 
rect:va ordinaria que habrá de ce-• Vanderberg; Mohart y Devine, 
lebrarse en el local social, Bernaza 1 
número 60. el día 20 de Junio ac-
tual, a las ocho de la aocho. roj?án-¡ 
dolé por tratarse de asuntos de algu- Rochester 5 9 l | 
na trascendencia. la más puntual Readlng . . *.,".*. . . . . 2 6 5 
asistencia. Batería: Wlsnér y Laké; Mammaux 
C. H. E . 
Habana, 17 de Junio de 1924, 
E l Secretario, 
José Ma. Martínez. 
y Haley. 
Syracuse-Baltimore, no hubo jue-1 
go señalada. I 
New Orleans . . . . . . . . 0 4 0 
Mempbis . . . 4 7 o 
Batería: Hollingsworth y Dovie, 
Withrow; Rogers y Kohlbecker. 
C. H. E . 
Nashville 6 3 0 
Atlanta 3 9 5 
Batería: Lindstrom y Mackey; 
Swartz y Haworth. 
C. H . E . 
Chatianooga 12 18 2 
Birmingliam . . . . . . . . . 8 9 2 
Batería: Wingfield y Kress; 01-
sen y Robertson. 
C. I I . E . 
Mobile 12 14 3 
Llttle Pork 3 10 5 
Batería Boone y Devormer; Rlch-
bun, Newton y Smith. 
EUGENIO FERNANDEZ E M -
BARCA MAÑANA VI NUEVA 
Y O R K Y CANADA A 
AUSTRALIA 
C ONTRATADO POll UN SINDICATO 
D E PROMOTORES AMERICANOS 
PARA E F E C T U A R CINCO P E L E A S 
EN SIDNEY 
E l boxeador del peso ligero, astu-
riano y natural de Llanes. Eugenio 
Fernández y Alonso embarcará en 
1? mañana del sábado (mañana) en 
«1 vapor "Slboney" de la Ward LIne 
rumbo a New York donde lleganl 
para segu'r al Canadá v allí a 
Ridney. Australia, donde ha de efec-
Uuar una serie de cinco peleas con 
boxeadores americanos y australia-
nos. E l viaje durará veinte 
días, de estos 25 en vapor* ^ ^ 
en ferrocarril- Espera ít. 
Antípodas lo menos seis 
bricando fama para Llane d0 Por 
para su bols.-Uo- Va ^ americ.' 
un sindicato de promotor 
nos de la mayor 6olven^a" énero áe 
al simpático boxer t 0 ^ * lca. . 
éxitos en su empresa boxi 
( V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A W 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1924 
833 
833 
los Semi-profesionales Inaugurarán el Domingo en Las Tres Palmas. 
Yedado Tennis Celebrará Mañana un Double Header en Ferroviario 
^ T ^ r r í i r M T D A C H E C A D A H A V n A M n i ^ A M Í O n r r n i p n U I I r i . . . , „ ™ ™ r . „ . , . . . . o ^ . 
(OS E N C U E N T R O S D E S A B A D O Y D O M I N G O m a s d e c i n c o m i l f a n a . 
S O N D E C A P I T A L I M P O R T A N C I A T,rn<! ™ ™ ™ n K 1 " 
P A R A L O S C L U B S 
l \ Adaana «i •ence de Nuevo al Loma Queda Asegurado en el Puesto de 
Honor —O508 Negros y bolshevikis Tienen que Ganar si no Desean ser 
eliminados—El Ferroyiario con Reguera en el Box pretende Apode-
rarse del Segundo Puesto.—Los Marqueses Pueden dar el Gran 
Salto de Avance si Triunfan por partida doble el Sábado. 
. semana do acción que se apr^-
, : en el Campeonato Nacifu?! de 
fmateurs tiene una imp-irtancia 
-ftul ya que de los resuitadc? de 
l i pn¿uentros del sábado y el do-
^n,- depende el cariz que tomará 
í" i-ich? <lue reviste en ¿s-lns mo-
entoí ím aspecto completxm'.'nte 
^r-audes son las posibllidacies que 
ríerra el próximo futuro. 
Vedado Tennis. Ferroviari >, Pc-
/.duana y Loma Tenns puo-
Z n'va'iisr completamente do s'tua-
7° u-,nvirtiéndose de novenas s'n 
c'1 ' e en equipos formidibles o 
T{eí"Tzados los Marquesas cen el 
Inzreso del gran Mr. Gustavo Gó-
PÍ Calvo en el team y animados 
,r la aplastante victoria ooi-»nic1a 
domingo 15 sobre los Bolshevikis 
de Mario Lomas, pueden pasar, si 
triunfan por partida doble mañana 
•ibado, desde el penúltimo escalón 
jl puesto de "runner up" de los 
chicos del ancla. 
Gómez, que será estacionado en 
la Inicial provisionalmente mientras 
llega la hora de colocarlo en el 
jhort o la antesala, para cuyos im-
portantísimos puestos está aun ai-
ro falto de práctica, le agrega gran 
fortaleza al Vedado Tennis, por su-
mar a su line-up un espléndido ba-
teador y corredor que, además de 
luventud, tiene una gran cantidad 
je pimienta. 
Con un equipo muy parecido al 
Jel sábado venidero, no hay que ,ol-
ridar que triunfaron en el Campeo-
nato Inter-Clubs de 1922, vénden-
lo en una serie especial para resol-
rer un empate al g'tin team uni-
rersitario que en aquel entonces di-
rigía mi buen amigo y socio doctor 
Alberto Inclán, que poco después 
reafirmó la fortaleza de los Cari-
bes derrotando fácilmente en la se-
gunda Serie CorCriolla al ya deca-
iente Fortuna de Juanillo Albear. 
LOS ETERNOS R I V A L E S 
En el encuentro de primera tan-
da del sábado. Tigres y Marqueses 
lacharán hasta llegar a una deci-
sión que se halla pendiente desde 
1917, y la que no se pudo alcanzar 
ín su primer encuentro de la pre-
íentp temporada amateur. Las pro-
babilidades parecen favorecer a los 
iiules, pero nn hay que dar nada 
íor descontado en eA base hall, pues 
según los rumores que han llega-
do a mis oídos, Rafael García ha 
de presentar un team completamen-
te nuevo, siendo Octavio González 
•I único jugador del equipo actual 
íne está seguro do su puesto. 
Si vencen los Marqueses, y aun-
Qne resulten dorrotados, tienen en 
•ns manos hacerles pasar un rato 
muy amargo a los Osos Negros que 
dirige Horacio Alonso en la segun-
da tanda, piulipruln dejarlos atrás 
p el "standing" si logran vencer-
los, repitiendo así la hazaña de los 
banqui-negros de Juanillo Albear 
"las pasados. 
Los policiacos tienen especial em-
peño de ganar este juego, pues si 
!° Pedieran y por casualidad tam-
^én la suerte les fuera adversa el 
Domingo contra los Pulgarcitos, ha-
rían dejación de casi todas sus pro-
oalniidiíaes de alcanzar al Aduana, 
j'ara conseguir su objeto, Horacio 
Alonso usará los siete sentidos. 
Pues si emplsa a Ignacio Ruiz con-
J-A el Vedado el sábado no tendrá 
mguna estrella que enfrentarle al 
orlarlo, con Reguera en el box 
jomingo; sin contar con que los 
'garcitos se hallan enardecidos 
su gran batting raJly de cinco 
eras del día 15 y se encuentran 
«estos bajo la dirección de Al -
0 Cabrera a escalar alturas ja-
PT,«S0!iadas por los antiguos subal-
nos de Francisco Ileiedia. 
DESAFIO C A P I T A L 
inen l̂ttirao' el encuentro del do-
dua° en.tre el Loma Tennis y el 
incia n ie revestir una impor-
o L(IapitíU' y tan lo cree así Ma-
Ulo v f'S;,que tiene a dieta de 
«lo pi D al gran pabnto Pa* 
--_l_^_j_apá Montero de los Bol-
shevikis desde el domingo pasado 
en que le sonó el famoso trlbey Ch> 
chio Bruzón, que tanto Indignó a 
Juan Manuel de la Puente, pues a 
su modo de ver el slugger Marqués 
habla sido ponchado por una bola 
de rodilla lanzada por el hombre 
de los "bocaditos" que únicamente 
la manifiesta ceguera de Sirique no 
le permitió apreciar. 
SI los Lomlstas obtienen la victo-
ria, renacerá la esperanza en el co-
razón' del entusiasta Don Juan y 
sus parciales y todo será alegría en 
la sociedad que hoy tan entusiasma-
da celebra el primer ^ Campeonato 
Inter-Club de Mah-Jong en Cuba 
contra los Pulgarcitos, pero si el 
Aduana agrega un eslabón más, con 
Domínguez o Martínez en el box, 
a su ya larga, cadena de triunfos, 
no solamente caerán en el abismo 
de la desesperación los Bolshevikis, 
sino que el formidable club que di-
rige Jesús Dovo se alejará sobre-
manera de sus adversarlos y el re-
sultado final del campeonato podrá 
vaticinarse aun desde la distancia 
a que nos hallamos. 
P R E V I E N D O E L F U T U R O 
E n resumen, que: 
Si los Marqueses ganan los dos 
juegos, se convertirán en conten-
dientes; si pierden, pasarán a la 
historia, y caso de ganar y perder, 
quedarán en idénticas condiciones 
que antes de entrar en juego. 
Si los Policiacos ganan por parti-
da doble, se pondrán a muy corta 
distancia del Aduana; si pierden, 
virtualmente quedarán eliminados, 
y si dividen los honores, se aleja-
ráii de su objetivo. . 
SI les Pulgarcitos triunfan, se 
ponen en excelentes condiciones. 
SI vencen los Lomlstas, se pon-
drán majaderos, y en el caso con-
trario pueden desda ahora empezar 
a Llorar a Papá Montero. 
Por último, si el Aduana contl-
rúa sus éxitos, puede contemplar 
tranquilamente el porvenir, pero, si 
pierde, "ya la cosa "varea". 
Estas eventualidades, y algunas 
otras más que no nos es posible 
prever, alentarán a los fanáticos a 
presenciar los juegos del sábado y 
domingo, en la que lucharán fiera-
mente todos los combatientes para 
abrirse el camino de la victoria T 
evitar el peligro supremo de que-
dar virtualmente eliminados en el 
Campeonato Nacional de Amateurs. 
BALVATOB. 
TICOS PRESENCIARON L A S 
PRUEBAS DE A Y E R 
^ L ^ A R A ^ T A ^ ^ ' l ^ A 0 0 M A M N A SERA 
^ T m ? m v Í s T Í T ¡INAUGURADO E L CAMPEO. 
NATO SEMLPROFESIONAL V E Z 
<>.\t E UAKKOS Hit IKKON 1 I I . I -
GRANAS S O B R E L A PISTA D E | 
O R I E N T A L P A R K 
i 
E l tiempo nremuso de ayer, «MI l'»-
dos los alrededores de la Habana, 
resultó tan favorable para las prac-
ticas automovilísticas en la .pista de 
Marianao, que más de dos mil e»-' 
tusiastas se reunieron allí, disfru-
tando, por dos pesetas de- un espec-
táculo hermoso y emocionaute, al 
aire libre, durante mas de cuatr 
horas. 
Once carros practicaron ayer. ma-| 
yor número que el día anterior, y 
hoy se esperan más, pues hay mu-
chos que están en los talleres, re-
| parándose para las grandes práctl-
icas del domingo, cuando se •••ompu-
|rá, seguramente, el gran record de 
i concurrencia del domingo pasado, 
I cuando más de 5.000 fanáticos acu-
i dieron a '"Oriental Park"'. 
SI se tratara de "drlvers" p'-oit»-
1 alónales extranjeros seguramente 
¡que las prácticas no tendría i tanto 
éxito, pues esos señores se limita-
Al enrontrarse solucionada 
la huelga de ferrocarriles, y 
el moTlmlento andando, que 
es como se demuestra el mo-
vimiento, ya se podrán efec-
tuar match» de base ball de 
la lAga Federal sin contra-
tiempo alguno. 
Matanzas viene a Jugar el 
domingo en Víbora Park con 
el AmericM Steel, la primera 
vez que ocupan esos terrenos 
los muchachuj matanceros. 
E n la segunda tanda los azu-
carerpa del Warner Sugar con 
el Universidad. 
E n Cienfuegos se baten na-
da menos que el Liceo de Be-
jucal con el club de esa loca-
lidad, el t'lenfuegos, esperan-
do e uñó de los mejores des-
afíos de la l>'ga Kederal. X 
en el parque de Bejucal les 
toca Jugar al Deportivo de 
Sanidiwl y Deportivo de Ke-
gh>-
" T R E S PALMAS" Y " E S T R E L L A S 
DE A T A R E S " S E R A N LOS CON-
T E NI) I E N T E S ION E L PRLMER 
MATCH 
L a contienda semi- profesional, 
aquel Campeonato que tanto interés 
despertó entre la afición y que fu^ i 
algo así como el aperitivo sabroso \ 
que se le brindó a los fanáticos an-
tes del "plato fuerte" del Campeona- ; 
to Profesional va inaugurar este año 
BU justa el próximo domingo en los 
terrenos de Mons y Grillo, conocido! 
por el nombre de "Las Tres Pai-1 
mas", en el Vedado. 
Y a hemos dado muchas noticia? 
sobro lo que será esta gran com-; 
petencia, pero hoy volvemos a decir | 
algo para .que los amantes de la | 
buena pelota no se olviden que va 
desde el próximo domingo tendrán 
donde pasar el día viendo pelota do 
alturíi. 
Los clubs que le ha tocado en 
suerte Inaugurar son Tres Palmas y 
i Estrellas de Atarés, pero todos los 
P O R UN I N E X P E R T O D E L t U R F 
rian aVeTonocer Z ' t S a ^ T A a r E L REPRESENTANTE DE R I C . M ClrC'Iit0 " — ° ' " S - > -ibldamente uniformados ese día para un poco, pero sm tomar chancea. \ . , • J i 
;acr ^ ^ l ^ Z J L KARD DICE QUE FIRPO PIDE £ r / — 
Hnr nnaJKi» „ - . J aT da Municipal amenizará el espectácu-
r ^ ^ T a V a a ^ ^ - m u c h a s c o s a s y p o r e s o ¡ j l t ^ T r ^ r 
y enemigos, y existe además enti» — ra la primera noia, y en caso ae qu 
! r m ^ í f " . « ~ . ™ . ™ ROMPIO DEFINITIVAMENTE ^ ^ ^ ¿ Z r * , ^ 
i Ernesto López. Secretario de la Ad-
' ministración Provincial que es tam- I 
\ bién un fanático del Emperador de ; 
I los Sports. 
LAS PROPOSICIONES 
competencia y rivalidad, pues a la 
hora de practicar, y a cualquier ho-; 
ra quesea cada cual quiere demos-' 
trar algo, con lo que resulta que ca-| 
da uno de los días de prácticas es-' 
tá resultando, en verdad, un día de BUENOS A I R E S , Junio 19. 
carreras. | • Juan Homs, representante de Tex j 
Ayer, como los demás días se en- Rlckard en la Argentina anunció hoy 
tablaron duelos formidables, y é*- qUe había roto definitivamente la^ 
tos duraron hasta cerca de las i f t - negociaciones con Luis Angel Fir-
te. L a obscuridad fué lo que hiso po, pugilista arggntino de peso com-
salir a la gente del Hipódromo, pieto, "para una exhibición en los 
Ciento^ die máquinas particular^? Estados Unidos, y que embarcarla 
desfilaron por la entrada del IJi- para Nueva York en el primer va- ¡ BlDIMS. Francia, Junio 19. 
pódrorao, y en el Grand Stand se por disponible, probablemente den-1 
notaba una alegría y un bullicio tro ¿e las dos semanas próximas. ' En 'a competencia internacional 
propio de días de carreras de caba- Homs dijo que Firpo habia tor- de pistola, cen disparos a 50 metros, 
^os- ' mulado demandas imposibles y qu 
LOS SUIZOS GANARON EN 
E L TIRO D E PISTOLA 
A todas las prácticas concurre aunque está dispuesto a oir nueva 
el equipo suizo obtuvo hoy el pri-
mer lugar con score de 2.572 pun-
una ambulancia y enfermeros, dis- mente "a Flrpo antes de emprender i ̂ os- E ' team de los Estados Unidos 
alcanzó el cuarto lugar, con 2.50,̂  
puntos, y la Argentina el séptimo 
con 2.420. 
E l finlandés Murmi mejoró sua 
records en los 1,500 y 5,000 metros. 
Ambas distancias las corrió con 
E S T A NOCHE S E E F E C T U A . 
RA UNA JUNTA DE LOS 
DELEGADOS DE LOS CLUBS 
DEPORTIVOS 
puestos a prestar sus servicios en ei viajef en. caso de que el boxeador 
caso de que pudiera ocurrir cual- se disponga a mejorar sus condicio-
quier accidente. Hasta ahora, por neSi no trataría por su parte de rea-
fortuna, no ha ocurrido nada, y da- nudar las negociaciones, 
do el buen estado de la pista nada 
debe ocurrir, si los "drivers" no Las demandas? de Firpo, según 
pierden la cabeza y se limitan a pi- Homs, comprenden la entrega en j „n intervalo de 45 minutos 
lotear sus carros con serenidad y metálico de diez mil pesos; el priyi-
sangre fría, aun a grandes veloclda- ^gio de aprobar el referee de un 
des. bout con Harry Wills, una garantía 
E l Servicio de Clrujla dispuesto Por parte de Rlckard en el sentido 
para los domingos de carreras, Ju-i de que pagaría las costas de los 
lio 6, 13 y 20, en Oriental Park:'pleitos formulados contra Firpo en 
Marianao, se compone de: Un ser- los Estados Unidos y la designación 
vicio de máquinas ambulancias, un en el contrato con Rlckard, del lu-
puesto de socorros, fijo; y un cen- gar en que habría de celebrarse la 
tro quirúrgico principal. 
E N E L L A SE T R A T A R A S O B R E 
LA ACEPTACION I>L LOS ESTA-
TUTOS D E L A L I G A NACIONAL 
D E P E L O T A A MANO Y D E L A S 
R E G L A S D E L J U E G O 
Esta noche se efectuará en los sa-
lones del Deportivo Hispano Améri-
ca, sito en Colón 35, la antigua casa 
de los Anaranjados, una junta a la 
cual se han citado a todos los Üt5-
logados de los clubs que tienen can-
cha, y si hay alguno que no ha re 
cibido la invitación, puede darse por 
invitado y concurrir a la junta, que 
es el deseo de los organizadores que 
estén presentes en esa reunión el 
mayor número posible de represen-
taciones deportivas. 
E n esta sesión se leerán los Es-
tatutos de la Liga y las Reglas de 
Juego para su aprobación, y después 
es casi seguro que se convocará a 
Campeonato. 
Todos los clubs que practiquen 
sport de cancha deben enviar su re-
presentación a la junta que esta no-
che se efectuará en los salones del 
"Hispano". 
UN E R R O R D E "POTINGUE. 
R O " Y UN HIT DIO E L 
TRIUNFO A L CHICAGO 
TERMINADO ASI E L D U E L O E N -
T R E JACOBS Y RING 
(NACIONAL) 
F I L A D E L F I A , junio 19. 
Blmer Jacobs superó a Jimmy 
Ring en la batalla de pitchers efec-
tuada en los diez innings del juego 
de hoy, derrotando el Chicago al 
Filadelna 3 a 1. 
Un error de Ford, un- single de 
O'Farrell y un doble de Statz dieron 
al Chicago dos carreras en el déci-
mo inninge. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 3 7 0 
Flladelfia - 1 5 1 
Baterías: Jacobs y O'Farrel; Ring 
y Wllson. 
HOY S E REUNIRA L A LIGA 
F E D E R A L 
Para hoy a las cinco de la tarde 
y en el lugar de costumbre están 
citados los Delegados de los clubs 
del circuito que preside Luisín* Mar-
tínez. Como quiera que se han de 
tratar asuntos de gran importancia, 
I el Secretario Julito Vasseur supli-
! ca la asistencia de todos. 
lucha con Wills. Firpo, según Homs, 
^idió también que se utilizarían 
Finlandia, Ju -H E L 3 I N G F O R D S , 
nio 19. 
Paavo Nrmi, corredor finlandés, 
batió hoy dos de sus propios records 
mundiales, el de 1.500 y el de 5.000 
metros. E n el de 1.500 metros sal-
vó la distancia en 3 minutos 52.315 
de segundo, o sea 2|5 de segundo 
menos que el record que estableció 
Toca a «u fin 1̂ Campeonato do 
foot ball nssociatlon de 1923-1924. 
Los clubs se encuentray enfilando 
la recti final, y—-valgan los términos 
caballísticos— aun cuando el caba-
llo blanqui-negro que era el favori-
to de los bookm?kers, quienes lo co-
tizaron 10 a 1, marcha actualmen-
te casi aparejado con la potranqui-
ta que monta "Polita" se espera que 
ésta enrre en primer lugar por tres 
narices do diferencia, pues ya aqu^l 
,ha dado de s i todo lo que tenía y 
éste está corriendo muy entero y ba-
jo el látigo como 1c viene haciende 
el i>otro catalán, que fué quien le dió 
un susto al ejemplar de Sam Hil-
dreth Ancos en a] quinto furlong, y 
que luce muy bú-n en la retaguar-
dia. 
E l Campeonato Kandicap de este 
año ha sido interesantísimo. Mejor 
dicho, está, resultando de gran inte-
rés, ya que el ganador de la juna 
no será el designado por los exper-
tos, sino el qup estaba catalogado 
para quedar en shov o place. 
E l caballo ibero que el año pa-
sado ganó nuestra máxima justa 
anual, gracias al estorbo que le hi-
zo la potranquita de Naranjito al ca-
hallo blanco y negro ha tenido en 
esta ocasión una de sus máa malas 
demostraciones. Parece que el olor 
a medicina que despide la casa de la 
Cruz Roja y el ruido de las máqui-
nas del DIARIO D E L A MARINA, 
que colindan con su caballeriza, no 
dejan dormir tranquilo al animal que 
enfermo d-í los nervios, no ha podi-
do hacer nada del otro jueves. 
Algo parecido In ha acontecido al 
mejor ejemplar de la cuadra de 
Eduardo Pérez, pues casi se puede 
decir que mejor lo ha hecho en es-
ta temporada su potro "Reserva", 
aunque bueno es hacer constar que 
algunos d^ los mejores jockeys de 
aquél han montado a éste. Su triun-
fo en est; competencia "reclamable" 
sobre "Castellanos" que llevaba un 
escaparate encima fué precisament.i 
cuando "Reserva" fué montado por 
el mejor gineie del caballo "fúfuri" 
de Colón 35. Después volvió a co-
rrer con el potro catalán y ambos 
entraron parejos en la meta. 
".Tuventud", como su nombre lo 
indica, es demasiado joven para es-
tas gn> lides competencias todavía. 
Quizás el año entrante pueda hacer 
mejor papel. Su jockey, el Pcrnia 
asturiano, se enyó al dominja pa-
sado y se encuentra en la erj&jrme-
rfa. "Juventud" hizo BU mejer de-
mostración corriendo contra el ca-
ballo blauqui-npgro del establo de 
Ancos,^ que parece tener "spleen", 
enfermedad muy propia de los equi-
nos aristocráticos. 
L a yegua Canarias esta vez se ha 
mostrado tan veloz como siempre, 
pero cotinúa despitándose con bas-
rante frecuencia, y una de sus ca-
rreras perdidas fué por ponerse ma 
jadera en el "post", una tarde con 
pista fangosa. 
E l caballo inglés ha tenido en es-
ta competencia la peor demostración 
de su vida. Sen salidas ha tenido y 
en todas ha sido fácilmente vene 
Su próximo encuentro será con 
yegua Canarias, y ya los expe 
tienen cotizado al ejemplar de 
cuadra de Bethencouvl S a l . 
Alfonso UenAn PK!)''u" DO/-. 
• • mi • • ni i • 
guantes de 8 onzas en la lucha con I el año pasado de 3.53. Nurmi reco-
Wills, si bien en cuanto a este pun-¡ ™ ó lo, 6.000 metros en 14 minu-
to no se mostró irreductible. !tOÍ* segundos, s^ndo su re-
^'cord anterior de 14 minutos 35.3|10. 
Las carreras se efectuaron con un 
LOS DOS MAYS Y LUQUE NO ^ - « e°tre e'"" 
PUDIERON CON E L 
BROOKLYN 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT B A L L ASS. 
PARIS. Junio 19. 
E l semi-final de la zona europea 
entre Francia e Inglaterra se juga-
¡ rá en Cabourg, cerca de Trouville. 
antes del día 1 de julio. E l otro se-
j ni-final europeo se efectuará entre 
V A V C E T R I U N F O COMO P I T C H E R , Checoeslovaquia y Dinamarca. 
Y BATEADOR CON UN H I T 
OPORTUNO 
(NACIONAL) 
B R O O K L Y N , junio 19. 
E l Brooklyn ganó 3 de tos 4 Jue-
gos con el Cincinnati, con el de hoy, 
en que Dazzy Vanee registró su dé-
cima victoria de la temporada, de-
rotando a los Rojos 3 a 1. Loa 
Dodgers amotonaron 4 hits con un 
pase dado por el pitcher Cari Mays, 
haciendo 3 carreras en el segundo 
Inning, dos de ellas empujadas por 
Vanee con un single. Wlngo fué 
abeanzado en el brazo por una bola 
pitcheada y se vió obligado a reti-
rarse en el segundo inning. 
Anotución por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati 1 8 1 
Brookyln 3 1 1 0 
Baterías: Mays, May. Luqu» y 
Wingo, Sandberg; Vanee y De Be-
rry. 
IiO MKJOB PA«JL LITIS 
^o^cue'/n ,le regalaré a Luis? Este aflo no Quisiera hacerle un re-
•L. —PUP, t1^ Para sallr del paso. , ^ , K „!» J 
"«ad v „ • h'Ja* el mejor retralo. que puedes hacerle, bonito, de utl-
r l ^ t e ^ V él gus^rá. mucho.̂ s6 la TELA PARA UN TRAJE 
GabN'I>Y- misma puedes silecclonar el corte a tu gusto en E L 
^ ¿ 1 ^ -V. Mu8elinas (especiales para nuestro clima). Driles Blan-
3' -^andy-Beach. Palm-Bech y oirs* muchas buenas 
p * h P i n a " E l Ü A N D Y " A g u a c a t e 4 1 
Por mayor, aunque sólo nos compre tela para un pantalón 
T H E 
S H O E 
Orden de los juegos que W 
celebrarán el próximo domin-
go, día 22 del actual, en Ai-
mondares Park. 
R E S E R V A S 
A las 9 a. m. Iberia-Fortuna. * 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
A iaff 10 y 15 a. m. Depor-
tivo Victoria-Centro Gallego. 
A las 12 y 30 p. m. Es tr i -
lla-Celta. 
r K l M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m. Iberla-
Juventud Asturiana. 
A las 3 y 45 p. ta. Cana-
vias.Rovers. 
D i s t i n c i ó n . . . 
Para el hombre de negó-
nos o profesional que de-
De vestir correctamente, o 
para quien el lujo del ves-
tido sea un placer, el cal-
zado THOMPSON debe 
ter el complemento de su 
indumentaria. 
a i e ^ c e p i a n i o s 
L o s r a y o s s o l a r e s 
c o n n u e s l r o s f r e s c o s , e l e g a n t e s 
y e c o n o m i c e s t r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 





D e b u e n t o n o . 
H O R M A T H I S T L E 
t T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•iminiiiiiiiilimni[[il„i,.liillllm.lml 
THOMPSON BITOS SHOE (o rvn sneiMAxtKS w 
— B R O C K T O N — — 
NA**. 
PA-HlAiAS I N G L E S E S 
(ia'AUuO-; de ültima novedad, 
para caballeros y niños. 
PA.l I L L A S 
de fabricación nacional. 
SOMBRERITOS BLANCOS 
E l mejor .«uttiejo y los roejoro» 
precios. 
S O M B R E R E R U 
" L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 
(Entre Obispo y Obrnpla)) 
T E L E F O N O : A-816S 
Por que es la Mujer quien con sus gustos y aficiones 
viene dando la norma de los nuestros propios, hoy que 
los kedives y los Pall-mall constituyen una nota de buen 
gusto y de refinamiento en las gráciles "girls" de nues-
tra época, el uso de la boquilla artística ostenta el carácter 
de ineludible en la moda actual. 
Contamos con una precisa colección de tales adminícu-
los, recibidos recientemente de París, y en cuya ejecución, 
realizada sobre las diversas materias que para ellos se usan, 
parece palpitar el arte frivolo y sugestivo de los bouleva-
res y el "sprit" inimitable que cabrillea en las húmedas pu-
pilas de las Mimís y rie en los pintados labios de las Mu-* 
settas... ' 
GENERAL CAOPÍLLO OO 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1924 A Ñ O x c n 
Viene de la página trece 
ner y mantendrá al inmigrante, si 
es necesario, para evitar que lleeue 
a ser una carga pública. 
7-—Toda la información adicional 
necesaria requerida por las leyes de 
inmigración y naturalización. 
L a petición debe hacerse bajo ju -
ramento prestado ante quienes ten-
gan autoridad para .recibirlos, si se 
llena en los Estados Unidos; y si se 
bace fuera, el juramente se prestará 
ante un funcionario consular, y a 
la solicitud se acompañarán las prue-
bas que requieran los reglamentos. 
E n la solicitud puede pedirse la ad-
misión de más de una persona. 
L a solicitud debe también acom-
pañarse de declaraciones de dos o 
más ciudadanos responsables de los 
Estados Unidos, que conozcan al pe-
ticionario, al menos con un año de 
anterioridad, estableciendo que con-
eideran las manifestaciones bechas 
en la solicitud como verdaderas, se-
gún su leal saber y entender, y que 
el solicitante es persona responsa-
ble y capaz de mantener al inmigran-
te o inmigrantes para quienes se ha-
ce la solicitud de admisión. Esas de-
claraciones serán jurada,s, como la 
solicitud. 
VISADO PARA INMIGRANTES NO 
INCLUIDOS E N CUOTA, E X C E P T O 
P A R A P A R I E N T E S D E CIUDADA-
NOS D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Estos visados se expedirán median-
te prueba satisfactoria suministrada 
al Cónsul de que el solicitante tie-
ne derecho a ser considerado como 
inmigrante fuera de cuota, y con arre 
glo a instrucciones que han de ser 
establecidas para el caso. 
PERMISOS PARA QUE LOS R E S I -
D E N T E S E X T R A N J E R O S QUE HA-
GAN UNA V I S I T A A OTROS PAI-
SES, PUEDAN V O L V E R A E N T R A R 
EN, LOS ESTADOS UNIDOS 
E l extranjero que desee salir de 
los Estados Unidos para hacer una 
visita temporal a otros paises, puede 
obtener un permiso del Comisario 
General de Inmigración, en Washing-
ton, para una estancia hasta de un 
año de duración. L a forma de hacer 
esta solicitud se determinará oportu-
namente. E n el permiso se colocará 
un retrato del extranjero; y antes 
de que el permiso se expida el Co-
misario General ha de averiguar quo 
el solicitante fué legalmente admi-
tido en los Estados Unidos. Este per-
miso no exime al extranjero del cum-
plimiento de las leyes de inmigra-
ción, excepto en lo que se refiere a. 
que no está sujeto a contarse en la 
cuota de su país. Los que vuelven 
sin ese permiso, además de que tie-
nen que probar que regresan de una 
visita temporal al extranjero, han de 
obtener el visado de inmigración an-
tes referido, mediante el abono de 
$10.00, y no disfrutarán de una en-
trada rápida y sin obstáculos. ' 
Los derechos del gobierno por el 
permiso son $3.00. Ese permiso pue-
de prorrogarse por justa causa, por 
períodos de seis meses, mediante pa-
go de $3.00 por cada prorroga. 
MurchCir ni i-xtranjcro con pormi-
.so, es llevar la tranquilidad absolu-
ta de poder «Mitrar al regreso. 
K l BAuco «le Lago se encarga (lo 
hacer las solicitudes para el ponni-
so y de tramitar la obtención del 
mismo. 
CUOTAS POR P A I S E S , D E S D E lo. 
D E J U L I O D E 1924 A 30 D E JUNIO 
D E 1927 
Las cuotas para cada doce meses 
desde lo. de Julio de 1924 a 30 de 
Junio de 1927 han sido establecidas 
a razón del 2 por 100 del censo de 
1S90, con un mínimum de 100 pa-











Finlandia . 145 
Francia 3,878 
Alemania. . . . . . . . 45,129 
(irán Bretaña y Norte de Ir -
landa 41,672 
Estado Libre Irlandés. . . 20,786 
Oréela 100 
Hungría 483 
lalandia . 100 
Italia . . ., 4,599 
tales de la legislación obrera ha-
brá de comprender las disposlcio-1 
nes especiales necesarias para de-| 
sarrollar su organización, abarcan-1 
A N G E L 
TAS" E L R E F U E R Z O D E 
G A L L A R D O 
, la madre si vienen solos con ena. Del1 Por considerarlo de gran oportu- • textos fútiles y, a veces ridículoe. no i Función del Estado como repre-! 
¿ilsmc modo, la nacionalidad de la nidad en estos momentos vamos a saben que en ver de adelantar re-' eentanción jurídica de la nación. T I T ^ A E l A T l U T i m n C I 
Ivaposa debe ser cnoeiderada la mis- reproducir la parte más interesante , traban la aproximación a sus soñados 1 Cada una de las bases fundamen- T R l l I N ^ I j ¿ L A l L X l l t U U L L 
fimi de su mariáo. si viene en su , de una .ponencia aceptada por el ideales. . 
| compañía í Congreso de Corporaciones Econó- ¡ Hay que ir a la organización del 
I mices'celebrado en 1921. Según los j trabajo sobre nuevas bases, sobre 
• OBSERV\ClONT7,S acuerdos de dicho Congreso, el Comi- | principios de derecho que regulen la 
! Con a m e l o a l a nueva ley de in-1 té Ejecutivo ha debido gestionar de ¡actividad humana en todos los órde-i do principalmente los extremos que VAIÜO A LOS " S A L L I S 
i migración lo« extranjeros que sean . los poderes públicos sirviera de ba-¡«nes de la producción, que den a cada j a continuación se indican-
I actores profesionales, artistas, con-i se a la legislación obrera. orden de cosas su institución jurídi-
ferenclantes, cantantes, enfermeros ; Dic; ^ V O T A O T ^ T r ^ i ™ A I ca correspondiente-
¡o niñeras, o pertenezcan a profe ¡ L E G I S L A C I O N O B R E R A ! Propenden las organizaciones obre-
Uiones intelectuales conocidas o sean. Comprende la segunda parte de ; ras a arruinar las industrias como 
sirvientes (excepto en este último esta ponencia el aspecto más intere-: único medio de provocar la quiebra 
i caso los de los empleados de gohier- sante de la producción industrial, el i del capital, y a ese fin empican cuan-
d o extranjeros), pierden el derecho que considera al hombre como fac-i tos procedimientos creen eficientes 
! de entrar fuera de cuota que les tor del trabajo, sin el cual la indus- '• para disminuir la producción y reba-
1 concedía la ley de 19 de Mayo de tria no sería más que un cúmulo de í jar la mano de obra haciendo per-
llí>21 reformada por la de 11 de Ma-; ¡deas úti'.es, tanto más admirables | der al producto su valor. Este rela-
vo de 1922; pero pueden entrar fue-j cuanto más fecunda fuese la imagi-! jamionto va pervirtiendo de tal ma-
rá de cuota,'temporalmente, para ne- nación que las concibiera. E l hom-; ñera IOP sentimientos humanos que, 
gocios o recreo. \bTe sntplea su fuerza muscular y su j cuandi ¡os hombres de iniciativa re-
i Los extranjeros a quienes se ad- ; inteligencia en el manejo de los ins-i nunckm a ponerse al servicio de em- mis,iAn NI¡TTA RTP PC- D i. tt«H. c-oiHnn "Cal 
~ i ta temporalmente- como estudian- trumentos de producción, formando j presas industriales ya no habrá quien I f f i? industria resp.c Babe Ruth Sallino Gallardo , co-
U N A G R A T A V I S I T A | E n r e ñ i d o d l ^ T ^ 
Retribución del trabajo 
Creación de comisiones mixtas de 
cada industria para estudiar la or-' E l pasado domingo 15 se llevó a 
ganización de los talleres procuran- efecto en Jos terrenos de la Cuarta 
do la mayor eficiencia en el trabajo. Compañía, el anunciado encuentro 
la apreciación de las aptitudes de entre los fuertes teams Amateurs 
cada operario, y la clasificación de de Base Ball Atlético del Angel y 
los aprendices; con estos elemen- Antiguos Alumnos de La baile, 
tos se confecionarán las tarifas de triunfando los primeros, quienes con 
jornales. la victoria del domingo son dos con-
Todas las diferencias surgidas por Secutivas las que lleva este team 
cuestión de jornales y organización sobre el L a Salle, 
de talleres serán sometidas a la co- ^0 valió ni la intervención del 
! tes. turistas o para negocios o re-; la inmensa maquinaria humana que. 
i creo, pueden ser requeridos a sumi- con el auxilio de la mecánica, multl-
'nistrar fianza de que saldrán del j plica su potencia productora, 
i país al terminarse el período de es-1 L a vida industrial en su maravl-
se comprometa con contratos que no 
mo refuerzo, para que los mucha 
Como paso previo para llegar a ctlog de Rocamora cargaran con una 
cumplí- : ia comunidad de los intereses del ca jjygya derrota propinada por los 
pital y del trabajo, puede estable- «neeiitos" de Mr. Ronco en 




país ai terminarse ei ycnwuw Uo ~ ~ »•ua. luuuaumi eu tu msiiavj-    i  l l  i rp p una ps^ain rrarlnal d= serví- f*-»"*--*- — , , . 
tancia especificado, si las autorida ,ioso desarrollo ha propendido a la medidas previsoras, jusUs y pruden-! cfoTen^^ match de ^ ^ ^ . ^ f e . 
des de inmigración lo consideran ¡ utilización de todos los elementos j tes. que den al obrero B ^ Ú U B B : \ ^ U I ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 1 ^ concedido a los muchachos de Cal-
zada y seis. 
Hablemos de aigo que l lamó la 
oportuno. ÍA * A * \ aPllcable6 a ^ actividad de las indus- i amparándolo en sus derechos, al pa- l los beneficios, a partir de un nú 
Tampoco ser.in admitidos fuera ao | trjas ^ mág jdeas que el progresivo i trono medios de producir en condi- 1 mero de años, los suficientes para 
cuota ni las esposas ni los hlios eol , aumento de la producción en condl-! clones de perfección, aumentando la identificar al obrero con los intere- atención de los fanáticos y no me 
¡teros menores de 21 ano de eüact ae t clones comerciales, sacrificando los ; capacidad productora en la propor-• ses de la empresa, a fin de que pa- otra cosa Que el oatung recio y ei 
líos extranjeros que aquí residan, ^ prlncipioa qUe la sociedad, en su ; ción que al país convenga | se a formar parte de ella, sin temor magnífico pitching de insua , quien 
pues las decisiones de los Tribunales evolución constante, ha ido señalan- | A tai fin creemos llegar si obte- I de que su intervención perturbe la se portó a la altura de su tama, 
permitiendo esa entrada mfWt **™ [ flo como fundamento de organiza-| nemos de nuestro poder legislativo marcha de los negocios. secundado maravillosamente • por e. 
L a empresa, o en su defecto la receptor Santana anuladas por sentencia del Tribunal | clones reguladoras de la vida del ; una legislación que comprenda las 
.Supremo de ífl de I^ayo d^ 1J-4- ) trabajo. instituciones jurídicas, económicas y 
Los extranjeros fine regre iej E1 derecho de comercio ha necesi- i sociales que pasamos a señalar. 
una visita a otros países, tampoco | tado FU codificación para que un 
pueden traer con ellos a sus famí-j principio de Justicia rija las obliga-
lías fuera de cuota. ! cienes que nacen del ejercicio de 
P O R T l G A L ese derecho, previendo mediante san-
E l Estado y los misioneros católicos cioneg ias desviaciones que aparten 
_ i de la rectitud de esos principios. 
Tomamos del Opservatore Roma-1 Y consecuencia natural del desen-
L a legislación vigente, y aun la 
proyectada que espera en vano el 
voto de los legisladores, contiene 
iniciativas plausibles, aunque le fal-
te la unidad de pensamiento tan ne-
cesaria cuando se quiere hacer una 
obra ccmpleta- Y si bien nos parece 
| no", I«a siguiente consoladora Q J - ' I volvimiento del comercio al amparo qUe el entusiasmo de los legisladores 
— a: _ . I de las leyes que le protegían, ha si- SQ manifiesta más ardiente en las 
Después de larga discusión en .a do el florecimiento industrial de 
! Cámara portuguesa, "los misioneros muchos pueblos que han creado 
| portugueses seráa considerados como Cementos propios y ágenos. 
! funcionarios del Estado para ios terja objeto de las transaciones mer 
¡ efectos de los emo^mentos quo ha:i i cantIieE _ 
| de percibir, y en virtud de esto tis-, pcr;, el rápido progreso alcanzado 
i nen derecho. . en este orden y sus colosales propor-
Prim^ro: Al pasaje de Primera1 Ciones si han podido preverse en las 
i para la ida y la vuelta. | relaciones de la industria con el co 
comisión mixta respectiva, provee- Antonio Arredondo el maravillo-
rá ai operario de un certificado que so center field, de Ronco, fué un 
acredite sus aptitudes y el jornal factor muy importante de la vícto-
que disfruta. ría de los Angelitos, así como Bola-
! ños que por dos veces puso el desa-
Alimentación y alojamiento fío arriba; Urquizar. Muzaurrieta. 
No siendo posible elevar los jor- Alderete y Cabarrocas demostraron 
nales más de io que permita el pre- 6US condiciones en el campo. Del 
ció que alcanza el producto indus- La, Salle se distinguió Felipe Blan-
trlal en el mercado consumidor, hay co y Rocamora, sobre, todo este úl-
que buscar en la reducción del coi- tim0i el lanzador de los. "Sallistas" 
admirablemente 
— - ~ « i v vence 
B E L O T a los OSOS DE 
H E R S H E Y 
.MnC0m,?añad0«~^Qa gra,, 
síón. salieron los muchaJ; n excar. 
lot Club" que tan b0ír¿ ^ 
victonas l'.evan conquteud^?4 
xarsc i:n nuevo eslabón de tr1'. V116-
reñido encuentro contra loB ^ í o 
Hershey. 108 Osog ¿a 
Hasfa el cuarto ininz ni . 
las dos novenas había li'eva JgUna 
ción a su escore, y en el nni0 aaota-
ron los OSOS los primeros^10 í ^ 
pero el Belot que" no " u ^ ¿ ^ t a r , 
, nos Igualó en el sexto y . 
| Vo.vi^on los Hershianos e l fn 1DC-
i otra carrerita, y cuando c r L n i"011 
! el juogo en refrijerador. y V ^ f 
la hora de recojer los bates ah,. ^ 
ios artilleros del Belot taú í u t S a 
| fuego contra el pitcher MarsaSí^0 
i no solo igualaron el n u e v a m e L ^ 
^core, sino que se subiero?^ el 
; escalones más. con o que a„iJre8 
| desafío 6 a 3. a favor del Belo? 61 
, Hubo muchos distinguidos en «. 
| te juego y muy prlncipalmen?» ^ 
i centro fil del Hershey y el reifi,V 
mismo club así como Tolosa en i 
primera almohadilla. la 
Del Belot sobresalieron ñor . 
fuerte bating y füdeo Mestrev 
sip. Rodríguez y Espiñeira y ¿uí' 
B E L O T Y L I C E O DE REGLA FT 
DOMINGO L 
B E L O T B. BC. 
V. C. H. O. A. £. 
trial de proximidades del período electoral, tot ae la,yicia la.8 vcnfafjíaf. p°r el que se condujo 
ado, con l o debemos sin embargo silenciar lá °tr°s Z t Z n f ^ t í l ^ en todo el jueg0-
. la ma- labor de las Cámarasg Legislativas L ^ . n i L 8 ^ ^ , ^ 1 ^ ^ i Felicitamos al 
que os en su parte principal la que 
comprende las siguientes leyes vigen-
tes en la República. 
E l Estado, haciendo de buen pa-
trono, ha querido proteger a sus 
la creación de cooperativas de con 
sume, fondas obreras y i«baja á* 
Impuestos a los establecimientos si-
tuados on barriadas construidas ex-
presamente para obreros. 
Construcción por el Estado, ya 
que no es posible confiar esta em-
presa a los Municipios, de casas pa 
señor Rouco el 
•Marsans" de los Angelitos. 
Véase el ccore: 
A. A. D E L A S A L L E 
, obreros y, aparte las disposiciones 
Segundo: A la consigna anuat d e ^ e r d o , no ha podido hacerse en las | qUe a este fin contiene la Ley del 
escudos 90.000. [ relaciones de la industria, en su r e - | Servicio civil, se han promulgado i ̂ obre-os" QuVróTo"podrán"ser ha- Méndez, rf. 
Tercoio: A las vacaciones de sets presentación jurídica, con los e'e-, ^ de 26 de Enero de 1909, 8 de I bltadas' por los que figuren en el Puente 2b. 
meses en fPortugal, después U -res mentas que la Integran, de ahí Que ; Dic¡embre de m t f y 31 de Julio de ! censo do las oficinas del trabajo y Blanco s. 
V. C. H. O. A. E . 
años, por lo menos, de residencia en una lucha constante, dentro de su 
l-.s CÍ, orlas o an r(3 si es por moti-1 radio de acción, entre sus propios 
ros do sí>lud. Tanto en un ;:a30 io-i factores, exponga a frecuentes crisis, 
mo en otro recioiran por entero el jen muchos casos de fatales conse-
suoldo. I cuencias, a empresas dignas de me-
Cuarto: A un mes de vacaciones | jor suerte, por la importancia del 
cada año en la propia colonia. ¡ capital invertido, por el progreso 
I Quinto: Al aumento de un 25 por que representan en el desarrollo in-
100 después de cada ocho años de dustrial, y por el aumento que sig-
1 servicio y del 25 por 100 cada cinco, nifican para la riqueza del país. 
| años consecutivog hasta llegar al dó- Estag luc7x como m a r a c a s y 
| ble del sueldo inicial. Casi todos sostenidas por los hombres, anima-
les misioneros portugueses actual- dag por lá pa6ión> estimuladas por el -
mente de servicio han pasado de los amor propio, han perdido su carác-) vivienda, es la de 18 de Julio de 
veinte anos en las colonias y, por tep eConómico y social para conver-' 1910 autorizando la construcción de 
tanto, desde ahora tienen derecho a tirse en frecuentes choques de odios dos mil casas para obreros, 
gozar de tales beneficios. | y rencores concentrados por la cons-
Sexto: Después de diez años ,de tante propaganda de los que, incapa-
servicio en las Misiones, tendrán d^- ce6 de construir una sociedad nueva 
recho los misioneros al retiro con 6obre los cimientos de la existente, 
una pensión anual de 900 escudo?. sólo aspiran a demoler, removiendo 
Por cada año más de servicio se au-, los cimientos con sacudidas periódi-
mentará en el 10 por 100". I Cag, para hacer imposible toda or-
ganización. 
1917 señalando la jornada máxima amortizado su valor en forma tal Gallardo Ib.-
y el jornal mínimo para los obreros 
del Estado. 
De carácter general se han promul-
gado ¡a ley del descanso, de Mayo de 
1910. 
Para proteger contra los abusos de 
pagos por vales, o chapas, en los 
Centrales, se votó la ley de 23 de Ju-
nio de 3 909. 
Una ley que pudo haber sido el 
principio de un p^n admirable que 
hubiera resuelto el problema de la 
S E A N A L I Z A R O N . . . E s de admirar como en medio de esta lucha que obstrucciona toda la-
Viene de la primera página I bor, el buen sentido se abre paso en 
• . I los países más cultos y ei error de no 
tación de manantiales y establecí-I haber previsto las relaciones entre 
miento de la planta de filtración) I el capital y el trabajo, cuando era 
demostrando la absoluta convenien-1 posible iniciar en las clases repre-
cia de aceptar la primera, y reba- sentaüvas orientaciones científicas 
tiendo el criterio del señor Cadenas, que nos llevaran a una organización 
miembro de la Junta Nacional do reguladora, contando con el asenti-
Sanidad. emitido en el sentido de miento de todos los elementos que 
que son necesarios 200 galones dia- intervienen en la producción, se va 
ríos per cápita en la Habana. E l Sr. I corrigiendo, logrando que la na-
Cosculluela entiende, por el contra- cíente legislación del trabajo haga 
No ha debido de influir mucho 
aquella Iniciativa por que ni siquie-
ra los obreros, favorecidos con la po 
sibilidad de adquirir vivienda pro-
pia, han demostrado deseos de re-
cibir análogo beneficio. 
Ley d<s positivo amparo, cuya fal-
ta se hacía sentir y tuvo al fin san-
ción favorable, fué la de accidentes 
del trabajo, promulgada el 12 d% 
Junio de 1916. 
Se cita entre la legislación obrera 
la Orden Militar número 155 de 15 
que se haga fácil el cumplimiento Lleó c. 
de la obligación. ! Rocamora p. 
Reducción de contribución a los ^oH flf' " ' 
edificios construidos por las empre- Carda 3b. . 
sas Industriales, cerca de sus fá- Lancís rf. . . 
bricas o talleres, para vivienda de j 
cus operarlos ciempre que la renta 
se mantenga dentro de los límites 











Rodríguez s. s., 
Prieto L f . . 
Espiñeira C . 
Maslp l a . . , 
A. Díaz Cf. , 
C. Mlr Rf. . 
Mestrey 2a.-. , 
Suárez 3a.. . , 






1 3 o 
0 0 0 
o o 
35 6 13 27 8 1 
fe piso. 
Totales 33 6 24 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
OSOS DE H E R S H E Y 
P. Lujan SS.. 
I Fonticova L f . 
| Tolosa l a . . 
Gómez C . 
, A. Luján 3a. 
i Walt C. F . . 
Viego 2a.. , 
Blanco Rf. . . 
Marsans P. • 
V. C. H. O. A. E . 
Salud 
L a conservación de la salud del Castillo 2b. 
obrero es do tal Importancia que Bolaños lf. . • 
todo abandono en este sentido expo- Cabarrocas 3b. 
ne a la industria a disminuir sus Santana . c. . 
rendimientos y a los consumidores Alderete ss. . 
al contagio de gérmenes morbosos. Urquizar rf. . 
E n previsión de estos males debe Muzaurrieta Ib 
reglamentarse higiénicamente la vi- Arredondo cf. 
da del obrero, dentro y fuera del Jnsua p. . . . 
taller, dictando reglas especiales pa- Gordon Ib. . . 
ra cada industria y determinando1 
Totales . . 34 7 10 24 12 las aptitudes físicas necesarias para 
cada trabajo. , 
Reglamentación del trabajo de la 
mujer, atendiendo a su naturaleza.! A ^ de L a sVlle lOO 400 010-
y el del niño, teniendo en cuenta su AtlétjCo del Angel 200 4 01 OOx-
Anotación por entradas: 
de Mayo de 1902, que es una apli-1 desarrollo, 
cación de preceptos vigentes en los Asistencia médica obligatoria en 
Estados Unidos en materia de in-!los barrios obreros e inspección por 
migración, y el carácter previsor de 
esta disposición la excluye de las que 
deben figurar comprendidas en la 
legislación obrera. 
Mucho más propia del carácter de 
esta legislación es la ley de 11 de 
Julio de 1906 sobre inmigración y 
un cuerpo especial de médicos a las 
fábricas y talleres. 
Para dirigir y atender estes ser-
vicios, creación de un Laboratorio 
de higiene donde se estudie el pro 
SUMARIO: 
Three basp: Blanco. 
Two base: Gallardo. 
Sacrlfice hit: Puente.-
Stolen bases:1 IWéndez, Puente. 
H. O. A. 
0 0 
10 27 
Tribiey A. Díaz P. Lujan. 
Tuoey G. Rodríguez Espiñeira. 
Sacrlfice hits Z. Flores Stolen ba-
ses Prieto. 
Double pleys P. Luján a Tolosa 
Mestrey a Maslp. 
Struk outs por Marsans 3 por Flo-
res 9 Bases on balls Marsan 5. 
Flores 4 Pased balls Espiñeira 1. 
T R I U N F A N I O S JOVENES 
, C A T O U C O S 
blema dictando constantemente re-iBlanco. Castillo. Bolaños, Santana, 
glas a todos los talleres y evacúan- Urquizar. Arredondo. Double plays: 
rio, que bastan para el consumo de en este orden de la vida de relación I colonización, y, sin embargo, la cree oo cuantas consultas se le dirijan.; Castillo a Alderete. 
esta capital y aún para un treinta entre los hombres, lo que se ha hecho mos más propia de un estudio es 
por ciento más de población, el cau- en los demás: codificarlo sentando psdal del problema agrícola, que 
j dal de 65 millones de galones día- principios de justicia que garanti-
1 ríos de agua pura e incontaminable ¡ cen todos los derechos. , 
¡ que puede obtener con la captación i Este problema es el mismo en to-
| de los manantiales que brotan en el j dos lo.̂  países, aunque en algunos de 
| río Almendares. I el'.os ha encontrado mejor predispo-
E n cuanto al proceso de capta-1 sición para entrar en período de so-
í ción de esos manantiales, dijo que lución y, en otros, tropieza con difi— 
i no costaría más de $500.000 según cultades insuperables, debido a que 
¡ el proyecto del ingeniero Primelles, , el equilibrio en la sociedad necesita 
quo recomendó. i como base un estado de opinión que 
Hablando de las plantas de filtra- refleje el equilibrio mental; en este 
ción, dijo que se usan por necesidad | caso todo extremo es peligroso, 
en países donde no hay grandes ma- No estamos muy adelantados en 
nantialrs sino oerrientes de agua I este orden de cosas. E n cuanto In-
superficiales ( r íos ) ; pero que está cumbe a la gestión de los poderes 
comprobado que esas aguas nunca legislativos, algo se ha intentado y 
tiene en Cuba sus caracteres propios 
y merece especialísima atención. 
Nada más digno de mención con-
tienen nuestras leyes vigentes, aun-
que existen otras disposiciones en 
relación con estos problemas 
Retirada del trabajo de los obre-! Quedados en bases por el Atlétl-
ros en malas condiciones de salud co 3. por L a Salle 5. 
cometiéndolos al régimen más con-. ; Struck outs: por Rocamora 9, por 
vyjiente en sanatorios instalados al > Insua 8. 
efecto. , i Bases por bolas: Por Rocamora 
/ 4, por Insua 3. 
Educación y aprendizaje Hit . by pltcbsr: Por Rocamora 
Escuelas especiales de primera en (Santana). 
Entre los proyectos presentados a | señanzaf donde permanecerá el ní-¡ Passed Balls: Por Lleó 2. 
ambas Cámaras los hay también i todo el día, suministrándosele' Umpires: Antonio Raimundo, Sa-
que tratan extremos importantes. | aiiment0Si situadas en lugares habí. fora. 
que hubkran servido para acercar- tados exciluslvamente por familias i Tiempo: 2 horas 25 minutos, 
nos a la realización de un bello pro-1 obrerag Scorer: Carlos M. Carrillo, 
grama; tales son los suscritos por j Escuelas elementales de arte e in-
al Senador Sr. Regüeiferos, creando | dustrias. | — — — — — — — 
el Instituto de Reformas Sociales.; Museo social de higiene y segu-
y reglamentando las condiciones del ridad en el trabajo, 
trabajo de la mujer en los talleres. I obl igación de admitir un número 
E l pasado domingo se celebró en 
" L a Sorpresa" (Luyanó) un Intere-
sante y movido desafío entre Iss 
novenas "Jóvenes Católicos" y 
"Yara", venciendo los primeros por 
un oportuno rally en el séptimo sien-
do esta la tercera victoria consecu-
tiva que alcanzan al reaparecsr los 
Católicos. 
Los distinguidos por el ' Yara", 
Alacán y Naranjo, y por los Cató-
licos, Medina, Morales y Cañal, 
último haciendo un gran esiuer» 
ocupó el box 6 3|2 de Inning, lu-
ciéndolo muy bien pues nuestro P'1-
cher Morales se encontraba en na 
mal día. , j 
Tara más véase el scor1?. 





































p ha- D Representante doctor Fernán pr0p0rclonai de aprendices sin re-
ison tan puras como las suoterraneds poco se ha necno, no oostante na d 0rtIz creando el Consejo Nació- tribuci6n hasta aue la Com'sión mix 
(de manantial) porque la eficiencia Uarnos en mejores condiciones que „o1 Aa, rp^hoir, LHUUCIJU nasia, que ,ia com.sion mix 
L A M O D E R N A P O E S I A 
V. C H O A 
de las plantas de filtración es limi-
tada. 
Se rpfirió además, a los constan-
otros países donde predominan pre 
juicios sociales y. por ende, han s 
sistido divisiones de clases que, de b¿j0 de la mu jer "y el niño 
tes y minuciosos cuidados que exige hecho, han conservado a través del; Dei Representante señor Pardo j Accidentes del trabaio 
el funcionamiento de dichas plantat;, tiempo supeditaciones sacionadas | guárez sobre horas de trabajo de I Revisión de la legislación vieen 










Siria * . ' . . . 
Turquía. . . . . . . . . 
Ilejaz -. 
Persia 




Unión del Sur de Africa. . 
Australia 
Nueva Zelanda e Islas del 
Pacífico. 
) e-Ín DeTRenVesentante doctor A l f r e - i ^ ^ ^ « ^ ^ crea/emune;.adora RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
« W ^ B Í ^ 61 APREN(LLZ ^ % B I ¿ P 8 POR ESTA CASA 
PICDILLO.—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corretílda y au-
mentada $1.20 
ALVAREZ QUINTERO. — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
lación de ellas en la Habana sena en la evolución del derecho. . 
"envenenarnos y hacernos imposible 
la vida". j el ejemplo de un porcentaje tan con-¡ cando el Código Penal y regttUádftl in^ñiítriaí. 
E l Sr. Cosculluela fué muy aplau-; slderable de capitalistas y hombres ¡ el derecho de huelga. Retiro de ancianos e inutilizados i H E R R E R O . — E l triunfo de Ama-
dldo. ; de negocios que han sido en su j u - i Del Representante doctor MIguel| Pensiones por edad y por iniiti-: c lia" Novela- l'n t0,í10 rüítlca'. 
^ m u n / U l n i i U l l H V l / ^ í ventud modestos obreros y ven ahora , X. Céspedes, llamada Ley de la Sl- | l idad. : L o c í r i l ^ NovJía"^ í r t e l a 6 
. el producto de sus esfuerzos acumu-| Creación, bajo la Inspección del EORDEAUX.—La Noche Blanca 
¡ lados "n unos cuantos años. Nadie i Del Representante señor Soto Iz-; Estado, de Instituciones de ahorro --•>^velu- 111 tomo rústica 
i ha intentado poner obstáculos a,] ; qnjerdo reglamentando el trabajo i y previsión.^ 
¡obrero inteligente y laborioso para i de algunas industrias. Asilo de inválidos del trabajo, 
que el éxito corone sus afanes y en- | Del Representante doctor José M 
Del Representante doctor F e r - | COI1&ecuellcias qUe se han observaJ Amoríos. ¿A quién me recuerda 
I usted? Doña Clarines. Los Ojos 
a Luto. Tomo X I I . Un tomo 
• — 1 _ , , . — ; - — cuusefueuciub que *e ua.n ooserva-; 
P o c o s p a í s e s como Cuba ofrecerán ¡na J ^ ^ » * • - ^ n ^ J ^ ^ J - J do en los países de más intensa vida' de LÍÍO -A CLAR-L-NE-3- LOS OJO9 
F . Ruisínchez 2 2 
M Morales p. ss. 4 
R Novoa. c . . . . • 
J . Pérez, cf 2 . 4 
A Morales, 3a . . 4 
P . Cañal, lf p. 5 
A Brande, ss lf cf 4 
P Medina, Ib . . 3 
O Cabral, rf . . 4 
Francisco, 2a p . 3 
S O C I E D A D ' D E L P I L A R V S ." 
C A U T O 
I E l domingo a las 2 p. m. en los cuentre la compensación del trabajo ¡ Cortina rsglamentando las huelgas 
i terrenos de Mendoza Park situado ea cuando aún está en condiciones de : y el paro de las industrias, 
i la Avenida de Acosta se celebrará disfrutar los beneficios alcanzados.; Del mismo señor Representante 
! el anunciado desafío de base ball Esa admirable disposición, bastante i sobre arbitrajes y creación del car-
i entre la Sociedad del Pilar y el Cau- generalizada para la participación de i go de Comisionado del Trabajo, 
to B B C ¡obrero en los beneficios de la Indus- Y más recientemente del señor 
A continuación publicamos el Line trIa. está.siendo y será en plazo bre-j Pardo Suárez creando la Secretaría 
•MORALES.—Madrid de mi Vida 
Afioranzas. Un tomo rústica . 
i P.OI'R(iET.—La Amazona, Nove-
i la. Un lomo rüstica. . . . 






0.80 Colocación por el Estado, en ocu-
paciones compatibles con sus con-
| diciones, de los obreros que en ser-
vicio del propio Estado hayan que-
dado Impedidos para el trabajo que '^í y Margall 135. Tel. A-7714. Ap. 605 
desempeñaban. 
L A M O S K S N A P O E M A 
100 
Total . 158,175 
CUOTAS D E S D E lo. D E J U L I O D E 
1927. 
A partir del lo. de Julio 1927, 
la cuota anual será de 150,000 di-
vididos entre las varias nacionalida-
des, en proporción al número de ha-
bitantes de cada nacionalidad que 
vivían en el contienente de los E s -
tados Unidos en 1920, con un mí-
nimum de 100 por nacionalidad. 
NACIONALIDAD. 
Se considerará que los extranjeros 
pertenece na la nacionalidad del paíd 
B que ea la actualidad corresponda 
el lugar de su nacimiento. 
E n el caso de que el lugar de na-
elmiento de los niñof. sea distinto 
del de sus padres que les traigan, su 
nacionalidad puede ser considerada 
la misma del padre o la misma de 
up de ambas novenas: 
Sociedad del Pilar 
Francisco Mata, es. 
José Valdés, cf. 
Waldo Orta, 2b, (Director). 
José Martínez, 3b. (Capitán) 
Herminio Martínez, Ib . 
Manuel Grau, lf. 
Julio Cluzán, c. 
José Pérez, p. 
F . Cortázar, rf. 
Ramón Alvarez. 
Amado Hernández, p. 
Miguel Rodríguez, p. 
Cauto B . B . C . 
F . M'ró, lf. 
M . Garrido, 3b. 
C . Alvarez, rf. 
R . García, cf. 
I . Ramírez, es. 
J . Fernández, e. 
A . Santana, 2b. 
M. B«!lina, l'u. 
J . Pajares, p. 
A . "trlPo, p. 
NH. Santana, p. 
I ve, la base más sólida de una orga- i del Trabajo, 
| nizaclón en la que obreros y patro- Como se ve. no han faltado ini-
nos estén por Igual interesados. Pero I ciatIvaí;' aunque todas ellas pare-
no hay obra consistente si sus c í - i c e a desdeñadas por la voluntad de 
mientes no tienen la necesaria solí- la mayoría de los legisladores, 
dez y esto sólo se consigue cuando I Ha faltado, sin embargo, plan y 
Totales .37 13 9 27 J4 4 
YARA 
H A B ANA 
Relaciones (Mitre las r^presentacio- — 
nes del capital y del trabajo diente atestado de las infracciones 
Reglamentación de las organiza- 1 que obreros y patronos cometan, 
clones obreras y patronales, crean-1 Como garantía de los derechos y 
do las comisiones mixtas de cada obligaciones, un código del trabajo 
industria organizada. • que, al establecer sanciones penales 
Reglamentación de las fábricas Para los que no cumplan las leyes 
la materia se prepara en buenas con- i por ello vemos como se abandonan y talleres en general v bases de la reguladoras del trabajo, no hace 
diciones de resistencia. Estamos pa-1 aspectos importantes de estas cues-j regiameníación particular de cada más (1U'3 or5anizar las relaciones 
sando un período de tranfeformación | tienes y coinciden varios legislado- taiier j de este orden, como lo están las de 
social que, bien puede representar un ! res en tratar con preferencia aque-| p , t \ A A i * ^ • A ^ carácter civil y mercantil, para sen-
cambio completo en la estructura de i Hos otros más susceptibles del eco T < a ^ i ^ ,traDajo de la tar principi08 de derecho on todos 
la sociedad, y es natural que cada ¡ Popular. ? e f i é * í t í S í í o " l0S ÓrdeneS de la VÍda-
generación, obedeciendo a la ley de i Reconociendo el mérito que en- Bolsas del Trabaio 
la evolución constante, oriente sus I cierra la labor realizada, no pode-! Reglamentación de la hnplea 
instituciones en un sentido liberal, i mos tomarla por punto de orienta- uue ga 
dando a la sociedad garantías de or- 1 ción, debiendo ser refundida deu-
den y justicia. ! tro de un programa legislativo que | Func,óu ^ Estado como reprosen-
Muy poco hemos hechos para evi- comprenda toda la estructura orgá-1 tación jurídica de la nación 
R Brito, ss . . 
L Alacán, 2b 
R PInielle, 3b 
José, c. 
P Naranjo Ib 
J Mena p. . . . 
P . Valdés I* . . 
Toto cf. . . • 






















Totales 35 7 H 27 
Anotación por entradas 
Y con el fin de que esta codifl 
cación especial tenga su jurisdicción 
propia, la creación de Tribunales 
Industriales; institución que viene 
funcionando ya con éxito en varios 
i países. 
tar la perturbación de las industrias i nica de un orden jurídico. L"1 reglamentación del trabajo ne Con lo expuesto creemos llenar el 
al sentirse entre nosotros el eco de i Los puntos alrededor de los cua-;feslta una autoridad que aplique las cometido que el Comité Organlza-
ibs hechos de otros paises donde las ¡ les ha de girar la legislación obre- eyA8_y vlgí.1.e el cumpünilento de dor de este Congreso confió a nues-
cuestiones sociales presentan siem- i ra son los siguientes 
pre caracteres graves, y. así no ha 
•ido extraño que viésemos la miste- j 
riosa actuación de un Comité Cir-
cunstancial manteniendo r-heldías | 
sin plan de redención, sin métodos 
Be cita a los players d« la So^le- reformadores de sistemas, sin una 
dad del Piíar para que estén a la 1 preparación previa que diera con-i dos. 
p. m. en *I local social, Estóvez nú-, ciencia de sus propios actos a los1 Relaciones entre las representado 
mero 62. I 
Retribución del trabajo. 
Alimentación y Alojamrento. 
Salud. 
Educación y Aprendizaje. 
Accidentes del trabajo. 
Retiro a los ancianos e Inutlllza-
que, al abandonar el trabajo con pre- nes del capital y del trabajo. 
cuanto en ellas se prevenga y, esa tra representación y, en nombre de 
función administrativa que corres- ésta sometemos esté modesto traba-
ponde al Estado, puede ejercerse por Jo a la deliberación de las distin-
un Consejo Nacional del Trabajo guidas representaciones aue toman 
con su cuerpo de inspectores dele- parte en este Congreso 
gados, algunos de carácter técni- I Habana, 31 de Octubre d» l<»9n 
co para instruir durante sus vlsi-1 Por la Federación Patronoi ril' 
tas a obreros y patronos sobre la Cuba.—(f.) Juan s Pulilln / r l 
observancia de las disposiciones de José Fernández (f ) M . / ^ — ' 
CtMáCte^ prTren.ti7ci> y todos con la «loza.—(.) Baur t sMio ' / l^W-L / ? V obligación de iniciar el correspon-í Fraucisco Salaya . 
SUMARIO 
Home runs: José 1. ^ ^ V ^ 
Three base hits: A Miraje ^ 
Two base hits: Brito \ ' j 
1. A- Grande 1, R . P^110 % 
Stolen bases: Alacán ^ J . 
B r i t o / l Canal 2. A . 
Pérez 1 Medina 1 y MediD«' 
Double plays: W 0 ' ^ * Aiacá0' 
Medina sin asistencia. B"1 1 
Naranjo. ««na 7, îX%' 
Struck outs: Por Men* ; 
les 0. Ca-ial 3, 5: 
Bases on balls: Por Men ^ 
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g l N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H I l R f t 
• ^ r É T d E CASAS I COLOMBIA Y POGOLOTTl í HABITACIONES 
SE OFRECEM URBANAS i e s t a b l e c i m i e n t o s VARIOS V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
LSOLA DESEA T e n c o en V ( . n t , v a r i a s c a s a s s o l a - *:AGN'JFICO NEGOCIO POR NO PO- I a l í d a d de c r i a - l c n g 0 c n v e n t a v a n a s c a s a s , SOia- d e r j a a tender v i d r i e r a tabacos , c lga-1 U N A M U C H A C H A E S P A S ( f j l o c a r s e en c a s a d» m o r l ^ .. . . 
la de m a n o o m a n e j a d o r a . C e r r o 651. re s , c t c , p r e c i o s b a j o s . V é a m e s i d e - ""os. dulce y q u i n c a l l a , s u r t i d a , todo 
a . i » rri r O A Por IaO pesos . V i s t a hace f e . V i r t u d e s , ^el. A -7554 . Bodcf fa . 
22 j n . ¡ s e a c o m p r a r . V í b o r a , 5 9 6 . 
2 3 9 0 9 2 2 j n 
C A S A M O D E R N A . $ 2 . 0 0 0 
HABANA 
_sS==»===sSS?rfEgsPLiENDir>0 P I S O 
< L G ^ Í s a de A m i s t a d 112 
íS de 1» ̂ f ^ a con rec ib idor , s a -
^ f B ^ X ' c o n b a l c ó n ( s i se 
j i n e t e f ^ f dormltor .o cabe ^ u n 
S E A L Q U I L A . ACABADO D E F A B R I 
c a r e a r , el a l to do l a c a s a ca l l e A es- H O T E L L O U V R E 
, coWP1!1. con b a l c ó n , f resco <-o-
U c ^ ^ per? a n a s , c e c i n a <:' n 
, c a l é i s oe pe h o r n i l l a s p a r a 
¿ ^ " ^ completo y doble s e r y l -
An ^ 0 J v é n í f l c a azotea con v i s 
Y ^ habitaciones. . L a j l a v . 
^ . - - i n f o r m a n : ^ - ^ T e l . 1-3616. 
%-~zrr7shOS F R E S C O S Y v e n -
ALQÍ'ILA?- l a c a s a I n d u s t r i a . 166 
U ^"nnel tos de s a l a , s a l e t a , eo-
, <»niPueS g c0Cina b a ñ o i n t e r c a -
of 8 c"?í y serv i c io s de c r i a d o s . 
^ " f n V s b a j o s . 23Jn . 
& ^ & ' & ' ' S i S £ ^ ¡ t Í ^ - ^ X V T ^ ' & Í P * * a ' s a n ' ^ a f a e l . E s ' I a ' ñ 
t a l i n a . I n f o r m a n en l í l b l n a fg i P l é n í l d ? s h a b i t a c i o n 
pado) . de 8 a 10 a m - - * a- 8- ( 0 b l b ' ' con ba" 
23869 
1 b E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X pe- I 
i n l n s u i a r de c r i a d a de mano, no se c e - i 
looa m t n o s de 30 p e s o s . I n f o r m a n en I 
" i M ^ T e l é f o n o F - * 0 7 * - í V e n d o c a s a m o d e r n a en S a n t o s S u á r e z . ! 
I ——111 — ** y 1 , — p a r t e a l t a , c e r c a t r a n v í a , con p o r t a l . ; 
i M". O F R E C E U N A S E Í Í O R A E S P A S O - ! s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , co-
s e r v i c i o s , piso mota ico , 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o y r e p a s o de r o p a . . d é l o r a s o . P r e c i o 5.800 pesos, con 2,000 
pesos c o n t a ñ o , res to a p a g a r 45 pesos 
lo que r e n t a l a c a -
e l é f o n o M - 9 4 6 S . M a r -
a p a r t a m e n t o s 
2 J n . S E A L Q U I L A U N G A R A Q K c a l l e 13 N o . 30 entro 
23861 22 j n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
c a s a ca l lo A N o . 254 
C a s a M o d e r n a d e H u é s p e d e s 
So a l q u l l a j i h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s y 
con v i s t a a l a c a l l e a prec io m ó d i c o . 
- J ^ c a s a A v e n i d a d e B e l -
^ n ú m e r o 1 0 . a n t e s E g i d o . U n 
T s a l ó n , s u p e r f i c i e m i l t r e s c i e n -
t e t r o s , l i m i t a d o r p o r E g i d o 
| m e t r o s d e f r e n t e , y p o r 
Vedado , con j a r d í n a l frente n o r t l i ' 
sala^ comedor . 4 cuartos , c o c i n a ' y c u i r - S a n N i c o l á s 71 . T e l . M-19 
to ^ b a ñ o . I n f o r m a n H a b a n a 51 V ^ - 23972- 22 j n 
^ f , ^ 0 2 ' T e l - ^ - 6 5 7 . . A l q u i l a r ^ S S i -
V E D A D O . S F j A L Q U I L A N L O S L U J O - f J Ü Ü U J U 
sos y f r e s c o s a l tos do l a ca^sa a c a b a d a ! 
de c o n s t r u i r c a l l e H entro C a c a d a y 
t 9 ; / 0 ^ e t»trada J n d e P ^ d l e n t e , compues^' 
tos de t e r r a z a , v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , 5 
h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s 
oomedor. r e p o s t e r í a , c o c i n a moderna 2 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s v g a -
r a g e . Puedo v e r s a a todaa h o r a s ' 
O ¿ ? M 0 0 b l S P 0 46' a l tos ' T e l - M - Í Ó 7 4 . 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser! 
•ta c o n 2 2 . 8d-20 
t¡enca 
P R O P I O 
'•Je roíja o p e l e t e r í a en l a 
Q U I L A U N L O C A L 
- de ropí-
de Infanta, n ^ f 1 " » , , 1 . ^ ' a . , 1 ^ * 
a esquina de T e j a s , l u g a r 
"VVD tráns i to y m u y obrero y que 
- h a s t a necesario por no h a b e r 
élro en toda l a ca l zada , s iendo 
?! meior de l a c a p i t a l por e s t a r 
narte inaugurada l a l i n e a de los 
nue resu l ta l a A v e n i d a de M a -
, Almendares y Vedado y c r u z a r 
ntal In forma: Anton io V i s p o . 
V T e l é f o n o M-6S83, do 11 a 
''ii -¡"a. 8 P- na. A l q u i l e r m ó d i c o 
contrato. 
27 J n . 
L Q U I L A M A L E C O N 49, S E G U N -
7, sala comedor, 2 c u a r t o s , b a ñ o 
ina d e ' g a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
?„ 22 J n . 
alquila la c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
roderna, sin es trenar , p r i m e r p i s o d e -
;-¿a por S a n C a r l o s 4 5 , f r e n t e a l 
siLjy,, F r o n t ó n ; t iene l u j o s o b a ñ o i n -
iticilado, coc ina d e gas c o n d o b l e 
kno. agua cal iente y f r í a e n todos 
L servicios, c u a r t o de c r i a d o s . P r e -
¿ : $73 con dos meses e n f o n d o . 
¿ 8 9 4 2 2 j n 
M . D A D O . S E A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet , acabado de c o n s t r u i r , c a l l e 9 
entro H o I . c o m p u e s t a l a p l a n t a a l t a 
Í V l ^ f ' Bala' comedor, p a n t r y , h a l l , 
4 h a b i t a c i o n e s y b a ñ o in terca lado l u j o -
so . E n l a p l a n t a b a j a dos c u a r t o s y b a -
ñ o p a r a c n a d o s . a m p l i a coc ina y repos-
t e r í a , l avadero , pat io cubier to y g a r a -
ge . P u e d e verso a todas h o r a s . I n f o r -
nies O ^ P 0 46. a l t o s . T e l . M-S374 . 
23940 A 
J O V E N E S P A R O L A . S E O F R E C E P A -
j ra l a c o n f t í c c i ó n de toda c l a s e do p r e n - j 
('das, en e s t a m b r e y s e d a ; t a l e s como, I 
. « w a t e r * c h a l e s , e t c . C r i s t i n a , 38, p r e - í 
V E D A D O . A L Q U I L O U N A B U E N A h a - ^ n t o r a i e r c a r g a d o . [ 
b i t a c l ó n . c a s a do m a t r i m o n i o solo, ü n l - : _.r ~, _ --' J n .. 1 
co inqu i l ino , a s e ñ o r a u l u m b r e . M i ó , D E S E A N C O L O C A R S E Í ^ V Í U C H A C H A S [ 
l u g a r m u y f r e s c o . A , e s q u i n a a 27. u n a ¡ l:na ^ c r j . l d a de c u a r t o s y y cor-
c u a d r a t r a n v í a , p r e c i o q u í n c o p e s o s . 
23860 23 J n ! tar y l a o t r a de ina i i f t jadcra . Mente 4S1 J L ; L _ > i Asoi - .ac:cn tío S i r v i e n t a s . T e l . M-4663 
E N T R H Í 2Sí:";C 22 J n . E N E L V E D A D O , 23 N o . 8, 
L i n e a y 11, se a l q u i l a un bonito depar-
tamento, bou p o r t a ! y j a r d í n , a m á t r l . { D E S E A N P O L O C A R S E D O S J O V E N E S ¡ 
monlo, a l n n i ñ o s . E n l a m i s m a infor- ; e s p a ñ o l a » de c r l a d a í j d* m a n o o de <-uar-i 
m a n . ¡ t o s . T i e n e n rccnmendHcNmes y quien | 
J 2 o 9 e 3 _ 23 j n . r e s p o n d a por e l l a s . So! 2S a l to s ; 
V E D A D O , C A I A Í R ' J ? . 342. E S Q U Í K A 4 ^ J L ' ^ ' . . ' f - l - — | 
"!5. se a l q u i l a u n d e p a r t a m e ñ t o c e s a l a ! 
V e r d a d e r a g a n g a . A v e i n t e p a -
sos de I n f a n t a , v e n d o m a g n í f i -
c a c a s a de dos p l a n t a s , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , s i n e s t r e n a r . B o m b a 
a u t o m á t i c a p a r a e l e v a r e l a g u a . 
S u p e r f i c i e 1 3 8 m e t r o s c u a d r a -
d o s . B a j o s , s a l a , c o n d o s v e n t a -
n a s , r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , c o -
c i n a d e gas- A l t o s i g u a l , m a s u n 
c u a r t o e n l a a z o t e a , e s c a l e r a de 
m á r m o l . P r e c i o ú n i c o . $ 1 6 . 0 0 0 . 
B . C ó r d o v a - E m p e d r a d o 1 5 . 
C 5 5 9 1 4 d 2 0 
F E D E R I C O P E R A Z A 
^ dos h a b i t a c i o n e s con j a r d í n , por ta l . CRIADOS D E MANO 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 < . Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
t e c a . U n a P o s a d a en $2.500; u n a C a r -
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O D A 
c a s a c a l l e B a ñ o s 116 entro 23 y 25 ace-
ra de l a s o m b r a . C o m p u e s t a de s a l a , 
sa l e ta , comedor, 4 cuar tos , s e r v i c i o s a -
n i t a n o y c o c i n a . L a l l a v e en el 122 
I n f o r m a n en Mercaderes 24, a l to s T e -
l é f n n o A - 6 5 9 6 . 
23978 22 J n . 
JESUS D E MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
y e n t r a d a independiente , t e i é f o n u . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . F - 1 2 I i 6 . 
"^^^' 23 j n . . y.^ o M í E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A j n i c e r l a $2 .000 . V e n d e " m b d í a Ves., 
"—:~" "~ , enrado ae nia.no cop m u y buenas reco- , 
C E 1 M E / ^ l C C r r íl W | m e n J c c i o n e s , es bien p r á c t i c o y no Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ü s del 
iSV l i r A . r ^ i I ftn! t iene pre tens iones , sabe p l a n c h a r r o p a Monto, I n f a n t a E F t é v e z , Santos Sua-
U J U ^ " v t £ i - » I i m i ; á e a f l o r a s . T e l é f o n o F - 1 4 3 5 . T e z y en l a H a b a n a . 
— j 2388S 23 J n . i 
CRIADOS D E MANO 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON ' d e l , R o q u s G a l l e g o 
reoomendaciftn do c a s a p a r t i c u l a r . Suel -1 233i-C 
do $40; u n • segundo cr iado $25 y un • - — - -
m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r $15. H a b a n a ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - . 
p a ñ o l de c i lado de m a n o en u n a c a s a _ 
p a r t t en l a r . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a . vende g a r a n t i z a d o $80.00 d i a r l o s ; p a r í 
=^«.•3 I 108. T e l é f o n o M-3172 . A g e n c i a A n t i g u o ! do a l q u i l e r $40.00: ot un buen negocio 
p a r a • ! que quie.'a es tablecerse . P a r a 
In formes M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o 22 J n . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s o s y f r e s c o s a l tos 
c n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , n ú m e r o 2 
c a s i e s q u i n a a T o y o . S a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y ser -
v i c i o s . A l q u i l e r m ó d i c o . T r a t o d i r e c -
to c o n e l d u e ñ o en C o m p o s t e l a 1 0 7 , 
a l m a c é n d e p a p e l , t e l é f o n o M - 7 2 6 0 -
2 3 8 6 6 2 6 j n 
Se alquila la c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
toderna. S a n C a r l o s 4 3 , p r i m e r p i s o ; 
fióle al Nuevo F r o n t ó n ; t iene l u j o -
»baño intercalado, a g u a c a l i e n t e y 
(M en todos los s e r v i c i o s . P r e c i o $ 6 5 . 
23893 2 2 j n 
SE ALQUILA L A C A S A D I V I S I O N 19. 
Boy fresca, crtmoda y b a r a t a . I n f o r -
nn Animas 182. 
•:J2S 22 j n -
SE ALQUILA R E F U G I O , 14, E N 70 P E -
M y fiador. L a l lave en los a l t o s . 
'5M' 23 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S P R K C I O S O S A L -
tos de l a e s q u i n a do L u y a n ó y J u a n a 
Alonso^ compues tos do u n a e s p l é n d i d a 
t e r r a z a , s a l a , rec ibidor , 4 g r a n d e s habi -
tac iones , comedor, b a ñ o comple to y 
cuar to de cr iados , s e r v i c i o indepen 
d i en te . E s t á , s i n e s t r e n a r . L a l l a v e en 
los ba jos I n f o r m a n en e l T o l . 1-2ISA. 
23952 22 j n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
cha le t ^Avenida do Chapl© N o . 16, J e s ú a 
del Mo'nte. L a l l a v e cn e l N o . 18, com-
puesto d© dos p lantas , g a r a g e y d e m á j 
comodidades . I n f o r m a n por loa T e l é f o -
nos F-473 4 y A - 9 3 4 5 . 
23955 24 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 492 entro E , P a l m a y M i l a -
gros, compuc&tos de 5 c u a r t o s , r e c i b i -
dor, s a l a , c u a r t c , b a ñ o y c o c i n a g a s y 
comedor . 
23890 27 J n . 
SE ALQUILAN L O S A L T O S H O S P I -
Ul 3. La llave e informo en el Z-A. 
- •:: 23 J n . 
GRAX L O C A L . S E A D M I T E N P R O P O -
«Iciones por el amplio l oca l que ocupa 
un acreditado establecimiento do la 
mtjor cuadra de Gal iano do S a n R a f a e l 
»Reina. Gran contrato . I n f o r m a n R e í -
i* y Rayo. Café E l E s p e c i a l . G a r c í a . 
. :- 22 j n . 
GRA.V ^ O C A L P A R A A L M A C E N O 
fieptolto, se alquila en O b r a p l a 26 en-
tr» Cuba y San I g n a c i o . Mide 150 me-
tros superficie, a lqui ler $100, dos me-
HS m fondo. I n f o r m a n a l t o s . 
^3<5 . 26 J n . 
OREILLY 114, S E A L Q U I L A N L O S 
««jos espléndidos do esta m o d e r n a ca-
^ En los mismos bajos i n f o r m a n . 
J W l 23 j n . 
PARA PERSONA D E G U S T O A L Q U I -
io I» «legante p lan ta b a j a de E s c o b a r 
Zaguán, sa la , recibidor, 4 her- , . . D 
"osos cuartos, sa leta de comer a l fon- b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a , r a r a m a s 
moso patio, se. ^ icio de f a m i l i a i n f o r m e s c n l d c a l l e S e g u n d a N o . 2 6 
a l tos . 
2 3 9 5 í 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z 3 1|2, acabados do p i n t a r , te-
r r a z a , sa la , comedor, 4 c u a r t o s , b a ñ o 
doble s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a d o s y co-
c i n a . I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . L a U a v e 
en los b a j o s . 
23934 . 24 J n . 
S i : A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A S A N 
L á z a r o 29, R e p a r t o L a w t o n y c e r c a de 
l a C a l z a d a y m e d i a del t r a n s p o r t o , con 
porta l , s a l a , sa le ta , 4¡4 y uno chico , 
doble s e r v i c i o , c o c i n a do g a s y c a r b ó n , 
ca lentador , 2 pat ios con f lores y á r b o -
les, t r a s p a t i o , ga l l inero y p a j a r e r a . I n s -
t a l a c i ó n de r a d i o . L a U a v e a l l a d o , 
i n f o r m a n en F a c t o r í a 12, a l t o s . 
23939 25 j n . 
S e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a e n l a 
p a r t e m á s f r e s c a d e l a V í b o r a a dos 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , c u a r t o d e 
criados. Puede v e r s e de 9 a i : 
I 22 Jn . 
0 <6. S E A L Q U I L A N L O S L U -
y modernos a l tos de e s t a c a s a , 
« t o s de sala, an te sa la , m u y a m -
aos habitaciones con b a ñ o Jnter-
. comedor, p^tio andaluz , coc ina 
ío« c¿art0 y b a ñ o de cr iado , en 
ios puede verse por l a tarde de 
miorman en l a m i s m a . T e l é f o n o 
4 j l . 
< K i i V N P I S O KN' E D I F I C I O 
» «e labricar, compuesto de s a l a 
r oiLf^artr,a' baf10 Interca lado , co-
fre^r ' cuart0 y Berviclo c r i a d o s 
T W , , - ? ' agua a t o n d a n t e . P r o p i o 
Sfii^ ' s acosl-umbradaR a l con-
k su 'l1,pe.rsonas de m o r a l i d a d . I n -
^ r o ' ^ s ^ - ^ o 6 1 ^ s o P r i n c i p a l . 
22 J n . 
W l a n los ampl ios , v e n t i l a d o s y 
altos de G e r v a s i o 8 6 , c a s i c c -
a Neptuno, c o n todos los a d e -
m ü d c r n o í . de rec i en te c o n s t r u c -
ProPio.s para u n a f a m i i i a de gus_ 
^ a abundante . E n los m i s m o s 
2 2 j n . 
2 4 j n . 
S e a l q u i l a m a g n í f i c o l o c a l , p r e p a r a d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a b o d e g a , c o n s u es-
t a n t e r í a , n e v e r a , e t c . , e n l a c a l l e J u s -
t i c i a e s q u i n a a E n n a . P o c o a l q u i l e r 
y se d a c o n t r a t o l a r g o . L a l l a v e e n 
l a l e c h e r í a d e J u s t i c i a e s q u i n a a A r a n 
go e i n f o r m a n p o r e l T e l . A - 2 4 6 5 . 
2 3 9 3 1 2 2 j n . 
VARIOS 
N A R A N J I T O , F R E N T E A L P A R A D E -
ro E n l a cal lo H a v a n a C e n t r a l , entra 
F l n l a y y Oeste, cha le t compues to de 
p o r t á i . s a l a , comedor, tros c u a r t o s , b a ñ o 
in terca lado , coc ina , por ta l , a l fondo, ser-
v ic ios s a n i t a r i o s y d e m á s comodidades 
Un l l ave , a l frente , en loa t a l l e r e s d« 
ln. 'ngalows. M a x B o r g e s . n f o r m e s . T e -
l é f o n o A-9082 . „„ . 
23946 22 J n . 
S Í A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A Y 
comedor de l a c a s a do h u é s p e d e s C r e s -
po 43 A . 
23983 27 j n . 
HABITACIONES 
m m 
| n a c s i s i m a . i n d e p e n d i e n t e , e n 
g * puertas c o n b a l c ó n a l a 
£ r m a r m o l , a g u a y l u z , c n - l 
" ^ P e n d i e n t e . P r o p i a p a r a ^fj , , . - . . ^ n , — 
Ü * " * ™ * ] o a c a d e m i a . S a l u d A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . H e r m o s o ; . ^ * * g S ^ ^ 
2 3 % eQ R e i n a 121 • M - 7 0 3 0 . . 
2 2 j n 
VEDADO 
í i ^ n a r ^ a ^ l o s m ó d i c o » , en Monte 
i l e t r a A, e s q u i n a a Z u l u o t a y en 
N a r c i s o L ó p e z 2 (antes. E n n a > f rente 
ai M u e l l e de Caba l lor ta . L o s h a y con 
toñof \ s e r v i c i o In ter ior . Se ex igen re-
f o r e n c l a s ; en l a s m l s m a i L I n f o r m a n . 
21516 . 
126, b a j o s 
23957 23 j n . 
COCINERAS 
COCINERAS 
C O C I N E R A . S E O F R E C E J O V E N E s -
p a ñ o l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n cn C r i s t i n a , 3 8 . E l e n c a r g a d o . 
23898 22 J n 
C a f é , T ^ l . A-3374 . L o e A l p e s . 
O T R A E Ñ l Í A R I A N A O 
D e j a $'50 m e n s u a l e » ; precio $6.000, no 
paga a l q u i l e r ; •lene comodidades p a r a 
ramilla. . Se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a T e l . A-9374 . 
V E N D O B O D E G A S 
i 
C O C I N E R A B L A N C A , Q U E S E A l l m - ^ - r — p n T n r , . p"T^V"! KT&nn A' i 
r»ia v s e u a s u oblie-a.ciftn n'ir-. Hr.rm(r D L b E A C O L i U C A K u N A S E Ñ O R A 
en l l S R - S í S S W á S ^ á S S ^ 4 « (co¡cr P * » c o c i n e r a tiene r e c o m e n - | desde $1-000 h a s t a $25.000 en l a H a -
480 b a j o s ' d a c i o n e s . E s p e r a n z a , 62. T e l é f o n o M - , b a ñ a y s u s b a r r i o s . So dan fac i l idades 
¿ 5 5 9 2 ' 3d-20 l ^ 7 ' ^ ? - I 0 6 P a E O . ^ I n f o r m a : V. P e r a z a . R e i n a 
BRASIL LA E N S E Ñ A N Z A Y L O S CATOLI-
C O S B R A S I L E Ñ O S 
C o n o c a s i ó n d e l a n i v e r s a r i o d e l a 
R e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a , s e h a c e l e b r a -
d o , u n a a s a m b l e a g e n e r a l d e l a l i -
g a p a t r i ó t i c a de l o s c a t ó l i c o s b r a -
s i l e ñ o s . 
E l f i n p r i n c i p a l d e e s t a A s o c i a -
c i ó n , , q u e t i e n e e n s u s e n o l a s f i -
g u r a s m á s p r e s t i g i o s a s d a l c l e r o , 
e s l a d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r a i r e l i g i o s a . 
N o h a c e f a l t a e n c a r e c e r l a a l t a 
s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l de e s t e m o v i m i e n 
to r e g e n e r a d o r e n l o s u s o s y c o s -
S E V E N D E UN A C R E D I T A D O C A F R ' í u m b r c s de a q u e l l a s j u v e n t u d e s . R e -
13, t i e n t e a l Co leg io Metod i s ta , de 8 . 
a 11 a . m . 
2384-> 29 J n . I 
¿ E s u s t e d h o t e l e r o ? L e i n t e r e s a I 
a d q u i r i r c o n p o c o d i n e r o , u n o 
d e e s q u i n a , e n el c e n t r o de l a j 
c i u d a d , c o n 3 7 h a b i t a c i o n e s , to-
d a s c o n l a v a b o s y u n s a l ó n b a j o , 
c o n m á s de 3 0 0 m e t r o s . V é a m e 
le d a r é m á s deta l les - B . C ó r d o -
v a . E m p e d r a d o 1 5 . 
C 5 5 9 1 4 d 2 0 
c a n t i n a , en la m e j o r c a l l e de l a H a 
b a ñ a , mucho c o n t r a t o . N o c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n R e i n a y R a y o . C a f é E l E s p e -
c i a l . G a r c í a . 
23944 j n . 
d r l e r a 
23964 
B O D E G A . V E N D O $ 1 . 5 0 0 
p r e s e n t a l a m e j o r o b r a de d e f e n s a 
n a c i o n a l q u e l o s h o m b r e s de r e s p o n -
s a b i l i d a d p u e d e n h a c e r a l B r a s i l . 
" E l p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a e s t á e n l a c o n c i e n c i a d e t o -
d a l a n a c i ó n , y s u s s o l u c i o n e s n o p u e -
faoia en e s q u i n a , venta joso contrato , f ípn o c t a ^ ^ „ o A i « A ~ 
Ubre de a l q u i l e r ; no e s t á en r e p a r t o ; - ^ e n eSta.rL1fe p a r t e 8010 de I o s P 0 ' 
es v e r d a d e r a g i i n g a . U o n i U e z . C a f é a e r e s P ú b l i c o s . 
I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a i n , vi-1 L a s m u n i c i p a l i d a d e s , l o s E s t a -
1 d o s y l a U n i ó n p o r s í , n o t e n d r á n 
„ | l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a e l b u e n 
! ® T I U 8 P A S Í U N A CASA D E H I ; E S - é x i t o d e u n a e m p r e s a t a n d i s p e n -
pedes en lo m á s c é n t r i c o d© l a H a b a n a " ( j j o s a « i ^ y c u lo m i s m o con m u e b l e s que s i n e l los . 
A p r o v e c h e n ganga , que se da a l a p r i - | A d e m á s , e n e l i n t e r i o r d e l p a í s 
^ f ^ J ) o f * r t a decorosa - 1>rado 115 altos1 e s t a s f u e r z a s p o l í t i c a s e s t á n s u j e -
j í a s a i n f l u e n c i a s e x t r a ñ a s a l M a g i s -
t e r i o , c o n c u r r i e n d o e s t o g r a n d e m e n -
i n f o r m a n 
23927 24 j n . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S O 1 , , 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se vende u n puesto 16 a -Ia d e s m o r a l i z a c i ó n p o r l a m i s -
de f r u t a s . E s t á en M i l a g r o s No . 100,! m a e n s e ñ a n z a . S ó l o u n d e b e r f u e r -
V í b o r a . P r o p i o p a r a m a t r i m o n i o so lo . I t e l i b r e de t a l e s s u g e s t i o n e s p o d r a 
"0 J n - ¡ c o n c u r r i r a u n a o b r a t a n n e c e s a -
23930 
C A F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L E N j r l a . a l a f o r m a c i ó n d e l c a r á c t e r nar* 
el centro de l a H a b . v . a , largo con- c i o n a l . E s t e p o d e r es e l c l e r o c a t * ' 
t r a t o ; l a c a s a t iene m a r c h a n t e r l a p r o - ' i » , , ^ A h o r a - r , , , , ^ 
p í a . E s t á m u y a c r e d i t a d a en el c a m p o J 1 C ^ A n o , r a - comn ^ m ^ r e , s u a c c i ó f 
y el e x t r a n j e r o . P r e c i o $ 3 4 . 0 0 0 . C d T r a - P r o d u c i r á l o s b e n e f i c i o s o s r e s u l t a d o ! 
bade lo . C r e s p o 82. c a f é , de 1 a 3 y do p r á c t i c o s q u e h a o b t e n i d o v a e n l a s 
8 a 10 noche . No p a l u c h e r o s . . a l d e a s y c i u d a d e s d e l B r a s i l ; r e s u l -
t a d o s n e c e s a r i o s p a r a a l e j a r l o s p e -
23854 
MUEBLES i PRENDAS 
l i g r o s d e l a n a l f a b e t i s m o 
L a o b r a de p r o t e g e r a l a j u v e n -
t u d y a l a m e n t a l i d a d d e l a i n f a n -
D~ T - j i * i " " ' r ^ : ' ' - / c í a c o n t r a l o s f a s c i n a d o r e s a t r a c t i -e b i d o a las g r a n d e s r e f o r m a s e n el v o s de l o s v i c i o s c o n t e m p o r á n e o s , 
e s t a b l e c i m i e n t o L a F i l o s o f í a , se v e n - e s t á e n c o m e n d a d a c o m o v e r d a d e r a 
d e n v a r i a s v i d r i e r a s m o s t r a d o r , ' r f o r - 1 m i s i ó n a l a L i g a C a t ó l i c a . E n l o s 
m e s e n L a F i l o s o f í a , N e p t u n o y S a n ^ 0 m ; n t o f S ^ u e 1 e s t á a t r a v e s a n d o e l 
N. r m u n d o , t o d o s l o s p a í s e s s e r e s i e n t e n 
i c o l a s . 
2 3 9 1 8 2 3 j n 
d e l a s d e s a f i t r o s a e c o n s e c u e n c i a s d e 
l a ú l t i m a g u e r r a . L o s g o b e r n a n t e s , 
23S96 22 J n . y R a y o . T e l é f o n o A-9374 , 
P A R A C O R T A F A M I L I A . S E S O L I - i n K t . , . . . m i r v - A R ^ P TTVA T^VT^VT ^ ' 
s ^ ' r p o c o " ^ 5? I V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
SMOKING C U T A R R Y , GABÁN, E T C . , c o m o es n a t u r a l , s e p r e o c u p a n p r e -
todo m u y buen estado, s é vende barato , f e r e n t e m e n t e d e l a s c u e s t i o n e s d a 
D e p . 23 . D e 12 a 1 o r d e n p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y f i n a n -
239U6 22 J n . ' i ^ ^ . ^ r ^ l ^ e ^ 5 ' P r e f i e r e d o r r a i ' de h u é s p e d e s do todos p r e c i o s . I n l o r 
P A R A C O C I N A R Y A T E N D E R A L O S 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a p a r a solo un 
c a b a l l e r o y u n n i ñ o do 7 a ñ o s , se sol i -
c i ta u n a c o c i n e r a , que tengan buenas 
r e f e r e n c i a s y s e p a s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
que d o r m i r en l a c a s a y s a b e r t r a t a r 
con Un n i ñ o . Sueldo $30. I n f o r m a n en 
P a d r e V á r e l a 32 B . L i b r e r í a . 
23971 22 J n . 
f u e r a . . T e l 
23968 22 Jn . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a c h i c a en 
S o m e r u e l c s 2 3 . 
23948 22 J n , 
S E S O L I C I T A . P A R A L A S A L T U R . f S 
dei R í o A l m e n d a r e s , u n a c o c i n e r a con 
buenas r e f e r e n c i a s y que s e p a c o c i n a r 
bien a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e que 
a y u d a r a l a l i m p i e z a y d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s S a n L á z a r o 130, 
b a j o s . 
23928 • 22 J n . 
R E S O L I C I T A C O C I N E R A P B N I N S U -
l a r . con b u e n a s r e f e r e n c i a s , que cocino 
b ien a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . B u e n 
s u e l d o . P r a d o 46, de 10 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 
23937 22 J n . 
S E N E C E S I T A N : C O C I N E R A S A $35 Y 
$40; c r i a d a s a $30 y 35; s i r v i e n t a s a 
$35 y 30; coc ineros a $35 y 40; a y u -
dantes a $20 y $25; c a m a r e r o s a $25 y 
$30; c r i s t o s a $20 y 2 5 . A c o s t a 88. 
T e l . M - 9 5 7 t « J , \ •V.mM 
23977 22 J n . 
V A R I O S 
S O L I C I T U D E S P E C I A L . P O S E O V A -
r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s do c a s a s e x t r a n -
j e r a s , m e d i a n t e contrato , l a s c u a l e s 
producen l a s u m a de 3,500.00 pesos 
a n u a l e s , como t a m b i é n u n bonito e s t a -
b lec imiento , e n e l c u a l tengo i n v e r t i d o s 
15,000.00 pesos, y deseando a m p l i a r 
a m b o ; í negocios , so l i c i to socio b i e n co -
m a n d i t a r l o o gerente con c a p l t a í no 
m e n o r de 6,000 p e s o s . I n f o r m a n en el 
A p a r t a d o 2248. A . N . G ó m a r n . 
23834 23 J n . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S , A N T I G U A 
R o q u e G a l l e g o . O f r e c e b u e n a s c o c i n e r a s 
j ma P e r a z a . T e l . A-9374. Vendo 2 car< 
n icer las , m u y b a r a t a s en ©1 centro d« 
C O C I N E R A , C U B A N A Y E S P A Ñ O L A , la H a b \ n a . I n f o r m a ; P e r a z a . T e l é f o n e 
desea c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d . i 
E x i g e $35. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y | 
sabe h a c e r d u l c e s . So lamente p a r a l a i V F N D O C A F F F N F I 
c o c i n a . M a r i n a N o . 3. f r e n t e a P a l i s a - . , V , ¿ 
des P a r k . H a b a n a ' c e n t r o do l a C l u d a J , con buen c o n t r a » 
23899 ' * 2•, i n I ̂ 0 y Pr0P*0 P a r a bodega, como c a n t i ' 
—— • 1 na por e s t a r m u y bien s i tuado. P r e c i o 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A sobre $14.000. I n f o r m a M . F o r n á n d o » . 
en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Sabe co 
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a f é 
A m é r i c a . T e l . A - 1 2 8 6 . 
23921 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . Sabe do r e p o s t e r í a . Ca l lo B a -
ñ o s N o . 2, e s q u i n a a P r i m e r a . 
23941 22 Jn . ' 
R© na 53. c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
23961 !9 j n , 
COCINEROS 
C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo en l a c a l l e L i n e a c a s i e squ ina 
a M , u n a c a s a a n t i g u a que mide de 14.66 
por 37.66, prop ia p a r a p e r s o n a s de gus-
to . M i r e n q u é m e d i d a y f a b r i c a c i ó n y 
t e r r e n o . Se lo puedo d a r a $33, a c e r a 
de l a s o m b r a . V i d r i e r a del C a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
23967 22 j n . 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O 
cinero pardo, sabe c o c i n a r a l a f r a n c o - | Vendo en l a ca l l e S a n J o s é , p r ó x i m o a 
s a 
ta 
la, ri l a c r i o l l a y a l a i n g l e s a y sabe I B e l a s c o a i n , p a r c e l a de terreno , f a b r l 
r e p o s t e r í a . T e l é f o n o M-2500, con bue- cada , a n t i g u a , dando u n a g r a n ren a 
n a p r e s e n c i a . 
238C3 22 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
de a y i y l a n t e de c o c i n a en c a s a p a r t i c u -
l a r . T a m b i é n p a r a f o n d a o c a f é . I n f o r -
m a n C e r r o 651. B o d e g a . Tfel . A - 7 5 5 4 . 
23936 22 j n . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e leche, de 
t r e s m e s e s y medio de par ida y t iene 
C e r t i f i c a d o . I n f o r m e s : So ledad 10. 
23984 22 j n . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N 4 A Ñ O S 
de p r á c t i c a , desea, e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en capa de comerc io o p a r t i c u l a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-0429, p r e g u n t a r 
p o r S . P é r e z . d e 8 a 9 y d e l a 3 . 
23S59 22 J n . 
que m i d a 18x23 metros , reconociendo 
una h ipoteca de $12.500 a l 8 0|0, con 
m u y poco dinero ^al contado puede u s -
ted h a c e r e s t a o p e r a c i ó n . No t iene con-
t r a t o . Se puede f a b r i c a r s i u s t e d de-
sea y s s lo puedo d a r m u y b a r a t a . V é a -
m e . V i d r i e r a tabacos C a f é N a c i o n a l . 
B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . S r . V í a . 
23905 22 Jn. 
SE V E N D E L A CASA D E JEST'S D E L 
Monte N o . 492, de a l tos y bajos , con 
es tab lec imiento en los bajos , por tener 
su d u e ñ o que e n i l i i r c a r s e para el ex-
t r a n i e r o . N o se i / l m i t e n c o r r e d o r e s . 
23891 27 j n . 
V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T C O N 
todos los deta l l e s y m u c h a s comodida-
des $45 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r 100. 
T e l é f o n o s A-6442 e 1-7231, de 10 a 11 y 
do 3 a 4. 
23103 24 J n . 
SOLARES YERMOS 
E n l a V í b o r a , p a r a f a b r i c a r ense -
g u i d a le d o y el t e r r e n o a p a g a r e n 
dos o tres a ñ o s c o n b a j o i n t e r é s . V é a -
T c n l e n t e R e y 15, 
t a r d e . 
23905 j n . c i e r o . N o v e n , no t i e n e n t i e m p o d e 
v e r , q u e e s t a s c u e s t i o n e s d e p e n d e n 
V E N D O , P O R E M B A R C A R . J U E G O D E d e o t r a . de , „ m o r a l b a s e Ví todo 
c u a r t o moderno, de se i s p iezas , color a e o i r a - a e 11 m o r a l , Dase a e t o a o 
m a r f i l , de m u y poco u s o . I n f o r m a n en ¡ o r í i e D y p r o g r e s o . 
L u z 24, a l tos , p r i m e r p iso entre C o m - ' 
pos te la y H a b a n a . 
23981 22 J n . -
V I C T R O L A D E O C A S I O N 
E u l a r e p a r a c i n d e los m a l e s n a -
c i o n a l e s , l a L i g a C a t ó l i c a p r e s t a r a 
a l a p a t r i a e l m e j o r d e l o s s e r v i c i o s , 
p o r g u e a l d i f u n d i r e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a p o r t o d o s l a d o s , lo h a r á d o j 
V e n d e m o s u n a h e r m o s a V i c t r o l a v e c e s m á s e f i c a z " . 
• ' V í c t o r " d e g a b i n e t e . N o . \ 7, c o m - j ^ ^ E S I A EN^ÍÍÍLMEMORACIOV 
p l e t a m e n t e n u e v a , c o n o s i n d i s c o s . D E L O S Q U E M U R I K R o X E X L A 
e n p r o p o r c i ó n ; p r e c i o e c o n ó m i c o . E n 
d i s c o s t e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o 
G U E R R A 
E l C o m i t é " P r o E r i g c n d a c h i e s - i 
P u e d e e leg ir a s u a n t o j o l a c o l e c c i ó n d e l s- C u o r e " h a d i r i g i d o a l o s c a -
' nr:0\na\ I t ó l i c o s i t a l i a n o s u n a p r o c l a m a , de 
m a s o r i g i n a ] . | l a c u a l e n t r e s a c a m o s i o s s i g u i e n t e s 
T a m b i é n t e n e m o s V i c t r o l a s " V i c t o r " r p ^ f , r a 1 Í 0 S : _ r ^ , . » , ? . , 
, . . " E l a n o 1 9 1 1 se p u s o e n G o r i z i a 
d e m u c h o m e n o s p r e c i o . | l a p r i m e r a p i e d r a de u n a i g l e s i a v o -
. . . , 1 t i v a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú o , 
h a c e r n o s u n a q u e h a b i a d e s e r de e s t i l o r o m á n t i -
c o , c a p a z d e c e r c a d e 3 , 0 0 0 p e r s o -
n a s . I n a u g u r a d a y a l a c r i p t a y m u y 
v i s i t a a l a m a y o r b r e v e d a d . 
.. " E L E N C A N T O " 
L a c a s a de las V i c t r o l a s . 
C o m p o s t e l a y L u z . T e l . A - 2 5 4 5 . 
C A L H E R M A N O S 
2 3 9 7 4 2 2 j n . 
a d e l a n t a d a s l a s o b r a s , s e s u s p e n d i e -
r o n d u r a n t e l a g u e r r a . A l t e r m i n a r -
se , s u r g i ó e n t o d o s e s p o n t á n e o e l 
d e s e o d e q u e e l t e m p l o se e r i g i e s e , 
a l m i s m o t i e m p o q u e e n h o n r a d e l 
C o r a z ó n d i v i n o , e n s u f r a g i o de to-
d o s l o s m u e r t o s e n l a t r e m e n d a c a -
t á s t r o f e , c o n u n a c a p i l l a e s p e c i a l 
A L O S Q U E S E V A N A C A S A R d o n d e s e o f r e c i e s e t o d o s l o s d i a s e l 
Se vende una m a g n i f i c a v i c t r o l a m a r c a S a n t o S a c r i f i c i o y se e l e v a s e n c o n -
E d l s o n comple tamente n u e v a , con d o b l O | ^ j n u a g o r a c i o n e s p o r l o s m i s m o s , 
d i a f r a g m a . C o s t ó $280; se da en 11 ̂  - j p r e c i s a m e n t e G o r i z i a , e n l a s r i b e r a s 
T a m b i é n se vende u n a l á m p a r a de s a l a ' ^ 
de bronce es t i lo c u c u l l e r a en $ 4 0 . 0 0 . 
M a l e c ó n 22 a l tos , e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
23979 22 Jn. 
1 ' 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
_ p a ñ o l p a r a c h a u f f e u r de c a s a p a r t i c u - w -
coc ineros , c r i a d a s , c r iados , m a n e j a d o r a s , l a r o del c o m e r c i o . L o m i s m o F o r d i l V - . r « V í k ^ r a ^Qft 
c h a u f f e u r s , j a r d i n e r o s , a y u d a n t e s . A l <3ue m á q u i n a do c a m b i o s . I n f o r m a n R e - nie Y le e x p l i c a r e » v i o o r a , 
parto C o l u m b l a . F u e n t e s y O ' F a r r i l l , ? 3 Q 1 1 2 5 j n 
C o l u m b i a . T e l . 1-7077. 
comerc io I n m e j o r a b l e dependenc ia con 
r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 108. T e l é f o n o 
M-3172. 
23959 23 j n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de 17 a ñ o s , l l e v a poco t i empo en 
©1 p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . A n g e l e s , 71, a l t o s . 
23919 22 J n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de m e d i a n a edad, do m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o c h i q u i t o . Sabe m u y . bien s u ob l l -
fracl^r. y t iene r e f e r e n c i a s . F e r r e t e r í a 
de L u z . 
23824 22 J n . 
S E D E S E A " C O L O C A R U N A " " M U C H A ^ 
c h a p e n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a t iene r e f e r e n c i a s do l a c a s a 
que h í t r a b a j a d o . I n f o r m e n : C r e s p o y 
R e f u g i o , f a r m a c i a . 
23912 • 22 J n . 
23969 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N O R E C I E N i . 
Pegado de c a m a r e r o de u n hote l o f o n - ! i30F~^!.. r i a 
da, es l i s to y t r a b a j a d o r o de c r i a d o 1 19999 
V E D A D O , V E N D O U N S O L A R E N L A 
c a l l e 0, de 7 por 36 m e t r o s que o c u p a 
bon i ta p o s i c i ó n por e s t a r rodeado de 
buenos ed i f i c ios y por l a v e n t a j a do 
e s t a r separado unos 3 m e t r o s por uno 
de PUS cos tados a l a ant lcrua f a b r i c a c i ó n 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 61. T e l é f o n o M-3424. 
29 J n . 
do m a n o p a r a b o t i c a . I n f o r m a : C o m p r o - R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , C E R 
miso, l e t r a C . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-1152. 
23853 J n . 
A L E M A N , J O V E N D I S T I N G U I D O , H O N 
rado, do a p a r i e n c i a y t r a t o agradab le , 
hab lando 4 id iomas , d e s e a ( por f a l t a de 
r e c u r s o s ) conocer a p e r s o n a que lo l l e -
ve a M é x i c o o E s t a d o s U n i d o s a c a m b i o 
de s u s s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . E s c r i b i r a 
B . K . T e n i e n t e R e y 15, depart . 23 . 
23903 22 j n . 
c a del P a r q u e y del C i n e M é n d e z , vendo 
dos s o l a r e s . U n o de e s q u i n a y otro de 
c e n t r o . A l contado o ta l v t z a p l a z o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-5524 . 
23902 22 J n . 
V E D A D O 
V e n d o en l a c a l l e 17, e s q u i n a a 14, u n 
s o ' a r dO'22 y medio m e t r o s por 25 o 
s e a n 562 y medio m e t r o s a r a z ó n de 30 
. pesos el m e t r o . T i e n e u n a g r a n v e r j a do 
U N Í O V F N M F C A N O C R A F O h i e r r o a l f r e n t e p o r las dos c a l l e s y 
u n J U V I ^ I m c W ^ n » - A j I V \ r W ¡ t i e n e l a c i m e n t a c i ó n h e c h a , e s t erreno 
con conoc imiento de t r a b a j o s genera le s ¡ l l ano Pueden d a r s e f a c i l i d a d e s p a r a 
de o f i c i n a y d i spues to a p r e s t a r c u a l - el pago s i so d e s e a . I n f o r m a : J o s é F . 
quler s e r v i c i o que se le encargue , de- C o l m e n a r e s . L a m p a r l L a 4. T e l é f o n o 
s e a c o l o c a r s e , t r a b a j a d o r , f ie l c u m - l M - 7 9 2 1 . 
p l ldor de s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n ; 23S20 27 J n . 
lo g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a J . G . S e n r a . , ^ r ~ ~ . T" 
A g u i a r 116. D e p a r t a m e n t o 2 2 . ! O c a s i ó n - r o r seis pesos m e n s u a l e s le 
i v e n d o s o l a r r s a 15 o 2 0 c u a d r a s d e l 
d e l I s o n z o , f u é el c e n t r o de los m á s 
r u d o s c o m b a t e s d e l a C a r n i a y d e l 
C a r s o , y " d e h e c h o p e r e c i e r o n s ó l o 
e n G o r i z i a y s u s a l r e d e d o r e s m á s d » 
1 0 0 , 0 0 0 h o m b r e s " . 
A h o r a , r e p u e s t o s y a e n p a r t e do 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCIÓN CON | l o s t e r r i b l e s t r a s t o r n o s d e l a g u e r r a , 
a lguno^ a ñ o s do p r á c t i c a en l a s E s c u e - eg v o ¿ 0 u n á n i m e e l r e a l i z a r e l m a g -
i a s P ú b l i c a s s© h a c e c a ^ o ^ J ^ T / • n í f i c o p r o y e c t o , p a r a l o c u a l e l C o -
^ ^ ^ ^ W A t ^ ' í ^ i ^ ^ c o n c u r s o d e t o d o s l o s 
I b u e n o s i t a l i a n o s " p a r a e s t a o b r a 
e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s a y p a t r i ó t i -
de 7 a 9 de l a n o c h e . 
23892 4 J L 
\ 11 > I . l j r...>wv.^ ^ " • v c a . i-i\Ja UJUV;I<.V^ o - --- - - — 
ó m l c o por j o v e n d i s t i n g u i d o a l e - j c o n m e m o r a d o s e n e l g r a n C o r a -
. E s c r i b i r B . K . T e n i e n t e R e y l o . ^ d e J e s ú g > e n ^ m i s m o s l u g a r e s 
t e ñ i d o s c o n s u s a n g r e : e n l a r i b e r a 23ítn4 j n . 
PARA LAS DAMAS 
d e l p r o f u n d o I s o n z o , c o n u n g r a n -
d i o s o m o n u m e n t o de fe , d e h o m e -
n a j e y de c o n t i n u a s p l e g a r i a s " . 
¿ Q U I E R E ^ u s T C D ^ R K T A U i ^ l ^ ^ y V e n t a d e Y a l o r e i 
H á g n ^ e e". c a m b i o de e p i d e r m i s , he t r a l - S E C O M P R A N C U A R E N T A E O N O S D E 
do este proced imiento de m i rec iente , l a f i ' .bnca de c e r v e z a L a T r o p i c a l , a l 
v i a j e del e x t r a n j e r o . Soy l a ú n i c a que 104 p.»r c iento c a d a bono de a 100 pe-
sabe hocer lo en C u b a . Me he r e i n s t a l a - 1 sos , a l p o r t a d o r . A m i s t a d . 114, a l tos , 
do'on E d i f i c i o A n d i n o . S a n L á z a r o 490, 
p r i m e r piso, a p a r t a m e n t o 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M a s a j i s t a 
N o t a — S ó l o se a d m i t e n a s e ñ o r a s . 
H o r a s : de 9 a . m . a 6 p . m . d í a s labo-
r a b l e s . 
23í . . \3 22 J n . 
p r i m e r p i s o . 
23874 53 J n . 
AUTOMOVILES 
INSTRUMENTOS D E MUSICA;, 
H U D S O N , 6 C I L I N D R O S . P E R F E C T O 
estado-, vendo p a r t i c u l a r en 650 pesos , 
c u a l q u i e r p r u e b a . E s g a n g a . E d i f i c i o 
F r a n k R o b l n s , 510. T e l é f o n o A - 9 8 7 7 . 
23848 22 J n . 
2 3 9 1 0 22 J n . 23911 
J A N G A . V E N D O U N C A M I O N D O R C H 
! hecho guagua , 22 p a s a j e r o s , m a g n i f i c o , 
S E V E N D E I T S P I A N O V V A R I A S C A - j j 4 ó 0 . A r r ó y o A p o l o . L a P a l m a . Moi -
m a s . por e m b a r c a r s e . C a l z a d a de l C e - i g i d o . 
r r o 524. a l t o s . H a b a n a . i 23901 23 j n . 
27 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, es f o r m a l y c u m -
p l i d o r a de s u deber, no quiero t a r j e -
tas , tlí>n« r e f e r e n c i a s , s u d o m l c l l ' i es 
paradero L o s Q u e m a d o s M a r l a r . a ( - # V a f é 
el W a s h i n g t o n , de l o s s e ñ o r e s G a r c í a y 
S o b r i n o s . 





T T7 N U M E R O 28. C A S A P A U T I C U -
L L Z , v o K U a H A n a. s e ñ o r a l a r Be a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
Lo lk do m o r a l i d a d , so toman r e f e r e n c i a s . 
20895 
1 emT" ü i t e r c a i o í ' " ^ de c o m u n l c a -
••«•Sí408 con t , ^ 000'na y c u a r t o 
• ^ 7 ? ^ a . t - , serv ic io s a n i t a r i o . 
« f ^ ó o p a r í P r l n c l p a l h a y 
K ^ ^ a T i l . ^ ^ . I n f -
5 k s : o r c 6 m 0 T d ? ? ^ > ^ R Í E ~ 
« • S Í * ^ casa / < et;Paclosos a l t o s 
M a . 10 V^ri-^i n e i ' n ú m e r o 120, solos o a JU^C. -
í?-Cort i l Jl""0' -'•"•.puestos c a d a i den v d a n r e f e r e n c i a s 
^ ^ - ¿ n i 0 h a b i t a n ' ^ . r e 9 I b , d o r . a m p l l o l 23924 . 
^ r T r ^ U l L V E N V I L L E G A S 123, A L -
tos í í ^ d e p a r t a m e n t o do dos h a b i t a c i o -
n e s con t ^ o s « ¡ i s e r v i c i o s a h o m b r e s 
• c ^ C l o r 8 ' 'Ja,l0 í n t e r c a l a -
y ¿?j f -r . - - ^ c i n a . p a n t r y . 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e pl -
24 J n . 
V I B O R A . E N C A S A D E F A M I L I A H O -
' * servi^i'-. ¡J í t iury. i ^ X i ^ an a i n u l l a n dos h e r m o s a s y 
^ 1 ^ ^ ^ ^ V ' i " ^ . ^ J S a s - h a b l t a c T n T c o n lavabo de agua 
^ P t o . Z O Í ^ T m ^ 0 ! í o r r f e n t e , luz y t e l é f o n o , a m a t r i m o -
nio s e ñ o r a s u hombro eo lo . E s t á en 
•o mejor do l a A v e n i d a do C o n c e p c i ó n 
N o 4 A . a u n a cuadra, de l a C a l z a d a . 
M á s ' .nformes 1-6101. 
2:92o 23 J n . 
^ - r ^ u A n — • 
5?» 13 y i s A ^ C A L L E 
r ^ a n v f ^ v edado. entt 
22 J n . 
D O S 
tro dos 
Porta l , s a l a , r e -
Din.1' ^ a r t ó " ^ fño ^ t e r c a l a -
V ^ ? . cUa?f.de,. des_ahogo. t 
^ o í ^ í o n e ? 
^ ' n a V - cuarto v ^t-^oeo, t r e s 
22 j n . 
«aleta108 ^ a n v l a ^ F ' a m « d t a 
TOL*8 y Í; Cot"edor con ^ r r a z a , 
M n ^ l o d - 0 ^ chico v A nco c u a r t o s 
M C ^ ^ a d o ^ ' ^ ñ o Intercalado. 
M j ^ a ^ « n t ^ j con garage o s i n 
i * ' • re sca I n f o r m a n en 
24 Jn . 
E N C R E S P O 10, E S Q U I N A A S A N L A -
zaro se a l q u i l a u n depar tamento al to , 
compueeto de sa la , comedor, 2 h a b i t a -
c iones , b a ñ o y coc ina , todas con v i s t a 
a S a n L á z a r o . ETeclo m ó d i c o . P u e d e 
verso a todas h o r a s . L a l l a v e en e l 
p u e s t o . I n f o r m e s Obispo 46, a l t o s . T e -
l é f o n o M-8374 . 
23940 4 J l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E E N 
c a s a de esqu ina , dos b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s con m u e b l e s o s i n e l los y con t o d a 
a s i s t e n c i a . H a b a n a 42 a l t o s . 
23985 24 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE FIN- . , , , 1M ^ M A R S 
l a m t n z a r . a 14 en l a c a l l e 2, entre l a í p a s a n por l a c a l l e 23 del 'V edado, 
t P i i m e . - a y T e r c e r a A v e n i d a m i d e c a d a I m e g o a l a p e r s o n a que se l a h a y a en-
i s o l a r 20 m e t r o s de f r e n t e p o r 35 de'• oontrado, me l a d e v u e l v a lo a n t e s pos l -
, fi-ndr., que son 500 m e t r o s o 1,251,15 v a - i ble por el medio que m e j o r le p a r e z c a . 
I r a s y los doy a 6 pesos la v a r a , p u - ' p u e s s ó l o deseo l a s t a r j e t a s y datos 
| diend-> p a g a r s e $1 por v a r a a e contado p u r a m e n t e p e r s o n a l e s que cont iene por 
I y e l res to en h ipoteca a l 7 por c i e n t o , ¡ c u y o a r t o le q u e d a r á m u y agradec ido s u 
I n f o r m a . J o s é F . C o l m e n a r e s . L a m p a - • d u e ñ o B e r n a r d o de l a T o r r e . C a l l e M l l a -
- - . r l l l a 4. M-7921 . i g r n s entre O o l c u r l a y J u a n D e l g a d o . 
1 / 1 0 i 23Á?0 27 J n . ¡ R e p a r t o Mendoza, V í b o r a . 
23915 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
H A B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O U N A 
c a r t e r a de bo l s i l lo e n t r e l a s c a l l e O b l s - j 
po C u b a , H a b a n a o a l g u n a o t r a do las E S á b a d o 21 a l a s 8 a . m . se c e l e b r a -
del centro o en a l g u n o s de los c a r r i t o s g ^ la0 I e l e s j a de l C r i s t o u n a m I s a 
por el a l m a de l a S r a . E l v i r a L ó p e z da 
l a T o r r e , v i u d a de H e r r e r a , que f u é du-
r a n t e l a r g o s a ñ o s d i g n í s i m a . 
23954 . 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - | C O M P R O U N T E R R E N O C A S A V I E J A i 
c h a e m p a n ó l a de c r i a d a do m a n o o do . • s o i a r en el rad io de P r a d o a B o l a s - i 
m a n e j a d o r a . ^ a a l c a m p o . F a c t o r í a , j c o r j n y de R e i n a a S a n L á z a r o . T a m - - ; 
i b i é n c o m p r o c n s a Que no pase de 40,000 ,* 
' pesos en e l m i s m o r a d i o . T a m b i é n pue- i 
RUSTICAS 
23 a ' t c s 
23882 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A j ̂  *or en C a r l o s I I I . de C o n c h a p a r a i 
joven , e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o i B e l a s c o a i n . T r a t o d i r e c t o . J e s ú s M a - ' 
m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u o b l i - I r í » 42, a l tos . T e l . M-9333 . 
g a c i ó n . T e l . M-6556 . 23953 25 
23942 22 j U . 
S E O F R E C E N D O S B U E N A S C R I A D A S 
de mano o p a r a m a n e j a d o r a s . P r e f i e r e n 
co locarse j u n t a s o s i n ó s e p a r a d a s . L l e -
v a n t i empo en el p a í s . I n f o r m a n H a b a -
n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
23956 23 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien la 
g a r a n t i c e . P a r a i n f o r m e s cal lo A y 33, 
V e d a d o . T e l . F-2113, bodega . 
2393f 22 j n . 
URBANAS 
L e i n t e r e s a c o m p r a r c a s a s , f i n -
cas o so lares7 B r í n d e m e l a o p o r -
t u n i d a d d e o f r e c é r s e l a . I n f ó r m e -
se d e m i d i s c r e c i ó n y s e r i e d a d , 
d e s p u é s , v é a m e , l e c o n v i e n e . R -
C ó r d o v a . E m p e d r a d o 15. 
C 5 5 9 1 4 d 2 0 
L a m e j o r f i n c a de r e c r e o y p r o -
d u c c i ó n , c o m p u e s t a d e c u a t r o 
c a b a l l e r í a s , m á s d e 3 0 0 0 f r u t a -
les y 3 . 5 0 0 c e p a s d e p l á t a n o , c o n 
p o t r e r o , a g u a a b u n d a n t e de p o -
z o y a c u e d u c t o , b u e n a c a s a de 
v i v i e n d a de dos p l a n t a s , m á s d e 
6 0 0 m e t r o s de c a r r e t e r a , t o d a 
c e r c a d a , a l l a d o d e i m p o r t a n t e 
p u e b l o , a v e i n t e m i n u t o s de l a 
H a b a n a , t i e r r a c o l o r a d a . L a v e n -
d o m u y b a r a t a . B - C ó r d o v a . E m -
p e d r a d o 1 5 . 
C 5 5 9 1 4 d 2 0 
MISCELANEA 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
C A R D E N A S E N G I N E E R I N G 
W O R K S S . A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c -
c i o n i s t a s 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a de D i r e c t o -
r e s de e s t a C o m p a ñ í a se c o n v o c a por 
este medio a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
i d o l á m p a r a s e l é c t r i c a s , a r t í c u l o s P í a - ¡ de Acc ion i s ta s^ que^ t e n d r á l u g a r e n ^ e i 
I teador- p a r a rega los , v a j i l l a s de loza y 1 J 
1 c r i s t a l b a t e r í a s p a r a c o c i n a y o t r o s m u -
í c h o s c r t f c u l o s n e c e s a r i o s p a r a s u c a s a 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
" E L L E O N D E O R O " 
Moi'te , 
C 5 5 C I 
en tre Z u l u e t a y P r a d o 
l l d - 2 0 J n . 
C O N T R A T I S T A S E N M A T E R I A L E S D E 
c o n s t r u c c i ó n , cemento , c a b i l l a s , a z u l e -
J o s . T e n e m o s los m e j o r e s prec ios . L l a -
me a l T e l . M-2891 . 
2393S 22 j n . 
d o m i c i l i o soc ia l , c a l l e de P r e s i d e n t e Z a -
y a s (antes O ' R e i l l y ) No . 7, a l tos , e l 
d í a 30 de J ü n l o del corr iente a ñ o a l a s 
t r e s de l a tarde , c o n e l s igu ien te o r d e n 
del d í a : 
1. — A p r o b a c i ó n de l o s b a l a n c e s e in 
f o r m e s a n u a l e s . 
2 . — R e n o v a c i ó n de l a D i r e c t i v a . 
C A R D E N A S E N G I N E E R I N G " W O R K S 
23913 
CAHIJOS W. T O J O , 
Secre tar lo . 
20 J n . 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
co locarse de c r i a d a s de mano o mane-1 „ . . „ . . , n » r * n v n n A cnr\ ATICÍ ! 
J a d o r a s . S a b e n su o b l i g a c i ó n . D a r á n i E N S A N R A F A E L Y B E L A S C O A I N 
^ I I Í Í T ^ c ' a r a ! r « M . 8 , . n . « - S S S I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
U N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A I p r e p a r a d a p a r a a l t o s . P r o p i a para e s t a - ! 
co locarse de c r i a d a de mano o p a r a 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
do c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en A m i s t a d 
N o . 118, b a j o s . 
23929 j n , 
AVISOS RELIGIOSOS ¡ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N t ) E S A N J O S E D E L A 1 
M O N T A Ñ A 
E l p r í x l m o d í a 20 a las 7 y m e d i a a . b lec lmlento g r a n m e d i d a h a do ser la» 
ca l le m á s c o m e r c i a l de la H a b a n a . V l - j S E V g N P E U K A C A S A ^ D E J í U E S P E - m . so _ c a n t a r á _ l a m i s a s o l e m n e c o n 
d r l e r a del C a f é E l "Nacons ' 
y B e l a s c o a i n . T e l . 
239C7 
A R R E G L O C O C I N A S . B O M B A S 
M o t o r e s , c a l e n t a d o r e s . I n s t a l a d o 
n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . E . P o 
0 i r l o l - i n ^ \ I L . ^ U C J «J.-» .̂ ^ « ^ A n u ii .or-r.- i n . «.«.lita a, i», so, con i , p. 1 o A /• r A ~ 
• na l . San R a f a e l l d e s . P a r a i n f o r m e s e n S a n N i c o l á s 71 que m e n s u a l m e n t e se h o n r a a t a n g l o - | C h e t . r r O g r e S O , l o . A - D 3 4 / . 
L-0062.. S a r d i ñ a s . I T e l . M-1976„ i r i o so P a t r l a i c a . „^ , i l^QAQ TA • 
22 j n "GSTS ' 2 J n . • 234S6 20 J n 1 ¿ ¿ 7 4 9 Z 4 JD. 
I 
P A G I N A D E C I O C H O D Í A R I O D E L A M A R I N A 
• ' • 
J u n i o 2 0 d e 1 9 2 4 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L M I S T E R I O E U C ^ R I S T I C O 
D e s p u é s de la m u l t i p l i c a c i ó n de 
los panes que e f e c t u ó el Redentor en 
el desierto quiso aprovechar la ad-
m i r ^ i ó n de las turbas, para prome-
terles otro pan no temporal y pere-
cedero, sino espir i tual y divino, y lee 
h a b l ó en estos t é r m i n o s : " Y o soy el 
pan vivo que he descendido del Cie -
lo. Quien comiere de este pan, v i v i r á 
eternamente: y el pan que yo daré , 
es mi mi sma carne". ( J o a n V I , 51, 
52) . 
E s t a s palabras fueron tomadas *.< 
pie de l a l e tra por los oyentes que 
llenos de estupor principiaron a 
m u r m u r a r : " ¿ C ó m o puede este dar 
nos a comer eu carne". Parece qtv? 
este s u e ñ a o d e l i r a : no es posibie 
creer lo que nos dice? ( J o a n , V I , 
53 ) . ¿ A c a s o a l oir J e s ú s estas mur-
muraciones y c r í t i c a s t r a t ó de acla-
r a r sus pa'abras para que se enten-
diesen en sentido figurado y no l i -
t era l? Hizo todo lo contrario: no s ó l o 
lo c o n f i r m ó , sino que le d i ó mayor 
fuerza exclamando. " E n verdad, en 
verdad os digo qu,e si no c o m i é r e i s 
l a carne del H i j o del Hombre y no 
b e b i é r e l s su sangre, no t e n d r é i s la 
v ida en vosotros. Quien come mi car-
ne y bebe mi sangre, tiene v ida 
eterna, y yo le r e s u c i t a r é en el ú l t i -
mo d í a . Porque mi carne verdadera-
mente es comida y mi sangre es ver-
daderamente bebida". ( J o a n V I , 54, 
5 6 ) . 
E s t a s expresiones son tan c laras 
que no dejan duda a lguna acerca de 
la i n t e n c i ó n que tuv iera el Divino 
Maestre de darnos su propio cuerpo 
y s u propia sangre como al imento . 
H a y m á s . Muchos d i s c í p u l o s inter-
pretando esas mismas palabras en 
u n . sentido puramente mater ia l y 
creyendo que Jesucris to les d a r í a a 
comer s u « a m e como carne c o m ú n , 
objetaron a l punto: 
Muy duro es este lenguaje ¿ q u i é n 
puede creer lo?" (Joan , V I . 6 1 ) . E s 
evidente que el Redentor s i no h u -
biera entendido hablar de su pre-
sencia rea l y sustancia l en el ban-
quete e u c a r í s t i c o , hubiera tenido que 
apresurarse a d e s e n g a ñ a r a esos dis-
cípulc?. amados que as í e n t e n d í a n s u 
promesa . Pero n ó , lejos de hablar -
les en sentido contrario , insiste y 
agrega: " ¿ E s t o os escandaliza? ¿ P u e s 
q u é será s i v i é r e i s a l H i jo del H o m -
bre subir a donde antes e s t a b a ? . . . 
Mis palabras son e s p í r i t u y v ida ." 
(Joan- 6 2 - 6 4 ) . 
Luego J e s ú s hizo promesa Alara 
y ev'dente de un m a n j a r divino en 
que su persona e s t a r í a sustancia l y 
realmente presente . Mas ¿ c u m p l i ó 
tan importante promesa? Abramos 
nuevamente las sagradas p á g i n a s . 
D e s p u é s de referirnos los Evange l ios 
que el Salvador c o n g r e g ó a sus 
A p ó s t o l e s en hermoso c e n á c u l o pa-
r a ce lebrar con ellos la Pascua , ca-
balmente en v í s p e r a s de su P a s i ó n , 
a ñ a d e n : "Mientras estaban cenando 
t o m ó J e s ú s el pan y lo bendijo y 
p a r t i ó y d i ó s e l o a sus d i s c í p u l o s , d l -
ciend «: T o m a d y comed, este es m i 
cuerp «.(S. Mtt X X V I , 2 6 . Y toman-
do el cál iz , d ió gracias , lo bendijo y 
d i ó s e i o diciendo: 4,Bebed todos de 
é l poique é s t a es m i sanare: que se-
rá derramada por muchos p a r a r e m i -
m l s i ó n de los pecados. Tales son la 
evidencia y c lar idad de estas expre-
siones que el mismo L u t e r o que 
a t a c ó con s a t á n c l a violencia todos 
los dogmas de la fe, en c ierta oca-
s i ó n no pudo menos de exclamar que 
las palabras: E s t e es m i cuerpo, é s -
ta es m i sangre d e s t r u í a n todos sus 
argumentos y lo p o n í a n en la impo-
sibil idad de desconocer el dogma de 
la presencia rea l de Jesucris to en 
la Sagrada E u c a r i s t í a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S M A R I A Y J O S E 
C e l e b r ó la C o m u n i ó n mensual re-
paradora el domingo anterior, el 
Abooiolado de la Orac ión del templo 
parrcqu ia l de J e s ú s , Mar ía y J o s é . 
L a Misa de C o m u n i ó n general , f u é 
celebrada a las siete, a . m . por el 
Padre L i n o M o ñ u x . 
A :as ocho y media, ' tuvo lugar l a 
solemne. Of ic ió de Preste , el Padre 
Vega, P á r r o c o de la f e l i g r e s í a , asis-
tido f'e los Padres M o ñ u x y Curbelo . 
Prt d i có el P . A r i a s , S . J . 
L a parte musical , fué interpretada 
por nutrido coro de voces bajo la di-
r e c c i ó n del organista del templo se-
ñ o r ' i o m á s de la Cruis . 
D e s p u é s de la Misa de diez, f u é 
reseivado el S a n t í s i m o Sacramento. 
C O N G R E G A C I Ó N D E N U E S T R A S E -
.ÑORA D E L A S M K R C E D E S D E L 
T E M P L O D E S A N N I C O L A S D E B A -
R I 
É ! pasado domingo c e l e b r ó sus 
cultob mensuales la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a do las Mercedes. Ce -
l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n el D i -
rector Padre L o b a t o . 
A ¡as ocho y media, a- m . expues-
to el S a n t í e i m o Sacramento, o f i c i ó 
de Preste en la Misa solemne, el 
Padro J u a n Lobato B a r r u g i a , quien 
d e s p u é s del Santo Evangel io , lo ex-
p l i c ó a los fieles. 
Concluida la Misa, f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
A las cinco do la tarde, tuvo lugar 
el solemne novenario a Nues tra Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro . 
P r e d i c ó el P á r r o c o Padre J u a n 
J o s é L o b a t o . 
E l Coro de l a C o n g r e g a c i ó n ame-
n i z ó la parte m u s i c a l . 
P a r a el domingo se prepara solem-
n í s i m a f u n c i ó n . 
E l martes 24 con el plausible mo-
tivo de celebrar sus d í a s el P á r r o c o 
y su Teniente, Padres J u a n J o s é L o -
bato K e n d ó n y J u a n Lobato F a r r u -
gia< c e l e b r a r á solemne f u n c i ó n a 
S a n J u a n B a u t i s t a conforme a l s i -
guiente programa: A las siete, Misa 
de C o m u n i ó n general para las C o -
f r a d í a s Congregaciones y Asoc ia -
ciones establecidas en este templo. 
A ia& ocbo a . m . solemne f u n c i ó n 
con s e r m ó n . 
2. — E l viernes 27 es la festividad 
del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
D í a , de general r e p a r a c i ó n y adora-
c i ó n a'. S a c r a t í s i m o C o n z ' - n de J e -
s ú s . 
Deben en ese d í a comu;gar de un 
modo espccialisimo las famil ias cu-
yas casas e s t á n consagrad?o a l C o r a -
z ó n de J e s ú s , los socios del Aposto-
U i o y los Guardias de Honor del Co-
r a z ó n ye J e s ú s , deben procurar oir 
Misa (aunque no es fies',:» de pre-
cepto, pero es de grat i tud) y darle 
guardia anae el S a n t í s i m o Sacramen-
to 
3. — P l s á b a d o 28 es d í a de absti-
nencia de carne sin ayuno en l a D i ó -
cesis de la Habana-
E l domingo 29. d í a de ^an Pedro 
y Sati Pablo a las- 7 Misa <le C o m u -
n i ó n general en el Obispado, a la 
cual invitan a los fieles las M a r í a s 
de los Sagrarios y la V . O. Tercera del 
C a r m e n . 
F E D E R A C I O N D I O C E S A N A D E A C -
C I O N C A T O L I C O - S O C I A L 
Hoy a las 4 p- m . Junta general 
en el Obispado de las Asociaciones 
C a t ó l i c a s , federadas p a r a l a A c c i ó n 
C a t ó l i c o - S o c i a l . 
Deben concurr ir los Directores y 
Presidentes de las de varones . 
L a s de mujeres deben estar repre-
sentadas por el Pres idente o e l D i -
rector . 
E n esta j u n t a s e r á e lecta.nueva D i -
rect iva , en cnoformidad a lo dispues-
to por los estatutos, que ,han mere-
cido la a p r o b a c i ó n de las autorida-
des diocesana y c i v i l . 
E l E x c m o . y Revdmo. Sr . Obispo 
Diocesano, encarece ' l a as is tencia . 
A P O S T O L A J X ) D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, celebran la 
C o m u n i ó n mensual Reparadora , loe 
Apostolados de la O r a c i ó n do los 
templos de San N i c o l á s y C o r a z ó n de 
J e s ú s de la Pres idenc ia de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s de l a H a b a n a . 
C U L T O " C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n San N i c o l á s a N u e s t r a S e ñ o r a 
dél Perpetuo Socorro . 
E n el C o r a z ó n de J e s ú s , San Nico-
l á s , J e s ú s María , Monserrate y S a n -
to Ange l , ejercicios del mes a l S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n ¿san Franc i sco , V i a C r u c l s a las 
7 p . ' m , 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
J U L I O M O R A L E S C U E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOAXK">3 
Rdificlo de! Banco Canadá,. Oeparta-
mentó 614. Te lé fonos ¿£-3639. M-M64. , 
1163? 31 ICyo. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A ' 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
to3 judiciales, tanto civiles como crl- i 
mínales y ¿el cobro de cuentas atra- ¡ 
sadas. Bufete: Tejadillo 10, telefonos. 
A-5024 e 1-3693. x 
21513 4 Jl 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-870I 
P O L I C L I N I C A 
ds Medicina Interna y Clrufffa. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martines. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4S84. Especialistas en E n -
fermedades de 8?fioras y ntftos. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado • Intestinos. Cora-
sdn y Pulmones. Enfermedades ds la 
Garganta, Karts y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia r Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Méálca, Inyecc íonss intra-
venosas p&ra la Sífil is , Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a boma extrae previo i 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s ! 
a los p o b r e s 
Ind. 23 ray. 
i J O S E K . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
1 Enferrnpdades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépticos corea, 
1 Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131. 
; Consuiado 89. Habana. 
D r . J O S E A L F O N S O 
; Ocolist*, Garganta, Narir y oídos. B»-
¡ peclallsta del Centro Ast'irlano. Con-
' sultaa d«> i a 4. Para ¡lobres de 4 a ». 
i Monte. SS«. Teléfono M-2330. 
O C U L I S T A 
D R . J . L Y O N 
De ! • Facultad de Parle, EepeelalHiad 
en ta curación radical -le las hemorroi-
des sin operación. Consultat; de 1 a 5 
p. m. diarlas. Coraer, esquina » San 
Indalecio. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
i prado, nflmero 100. Telifoao M-184». 
! Habana. Consul tas te 9 a I I > de S » C 
i D i F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
i s r s í f r ^ o í r c ^ 0 z r ^ J n ^ ^ 
[ Nacional. 
i D O T T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Ganan o y Médico 
I del Hospital "Merceasa"^ 
P R O F E S I O N A L E S 
M A Ñ A A N T W T -
A N A M A R I A V. V A L D L 
„ „ . COMADRON\J 
Muchos aflos da nr*^». 
procedimientos cle^Tf ^ ^ 
t 7 t r é % L . P ^ ^ 
aado Teléfono ^ í l s f 0 » 7 S t J j J 
Í N S n T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por e»-
Seclallstas en cada enfermedad. Me-Iclna y Clruj la de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de ? a 
9 de la noche 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas t o í o e loe días hábiles de * 
a 4 p. ra. Medicina Interna, especial-
mente de! cr>rasfln y de los nuir-nones. 
Partos y enfermedades de ñiflas. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M S S d . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes clvlle* y meror.ntllea. Dlror- ! 
clos. Rapidez en el despacho de las es- ! 
crlturaa, entregando con su legaliza- 1 
clon consular las destinadas al extran- i 
jero. Traducción para protocolarlos, de i 
documentos en Inglés . Oficinas: O'Rei-
lly 114. altos. Teléfono M-56,»9. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aeular, 7L 5o. piso. Teléfo-
no A-243:. De 9 a 13 a . m. y de 8 • 
& P . m . 
LQÍTPOBRES GRATIS ^ • ' ac in tc M e n á n d e z M e d i n a 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 6 j l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í i 
Enfermedades del estomago. Intestinos 
Hígatie. Pancréas , CoraaOn, RIñOn y 
Pulmones. Enfermedades de sefloran y 
mfloa. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y parto», obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerrlosaa y menta-
les. Enfermedades ue «os ojos, gargan-
ta, naris y o ídos . Consultas extras $2.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f í . l s . blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
clones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, filceras y almorranas, in-
yecciones Intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.0#), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefaloraouídeo. C u i a -
clonea. pagos semanales, (a niazos). 
MEIMCO C I R U J A N O 
Consultas dt ) a 8 p. na. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta naris y otaos, cos-
sultas Oe i a 4 para pebres de 1 a 8. 
$2.0frtol mes. San Nicolás. 62. Teléfo-
nc A-8S87. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
i Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
: ColOn, Laboratorio Cllnlco-Qnímlco oel 
I doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
i A-8344. 
C A L U S T A S 
xna. 9 My«. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
Celebra hoy l a S e c c i ó n Adoradora 
Nocturna de la H a b a n a , la V i g i l i a 
general del Corpus C h r i s t i , en e l 
templo del Santo A n g e l . 
D a r á comienzo a laa 10 p. m . 
L o s fieles pueden as i s t i r a esta 
V i g i l i a 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
AM N U N CIATA. 
Se av i sa por este medio a líos 
miembros de la Direot iva, que ma-
ñ a n a a las ocho de la noche ten-
drá lugar l a j u n t a mensual regla-
mentar ia , por ser l a festividad de 
San L u i s Gonzaga, Patrono de los 
j ó v e n e s congregantes a los que se 
invi ta a l a misma, por ser a tan 
insigne Santo dedicada. 
E s t a j u n t a es la que d e b í a de ce-
lebrarse el viernes 27, y que se tras-
lada a m a ñ a n a por l a expresada r a -
í ó n . 
Se encarece l a a s i s t enc ia . 
Vn C a t ó l i c o . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBt 
D E P E N D I E N T E S 
Clruj la Oenerai 
Consultas: lunes, miércoles y •temes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-448S. 
D R J Q S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médicó de visita de la Asociación as 
Dependientes. Afeccionas v e n é r e a s , 
v í a s urinarias y enfermedades de sefio-
ras . Marte», jueves y sábados de » a i . 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A-4?«4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e i 
C I R U J A N O uK L A 
A S O C I A C I O N D B D E P B N D I H N T E S 
Ccnsultas de 3 a 4 martes, jueves y sá -
bado. Cárdenas. número 46, altos. 
Te l é íono A - Í 1 0 1 . Domicilio: Avenldn 
de Aoosta, entie Calzad» de Jeaü¿> del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada . Víbo-
r a . Teléfono I-2ó94fc 
C5430 - IndL 11 J L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 afios de práctica profe-
sional. Hnformedades de la snngrre pe-
cho, señoras y nlftos, partos. Tratamien-
to especia] curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dls-
rlss de 1 a 3. Gratis los Martes y Vler . 
nes. Lealtad Í S . Té l , A-0226. Habana 
1»45< i ( r i n . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N Ó A - 0 3 4 4 
Consulta» y reconocimiento | 1 . 0 9 , 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Draronea, 
de 11 a 12 y dé 1 a 4. 27 y 2, Vedadn, 
3e 8 a 10. Dr . David O.barmcaa. E n -
fermedades 1* señoras, venéreas, piel 
y stflhs Clrujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
D E F O R M A D O S 
. Deforwmclones del cuerpo* coluraaa ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
| fantll, hombros caldos y afec<"'. ->re3, co-
! yunturas. Tratamientos modernos y 
l c ient í f icos de esteopatía, massage. cm-
' roprActlca, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reeonstruecio-
i nes f í s i c a s . Gabinete dé Massage, en 
i Edificio Roblns. Oblnpo Y Habana. Ofi-
cina No. 616. T e l . A-72í;á. Consultac de 
í • * 12 y de 2 a í . 
C347« 80á-d-17 Myo 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista t»n enfermedades de la piel, 
i s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luts 
| í e Pafs. Ayudante de la Cátedra de E n -
j fermcdad'ss de la piel y s í f i l i s de la 
I Universidad de la Habana. Consultas; 
Lunes, M'értoles y Viernes do • a l l y 
Ae i a 7 s . m. Consulado, 80, altos. 
Teléfono M-3f67. 
1 4 m 14 Jn l l s . 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
P I T M A R G A L L . OBISPO, 87 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, espartóles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5S67 
Asociación Dependientes y Reportera De 
4 a 7 p. m. Purticular, de 8 a 4 p m. 
20363 2« jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tulo unlrersltarío. 
E n el d e » p a c ^ $1. A domicilio, precio 
! según distancia. Prado, 28. Teléfono 
; A-3817. Manicure. Masajes. 
M D E L E T R A S 
J . E A L C E L L S Y C ^ 
S . en C . 
S a n Ignac io , N ú m . 33 
Haéen pagos por «i , 
trss a corta y larta v i . . . \ f - ^ i . 
York, Londree. Parla v , ^ 8<,br* feS 
capitales y pueblos d i 
Baleares y Canarias A t D 3 * IiíL 
Compartía ds Seguro» contra 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases ««K 
las ciudades de Esparta y «'u^nil104»» 
das ce re^ben depósitos en c S J ^ s -
rrlente. Hacen panros por caí, u31* * 
letras a oorta y larga vi«t« , « f » 
tss de crC-Uto sob?. L o n d r L ^ L 6 ^ 
- New C k N ^ 
demA* »:«V.ew 0» 
vma UitU-:',o BOC 
Madrid, Barcelona, « e w Y 
leans. Flladeifls y d e m ¿ ¿inu'T ^ 
ciudades de ios EÍ tado , * n?d? ^S" ' 
co y Europa asi como sobra ¿w**11 
pueblos. Royal tw,0• U» 
O R T O P E D I S T A S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S O R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A n ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V las urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopis y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 8 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5468. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9,646. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Enpeclalieta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4872, M-3014. 
H E M O R R O I D E S 
Coradas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio •' curación, po-
diendo 61 enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, -onsultai- de 8 
* 8 y d e 7 a 9 p . m. Suárea, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6238. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s «el Hos-
pital Saint Louls de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia'* y 
de í e s demás enfermedades paras i f í l l -
ticas. 
C O N S U L T A S fIB), de 10 a 12 ra. y 
de 3 a 6 p. m. ECONOMICAS de 5 « 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-822B. 
Ind. 
D I A 2 0 D E J U t f l O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
jestad e s t á de manifiesto en la San-
ta Ig les ia Catedra l . 
Santos Si lverio , papa, y B . F r a n -
cisco Pacheco, de l a C . de F . y com-
p a ñ e r o s , m á r t i r e s ; Inocencio y Ma-
ro, confesores; (santas F l o r e n t i n a , 
v irgen y m á r t i r , y s a n t a Idaberga, 
v irgen. 
San Si lverio , papa y m á r t i r , el c u a l 
por no haber querido res t i tu ir en 
su s i l la a Ant imo, obispo hereje , de-
puesto por su predecesor Agaplto, a 
instancia de la impla E m p e r a t r i z Teo 
dora, f u é desterrado por Be l i sar io , 
y consumido de miser ias , pero col-
mado de merecimientos m u r i ó en el 
mUsmo lugar de su dest ierro el d í a 
20 de Junio del a ñ o 540, manifes-
tando el S e ñ o r l a sant idad de su 
siervo con los milagros que o b r ó en 
su sepultura. Siempre f u é venerado 
como m á r t i r , y la Ig le s ia le d e c r e t ó 
los honores de ta l . 
Desde luego c o n s i d e r ó como uno 
de sus mayores milagros l a m a r a v i -
l losa mudanza de B e l i s a r i o ; d o l i ó -
se v ivamente d© l a dureza con quo 
le h a b í a tratado y para de jar a l a 
posteridad un monumento eterno de 
su arrepentimiento hizo edificar en 
R o m a una iglesia, y m a n d ó poner en 
el frontis u n a i n s c r i p c i ó n en que de-
c l a r a b a ser aquel la obra una p ú b l i -
ca c o n f e s i ó n y s a t i s f a c c i ó n de su c u l -
pa. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Quanabacoa. Veinte aflos de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia- ; 
lidad al tratamiento de enfermos ner- | 
vlosos y mentales. Consultas de 12 a i 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
22246 8 JL 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r "de V e l a s c o 
Afecciones del CorazOn, Pulmones Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas eepecia-
les, previo aviso. Salud, 84. Te lé fono 
A-5418 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27. altos 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas ds 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á n d e i 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
HsTana. Consulta de 1 i S, Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-446B. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y mo-
dio, sitos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind . t i 8. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 61 
Lunes, miérco les y viernes ds dos a 
cinco. Enfermedades riflftn, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habsr-a*67. Teléfono A-8318 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudlcia-
Ics para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
featatos. Empedrado 34. Dep número 
8; de 2 a 4 p m. 
D R F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
íConsultorte del Diario en Orlente), Edi -
ficio "Martines' José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago ds Cuba,. Teléfono 
2585. 
" P O L I C U N I C A ^ A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M ^ 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
peclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 8 a 6 de la tarde y ds 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 8 peses. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Uar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intravei.oaas para el Aema, 
Reumatismo y Tuberculogis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. análisis en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-628.*. 
i , • 
D R . R E G U E Y R A 
Medidas interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) , nenias-
tenia, histerismo, dispepsia, hiper^tor-
trldrla (acltJcz), colitis, Jaquecas neu-
ralgias, paríuls ls y demAs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a K« pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo GAstrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y de 1C a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfloa ds 
la Facultad de medicina, Jlrufano de la 
Quinta "Covadonga". Clrui la general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6328. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consultas de 2 a 4 p. m . Calle J . 
número 135, Vedado. 
23264 1« Jl-
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos , Baflos Rusos, T u r -
óos, i^uz. Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, lermo-Peae-
tracidn, Electro-Coagulación. Soplo L s -
tático. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, ainusf»ldales etc., eto Sala Diag-
nóst icas . Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diagtóst lca, Laboratorloa. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República, (San Lá-
zaro. 45. 
C3223 Ind. 3 Mzo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y c i rug ía , con prererentrs, 
partos, enfermedades de m í o s , del pe-
cho y sangre. Consultas da 8 a A 
Aguiar 11. Trléfono A-8488. 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga dlstaa-
cla (Consultas, $10.00) 
' D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparil la . 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este trati-mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J L 
D R E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L f S 
Curación de la aretrltis por los rayos 
Infra-rojos. T.-atamlento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas ds 
1 8 4. Campanario, 38. 
C4387 I0d-1« 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de sello-
ras, partos venéreo y síf i l is . Enferme-
dadsa del pecho, corazón y rlflonea en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobrea. 
ds 6 a 11 a m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga dé 8 a 6 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belasooatn y (ler 
vaslo. todos los d í a s . Para avisos: Ta* 
léfonn A-8258» 
16120 18 J l , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coresón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has* 
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
i so del estomago. Hernia, Desviación da 
j la columna vertebral. Pie zambo y to-
• da clase ae imperfecciones. EmiMo P . 
! Muftos Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-dS59. Consultas de 10 a 12 y 3 s 
8 p. m. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlsltdad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipiont»»s y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 88, 
(altos). Teléfono M-1680. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munle4pal Preyrs 
de Andrade. Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copls y cateterismo de los uréteres . In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 19 a 13 a . m. y de 3 a 5 p. tn. sa 
la calle de Cuba, número 69. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I » 
Naris, garganta y o ídos . Consultas: Os 
1 a 8. Moste 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2 « l . Teléfono F-2336. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especisl ista en las enfermedades asi 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento ds 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta* diarias da í j t I . 
Para pobres, latea, miércoles y r ler-
oes. Reina, M * 
C45S5 lad. f Jn . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e I n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ds Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 128, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
A L M O R R A N A S 
C u r a d l a radical por un nuevo P f ce-
dlmlbntr inyectable. Sin operación r sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el ealormo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes e léctr icas f 
masajeo, aná l i s i s ds orina completo 
12 00. Consultan de 1 a 6 p ra. y de 1 
a 2> d« la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Olln.co. Merced, número 80. Telé-
fono A-0881. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrot.as, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 180 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 ind 21 Mso 
D R . LAGE 
Hedleira general. Espcclallsts estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fieras de la sangra y venérese . De 4 s 
4 y a ñoras especiales. Teléfono A-
37S1. Monta, 12S. entrada por Angeles 
C9878 . md-SI Obre 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Renefioencla y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los nlfios Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. U.. nú-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
; DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
i Jefe ds los Servicios Odontológicos del 
¡ Centre Os llego. Profesor de la Onl-
veraida^. Consultas ds 8 a 11 a . ra. 
Para IOP eeficres socios del Centro 
i Gallego, de 3 a 6 p. ra. días háb i l e s , 
i Habar* 85. bajos. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
188, Aguiar, 103, esquías a .mtn-». 
Hace pagos por «I cabla fscliaír 2* 
tas de crédito y giran pagos p0r J ? í 
g'ran letras a la corta y ikrsa vi... '* 
hre todas las capitales y ciudaii*. , 
portantes de los Estados Unidla MÜÍ 
co T Europa, asi como ee5re lírt"" 
pueblos de España. Dan oartas !• «2 
dito sobre Naw Tork. riladeiflaVÍ! 
Orleans. San Francisco, Londría PÍH. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos ea nuestra DOVMS fia* 
truída «on todos los adelantos aodñ 
nos y las alquilamos para (ruan'ar TI 
¡ores ds todas clases bajo la oronia «.I 
tedia d« ios Interosadoq En eiu ti 
eiaa daremos todos los dstalles qui a 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S , A . " 
t. « a » W T « « O C—SlreeoUa t s l s r ^ f ^ s "KmprenaTe". Apártale 184L 
T E L E F C I a««Jtkl 
A-8318.—Informacióa •eneral. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y rirtea 
A-6236—Confcadnria y Pasajes. 
A-398e.—Septo, de Compran y Alaucti. 
*!-8a»3.—Primer Espigón de Pavía. 
A-5634.—Segaron Frvlgfoi da Pvaia 
m s u L c z o v xm L O S T A V O B B S QÜB BSTAM A L A OABOA C S O T M 
C O S T A N O R T E 
Vapor ' T U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 20 del actual, para NÜE-
V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el viernes 20 del actual, para TA-
R A F A , G I B A R A (Holguín y Velasco), V I T A , BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllla. 
Preston), SAOUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTAJVAM0. 
(Caimanera) y SANTÍAGO D E CUBA. 
Este buqae recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
4el Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; MO-
RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A V I O L E T A VELAHCO. LAGUNA LARGA, 
i B A R R A C U N A G U A CAONAO. WOODIN, DONáTO. J1QUI. JARONO. RAN-
CHÜELO. L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, N U S E Z , LUGAREÑO, CIE-
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. ftAN M I G U E L , L A REDONDA. CEBALLOv 
PINA. C A R O L I N A . 8 1 L V E 1 R A J U C A R O . F L O R I D A . LA» A L E G R I A S . CES-
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A , J A Q U E Y A L , CHAMBAS SAN R i -
F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O L E 
Vapor R A P I D O 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo para B A R A C O A GUANTANAÜO, 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
. C O S T A S U R 
Salidas de es'e puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P K C H U E L A , MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A , 
Vapor "MANZANILLO" saldrá el viernes 20 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. . 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá el viernes 20 dril actual, en víala 
ordinario, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* "ANTOLXV D B L COI. L A D O" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y SO de cada mes, a las 8 p. o-
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O ESP* 
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) RIO DE-
MEDIO, D1MA3, A R R O T O S D E MANTUA Y L A FES. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Va^os " C A I B A B I X W 
Saldrá todos ios -abados de este puerto directo para Calbarlén, reolbl"' 
do carga a flsts corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desds •! WJV 
<K>les hasta las 9 a tn. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C 
(Tlajes Olrsotos a O s a a t á c a m o y Santiago ds Cabe) 
•apor OUAHTAUTAMO" >A ^ aj, 
«saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 1° ^ 
recto para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D B CUBA, SANTO ¿íT 
MINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, R , D . ) SAN J U A N MATAUU* 
A G U A D 1 L L A y P O N C E ( P . R . ) • _ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a . m. 
•apor H A B A N A - « directo 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio s las 10 », m.. pT ATÍ 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O riw1* 
CR D . ) . SAN J U A N , M A Y A O U E Z , A G U 1 D I L L A Y P O N C E (P . K t 
De Santiago de Cuba saJdrá el sábado día 12 a las 8 a. m.. 
I f l C r O R T A N T E ffiJ. 
Suplicamos a loa embarcadores que efeeden embarque» ds <^?/5*f1.gt0 ¿« 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocu» ^ri4 
embarque y en los bulto» la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo « ^ i ^ ^ 
responauibles de los daños y perjuicios que i»udleran ocasionar s ia a»» 
ga v a l baaaa ' 
V. C . T E fí C E R A D E S A N F R A N -
C I S C O D E L A H A B A N A 
L a a Dlecrctorio sde Hermanos j 
H e r m a n a s de l a V . O. T e r c e r a de la 
Habana , citan a los Hermanos , a l a 
Miea de C o m u n i ó n general , que e l 
24 del actual c e l e b r a r á el R . P . J u a n 
P u j a n a , Comisario de la Orden T e r -
cera , que en ese d í a celebra 6U3 d í a s . 
Se encarece l a as i s tenc ia . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Ifnpeirado «4 . Te lé fono W-
4661. Estudio Privado. Neptuno, 820. 
A-6860. 
Ol0ü« Ind . lo. F . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
1 - — E l tiempo h á b i l para el c u m -
plimiento del Precepto Pascua l , con-
c luye s i p r ó x i m o Jueves. 
Q u i é u deja de cumplir lo por negli-
gencia o indiferencia, í a l t a grave-
mente i la Igleeia que le manda co-
mulgar a lo menee una vez en :1 
a ñ o , v desprecia a Jesu:rl í>to . qua le 
tnvi ta a comulgar . Peca , puea, mor-
ta lmente . 
Siempre queda con l a o b l i g a c i ó n 
á e comulgar 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BET7 
ABOGADO 
Cuba, 18 Telefono A-2484 
20335 90 Nov. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos i>e Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d« la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecclsnes del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-357V 
C4982 30d-X 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
! Médico Cirujano. Ayudanta por Oposl-
! cldn Je la Facultad de Medicina. Cinco 
aflos de' Interno en el Hospltai "Calixto 
García*. T ^ t aíios Jefe Encargado de 
i las Sales de Enfermedades Nerviosas y 
I Presuntos Enagenad(»8 'i«l mencionado 
I Hospital. Medicina aeneral, Especial-
I mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
! tales. Es tómago e intestinos. Cónsul-
i tas y iecoiioctmi».ntos $5.00 de 3 a S 
I diarias en San I^«a io , 402, (altos), es-
quina a San Francieco. Teléfono A-8391. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes/ Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p . tn. Monte 149. 
altofi. 
22888 12 J l . 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
U d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 87. : 
esquina a N . Teléfono F-4962. de - a 12 
a . m. 
19728 32 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos, administración de olenes y capita-
les. Cuba, ndm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4962. 
18884 21 Jn . . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espec;ai!dad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoa X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de I a 5. 
Prado 62. esquina a Coldn. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 16 Myo. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s l i o n y 
Catedráiico de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Conaultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
eajjulna a 19. Vedado. Telf. F V ^ 8 7 . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FiladeWla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y alfills. Examen 
visual de 1P uretra, vejiga y caterismo 
de ios uréteres . Examen del riflon por 
los Rayos X, i.nyeeciones da ^09 y 9i4. 
Reina. 103. Consultas de 18 a t . 
C4988 3«d- l 
D R . E . P E R D O M O D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Consultas d l ea 4. Especialista es ; Especialista en Enfermedades de nlfios, 
v ías urinarias, estreche» de la orina ' medicina en general. Consultas de l a 
venéreo hi^rócele, s í f i l i s ; su tratamien- 8. Escobar, número 142. Teléfono A-
to por Inyecciones sin dolor, Jesds Ma- 1 1336. Habana, 
ría 33, de 1 a 4 . Teléfono A-1V68. * C8024 ImA. 10 D a 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a l l a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en 'a asistencia 
C4291 Ind. 18 Myo. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos basta las 
dos de la tarde. 
22209 t Jl 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidad ia en el pago. Horas Ae consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A loe emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocad»ro. 68-B. frwnte a l ca-
fé m D í a . Telstoao U - 4 8 8 Í . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T U I f f l Q ^ 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O ¥ U í i C t S M ! t 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R f L 
« A R Q U E T D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U 1 P A J W 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i n V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de J n l l c 
"FUAN'DRE", saldrá el 4 d ' *77.n,bra 
"BSPAGNB" saldrá el 4 de ^ l ^ - . 
" C U B A - saldi^ el 18 de Sf^'nTtubre. 
"Pl iANDRF". saldrá el 5 de vci 
* „ „ "ESPAGNE", saldrá el 18 d» uclu 
P i r a C O R U Í t A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E * ^ l . # 
Vaoor correo francés "FL.ANDRE", saldrá el lo. de Ju © 
* „ "CUBA-, snldrá el 15 de J»1»0- 9t<,. 
" F l i A N D R E " , saldrá el 15 de Aff" 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . ^.tjen.bra 
Vapor correo francés "ESPAQNE", ^ ' d r á «1 1= ae ' re. 
"« I BA-. p?ldrá el 30 ,de, octubra 
" ! "FLAN-*iRF- . saldrá el la de ^ u b r e . : * I. -ÍSPASNE-. saldrá el 20 de Oc- ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O 0 1 A R L \ S E N M S ^ Í v t f ü V 
f S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A ^ 
I M P O R T A N T E ^ 
Baeaa comida a la e spaño la y cacareros y cocroeroí w 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y B U R D E R * , 
París . 45,000 toneladas y 4 hé l i ces ; France. 35.000 tonel*-" 
L a Savole. L a Lorraine, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
P a r a m i t informes, dirigir»t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 W 0 . — H a b a n a -




ANO XCU UiAKIO üti LA iMARINA Jnnio 20 de 1924 
^ T m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
y i f l j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
* C o r u ñ a y S a n t a n t e r 
•1 día 14 de AGOSTO (fijamente) 
rtJISB «n magníficos CAMAROTES de dos. cuatro y sel, n ^ C ^ S ^ T d » lavabos de agua corriente Hay salón de fumaT 
r ^ T ^ ^ o s . La comida excelente y abundante a la espafioTa ¿e îr'. ^ docH» ^dn de comer en mesas por camareros españoles. Slr 
o= KZÍ Vapores de gran tonelaje desde: KETV YORK a ETTRCrpA ^ • i ^ I ^ ; . informes dirigirse a LUIS CLASINO 
PAGINA DECINUEVL 
 a U OP  
T»*» 7%EILBUT & CLASINO 
^eí^nacio B4 aitoa. Apartado 72»554r Teléfono A-4878 
MISCELANEA 
A QUIEN LE INTERESE 
f-0/- cimb,ar «Je giro, liquidamos nuea-• I?? existencias de ferretería consis-tente en paquetería, pinturas y herra-mientrs de todas clases. 
MISCELANEA ^ | ALQUILERES D E CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS 
"EL LEON DE ORO" 
Monte 2 
C5E6'J 
entre Zulueta y Prado lld-20 Jun 
Ind. 19 jn 
^ o r T H G E R M A N L L O Y D 
niV^* Ovatpalí» da Vaporea Alemanes 
mrtíW TORK.—FLYMOUTH.—CHERBOÜRO—BRSMBN 9,m" El nueve y lujoso vapor 
* « C O L U l V I B U S , , 
da 40.000 toneladas r más rápido de la flota alemana, íí «í'jir^Mr Tork el día 10 do Julio y el 5 do Agoatn ft^rVr.ív^•HETí•• aaldr* en Julio 5 T Agosto L ^^J^TOART-' aaldrá en Junio 1*. y Julio 17. 
"S ._ Primera. Segunda y Torcera moderna. 
ftiaJ^ ¿andas aeraanaJea por otros Vapore» moderno* de 
^ t i r i ^ m ^ n t l de vaporea «• eargn directamente de Alemania para la 
6«r?¿clJ «tro» pnertes de la ISLA. 
! COMPRO C A R B O N A N I M A L E N P O L -| vo señor Aponte. Apártalo 50 Haba-na. 
23068 24 jn> 
M U S I T A 
I N S T R U M E N T O S 
< OMPOSTRLA 43. -HABAMA 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE MEDICOS, DENTISTAS. ABOGADOS, ARRIENDA UN SOLAR PERFEC-San Lázaro J6, casa moderna sala, sa- comisionistas, fotógrafos, para cual- tamenie cercado, situado en la esquina leta, comeaof, baño intercalado, cin- quiera de estas profeslonis. alquilo el Benjumeda y Pajarito, a una cuadra co habitaciones y servicio independiente frente de log altô  de la casa, compues-j de Infanta f frente a ".a linea del fe-para criados. Informan en "La Moda". ¡ to de Gabinete con aeua corriente y rrocarril. Informa: Benavides. A-9Í56. Galiar.o y Neptuno. Teléfono A-4454. i espléndida sala con balcón corrido, al- 2333' 21 Jn. 
23J8J 24 Jn. ¡tos de "La Sección H". Belascoaln 32. — — — 113802 3 Jul. I Se alquila la planta baja de la mo PARA COMERCIO SE ALQUILA LA 
planta baja de Lamparilla 70. Se da PARA ESTABLECIMIENTO COMER-1J ' : r ü -i- A - • . ..».- 1. 
en módico precio. Informes: Salvador cial. local con dos aparadores y doJderna casa Chacon ^ Compuesta de 
Pous, Oficios 24, M-7916, o en Sani puertas a la calle N»ptuno. Precio mó- sala, saleta. 4 cuartos, espaciosa CO-
) dico, sin -
Francisco 108, Víbora. 1-2510.
Í3821 23 Jn. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa Carlos III número 199, con cua-tro cuartos y servicio moderno. In-forman en Obrapía número 7, teléfo-
no M-2B04. 
23825 4 Jl. 
Escobar. 
23792 
i paradores v dos la calle Neptuno. Precio mó-regalla. Esq i a Neptuno La llave en la carnicería. 21 Jn. 
, sala, saleta, 
¡ciña, baño y doble sen icio. La llave 
Aguiar 62 e informan Industria en SOLICITO UN LOCAL PARA UNA Fo-tografía en general y otras novedades, P#ari* ?anar raAs de S20 diarlos en so-ciedad usted pone el local y la Ucencia y vamos a la mitad o un socio con 1200 o «500. Cuba 44, de 8 a 3. 
28̂ > 20 Jn 
una sola 




Alt Ind. lo. aojr. 
'Fartmana Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
Ijuea Holandesa Americana 
v/iP0RE3 CORREOS HOLANDESES 
gtapor holandés 
S P A A R N Ü A M 







T.nar -SPAARNDAM* B de JuUo S^' •SA.VSDAM" , 26 «• Julio Vapor TDAM" 1* de Agosto 
Vioor "LKERDAM" « de Sep. ?ipor -SPAARNDAir S7 de SepL 
VERACRUZ Y TAMPICO 
jor "MAASDAM" 
Sbf "EDAM" 
27 de Junio 
20 de Julio 
"SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Visor "MAABDAM", íl de Sept 
HmltMi pasajero» de primera cías», 
Jiífpunda Econdmloa y do Tercera Or-
totrl*. reuniendo todos elloa comoli-
dides especiales para los pasajeros de 
«rc«ra claae. ««pilas ccblertas con toldos, ñama-ntta numerados para 2, 4 y 6 personas, Coaeíot eco asíent&s índlTldualeai Excelente comida a 1» española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5540 
y A.5639. Apartado 1617. 
VITORES CORRTOS DE LA COM-
PASIA TRASA fLANT1CA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Prcviitos do U Tdegntfíñ sin hilos) 
Pira todos ios informes relaciona-
coa esta Compañía, dirigirse a su 
cooiigoataria 
M. OTADUY 
S«s bucio, 72, alto». Telf. A.7900. 
HABANA 
AVISO 
A lo« teñorei pasajeros, laato es-
Moota como extranjeros, que esta 
M«npañia no despachará ningán p«-
l̂* Para España sin antes presentar 
Pasaportes expedidos o visados 
i»t el señor Cónsul de España. 
b̂ana. 2 de '.bril de 1917, 
. , M. 0TADÜT 
^ Imdo, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Q vapo» 
M f O N S O X i n 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
I ^ A . GIJON Y SANTANDER 
61 20 DE JUNIO 
NsTr̂ n- J * mañana, llevando la 
i ^ ^ e n u a pública, que sólo se 
^ ca u Administración de Co-
w c o m m A D E L PACinco-
"MALA REAL INGLESA" 
El rápido trasatlántico 
"OROYA" 
ú* 9S.t»e toneladas de desolasasntento. 
Saldrá fijamente el día 25 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
YIGO, CORÜRA. SANTANDER. 
U PALUCE-ROCHELLE 
Y, UVERPOOL 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $247.52, Segunda 
$185.46. Tercera Preferente $55, (este 
buque no tiene tercera ordinaria. 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros eapafioles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
Oran ventaja en bínete» de xa» y •nelUu válidos oer un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Ptra ESPARA. FRANCIA / 
t INGLATERRA. 
Vapor "OROYA" el 31 de Junio. Vapor "ORIANA . el 9 de Julio. Vapor "ORCOMA* ?t 28 de Julio. Vapor "OTITEGA", •! ' de Agosto. Vapor "ORITA". el 20 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocaml Trai-
•ndino a Bueaos Airet. 
Vapor "EBRO**, "Vapor ORITA" Vapor "ESSEQmBO" Vapor "OROYA" 
el 23 de Junio, el 6 de Julio el 21 de Julio, el 10 de Agosto. 
P m NUEVA YORK. 
Salidas mensuales prr los lujoso» tras-atlánticos "KERO" y "ESSEQUIBO". •ervlclo i«gular pa-a carga y pasaje coa trasbordo en Cotón a puertos ce Colrmbla. Ecuador. Costa Rica. Nieara-K«a. Honduras. Salvador y Guatemala. PARA MAS INFORMES; 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofídoi, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
MISCELANEA 
VENDO FRUTALES DE DOS O TRES años, cada uno en su lata, para llevar y sembrar donde y en la época que so quiera. Semillas do clases escojldas. Mangos, mameyes, zapotes, anones, aguacates, guanábanas, tamarindos, ma-moncillos, $1.00 una. Por mayor se des-cuenta. X<ago. PI-Margal, 59, A-911B, 
I-5940- O, T 
23733 22 Jn. 
SE VENDE UNA VIDRIERA PORTA-til de portal y muchos Juguetes, loza, cristalería, efectos de escritorio y mu-chas otras cosas. Hay por valor de $700.00 y lo doy todo en $350.00. Te-léfono 1-4768. 
23752 22 Jn. 
MAMPARAS Y DIVISIONES CON muy poco dinero; le divido su sala o sale-ta elegantemente. Príncipe 4 112, moder-no, a una cuadra de Marina. M-4 414. 23662 28 Jn 
A LOS FONDEROS. SE VENDE UN fogfln nuevo y el resto de los utensilios de un café y fonda por lo que ofrezcan. Informan Villegas y .Obrapía, café. 23779 21 Jn. 
SF. VCNDE UN VENTILADOR BLEC-tríco corriente 220 oscilante por no ne-cesitarlo se da barato. Informan Aguiar 116. en el elevador. 
20796 21 Jn. 
¡ A LOS FABRICANTES DB GASEOSAS 
Arriendo, compro o alquilo una maqui-
naria para hacer ajruas gaseosas y otra 
para embotellar. Dirigirse a Lagunas 
No. 52, altos. M , 
i 23549 20 Jn. 
Admite Pasajeros y carga general. í*Q«tO ..r J «-oiga gcn-rai, 
^aco j^radichos puerto». 
¿ f e ? ^ ^ ^ 8 . 11 
^ n a y d e j ^ 4 de la tarck 
^^HÓRAr?deW C!tar a bor-
^ ^ kiUct̂  anteS de ,a marcacía 
^ C i Í ! ^ ' «o-
^ r e v . OS ^ 8U ^ W ' " 
$ ^ U PUert0 ¿tí ^^no. con 
,etras y coa U mayor cla-
U r . . 
b ^ r * .no «dniitirí bulto al-
^ no "«ve cla-H^^ampado cl nombre y ape. 
^ i r á d , 0-- Demá8 Ponnenore» 
• M^JTiatario. 
J DIAR1Q DE LA MA-
******* ea el DIARIO DE 
^ MARINA 
NEGOCIO COLOSAL. GRAN COMPA-ftía Internacional para la fabricación de películas, contando con todos los elementos necesarios en personal. Di-rector artístico, operadores. Ingeniero, bellísimas artistas estrellas. Intérpretes para las obras, aparatos, laboratorio, música descriptiva para oada cinta. Se solicita un socio capitalista para darle Impulso Inmediato a la empresa. Para datos y pormenores, diríjanse a Alber-to Soler. Instituto de Artes Escénicas v de la pantalla. Lagunas 65 B, altos. Teléfono M-73lé. 23603 21 3n-
CR/.N OPORTUNIDAD. PARA UN in-ccr/ero que quiera comprar la Idea de un patente que se puede utilizar en to-das las casas donde no existe drenaje. José Rodríguez. Plácido, 19. 




Ind, u x». 
COLEGIO NUMERO . 
FUNDACION El domingo 22 de los corrientes cele-1 brarán los alumnos la fiesta que anual-| mente tributan a su Patrón. , A las 7 a. m. misa de primera comu-; nldn y consagración de los nuevos i congregantes, j A las 8 misa solemne. • Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Juan Puie Escolapio, i A las cinco y media p. m. Procesión por el interior del templo 
Se suplica la asistencia' de los fie-les. 
La Camarera Eulogla "Welss. ;. 236,?4 21 Jn. 
Se alquila la casa Corrales No. 213, 
¡ propia para comercio o industria, por S E S O L I C I T A UNA C A S I T A P A R A a" 
' componerse de un amplio salón y tres ^tlnc! 
Pcluqu ería Niños de Señoras y 
MADAME GIL 
Obispo. 86, Telefono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por ia ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
11 BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, bisutería. Joyería y novedades alema-nas, a comerciantes y revendedores. Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-bana 95. 2*733 29 Jn. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
^ALMOHADAS 
Ai P R E C I O S D E FÁBRICA 
L I F E 
pucdcTtístcd fadquirirlos ^en 
nuestras casas de | Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain é l í 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
, r ABRI CANTES 
ÁrTDO/1997 \TEIF?A^724 
Cllt» Ind. 11 Feb.. 
D E S A N LUIS GONZAGA 1 u U . ; k-,J-„, A* S5L A N I V E R S A R I O D E su habitaciones altas. Ln la bodega de 
la esquina la llave e informan en "El 
Encanto" o Vedado, F-1813. Solís. ! 
C 5538 8 d 19 ; 
S E ALQUILAN. FRESCOS Y VENTI-lados bajos de la casa calle Campanario 1 6, con sala, saleta, comedor corrido, dnoo grandes habitaciones doble ser-vicio, patio y traspatio. Informan en. la misma de 1 a 5. 
_23683 82 Jn. | 
EN INFANTA ENTRE CONCORDIA T I Neptuno se alquila una casa alta, sala,; ' saleta. dlricW cuartos, coettna, bafto. ¡ También los bajos para establecimiento. I \ Informan en la misma, al lado de la bo- ¡ i dega. 
23753 n Jn. ; 
í SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO al- ' ! to de la casa calle de Corrales, núme- i , ro 271-A, propio para poca familia. La ; llave: Máximo Q6mex, 295. Teléfono, 
A-3073. 
, 23700 22 Jn. ] 
S E ALQUILA PARA ESTABLECI- ; miento la magnífica esquina de Franco \ y Estrella con 120 metros, poco alQul- ; i ler. Informan: Obra en construcción i Sublrana y Estrella. 
23728 21 Jn. 1 
cuartos, sala y comedor -.a de la linea de los tran-íIas. Inuquen precio. H. F. Pettlt San Rafael. 1. Habana. 
23688 2S Jn. 
72 1 2. Edificio Corbón-
23392-93 20 
FE ALQUILA EN ENRIQUE Vllluen-rtas, 179, casi esquina Arambufo es-piéndioos bajos acabados de pintar, compuestos de cinco grandes habitacio-nes cor su gran sala, comedor, patio. Jardín, zaguán y todos los servicios. La ilav.» en la misma esquina, café. Infor-mm; Cárdenas, 41. altos. Teléfono M-
1904 . 
2SS49 24 Jn. 
VIRTUDES 97 1-2 BAJOS Y ALTOS SB1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Obra-alquilan, compuestas de sala, comedor ! ría Bernaza, dispuestos para comislo-tres habitaciones, do, baftos r corlna' níst•', ccn muestrario o para club o pe-u quena sociedad. Informes: Teléfono A-
3C50. 
- y cocina. todo moderno, la llave en la bodega de Campanario y Virtudes. Informet Neo tuno 106. 
!81l 24 Jn. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
PUENTES GRANDES 
Fiesta a Jesús Nazareno que el do-mingo 22 del corriente, a las a a. ro. •e celebrará en la iglesia de Puentes Grandes con misa de ministros, »er-mfln y orquesta. El párroco invita a sus f€«lgreses a tan golemns actd re-ligioso, 
23648 2i jn. 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249, 
23337 20 Jn. 
CONVENTO DE MARIA 
REPARADORA 
J U N I O 
281Í3 24 Jn. 
1924 
Ejercicios Espirituales para y señoritas, dirigidos por el R. quín Santlllana. S. J . Los días 23, 24 y 25, Lunes, Martes y Miércoles. DISTRIBUCION A las 9 1|4 a. m. Primera Meditación A las 11 a. m. Plática. A las 11 8|4 a. m. Exámen. 
A las 1 -12 p. m. Santo Rosarlo. A las 2 p. m. Vía Crucls. A las 2 112 p. m. Segunda Meditación A las 4 114 p. m. Tercera Meditación. A las 5 112 Bendición Stmo. 
JUEVES DIA 26 
A las 8 Misa de Comunión General. Plática de Perseverancia. Después habrá Imposición de meda-llas, pero no la podrá recibir la que no haya avisado antes del Jueves. NOTA:—Se suplica estén ya reuni-das íTlas 9 a. m. para mejor preparar-se a la primera Meditación. Las que deseen pasar todo el día en el Convento tengan la bondad de avisar el día 21. 
No dejen de avisar a sus comnafle-ras para que puedan aprovechar estos tres filas do retiro. 
23570 20 JA 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS San José 93 A entre Gervasio y Belas-coaln. Sa'.a. recibidor, 3:4, baflo lujoso, agua fría y callente, cuarto criado. La llave bodega. Informes Virtudes 7. _ ^ 21 Jn.__ 
SE ALQUILA UNA NAVE DE MAM-postería, bien ventilada y buena luz, para depósito, almacén o cosa análoga. Montoro 26 Ensanche de la Habana. Informa en la misma. Manzanero. Te-léfono A-2321. 23358 28 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-rrales, 12. esquina a Clenfuegos, con sala, saleta, comedor tres cuartos y cuarto de criados. Casa nueva y muy bien situada. La llave en la bodega y para más informes: diríjase a Angeles, 14 mueblería "Le Palals Royal". Te-lefono A-7451. 23391 20 Jn. 
Gran local. Se alquila para almacén. SE ALQUILA EL PISO ALTO PRIN-!'0jO! CARNICEROS. SE ALQUILA clpal de la casa Lealtad, 13, entre La-¡ "na carnicería Instalada al lado de unaj, . . j » , w , -gunas y San Lázaro, lado de sombra y | bodega, muy céntrica y de mucho por-i los bajos de Jesús IVlaria Mo. 21 entre brisa, es muy fresca, tiene sala, saleta • v«nir. No pierda esta oportunidad si p-.L. „ ca_ I„„, • señoras i corrida, tres cuartos, baflo con todo i «a djl giro, que no ss presenta todos! v'UDa 1 '3an Ignacio, zona comercial, P. Joa-i confort, cocina de gas, baflo e Inodoro I los dl̂ s. Informan Lagunas y Belas-I cerca de los muelles V de la Termina' 'de criados. La llave en la bodega de; coaln.' bodega. 
qon se predicarán en ia Santa Iglesia 
Catedral durante el prime? semestre 
de 10SM 
Junio 14.—Sanct. Corpas Chistl* 
M. I . 8r. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
 Lagunas y LeaJtad. Informes: Manzana i de Gómez. 442. Teléfono A-4047. 23760 22 Jn 
23C33 ¡1 Jn. 
SE ALQUILA, DESDE EL DIA lo. DEL próximo mes, los bajos de la casa Amistad, 91, propios para almacén de tabaco. Informan en los altos. 23747 28 Jn. 
SE ALQUILA 
El principal "B" de la casa Habana, número 183, con grandes comodidades gara familia de gusto. La llave en el ajo, letra A. Infomes: José Bolado. San Pedro, número 6. A-9619. 
23709 26 Jn. 
Se alquilan los hermosos altos de 
Monte y Antón Recio, propios para 
una gran familia. Informan en el ca-
fé, teléfono M-7130. 
23695 * 21 jn. 
SOLICITO 
Local amplio, que mi-
da de 1.000 a 1.500 
metros, propio para 
negocio de automó-
viles; se paga buen 
alquiler. Llame al 
teléfono M-8943 ó 
A-4325. 
Mide 16x25. total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en San Pedro 8. 
Tel M-4723. López. 
23420 26 jn 
23540 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos Lealtad, 68, sala, gabinete, 5. cuar-tos, baño Intercalado, comedor, pantry, cocina de gas, sevlcios criados. La lla-ve en los bajos. Informa: Martínez. Teléfono A-5301, F-5105. 23751 Í3 Jn 
CARDENAS, 75. SE ALQUILA KN 65 pesos los bonitos bajos cómodos y fres-cos del lado de la barbería, esquina a Misión. La llave en la bodega. Infor-man: Obispo, 104. 23688 22 Jn. 
. 20 Jn. , 
" " T" 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta 108-C, compuestos de tres habi-taciones, sala, saleta y terraza y un departamento en los altos. Casa moder-na. Informan, San Francisco 17, entre San Rafael y San Miguel. 23532 25 Jn 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO, izquierda, de Obrapía 63, compuesto de sala, saleta, cuatro grandes habitacio-nes, cuarto de baño, cocina de gas y demás servicios. Informes y llave en los bajos. Teléfono A-7135. 
23411 21 Jn. 
SE ALQUILAN EN 75 PESOS, SIN re-baja, los modernos altos de Crespo, 26, compuestos de sala, comedor, tres cuartos cocina de gas y servicio com-pleto. La llave en Crespo y San Láza-ro, bodega. 23569 21 Jn. 
CAMPANARIO 8», CASI ESQUINA A Neptuno, se alquila un primer piso, muy fresco, cómodo y agua abundante, com-puesto de sala, comedor, tres amplias habitaciones con baflo intercalado. Ser-vicio independiente para la servidum-bre. Precio $125. Informa el portero por Neptuno 101 112 y Teléfono A-2708 234̂  21 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-quéa González 80 entre Figuras y Pe-ftalver, de reciente construcción, con i todas las comodidades modernas y se componen de sala, saleta, dos habita-ciones, baño Intercalado y cocina de gas. Informa Sr. Alvares, Mercaderes No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. El papel dice donde está la llave. 28421 20 jn. 
SAN MIGUEL, 254. B, ALTOS, CASI esquina Hospital, Parque Trillo, fres-cos, sala, saleta, gabinete 4 cuartos y In-
2351H 22- Jn. 
SE ALQUILA EN A V E . P R E S I D E N -te Menocal, antes Infanta, al lado del ! "no azotea, doblo servicio 80 pesos ( "Almendares", un hermoso local prop'o forman bodega 
TTaKan* • niMa«KM tees . para cualquier clase de establecimlen-Habana y DlCleaiDre 19 Ge 1921 | to, particularmente para farmacia o Vista la distribución de sermone» quincallería. Tiene tres huecofe a la ca-presentada a NOS por el Ven. Cabll-i lle con puortas metálicas. Informarán An. <4A xif*a a». T-inn4A / - , . . . ,„ , - en Oficina por Ayesterán en el mismo do de Ntra. 8t». Iglesia Catedral, edificio Felipe Carratalá. 
reñimos en aprobarla por el preson-j 23711 22 Jn 
te decreto, conccdieSido además. 60 S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
días ..de Indiligencia, en la íormai frescos bajos recién construidos fí. Nl-acoiíCiimbrada. a euantos oyeren da«J c?iá̂ 1̂82- 4 tc}jart°s', sa-la' ^«ta, es-rotamente la dlTina palabra. Pendido servicio. Informa: Plaza Va-
-|. EL OBISPO 
Por mandato de 8. E . R. 
Dr. Mandes, 
Arcediano. Secretarlo 
por 19 y 20 Sombrerería La Llave en los 
altos. 
23693 22 Jn, 
JESUS MARIA, 13 
Entre Oficios y San Ignacio .se alqui-lan los bajos y altos de esta casa Jun-tos o separados con 5 cuartos, sala y saleta y demás servicios, los altos • y 4 cuartos sala y saleta, y demás servi-cios los bajos. Informan: San Ignacio, 126, «squlna a Jesús María. 
23495 25 Jn 
AVISOS 
SE ARRIENDA UNA GRAN CASA pa-ra eualquler comercio c depósito, se da muy barata y se da contrato. Informan: Sol, 28, altos. 23702 21 Jn. 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril; condiciones ventajosas. 
Informa: Angel Fernández, telefono 
A-8794. Arbol Seco, 35, en La Vina-
SB ALQUILAN ACABADOS DE FA-brlcar, los lujosos altos y bajos de San José 124, entre Lucena y Marqués Gon-zález, con sala, saleta, tres habitacio-nes, salón de comer, cuarto de criados y doble servicio sanitario con calenta-dor. Puedan verse a todas horas, in-forma Sr. Alvares. Mercaderes ?.2, al' tos, de 11 a 1- y de 6 » 7 • ^ . 
28422 -0 | jn- ^ 
ECONOMIA 58, JUNTOS O SEPARADOS 
sé alquilan los tres pisos de esta có-moda casa, acabados de reedificar, con sala comedor, cuatro habitaciones y doble servicio. Informan Sr. Alvarea. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y da 5 a 7. El papel dice donde está la 
23423 -0 Jn_-
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE' tera la casa Neptuno 162; la llave en e! últl-' mo piso; mas Informes Tel. A-4583. 23781 21 Jn. 
P A R A ESTABLECIMIENTO O INDUS tria sfe alquila un nuevo local en la es-i tres 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretarla d« Corporaciones. Gremios de Almacenes de Tejidos y Sedería y de Tiendas de Tejidos. Representante de 1 qi,ina de Consulado y Refugio, bodega Almacenes de Joyería. Administración / la Libertatd, -s casa nueva, tiene puer de Biones, Gestión de asuntos admlnls-_ d), hierro" trativos. Marcas y Patenets nacionales y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
23494 25 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SU î-rez, 90, se componen de sala, saleta y habitaciones con sus servicios 
tas e i . 





en los bajos. 21 Jn. 
Teléfono A-3393, Apartado, número 847, I Habana número 37; horas de Oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 22310 • Jl. 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO, 1 40, E primer piso, entre San Rafael y | San José, compuesta de sala, comeder, 1 tres cuartos, baño completo, cocina de . gas y cuarto y servicios de criados, i Alquiler 60 pesos. La llave en el según- I do piso. 
23686 24 Jn 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Suárez. 116-A, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, cocina de gas y servicio de criados. Alqui'er 70 pesos. Llave en el 116 In-formes: A-4358, altos Botica Sarrá, 23660 24 Jn. 
O F I C I A L 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, COJI-
NES, E T C 
bar y Virtudes. 
23680 21 Jn 
De todos esto» artículos pre-
senta £1 Encanto la más extensa y ; 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, de»* 
de $3.00, 
Colchones, de varías clases, al-
tos y bfiios, desde $7.00. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA ría te Sanidad y Beneficencia. Direc 
ción de Sanidad. Negociado de Perso-i TTS?TTT!3 TTV TorAT PHOPIO no nal. Bienes y Cuentas. Habana \% | ̂  ^n^ería o miesUj da frutad Esco Junio do 1924. Se recibirán en este NiMC.L _^ÍS23.-0 p goclado hasta la víspera del día en que se celnbre cada Subasta, las proposicio-nes en pliegos cerrados para el sumí-I 11 • • nistTD de los artículos que se necesi-; Local nuevo para estaolecimiento, pi-ten en la Secretaría. Dirección de Sani- i , •. 
dad y sus Dependencias, Laboratorio SOS de granito y SU accesoria con ser-
Nacional Servicio de Cuarentenas y I v¡c¡os sanitarios. SC alquila en condi-
Centro General de Vacuna para el pró-ximo Año Económico de 1924 a 1»25. El día señalado para cada Subasta se , ^ , recibirán hasta la hora fijada en el i esquina de oan Lázaro, Salón de la Junta Nacional de Sanidad forman en Manzana de Gómez, Dep. 
ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Virtudes 143 D. La llave en la planta alta. Informan Habana 86. SE ALQUILA CASA NUEVA, AMPLIA' Departamento 310. y fresca, compuesta de sala, cuarto, i 23598 20 Jn. gaWinete, comedor, cuatro grandes y • "' • " ventiladas habitaciones, hall, cocina pa-,SE ALQUILA CERCA DEL PARQUE ra gas y carbón, cuarto y serviciô  In-l Luz Caballero, cl moderno y fresco bajo dependientes para criados. Alquiler! de Aguiar 10, compuesto de sala, come-muy barato. Puede verse a todas horas, dor, 8 habitaciones, bafto Intercalado, Llave e informes en los bajos. Locería i hermoso patio con piso de mármol, co-




SE ALQUILA LA CASA PASAJE "Agustín Alvarez" No. 16, a una cua-dra del Nuevo Frontón, y dos de Belas-coaln, con sala, saleta, tres habitacio-nes y demás servicios. Informa señor Alvares. Mercaderes 32, altos, de 11 a v de 5 a 7. El papel dice donde está 1 la llave, 23426 20 Jn. 
La Bomba, 2S667 Riela 83, teléfono 
M-í>093. 26 Jn clna do gas y carbón, con servicio de criados en $90.. 00. La llave en el pri-mer piso. Informan Tel. A-6420. 23681 J l ^ Jn._ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos. acabados de pintar, de Trocadero No. 67. compuestos de sala. - saleta. 
cío $80. La llave en Trocadero y Blan co, bodega. Para más Informes San Ignacio 33. Tel. A-27tí6. 23612 20 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO 7. entre Figuras y Benjumeda a una cua-dra del Nuevo Frontón, de construcción moderna, con sala, saleta, tres habita-ciones y demás servicios. Informa se-ftor Alvarez. Mercaderes» 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. El papel dico don-de está la llave. . 23427 "0 Jn. 
S E " A L Q U I L A EL PRIMER PISO DE San Ignacio 362, con sala, recibidor, cuartos, baño intercalado, comedor al fondo y servicios de criados, cocina de 
23430 -6 J"-
EL PRINCIPAL DE CONCORDIA 94. 
Fresco y con todas las comodidades, 
para una corta familia. La llave en 
la planta baja. Informes Malecón 326. 
23431 23 Jn. 
POR FALLECIMIENTO DEL DUEÑO, se traspasa el contrato de arrendamlen-., to por 30 años de un local esquina del GiTartoá'y~demás"servicios. ÚltTmo Unloo, y se vende todo el in0 
ciones ventajosas. Está situado en 
df San Lá7aro 305-A- In-iSE ALQUILAN ALTOS. PRIMERO Y C oan Lázaro. D \ 3 J - I \ in-!aerund0 piso de Sol y San Ignacio, aca-
el edificio que ocupa esta ecret  situado en Padre Várela (antes ascoaín) entre Francisco V. Agui-lera, (antes Maloja) y Dr. E. Barnet, i (ante.» Estrella). Estas Subastas se ve-' riflcirán en los siguientes días y ho-| ras en que se abrirán y leerán públlca-! menfb los pliegos aceptados. Julio 4 i le 1924. a las 10 a. m. Drogas, Medlcl-:. ñas y Materiales y Utiles de Curaciones Cirujla y Laboratorio, para la Secreta-FAudmUti í'Vonfcirtablea J de rIa, Dirección de Sanidad y sus Depen-COreaoncS V COn»>ridUlc» / a« ; dê cllAS Laboratorio Nacional Servicio 
• de Cuarentenas y Centro General de 
¡Vacuna. Julio o de 1924. a las 10 a. Coür.es de Cretona, de OfOmanO. i 111 • Petróleo, Desinfectantes. Material LOJI'iCS ur ticiuua, vic uiviuauv, | Rodante para la Secretaría, Dirección de Sanidad y Dependencias de esta en la República. Julio 7 de 1924 a las 10 a. m. Aceite, Gasolina etc. Efectos de Ferretería. Forraje. Para la Secre-taría de Sanidad y sus Dependencias. 
232. 
23524 2 il 
seda, un gran surtido. 
jines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Deíde $150. 
Cestos de mimbre 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-tos de Infanta número 20 li2, com-puestos de cuatro hermosas habitacio-nes, sala, saleta con su terraza. Es ca-sa moderna. Informan en San Francis-co 1T, entre San Miguel y San Rafael. 23 53J 25 Jn^ 
BE ALQUILA EL LOCAL MODE'RNO dpi frente de Florida 43, propio para fonda o bodega con tranvías poi la puerta y por la esquina. La llave en el departamento edlfondo de la misma casi Informan en el Tel. F-5652. 
23655 2» Ja-
bados de fabricar con amplias y cómo-das habitaciones, servicios do criados, acera de la brisa y un amplio local bajo, propio para oficinas o almacén. Informan en el café de en frente. 23687 25 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Miguel 69 esquina a Manrique, muy frescos y de construcción moderna, con 4 habitaciones, sala y recibidor. La lla-ve en los bajos. 
33596 25 Jn. 
para ropa 
«E ALQUILA LA HERMOSA CASA Salud 55. compuesta de zaguán, sala, antesala, comedor y 7 habitaciones ba-jas, y dos altas para sirvientes. Infor-man en Mercaderes 24, altos. Teléfono A-6596. La llave en Salud 47. 
23616 20 Jn. 
biliario y enseres de un café. Teléfono» A-1831 y M-4562. 23432 24 Jn. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de la casa San Lázaro .382 entre Venus v Marina. La llave en el piso bajo, informan Habana 86. Depart. 310. 23441 22 Jn. 
u m S 0 L A B « « $3 
Obtspoy A9uiar mS5(afte») 
Telf. A-634«-Habana. 
OTS1 lad-25 SB. 
. . . , Laboratorio Nacional. Servicio de Cua- ¡ lisada. Cara Viaie y OtrOS USOS, en réntenos y Centro Central de Vacuna. ! ' • L t i 'Julio 8 de 1924. a las 10 a. m. Impre todcS IOS tamanOS y ÍOrma», OCS» sos, Kfectos de Escritorio, Boletín Ofl 
j *1 7C Íí:la,*F'ara ,a Secretaría. Dirección t̂ e ; j08 eñ el Departamento dol f ondo e ln de$l'/5. Sanidac' y su» Dependencias, Labora- JJ"r" _ , 
M -, -- - — ¡ t->rlo Nacional, Servicio de Cuarente- 10!̂ r.I¿ OSqOlterOS de punlO y dC rUH- , CemnYíeneral de Vatiina: Ja- , n6;'6 
Ha 9 de 1924. a las 10 a. m. K.fect"3 Eléctricos. Mulos y Caballos. Para la c , M i i L - : . J rVD * Secretaría, Dirección de SaiutĴ i y sus alquila la planta Daja de U t\ei 
S E ALQUILA EL DEPARTAMENTO 
moderno, alto, de Florida 43 con bal- • p^RA MODISTAS O COMISIONISTAS rftn a la calle, sala, cocina de gas, tre«ise alquilan los altos de la casa Pi Mar-amplias habitaciones, bafto con servicie i g.aii JQ?. Informan en los bajos, completo, tranvías por la pueita y porj 235Í9 21 Jn. esquina de Vivos. La Ka/e en los ba 1 
en el Teléfono F-B6Í ?5 Jn. 
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosqwteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5/J0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos; en todos los tamaños, des* 
dc$2.50. 
•«EL ENCANTO'' 
Dependencias. Laboratorio Nacional. I li„ 77 .nfr^ VÍ1I(«ÍT̂ « V Aonaratí» Seviclo de Cuarentenas y Centro Gene- ''X /Z' cntre Villegas y Aguacate 
ral de Vacuna para Efectos Eléctricos £ste hermoso salón sobre columnas, de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila el 
PE ALQUILAN EN NEPTUNO 30. POR Industria, primer piso. 2 grandes y frescas habitaciones con balcón a la calle, propias para un comisionista o profesional. 23618 20 Jn. 
KN L A MODERNA CASA, A C A B A D A 
y en toda la República para Mulos y t . r J Caballos. Se darán pormenores en el , tiene una SUperrlCie tíe Negociado referido a quien lo solicite. 1 ... ( „ — 
Dr. A D. Estorlno. Jefe del Negocia-i Por su 1 -do de Personal. Bienes y- Cuentas. C5531Í * 4d-20 Jn. 2d-2 Jl, 
350 metros, 
posición ocupa un 
bajo, propio para corta familia. Tiene sala, comedor, dos habitaciones con ser-vicios completos y modernos, agua ca-! líente y fría y cocina de gas. Informes 
SE ALQUILA UN PISO PRIMERO EN casa de reciente construcción en Infan-ta y Concordia, compuesto de sala, sa-leta, 4 habitaciones, comedor, cocina de gas, bafto Intercalado y doble ser-vicios. La llave en la bodega. Razón Neptuno El. Tel. A-5697. 
23442 21 Jn. 
VIRILDES, 115, BAJOS 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán con su cancela, sala espa-
ciosa de mármol, recibidor, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
baño y un patio espacioso. La lla-
ve en los altos. Precio y otros in-
formes (de 3 a 6) en 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha 
Teléfono A-4885. 
C. 5493 4 d. 17 
ALQUILERES 
víveres. 23627 A-4500, !1 Jn. 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y tapas de mármol, traslados de restos, con cajas de marmol $22.00, Idem con caja de madera o zinc J14.00. Osarlos a perpetuidad $60.00. No haga usted su trabajo en el Cementerio, sin antei pedir precio a esta casa. Taller de mar-molería La la. de 23, de Rogelio Suá-rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1612. 
20899 8 OJn. 
CASAS Y PISOS 
I lugar de porvenir para establccimien-! en la misma en el establecimiento de 
to comercial. La llave en los altos. | 
Para informes en San Rafael 105,' 
altos, de 12 a I y de 5 a 7. 
23787 21 Jn. 
HABANA 
! SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTDS I de Jovellar 35. La "lave en los bajos. ¡ Informan Reina 120. 
23780 24 Jn. 
Muy barata, se alquila espléndida na-
ve a media cuadra del Mercado Uni-
co. Matadero 2, Ferretería Larrea. 
M-1970 y A-1970. 
23619 22 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REINA 
6i?, espaciosos y frescos, informan «n 
| ios altos. Teléfono M-319S. 
i 23773 22 Jn. 
RE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-xlmo Gómez 129 para familia corta. Informan en la misma. Tel. A-7005. 23631 20 Jn. SE / LQUILAN LOS BAJOS DE C A R 
^ ^ a ^ n ^ t l ^ EN «40 0<> ^ A L T O S I S O L I C I T O UNA O MAS CASAS DE IN 
corneodo Adunda InforS^en'ía I ^ Fgldo 5 casi e.qulna a Muralla. In-¡ qulllnato. Pago regalía 
ml?^ y al teléfnoo M-5362. _ _ iÍ023890 *" * 21 Jn ' «1^ "' 
EN RAYO, 84. ALTOS 
Se alquila una espléndida casa com-puesta de sala, comedor, cinco habi-taciones, doble servicio de baños y co-cina de gas. Alquiler $90. Condiciones: fiador a satisfacción y ser familia de moralidad los inquilinos. La llave en la bodega de Rayo y Maloja. Informes Teléfono A-6318. 
23434 23 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-ria 166, casa nueva, con dos cuartos, comedor, sala, servicios modernos. In-forman en La Democracia. Monte 108. Teléfono A-4917. 
23454 23 Jn. 
23S64 27 Jn. 
Informes y Lealtad, bodega. 
26 Jn. 
San 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-quila la planta baja de Reina 50 con grandes vidrieras, mostradores y arma-tostes. No se alquila sin fiador del comercio. 
23461 24 Ja. 
P A G I N A V E I N u D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 
_ A f l O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S f ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, bafto Inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el 
bajos e informan en Ayesterán 2, Ga-
23475 1 J1-
B U E N N E G O C I O . P O R AUSENCIA A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina v dos baños en San Nico-
lás 67 entra Neptuno y San Miguel. 
23465 25 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Campanario 59. con sala, ante-
sala, comedot. 4 cuartos, dos de cria-
dos, dos baños, patio y traspatio, i n -
forman en la misma,. • . 
23468 2i Jn- . 
CEDO UNA E S Q U I N A E N E L C E N T H O 
de la Habana, propti para bodi?*:J1In" 
forman en Compostela 169. Teléfono 
A- i3 i9 . M ; 
23472 21 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso 14. al lado de la 
esquina de Compostela. frente al Ban-
co The National City Bank; se com-
ponen de recibidor, • sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina 
de gas y calentador, cuarto de criados 
y servicios todos decorados. Las llaves 
en los mismos, el portero. Informan: 
Príncipe Asturias, 15 esquina a Liber-
tad. Víbora. Telf. 1-4390. 
23303 2« 3n-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de O'Reilly, 59, compues* 
tos de cuatro cuartos, sala saleta y de-
más servicios. Informan en los bajos, 
sas trer ía . Teléfono A-840S. 
23327 20 J n . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Galianto, altos, sala, ©aleta, cinco 
cuartos grandes, comedor al fondo ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y 4e 3 a 
4, en la misma. 
23287 23 Jn. 
CASAS CON COMODIDADES, S E A L -
quilan en Morro, 9. Informan en el F -
4458. 
23342 24 J n . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 A L M A C E N E S 
S e a l q u i l a e n $ 5 0 0 m e n s u a l e s l a 
g r a n n a v e d e O q u e n d o e s q u i n a 
a E s t r e l l a , m i d e 1 , 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e super f i c i e y t ie-
n e f a b r i c a d o s v a r i o s c u a r t o s a l -
tos. I n f o r m a n A u j a , L a g u n a s , 
1 1 5 , a l tos , p o r B e l a s c o a í n ; d e 
1 a 3 . 
23331 21 Jn. 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CA-
sa Florida, 77, propia para industria, 
comercio o a l m a c é n . L a llave en el 79. 
Infciman: Campanario, 164, entre Rei -
na v Estre l la . 
23S4f 23 Jn. 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
esp léndidos bajos de S a n Rafae l 50 , 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, hall , cuarto y servicios de cr ia-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien-
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Mural la 71, t e l é f o n o 
A-3450. 
23325 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A , C O N C L U I D A S L A S R E -
paraciones que se hicieron en los bajos 
de Sol, número 64, se dan en buenas con-
diciones, también se dará contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en la bodega y 
su du^.o en San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 
23011 23 J n . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
propio para industria. Tiene un entre-
suelo: fué fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince aftos; se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana. 
22853 82 jn 
S E A L Q U I L A . M A L O J A 33 P A R A A L -
macén, taller, depósito e industria. L a 
llave en el 31, te léfono 1-3700. 
22961 19 jn. 
S E A L Q U I L A E N $75.00 M E N S U A L E S 
el 4o. piso de la casa Aguiar 44. L a 
llave en la bodega. Su dueño en el 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos, 
por Zulueta. 
22S85 20 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la bodega de 
la esquina. 
22897 22 j n . 
E X M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1Í2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas! 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d ía s . 
22S98 12 j l . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 15 
entre 12 y 14, una casa, con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $35. Informan teléfono M-2503. I n -
dustria 8, garage. 
23G69 28 Jn. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A , Vedado, desde Junio 
hasta Noviembre del a ñ o actual, tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, dos ba-
ños , comedor, cocina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71, bajos, teléf. A-4395 . 
23757 25 J n . 
A V I S O A LOS C A R N I C E R O S . S E C E - • 
de parte del local de Marqués de la1 
Torre y Prin cesa, para una carnicería.: 
seis años de contrato para alquiler. 
Para informes en L a Mascota, Luyanó j 
7. Teléfono 1-1793. 
23652 32 Jn 
C A L L E 25 E N T R E PASEO Y DOS, V E -
dado, se alquilan los altos del chalet 
con seis habitaciones de familia u,na de 
criados, baño, intercalado de familia y 
baño de ciiados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. L a Llave en los bajos. 
Para m á s informes T e l . M-4583. 
23782 21 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R I 
mera, 21, entre Josefina y Sánchez . 
Víbora con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño mo-
derno completo, servicio para criados, 
cocina de gas. Informan en la misma 
23719 T-
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A T 
Agustina, se alquila un cbalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con Jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los ajtos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ig. al ai de loa bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. In-
forman en Ajrustina casi esquina a L a -
gueruela. te léfono 1-3018. 
23088 29 Jn. 
Se desea un local para a l m a c é n , de 
precio razonable y con contrato lar-
igo, que esté situado en el radio de 
iBernaza a Aguiar y de Obrap ía a Je-
sús María. Oirigirse por correo a 10 
de Octubre 692. S r . R . M . P é r e z . 
23246 2 Í j n . 
21 Jn. 
SE A L Q U I L A N L A S NAVES NUMEROS 
doscientos tres y doscientos nueve, de i 
los almacenes sitos en la calle de Ma-
nuel F . - n ¿ n d e z de Castro (antes L u y a -
nó) y Teresa Blanco. Informan Banco 
Nova Scotia, 302. Teléfono A-6961. 
23645 23 jn . 
A L Q U I L O A M P L I A Y V E N T I L A D A 
casa en el Vedado, calle J entre 21 y 23. 
número 214 para informes en el te lé-
fono A-3651 o la encargada del solar 
que hav al fondo. 
-"784 22 Jn. 
S e alquilan dos bonitos apartamen-
tos, sala, cuarto, cocina y servicios, 
todo independiente, jo m á s alto y 
fresco del Vedado. Zapata número 
21 entre A y B , Vedado-
23809 21 J n . 
A L Q U I L O DOS G A R A G E S . TODO S E R -
vicio. Chateau Chase. Patrocinio y D' 
Estrampes, teléfono 1-3298. Víbora. 
23663 23 jn 
J E S U S ~ D É L - M OÑ"TB. S E A L Q UI L A 
la magnifica, casa Estrada Palma, 110, 
con toda clase de comodidades y hermo-
so jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el te léfono 1-3711. 
También se vende una buena lámpara. 
23691 21 J n . 
A L Q U I L O UNA ESQUINA P A R A E s -
tablecimiento, moderna. Su dueño, Fá-
brica y Santa Felicia., altos, 51. teléfo-
no 1-5047, Rivas. 
22858 20 Jn ^ 
S E A L Q U I L A N DOS CAS-Vív E N LA. 
calle de Concepción, númers '^ó y 18 
en la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor, cocina y cuarto de cr acos, con 
servicios, agua abundante. Informan 
en el 131. 
22220-21 23 J n . 
E S P A D A , 7. BAJOS, E N T R E CHACON 
y Cuarteles, alquilase en módico pre-
cio una cuadra iglesia del Angel. L l a -
ve: bodega esquina Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
22844 20 J n . 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Aguiar, 75, te léfono A -
9498. 1 
22781 , 27 jn. 
S E \ L Q U I L A N E S P L E N D I D O S ' A L -
tos, calle Cuba," número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntrico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, 14. Te lé fono A -
2S03. 
22655 26 J n . 
SE* A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A -
ra almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98, casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cía. Muralla nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
22C54 26 Jn. 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A bien 
amueolada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; situada es-
quina fraila; precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8S95. 
23556 22 J n . 
Se alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hall , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252 . 
23525 2 j l . 
A L Q U I L O MUNICIPIO 7, CASA NUE-
va, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspallo. baño con sanidad, 60 
pesos al mes, fiador. Llave en la bo-
dega de la esquina. Telf . A-9144. 
22S68 22 Jn 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30, VI 
hora, con .comodidades para regular i 
familia. Para precio y demás informes: • 
José Bolado. San Pedro, número C. Te-
léfono A-9619. 
23708 26 Jn . | 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frento, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. 
23639 26 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquinal a Pérez, que mide 1 600 metroB 
cuadrados; pronto será cercado, ^s'" 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Centrál. Sirve para depósito de 
camiones y naterial de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población: será muy útil para aoue-j 
l íos que lo necesiten. A. Kielly su due 
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 JL 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado. San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 27 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Alquilo h e r m ^ I T T l ^ ^ r ^ ^ 
y Apartamentos m ^ l ^ 
sala, cuarto, comedor, C ? * * ' *>n 
diente, agua caliente y * ,D<W 
etc- Precio muy 4 ^ 
^ - 66 casi frente a la dro ^ 
b a r r a . arogyerí4 J 
23626 
20 jn. 
A L Q U I L A ü ^ x i r r r ^ 0 - ^ 
cón con muebles v ^ . A E \ -¿ 9 
en San Lázaro. £roC°ími<1* y un^L«-
con teléfono. I n f o ^ l a ¿^"««i 
f E ALQUILA. ^ T ^ T " ^ -
fresco, con balcón a la c . , ^ 0 AVIT 
Lmco. y también ¿e T ^ u ( I e l ^««Sfcí 
pagando cuatro pesos ^ t e "a ¿2?* 
quina a Matadero Flore8 ^*,0• 
23497 
H A B ! 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones. Industria, 120, a l -
* f c s n 23 J n , 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L a m -
parilla 34, un departamento de dos ha-
bitaciones, con luz a la calle las dos. 
Infonran en la misma. Teléfono M-5362 
238G3 , 23 Jn 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A 
Víbora a cuadra y m€dia de la Avenida I 
de Acosta y Calzada, en Agustina en-
tre Lagueruela y Andrés, se alquilan 
en cien pesos mensuales los altos de V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 1 
con sala, comedor, cuatro habitaciones,'. 
tíos baños, cocina, garage y dos cuartos I 
con sus servicios para criados. L a lia-1 
ve e informes al lado. T e l . 1-3233. 
23756 23 Jn. 
SE A L Q U I L A F L S O L A R TAMARTN-
do esquina a 1 ^ )res. de 100U metros 
sunerficio rercaTi> Tiene buena calis 
enfrente, por donde pasan más da mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte: a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E . Kielly, su dueño. Tamarindo .49. 
21341 3 1L 
C A S A . C E D E M O S C O N T R A T O D E 6 
años a oferta razonable, buen local, 
altos y bajos. Rentan $87 mensuales. 
Véa lo . Informan en la misma. Foto-
graf ía Neptuno 149. 
23248 21 j n . 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, p a s m 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47, bajos, a todas horas. 
23253 25 j n . 
S in regal ía . S e alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124. propio para esta-
blecimiento. T a m b i é n se alquilan los 
dos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E . se alquila este alto 
acabado de construir en $75, este úl-
timo. T e l . F -5120 y A-7004. 
23136 23 j n . 
Se alquilan los altos de la casa Cár-
denas 48 entre Gloria y Mis ión . T e l é -
fono A-8346 
23212 20 j n . 
S E A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da uno, Paula 76, a dos cuadras de la 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
de Compostela, propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Informan: Monte, 350, altos. 
23134 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Corrales, 57 con sala, s-aleta, 4 habita-
ciones, comedor al fondo y demás ser-
vicios. Llave e informes en Someruelos* 
'23128 22 J n . 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, la. Hav© e informes en el prin-
cipal do la misma. 
„ 23115 29 J n . 
E N 250 P E S O S S E A L Q U I L A S A L O N 
«e exnibición planta baja en Prado, 41 
y también planta alta para familia en 
¿00 pesos. Informan: Otero. F-2391 
_ 23074 22 Jn" 
B E A L Q U I L A C A R C E L 27. BAJOS E s -
quina a San Lázaro . Informan en la 
oodega. 
. 23160 20 jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A HABANA, 101 
de los plantas, la planta baja, propia 
para comercio. Informan: Aguilera nú-
niero 71, esquina a San N i c o l á s . ' 
- -2999 21 Jn 
S A N R A F A E L , 152, A L T O S , E N T R E 
Oquendo y Marqués González, acera de 
brisa, casi nueva, dos patios, escalera 
de mármol, cielos rasos decorados sa-
la y saleta separadas por columnas, 
tres excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran 
cvart? en la azotea con servicios agua 
abundante. L a llave en los bajos I n -
formes: Teléfono M-7830. 
23018 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
S ^ o t S 8 0 0 - baJos de Desagüe, 72,-en-
tre faublrana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos espléndido comedor y cocina al 
rondo, dos bafios y tres patios. Infor-
man en los altos. 
HPK^Í^HÍA U N H E R M O S O L O C A L 
de 500 metros, muy ciaro y fresco, pa-
*ntr« ^ 0 almacén, Subirana, 
S i ? J l S S ^ T í ? y D e s a g ü e . Informarl 
en Desagüe, 72, altos 
2300* 21 Jn . 
Alquilo. Admito proposiciones para 
Clínica, Consultorio M é d i c o . L a v o r a -
torio, u otra cosa, la casa Escobar 11 7 
sntre Reina y Sa lud , dos pisos, con 
ios b a ñ o s , siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen to-
j a s las reformas que se necesiten, la 
¡lave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Carlos Tercero de 12 a 3 y de 
S a 10 Te l . A-9144. 
22869 22 j n . 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c ios . S e n de rec i ente f a b r i c a c i ó n . 
L a s l l aves en l a b o t i c a d e e s q u i n a 
a G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
22627 21 J n . 
C A S I R E G A L A D O . S E A L Q U I L A E N 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de la calle Jesús 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28 
Teléfono A-6483. 
22476 20 J n . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D E 
dos plantas, compuesta cada una de una 
espaciosa sala, saleta, 6 habitaciones 
grandes, comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
Propia para alquilar pnra oficinas. Se 
da contrato por tres a ñ o s . Informa J . 
A . Samper. M-2279. 
_ "-^2 20 j n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s e n 1 10 pesos . 
S e p u e d e v e r de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4/50 Ind. 29 Myo. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
I n d l ó a b 
CASA A M U E B L A D A . U N F R E S C O T 
lindo chalecito, bien amueblado, con 4 
habitaciones, sa l j , comedor, cocina de 
gas, terraza, baño de lujo. Jardín, ga-
rage, se alquila desde principios de J u -
lio hasta Noviembre a personas honora-
bles y con garant ías por muy módico 
alquiler si es corta familia. Baños 59 
casi esquina a 23, solamente de 1 a 3. 
23415 21 Jn. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
v Rodríguez- Informan, S a n Icmacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
C H A L E T DOS P L A N T A S . MODERNO, 
garage, 4 cuartos, dos baños, cerca 
tranvía, buen comedor, 19 entre 6 y 8. 
Informan 23 No. 383 entre 2 y 4. L a 
llave 6 y 19, chalet. 
23376 20 in. 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l tos 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 14 , 
entre L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 1 6 , T e l é -
f ono A - 8 2 9 7 . 
23397 24 Jn. 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a -
s a de ' m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , dob le s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l aves e n 
el p i so de a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
23289 21 J n 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO Y 
José Antonio Saco, frente al colegio 
de los Hermanos Maristas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 70 pesos. Informan en los bajos, 
bodega. Teléfono 1-3*57. 
23553 21 J n . 
C E R R O 
E n O'Reil ly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay dos hermosos salones 
con ba lcón a la calle y otro m á s ane-
xo, todos acabados de pintar y deco-
rar, propios para oficinas, gabinetes 
u otros usos que requieran una cum-
plida presentac ión en el local. V é a l o s 
si usted neces i t» un c ó m o d o departa 
m e n t ó . L a s condiciones de arrenda-
miento son razonables. 
23786 21 J n . 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS A 26, 27 
y 30 pesos en Infanta entre Velarde y 
Zanja. Real, Cerro. Su dueño Pezuela 
No. 14. 
23364 20 Jn. , 
Se alquilan ios c ó m o d o s y elegantes 
altos de la c ó m o d a casa Infanta es-
ouina a Santa Teresa, en el Reparto 
Las C a ñ a s , en precio irrisorio. L a s lla-
ves en la bodega. 
99Q07 ' 2 3 j n 
Un la hermosa y bien distribuida plan-
ta alta de la casa O'Reilly 72, entre 
Villegas y Aguacate, q îe acaba de 
ser pintada y reformada, con nuevo 
alumbrado e léctr ico , abundante agua 
y c ó m o d o s baño?., hay habitaciones 
baratas para personas de moralidad, 
pref ir iéndose hombres solos. 
23785 21 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, una espléndida y fresca casa con 
Jardín, hermoso portal, sala y saleta 
unidas, 5 habitaciones, baño intercala-
do, comedor, gran cocina, despensa y 
closet para vajilla, garage con una ha-
bitación alta y servicios completos en 
la callá General Lacret, entre Juan Del-
gado y Goicuría, a 40 metros de la do-
ble línea de tranvías del Reparto San-
tos Suárez. Informan en la casa de la 
derecha. 
23600 21 Jn. 
SR ALQUILA UNA CASITA EN ENNA 
y Cueto, Luyanfi, a dos cuadras de Con-
cha, con portal y patio independiente. 
T e l . 1-5033. 
23595 25 j n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S . E N 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabala de fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: Atocha y Zarago-
za, bodega. Teléfono I-27S4, Cerro. 
22994 21 J n . _ 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E I N -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega de Infanta, 24 
y medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
1-3175. 
22490 20 J n . 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monio sin niños, se alquilan dos habi-
taciones y cocina en los altos de Agua-
cate número 65, entre Muralla y Sol, 
renta treinta pesos mensuales y dos en 
fondo. Unico inquilino. 
23:17 22 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala y comedor, altos con 
balcón a la calle y con demás servicios 
y una habitación e informan en Santia-
go, número 3, entre Zanja y Salud. 
23754 22 J n . 
S E A L Q U I L A L I N D A A C C E S O R I A 
acera /de la brisa muy fresca con tres 
departamentos, patio y servicios sani-
tarios independientes, precio 35 pesos. 
! Más informes: Monte, 394. 
23729 21 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S T A -
sio 82 B entre San Francisco y Con-
cención, Víbora. Tiene sala, tres cuar-
tos, comedor, tiafto moderno. Más in-
formes Habana 84. T e l . A-8407. 
23624 20 j n . 
Se alquila la esp léndida y fresca ca-
sa. Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la « q u i n a de Tejas , 
te lé fono M-3923. 
^ « 2 4 2 2 j n 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Calzada de Luyanó, a media cuadra de 
la Iglesia, unos modernos altos de es-
quina número 132, compuestos de sala, 
comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
magníf ico baño, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas y cielo raso. I n -
forman en el 128. 
23554 24 J n . 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 2 0 my 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano, interior, comedor, 5 esp lén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abudante, caliente y fría co-
cina de gas y servicio completo de 
vrlados. Informan en B y Tercera, al-
tos. 
23093 20 j n . 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila la gran residencia de la 
calle A esquina a 13, con seis frescas 
y amplias habitaciones, tres b a ñ o s 
modernos con todos sus servicios, sa-
la, recibidor, hall al centro, hermoso 
comedor al fondo, cocina, pantry y fre-
gadero, garage para tres m á q u i n a s , en 
edificio aparte con su cuarto de herra-
mientas, l avander ía y seis habitacio-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jardín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
de I a 4 todos los d ías . Precio $425. 
Informan, Casteleiro, Vizoso y C a . 
Lampari l la 4 
23820 27 j n 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, calle 2, entre 13 y 15, acera de 
la brisa, casa con sala, saleta, cuatro 
cuartos, bafio intercalado, comedor, 
pantry, cocina y cuarto con servicio de 
criados. Precio 125 pesos. Informan: 
F-5072 y A-5627. 
23690 i 21 J n . 
E N CASA D E M O R A L I D A D E S T R I C T A 
se alquilan dos habitaciones a señoras 
solas, dos caballeros o matrimonios 
sin niños. 5a. núm. 44, bajos. Vedado. 
Teléfono F-3592. a dos cuadras de los 
baños de mar. Se cambian referencias 
23677 23 j n 
V e d a d o , $ 3 0 , c o n l u z . S e a l -
q u i l a í n s i t a in t er ior , m o d e r -
n a , c o n s a l a g r a n d e , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes. P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : R i c o , t e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C . 5557 " 4 d. 19 1 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a e n l a ca l l e 2 7 entre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres cuar tos y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a de í r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s en el p i so d e a l l ado . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
23290 21 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar de la casa calle B , entre 
Calzada y Línea, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y bafio de criado. Las llaves en los 
bajs. Informan en 2, número 8, entre 
9 y 11. Vedado. 
23320 20 Jn-
V E D A D O , POR 70 P E S O S . A UNA CUA-
dra de todos los tranvías se alquilan 
unos altos acabados de fabricar, 5 ha-
bitaciones, sala, comedor y baño com-
pleto además cuarto y servicio de cria-
dos. Calle 14, esquina a 19. L a llave 
en el mismo y su dueño en 23 y 6, es-
tablecimiento. Teléfono F-1552 
23094 22 Jn-
S E A L Q U I L A UNA B U E N A CASA 
amueblada en la calle 13. esquina a 
D. Vedado, con seis cuartos dormitorios, 
garapw y tres cuartos criados con baño 
moderno y dos servicios para chauf-
feur y criados. Puede verse de diez a 
doc- del día y de dos a cuatro de la 
tarde. También pordán informar por 
te létono F-2373. 
23129 21 J n . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N . HERMOSOS Y V E N T I -
lados altos acabados de fabricar, mo-
dernos. Estrada Palma y Concelal Vei-
ga. Víbora. Su dueño, P. Pérez. Santa 
Catalina, 19, Cerro, te léfono A-9998. 
22983 21 Jn 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E CON S U 
cuarzo alto, terraza, ducha y servicio 
y luz eléctrica en Flgueroa, esquina 
Milagros. Víbora. Reparto Mendoza, no 
se admiten niños, precio 25 pesos. Si es 
solo el garage 15 pesos y se da el cuar-
to para guardar muebles 10 pesos. 
23¿-'-' 22 Jn-
S E A J . Q L ~ L A N LOS A L T O S " D E L A 
calle «Ant* Ana entre Rosa Enrlquez y 
Cucto, LuyanO, compruesto,. de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman Fábrica de Baúles . 
23830 27 Jn 
E S T R A D A PALMA, 109, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa se puede ver de 
3 a 5. Teléfono 1-1524, 
23722 26 J n . 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, 463, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall, cuatro habitaciones y una chica 
con .lavabos, hermoso comedor, pantry, 
cocina, terraza fondo, baño con cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos y 
bafto. A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta. $160.00. 
Puede verse d e 8 a l 2 y d e 2 a 6 . 
23519 22 J n 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A N U -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora, precio $55.00. 
Tiene siete habitaciones. Informan en 
Habana 51. Teléfono A-1469. 
2352 20 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SANTA 
Emilia, esquina a Dolores, a una cuadra 
de la Calzada da Jesús del. Monte, una 
preciosa casa de planta alta, acabada 
de construir y sin estrenar, en esquina 
de fraile, compuesta de sala, saleta, de-
coradas con columnas de escayola, tres 
ventilados cuartos, bafio completo, cuar-
to y servicio de criados, cocina de gas, 
agua fría y caliente, etc., etc.. L a llave 
en la Jjodeya e informes en Tamarindo 
No. 14., T e l . 1-2380. 
23372 20 j n . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabaJu de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor. (^:ina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los ranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8, 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 I I . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de huéspedes . Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independiente a la calle. L a me-
jor casa de !a Habana por su serie-
dad, limpieza y buena comida. Pre-
cios m ó d i c o s . Se habla i n g l é s , fran-
cés e italiano. 
23654 28 j n . 
S E S O L I C I T A UNA H A B I T A C I O N de 
azotea con uso de baños a poca distan-
cia de la l ínea de los tranvías . Indi-
quen precio. H. T . Pettitt. Teléfono 
A-2930. San Rafael número 1. 
23687 11 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila edificio de dos plantas, de 
nueva cons trucc ión , con amplios sa-
lones, propio para fábrica o taller, 
situado en la calle de Princesa, L u -
y a n ó . Informa el señor Wil l iam Pie-
dra, Zulueta 10. 
23321 22 j n . 
EN M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A CA-
sa Santa Lucía 4, bien situada, pa-
sándole los carros d^l Vedado y a una 
cuadra de los de Zanja. Tiene sala, 
comedor, cinco habitaciones y entrada 
por dos callos. Informa <?1 dueño, en 
el chalet de 12 esquina a 15, Vedado. 
22661 . 22 jn. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S Y AM-
plios departamentos en las casas Mura-
lla 18 y Oficios, 30. Inoorman en las 
mismas y en Mercaderes, 41 Colchone-
ría. Teléfono A-4601. 
23696 26 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Lamparilla esquina a Bernazal Infor-
man en la bodega. 
23777 21 Jn. 
S E A L Q U I L A E N A G U I L A 253 UNA 
habitación independiente en 20 pesos. 
Informa la encargada. 
23S05 22 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A K E S . F R E N T E 
ai Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y jardín. L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
SE N E C E S I T A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente, o en casa de muy cor-
ta familia, que autorice visitas, con 
tres frescas habitaciones, servicio pri-
vado, abundante agua y limpieza. Ofer-
tas por escrito, dirigidas a Mario Pra-
da. Apartado 2321. 
23653 22 .1n. 
SR ALQUIL\N ESPLENDIDAS HABT-
taciones en Campanario 154, a^tos, ca-
sa fresca y de grandes comodi'la.les, 
acabada de reformar. Teléfono A-Dá:?. 
23681 3 j l 
L u g a r a l to c i n d e p e n d i e n t e 
Se alquila en $100 hermosa casa pa-
ra numerosa familia. Tiene 8 habita-
ciones grandes y una pequeña, con ba-
fio completo, dos servicios de criados; 
garage y gran traspatio, propio para 
Jardín. Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta, Víbora. Informan en la misma 
o en el paradero de la Víbora. 
23282 21 jn 
SE A L Q U I Í A L A CASA D E L A C A -
lle de Remedios, 38. entre San José y 
Reyes, en Jesús del Monte, propia pa-
ra dos familias, en 75 pesos. Su dueña 
en la misma, 
23298 24 Jn 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la , entre 6 y 8, compuesta de 
portal, sala, hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
puede ver de 9 a 11 a . m. 
- ' " 1 ~ 27 Jn 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo más tránsito y probado que 
hay on la Calzada Real, pues tiene su 
casa para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Cal -
zada de Colombia y Mlramar, antiguo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Habana. 
23509 27 J n . 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Ab-
soluta moralidad. Neptuno, 230, altos, 
entre Hospital y Esuada. 
23651 22 Jn 
A L Q U I L O 
hermoso deoartamento de dos habita-
j ciónos con todo su servicio completo en 
la azotea: ca muy independiente y ba-
rato. Monte 2-A. esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
21883 20 J n . 
SB A L Q U I L A M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y cemento, sita en 
la Calzada de Concha entre Luco y Jus-
ticia. Por el fondo pasa el ferrocarril 
pudlendo hacerse un chucho con muy 
poco costo. Tiene 1.000 metros super-
ficiales. Informan Galiano 32. Ferre-
tería Los Dos Leones. T e l . A-4190. 
23166 20 j a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2, acabados de pintar. 
Terraza, sala, comedor, cuatro cuartus. 
baño, doble sarviclo, cuarto de criados 
y cocina. L a llave en el No. 3. Infoi-
man T e l . F-2444. 
23171 19 j n . 
E N E L P A R A D E R O D E L A V I B O R A , 
se ceda a señora de toda moralidad o 
matrimonio sin niños, un departamento 
o una habitaciñn con cocina de gas. 
Informan en Avenida de Acosta 9 entre 
Primera y Segunda. VUla T u l a . 
23172 20 j n . 
C A S A S A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Lqeo 
y Justicia. Luyanó. a dos cuadras, del 
tranvía . Más detalles en la bodega. 
23169 ' 24 j n . 
S E A L Q T U L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y P^rez. L u y a n ó . Informan a,! lado. 
Teléfono 1-4782". 
23123 29 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila amueblada en el Reparto 
Almendares, calle Primera, entre 14 y 
16, a media cuadra' del tranvía de la 
Playa, casa con jardín, portal, garage, 
sala, escutorlo, comedor, hall, tres ha 
bltaciones a la brisa, baño lujoso ser-
vicio para visitas, cocina, pantry, dos 
cuartos de criado, baño y traspatio. 
Informes en la misma de 10 a 12 m. y 
de 2 a 7 p. m. T e l . 7570. 
23508 ao Jn 
S E A.LQUILA UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay 
teléfono. Aguacate, 21, bajos. 
23520 25 Jft. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A L E T 
compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto dj baño, cocina y buen pa-
lio al lado de doble l ínea de t ranv ías . 
Informan en Avenida de Columbia y 
Lanuza, bodega. Precio $40.00. 
23369 20 j n . 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 15 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. I n -
forman al lado. 
23435 22jn. 
E N $80 S E A L Q U I L A CASA M O D E R -
na con seis habitaciones, baño inter-
calado, sala, comedor, cocina, agua ca-
liente, garage y jardín. Informes, Real 
33, Marianao. 
23296 20 jn 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café o barbería, hermoso local en el 
edificio Nogueira, acabado de fabricar. 
Informes T e l . 1-7014, 
23276 22 jn . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N , E N CASA P A R T I C U -
lar dos o tres habitaciones con su co-
medo/ Juntas o separadas a hombres 
solos o matrimonio sin niños y un de-
partamento alto en la azotea, casa muy 
fresca y de moralidad. Cali© Morro 9, 
a.tos, entre Genios y Refugio a una 
cuadra del Prado y una del Malecón. 
Habara . 
_233Sj 20 jn. 
CASA H U E S P E D E S V I L L E G A S 31, E s -
quina a Progreso. Hermosas habitacio-
nes amuebladas, lavabos agua corriente 
para personas de moralidad. Se prefie 
ren hombres solos. Casa muy fresca 
2?-59I 2i j n . 
..':<•':- toda 





Corrales 141, se a l q u i l a ^ T -
taciones juntas o separadas, a í ^ 
bres solos o m a t r i m o n i a n n ¿ 0 m -
G A L I A N O 109 E N T R E «5AV ^ 1 
Barcelona, la m^jor f a « ^ ^ S B T 
por su seriedad, limpieza v K 
mida. Habitaciones con s e n - l í o 6 ^ 
ri0o,c.o"iplet0' agua caliente? 
¿3467 
EÑ ACOSTA ESQUINA A BIXITÚ 
se alquilan departamentos y Í T K U ^ 
nes altas y bajas, con vista a i* ^ 





SE S O L I C I T A UNA BUENA CRlI^T 
para servir a una señora sola TI A 
que saber de cocina y traer r^r,^*1" 
dación Informan en Peñ l Vo^e ^ 
19 in 
C U B A , 96. S E A L Q U I L A N HERMOSO» 
dapartamentos y habitaciones ¡T hn» 
brüi; solos o matrimonio sin niño. -
una sala propia para oficina o coml.iZ 
nistas. 
2:i363 21 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ 
amplia y fresca con '-avabo de aeíl 
corriente: es casa de familia; hay hsS 
de agua caliente; alquilo a hombres ¿2 
los. J iménez . Bernza, 41 altos 
23379 2¿ j . 
SR A L Q U I L A UNA HABITACION MüT 
ventilada con ventana a la brisa, l-i 
toda la noche y so da llavln, con o jm 
muebles, en Compostela 58. altos 
23405 19 jn. 
SB A L Q U I L A E N CASA MODERNA Di 
familia, habitación para matrimoniS 
persona sola o dos compañeros. Tien» 
lavabo de agua corriente, teléfono j 
demás comodidades. Villegas 38, prinur 
piso. 
23457 ' 21 Jn. 
O b r a p í a 96-98, se alquilan habitacio. 
nes muy amplias, luz toda la noche, 
lavabo de agua corriente, para ofici-
nas u hombres solos. Moralidad en U 
casa. Informes el portero. 
23409 23 jn. 
SK A L Q U I L A ÜNA HABITACION MDT 
fresca, con muebles y ropa de cama. Ei 
inmejorable. A caballero. Agua abun-
dante. Villegas 113 entra Teniente Rey 
y Muralla, altos. 
_23419 20 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones en lugar céntrico, cas» 
nueva a hombres solos o matrlmoniü. 
O'Reilly 74. 
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E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da oomiad si lo 
desean. Reina 131, altos, derecha. 
23440 23 Jn. 
CASA Pi 
illa habitac 
y bajas, 1 
lurv.Ros de ro 
IccEtík, mucha 
litrww muy : 
' tm, aria fría 
Ul, tstre Keln; 
ndto para los : 
IIIM 
D o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s interio-
res se a l q u i l a n e n los altos de "La 
F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y San José. 
C. 5499 4 d. 17 
M A L E C O N 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda como-
didad ^n su distribución. Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sua 
innulllnos. Teléfono A-4204. 
23303 " Jn_ 
E N OCHO P E S O S S E A L Q U I L A A HOM-
bres solos una habitación clara y ven-
tilada y en 33 pesos un departamento 
con vista a la calle. E s casa ds oraen 
y moralidad. Sol 72. „. . 
23286 ^ O j a 
"B 
One cata de 1 
Ittd* U. so y • 
dnao con: ida y 
eon lucha fría 
ibomic» al co 
5«i«» en adela 
«relente aervlcl 
* diín refe 
S O L 64, A L T O S , ESQUINA A COM̂  
postela, se alquila una hermosa 
y dos habitaciones, junUs o separaw-
Balcón a la calle. . 
23242 20 jn-
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes Mon 
l e , a l l ado d e l N u e v o Mercado, 
a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac ionc í 
I n f o r m a n , en l a m i s r n a ^ ^ ^ 
CASA D E H U E S P E D E S COMPpSTEU 
No. 10 esquina a Chacón. H ^ i 1 ^ 
frescas, vista a la cfne' Pa™XCeUntt 
monios o personas solas ^on « « e 
comida y todo servicio. Precios » 
eos. Véa las . ni «n. 
23167 
E N S U A R E Z 128, CASA * C A B X D \ f 
fabricar, se alquilan apartamento» B 
tilados. habitaciones altas y Da-'a1|-y d» 
dante agua, regios servicios, a*' 
todos pVecios. • ^ jn. 
23179 1 -*' 
HOTEL "( 
h «ta acredi 
*»ei con todc 
^ ^ñoj frío; 
150 por me« 
J Ron 
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• R A UN 
Precio 
«r ía . r 
«bre 69: 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS H 6 
daciones en Salud, 50 P i ^ f í fníc 
Campanario, 143, en las mismas 
man. "2 J3-
23135 
P A L M B E A C H E 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N A S E -
ftora sola. Lsta propia para dos per-
sonas, de estricta moralidad, es con 
luz, a cualquier hora, precio económico, 
en casa de matrimonio. Unico inqui-
lino. Animas 164 A, bajes entre Ger-
vasio y Belascoain. 
23534 20 j n . 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cederla una o dos 
fresquís imas habitaciones, lavabos agua 
corriente, matrimonios, hombres solos 
Seriedad. Buen trato; económico, reu-
niéndose varios. Magníf icos servicios; 
elevador automát ico; te lé fono; tranvías 
frente, costados. 
23609 21 jn. 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mas. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central 
23572 27 jn. 
L U Y A N O , 57, E S Q U I N A A A T A R E S , 
se alquilan estos espléndidos altos, con 
frente a la brisa, acabados de pintar 
y muy baratos. L a llave e Informan 
en la bodega. 
23132 22 J n . 
OPORTUNIDAD. SE A L Q U I L A O SB 
vende para novios de dinero próximos! 
a contraer matrimonio, un lujoso cha-
let. Precio de actualidad. Informan I -
2372, días de fiesta y de trabajo. 
22664 22 jn. 
Se alquilan dos departamentos a una 
señ«<a sola o matrimonio sin n iños . 
No hay otro inquilino y se cambian 
referencias. Buenaventura 44, V í b o r a , 
entre Santa Catal ina y S a n Mariano. 
23528 21 j n . 
Lamparil la, 64. Se alquilan h a b l ^ 
nes -imuebladas, con b^ño P^' bora 
toda la noche, entrada a toaa|o Jxl 
23067 
A G U A C A T E , 24 A L T O S , CASA ^ 
ticular. se alquila " ^ ^ H r o o n l o • 
ción a hombres solos o ™aí""^ 
niños, es casa de moraliaaa. ^ jn< 
22947 — 
S A N MARIANO, 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo te léfono se Informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delga lo, entre Vis ta Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A F I N C A I N -
mediata a la ciudad, dos y cuarto c a - ! 
ballenas de tierra, muchas palmas.! 
frutales, buena c&sa, vaquer ía , agua.1 
Propia para «.ultho y recreo. InlGi-
mes T e l é f o n o 1-2443 
23767 22 J n . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A Y V E N -
tilada habitación a hombres solos o ma-
trimonio sm n i ñ o s . Casa de familia. 
Luz y te lé fono . Angeles 21, altos. 
23634 5,0 jn 
Hermosa h a b i t a c i ó n propia para dos 
caballeros, c lara y fresca, se alquila 
en Aguacate 15, altos. 
2 3 ^ 0 25 ^ 
C u b a 24, frente al mar. Casa ¿ 
nica muy fresca; hermosas habita 
nes; solamente para gentes honra^ 
P í d a s e el prospecto al cncarg 
l é a n l o , vean la casa y j u z g ^ " ' . 
22953 
EN CRESPO 43 SE ALQUIJ-A-
taciones con balcón 4 le. ^ 
tamento con puerta a, ia ^ A.9| 
te comida a domicilio, i " 
22S90 
S E A L Q U I L A E N C A J A 1 * * $ 
honorable una habitación de j 
u hombres solos, P6"0"* DJ, PrlB1 
dad. San R a f ^ . I ^ e r o 
piso Teléfono M-3S54. 3 S ¿ ^ 
22333 • Í̂O.N'E3 
S E A L Q U I L A N ^OS HABIJA ^ 
separadas, una tapizaoa, hon,6rj ""y 





uebles o sm —' trd 
Villegas, 11. bajos, entr» 
Empedrado. 
227S3 
L A A P L A N A D O R A GRAN 
Huéspedes . DeParta"das ex* J K ^ » 
bafto. habitaciones t o o ^ o i a y 
la calle, comida a la w u 
Reina y Belascoain. ^ J ~ ^ 
_ ££335 _ : ^ B A * £ 
OBISPO. ^ v ^ I a s ^ s N ^ ^ 
altos del café ^ ' ^ c i o n e s ^ L f é . 
partamentos y h a b 1 1 ^ en el 
tas, t asa nueva. ln ior i« ^ ^ 
por teléfon"-
220B9 
P1» On aC 
3 \ - •« 
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H A B I T A C I O N E S 
úi gas. 
20 
- . f I 0 T O R R E G R O S A 
^ H O T E L n servlclo. 
. ota ^^habitaciones y v s-
- í ^ * t^as la' t«ra familias ele-
K T » , : proPía? precios económi-
e*l'r „ horas 
& ' * Z r t Í A Y O B R A P I A 
^ L ^ C o m P O S t e U » ^ 
habi. 
as. » hom. 
iln niños-
I ^ Haba J > buen, J*' 
^ Bra^l (Tenate Rey) 38 
^ En esta moderni-
a ¿ S U cn 10 meJor 
c»53, InuÜan habitaciones y se 
V l q l s al comedor. Nor-
orden, moralidad. Te-
IP'* habitaciones, al 
- - n t H » ^ b¿ncontrarAn el aire 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA DEL 
país para todo servicio de corta fami-
lia. Débe saber cocinar. Duerme en la 
colocación. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia o tal vez más según aptitudes Tra-
tar Consulado Argentino. Calle 4 en-
tre 21 y 23, altos. Vedado. 
23721 22 j n . 
NECESITO CRIADA DE MANO ESPA-
fiola que sepa cumplir con BU obligación,' 
sueldo $^0.00. Basarrate 24. altos en-
tre San Rafael y San José 
23788 21 Jn 
EN LA C A L L E 17. 343. VEDADO SE 
necesita una criada. 
23504 20 Jn. 
| S E N E C E S I T A N 
23119 " ' 24 Jn. I 
S S í ^ A M O a JOVEN TRABAJADOR ' 
ni de^r ^ t & n t e ^ No necesita dinero 
detal lé rSEÍSíj E ^ ^ a n o s boy para 
Agencj, i3o4 Brook Avenue. New York 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
siempre 
te 
Se solicita criada española para co-
medor, que tenga práctica cn Cuba v 
buenas referencias, $30 y uniformes. 
Calle 15 No. 380, esquina a Dos, Ve-
dado. Para tratar de 8 a 10 de la 
mañana-
_ i 3 5 7 8 20 jn-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
na y una cocinera, que se queden en 
la casa. Se prefiere que sean madre 
e hija, o hermanas. Sueldo 825 cada 
una y ropa limpia. Jesús del Monte 437 
23611 21 jn. 
^ J ^ r ^ . a M ^ n . 
— R A C I O N E S A «IS Y $25 
HABlTAtodo servicio, comida so. to^ • ^ n r i b o n C e n ^ l comedor. 
? «LUdes^La Villalbesa. Sa. io y »zu 1. . i ^ 'Huéspedes l-a M-4248. ^ moderno. Tel. 21 ^ 
21 ja. 
HERMOSOS 
nea a hom- 1 




^ r ve'ntüadas. A quiler su-
muyntaloso Llnder y Hart-
^ - r f f r o S4. H a b a n a . ^ 
, moleste en buscar una casa que 
más. Es la que tiene las 
iones más frescas de toda la 
I T ! , da buena comida y precios 
K ' b a j o s , por cuestión de dar a 
Klasccnnodidades de esta casa, 
" i . 98 y Nueva del Pilar. 
26 jn. 
FVTCO AMARGURA No 34 
« nara familias, moderna, llm-
'^•a Py ^onflmlca. baños de agua 
^ tría agua corriente en to-
1 {abíadon^. magnifica comida 
de moralidad. ^ ^ 
20 Jo 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradoras 
^ . W ^ v * Plazos. de 520 a $30 mer 
suales Deben tener experiencia como 
\tndedores. J . R . Ascencio, CalU Bar-
celona, J. 
- 22007 22 jn 
¡REVENDEDORES!» SE SOLIC1TAN 
ios que quieran ganar dinero vendien-
do Juguetes, bisutería. ioyería y nove-
aades. al comercio y particulares. Pida 
catálogo. E l Almacén. Calle Habana 
_ 20731 29 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
UNA MUCHACHA INGLESA, SE ofre-
ce con familia que hable inglés, como i 
manejadora o criada. Informes: Calle i 
9, número 11, entre I y K . Vedado. 
23515 21 J» . 
Bü DESEA COLOCAR UNA SESORA' 
de mediana edad de criada de mano o 
de manejadora. Informan, Palatino: 
7 l!2. Tiene recomendaciones. 
2^62 20_Jii. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA; 
de mano para corta familia o p*.ra co-1 
ser o limpieza de cuartos. Vives. 142. | 
23265 20 jn 
DOS SIRVIENTAS ESPAÑOLAS, DE- • 
sean colocarse de criadas de mano, de | 
cuartos o manejadoras, tienen buenas i 
referencias, desean colocarse Juntas. | 
Sueldo 25 pesos. Informan: Teléfono F -
BITS Prefieren el Vedado. 
Ŝ j 4d-17 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para criada de mano o mane-
jadora. Es muy trabajadora y sabe 
cumplir su obligación. Si quieren reco-
mendaciones las tiene. Cárdenas M, al-
ttos. Informan en Corrales 8, primer 
piso, derecha. 
23373 20 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cocinar a muy corta fami-
lia o hacer los quehaceres de un ma-
trimonio solo. Tiene buenas referen-
cias. Informan Santa Petronila 11 es-
quina Robao. 1-7934. Marlanao. 
23574 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de cocinera o para un matri-
monio solo. Informan: Prado, 115. 
23738 21 Jn. 
SESORA CATALANA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera y re-
postera, conoce toda clase de comidas, 
duerme en la misma, tiene referencias. 
Para Informes: Teléfono M-706G. 
23510 • 20 Jn. 
UNA SEÑORA DE 38 ESPAÑOLA SE 
desea colocar para cocinera y una ni-
ña de doce años. N y 21. Vedado. 
S3659 21 Jn. 
Mecanógrafa de inglés y español, con 
conocimientos de taquigrafía y buenas 
recomendaciones, desea empleo . Miss 
Rafter, Monte 46. altos. 
• • • 24 jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN SASTRE DESEA COLOCARSE. San-
ta Clara 2*. "Centro Galleíro". infor 
mes. 
23824 22 jn 
Se solicita una criada peninsular pa-
ra limpieza de tres habitaciones y 
ayudar al cuidado de dos niños. Ha , 
de saber lavar y planchar ropa de i 
niños. Se exigen referencias- Lineal 
43, Vedado, entre D y E . 
23543 21 jn 
LA PRIMERA D E L VEDADO. NECE-
sito cocineros, cocineras, crladac en pe-i 
neral; tenf- plazas para los mismos.! 
Calle 21 entro D y E^ núm. 264. Telé-1 
fono 5897. 
23823 19 ji. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea eolocarse de criada de mano, tiene 
quien la garantice. 25, número 281, al-
tos, entre E y D. Vedado. 
233Í0 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para cocinar y limpiar. Some-
ruelos 44. 
23586 20 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, para la cocina. No sale fuera 
de la Habana. Sueldo de $30 en ade-
lante. Informan en Factoría 18, habi-
tación No. 4. 
23592 20 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros llamen a los 
teléfonos A-1673 y A-3866, y si quierem 
colocarse vengan a Acosta, número 41 
Sr. Sosa. 
23078 14 JI . 
C O C I N E R A S 
EL O R I E N T A L " 
« Rey y Znludui. Se alquilan 
lonei amuebladas, amplias y có-






-BRAM" Y - E L C R I S O L " 
# ctjores casas para familias, to-
Lias habitaciones y dcpartammlns 
IB servicio sanitario, las mas ba-
£<. frescai y cómodas, y las en que 
iqor $e come. Teléfono A-6787, 
IU 58. Teléfono A-9158. Lealtad 




SE SOLICITA UNA COCINERA Y pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
Tiene que dormir qn la colocación. 
Sueldo $25. Villegas 78, altos. 
23831 22 Jn 
COCINERA QUE AYUDE A LOS queha-
ceres de una casa es solicitada para un 
matrimonio, debe traer referencias. 
Aguila y Estrella, altos de la peletería 
L a Lucha. 
23755 23 Jn. 
SE SOLICITA JOVEN ESPAÑOLA QUE 
sea honrada para cocinar poca familia. 
Sueldo $30. Teléfono F-5á99. Calle D 
esquina a 11, bajos. 
23772 21 Jn. 
SOSA TIENE MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mujeres, ,.1 quieren 
trabajar vengan a Luz número 5:j o 
Acosta número 4X, el hombre popular en 
esta negocio. SI quieren tener buena ser-
vidumbre y rápida, pídalos a los teléfo-
nos A-1673 y A-3S66, el señor Sosa es 
el único agenciero qye tiene dos casa, 
y dos teléfonos. 
23806 22 Jn. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan teda la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
2332'? 26 Jn. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
23190 21 Jn. 
A LAS MADRES QUE POR TENER 
que trabajar tengan que abandonar a 
sus niños durante las horas del día, 
se les ofrece una Joven para cuidarlo 
en mi casa. Estarán bien atendidos. 
Cajle F 204 entre 21 y 23. Vedado. 
23194 20 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular, sabe cumplir con ou obli-
gación en la cocina española y la crio-
lla y repostera. Informan en Sol, 94. 
23558 20 Jn. 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE-
ra para casa de familia de moralidal 
Tiene quien la garantice. Parí Infor-
mes. Serafina 51, teléfono M-2890. 
23530 20 jn 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA T E -
lefonlsta. no tlenj pretensiones. Indus-
tria 4. bajos. Teléfono A-3483. 
_ 23.6o 21 Jn. 
UNA SEÑORA QUE HABLA INCLES 
se ofrece para lavar o limpiar por ho-
ras, o medio día. Tiene referencias. In-
"SSl f l Revlllagigedo 116, habitación 6 
_'±'_6Í« ; 2 l_¿n. 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-
nio en casa de moralidad. Lo mismo en 
la i-iabana que en el campo. Tiene quien 
respondía por él. Informes Infantt nú-
mero 4,S-A. Teléfono M-5751. 
-0'91 24 Jn. 
TENEDURIA DE LIBROS EN DOS me-
ses por experto profesor; da clases diur-
nas r nocturnas. Informes: Teléfono 
M-9571. 
23562 20 Jn. 
DIRECTORES DE ACADEMIAS, ME: 
ofrezco para dar clases nocturnas de 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, bien por sueldo o tanto por 
ciento. Informes: Teléfono M-9571. 
23563 20 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
p?.r^ J^amero con cuatro años en el 
rfíclo. Tiene ayudante y no ti*ne pre-
tensiones y va al campo. U«r-,rman 
no "-8873y Mieuel, bodega. Teléfo-
- 23'8'91 21 Jn. • 
JOVEN ESPAÑOL QUE HABLA Y ES-
cnue francés perfectamente, buena le-
tra, aceptaría colocación de 6 p. m a 
JL PVnV por casa y comidas. Fernán-dez, Villegas 11. altos. 
22812 21 Jn. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo ¡rarantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones £ do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. :t 9 
p. m. diariamente. Srta. A. Kapart. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pilar, 
2353R 17 Jl . 
MA-JÜNG 
Enseñado por una señorita. Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A. Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
2353b • 17 Jl. 
COCINERA ESP A SOLA SE OFRECIC 
para corta familia. Informes. Sol, 15, 
Habana. 
23490 20 Jn. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
criada de cuartos o manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan calle 17 
y H. Teléfono F-44B4. 
23744 21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola, recién llegada de criada de cuar-
tos, entiende bastante de costura. En 
casa de moralidad de lo contrario no se 
presente. Informan: Cuba y Muralla, 
altos. 
23715 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA COM-
petente y limpia, que haga también la 
limpieza de una casa chica. Pueden 
presentarse do 12 a 4 de la tarde, en 
Agolar 43, piso tercero, Sra. de Agüero. 
23666 24 Jn. 
CASA PARA F A M I L I A S 
ilolU habitaciones muy frescas al-
M t bajas, lujosmente amuebladas, 
«rrlcios de ropa y criados, con y sin 
«•ida, mucha limpieza y moralidad, 
Ijrtdos muy reajestados. Crandes ba-
R tna fría y callente. Manrique, 
Ul, estr» Kelna y Salud, hay pianola y 
Adtopara los huéspedes, 
im 22 Jn. 
SE SOLICITA PARA LA C A L L c DE 
Principo de Asturias 14 entre Santa 
Catalina y San Mariano, Víbora, una 
cocinera peninsular, que duerma en el 
acomodo, y sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $25 y ropa limpia. 
235S8 20 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsular que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Bernaza 8. 
23614 20 Jn. 
SF. SOLICITA UNA COCINERA QUE 
due-n a en la colocación. Calzada, 72, 
Vedado. 
2K361 22 Jn. 
" B I A R R I T Z " 
Onn casa íe huéspedes Habitaciones 
15, SO y 40 pesos por persona ;n-
WW) coittda y demás servicios. Baños 
«n lacha fría y callente. Se admiten 
uonido» al comedor a 17 pesos mon-
ja»;» en adelante. T-ato Inmejorable^ 
«'«línte servicio y rigurosa moralidad. 
»« (ill«n referencias. Industria. 12i. 
HOTa "CUBA MODERNA" 
«ta acreditada casa hay habita-
pooet con todo servicio, agua cornen 
t baño, (ríos y calientes, de $23 
1 «0 por mp?. Cuatro Caminos. Te-
Bonos M-3569 y M-3259. 
AVISO 
¡̂ otel Roma" de J . Socarrás. so 
i iu Ania''gura y C^mpostela, ca-
pla08 con -cio confort; ha-
••wea y departamentos con baño, 
raiier.te a todas horas, precios 
raaos. Teléfonos M-694 4 y M-694E. IÉÍL Í!éKrafo "Romotel". Se admi-
fSeen al comeílor ültlmo piso. 
V E D A D O 
El TR0TCHA' CALZADA Y 2. 
nV* frescas y cómodas des-
MAVÍ V1 adelante. Con servicio 
mtíSL desJde •'52-50 en adelante, 





w J L L0('At. PARA ALMA-
«t> n,, 0 ra20nable y con contra-
L^kza t efté situado en el radio 
«arla ari-!uiar y de Obrapla a 
^rreg? i;rseRpoi:/o';r.po :l 10 
J E N E C E S I T A N 
25 Jn. 
m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien y que ayude a la lim-
X'ieza. Sueldo 35 pesos, puede dormir 
en su casa. Calle 2, número 232, entre 
23 y 25. 
23350 20 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -
bros con algunos conocimientos de me-
canografía para un destino en el campo. 
Apartado 1790. Habana. 
23699 21 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Antonio Fernández Felto. Hace 8 me-
ses trabajaba en Oriente. Su hermana 
María Fernández lo solicita en la calle 
Bernaza 16. 
23362 20 Jn. 
V A R I O S 
OPORTUNIDAD. SOLICITO UN SO-
cio para bodega con 500 pesos para se-
parar otro, por enfermedad, no quiero 
palucheros ni corredores. Informan al 
teléfono 1-5844. preguntar por Antonio 
23876 23 Jn. 
S E D E S E A UN SOCIO QUE Dis-
ponga de capital para desarrollar un 
buen negocio ya montado y con bas-
tante mercancía. Se garantiza el capi-
tal- Solo se trata con persona seria. 
Se dan y piden referencias. Contestar 
al Apartado 2588. 
23773 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
dera que tenga recomendación de don-
de haya servido, que esté dispuesta a 
dormir en la colocación; se prefiere pe-
ninsular o del país sin familia. Calle 
21 número 400, esquina a Calle 6, Ve-
dado. 
23759 21 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los .¿iros llamen a 
los teltfcnos A-1673 > A-3866 y si 
quieren colocarse vengan a Luz. núme-
ro 55. Sra. Plácida Núñez o Aco,tta 41, 
Sr. Sosa, 
23079 14 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para cuartos o para matrimo-
nio solo, sabe cocinar. Informan: Fo-
mento, letra D, entre "Enna y Arantro, 
23701 21 Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, rene referencias. Informes: San 
Leonardo, 15-A, Jesús del Monte. 
23810 22 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Vives 140. la en-
cargada. 
2,,!S34 22 jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada para criada de ma-
no o manejadora, es formal. Informa-
rán: Paula, 83. Teléfono M-91158. 
23718 21 Jn. 
ESPAÑOLA FINA DESEA COLOCAR, 
se para limpiar habitaciones y coser. 
Informan Vi /es número 142. Teléfono 
A-8958. 
. 23799 21 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DE MEDIA-
na edad desea colocarse en casa de 
moralidad para cuartos o de comedor. 
Tiene referencias: prefiere el Vedado 
o Aljnendares. Informan 13, 543 Ve-
dado, entre 18 y 20. 
23643 21 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, para coser en taller o casa par-
ticular o de aprendiza de pantalone-
ra. Campanario 253, teléfono A-2338. 
... 23GCn 21 jn 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de cuartos o de mano. 
Entiende un poco de costura. Sabe cum-
plir su obligación y tiene referencias. 
Informes Hotel Cuba. Egido 75. Telé-
fono A-0067. 
23594 20 Jn. 
Una joven española desea colocarse 
en casa de moralidad, para cuartos o 
coser, sabe cortar. Informan Cristo 26, 
Bodega. 
23353 20 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de manos o de cuartos, 
lleva tiempo en el país y tiene bíi«Uaa 
referencias. Informan Oficios CS, altos. 
Hospedaje la Machina. 
237Y8 21 J n. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCARSE 
do criada d© mano. Informan Gloria 
172. Teléfono M-1231. 
23766 21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos o jomedor, prácti-
ca. Teléfono A-S707. Informarse: Vi-
llegas, 125. 
23512 20 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas recién llegadas para ma-
nejadoras o criadas do manos. Infor-
man Cuba 01, azotea. 
23765 21 Jn-
UNA JOVEN ESPAÑLA QUE L L E V A 
tiempq en el país desea colocarse de 
criada do manoe o manejadora. Monse-
rrate 91. Teléfono A-3648. 
23804 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada o manejadora. In-
forman: Calle F, entre 23 y 25, letra .1. 
23697 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan: Suspiro, número 16, 
cuarto 19. 
23710 21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol; lleva poco tiempo en el país 
de criado do mano o para fonda o 
casa de huéspedes o para cualquier fá-
brica. Tiene quien responda por él. Ma-
loja. 77, altos. 
23827 2 3 j n 
JOVEN ESPAÑOL deéea colocarse de 
sirviente en casa particular o de co-
mercio tiene informes de muy buenas 
casas, cuatro años del mismo trabajo y 
garantizada conducta. Prefiere el Ve-
dado. Informes Serafines número 51. 
Teléfono M-9220. 
23730 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa de moralidad. No duerme en la 
colocación. Informan Apodaca 17. 
23371 20 Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO SE OFRE-
ce p"ra casa particular o comercio, sa-
be trabajar y puede ir al campo, espa-
ñol. Infoiman en teléfono M-95o0. 
2370" 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE COMO VIAJANTE»; 
ae víveres un joven conocedordel ciro; 
y con grandes relaciones en el Inte-: 
rlor de la isla. Se desea sueldo y gas-1 
1)1* TSL3k3lul#n.10 &aranticS. Habla In glés. leléfono A-4580 
23527 20 Jn 
JO\EN ESPAÑOL DESEA TRABAJAR 
de dependiente café o cualquier otro 
trabajo Tiene buenos certificados y 
bajos renrenCÍaS dlrIJanse Cristina 7 1|2 
2a577 20 Jn. 
COCINERO: «B OFRECE CON R E -
ferenclas, blanco, limpio, trabaja toda 
clase de reposterías también trabaja p 
la española, francesa y criolla. Infor-
man teléfono A-8405. 
23798. 21 Jn. 
COCINERO ESPAÑOL DE MEDIANA 
edad, desea colocar JG solo para el co-
mercio. Tiene qui-wi '. i reconiiendí ü«! 
Iu última casa itoiulfl tr.ibaj'i. J'ara in-
formes, Zaldo M-1950. Bodega. 
23675 23 jn 
SE OFRECE MAESTRO DE COCINA, 
nastelería y repostería, para casa par-
ticular. Trabaja a la francesa, espa-
ñol y criolla. Tiene quien le garantice, 
de las casas donde trabajó. Para in-
formes Casa Anticua de Méndy. Telé-
fonos A-2S34 y A-8402. 
23605 20 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de toda confianza. Informan' 
casa Méndez. Amargura y Composte-
la. Tel. A-3807. 
23587 20 Jn. 
SK OFRECE MODISTA PARA CASA 
particular. Cose y corta por figurín. 
Calle Quinta entre 4 y 6, No. 96. Ve-
dado . 
23617 20 j n . ^ 
A los subditos españoles residentes en 
Cuba. Me hago cargo de todas las 
gestiones necesarias para sacar toda 
la documentación legal, para poder-
se embarcar para los Estados Unidos. 
Prontitud y honradez. Antonio Repi-
so. Mandatario Judicial. Morro 5, te-
léfono M-1689. 
23492 22 jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero del país con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 126, carnicería. Te-
léfono A-9713. 
23552 20 Jn 
V I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE* UNA SEÑORA 
de 22 años do edad, casada, para crian-
dera, tiene buena leche reconocida en 
sanidad, tieno V.bundante leche, no tie-
ne inconveniente en salir para el cam-
po, dejó su esposo en España. Infor-
man: Hotel Continental. Oficios 54, 
Habana. Teléfono M-3695. 
23379 22 Jn.' 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
lavandera en casa particular. Curp.zao 
18, cuarto núm. 6. Tiene persona que 
la p.-rantlce 
23493 20 Jn 
SE OFRECE UN PLATEADOR DE E s -
pejos. Poseo una nueva fórmula, la 
más ráolda que se conoce; i\o tengo 
pretensiones. Diríjase por escrito a A. 
García, Calle 23. 12a. al fondo. 
23300 20 Jn 
Academia Central " P a r r i l h " 
(Sucursal) Corte y costura, corsés, 
sombreros, bordados, pintura, cestos y 
flores de papel crepé y toda clase de 
trabajos manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en cías diarias do 
2 horr.s. Unico Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
valiosop títulos. De venta el Método 
"Parrilla". 4 métodos en uno, por el 
módico precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina k San Lázaro. Víbora y en la câ  
lie Habana C5. 
23857 4 J l . 
CLASES POR CORRESPONDENCIAS, 
Teneduría de Libros, en cuatro meses; 
sistema moderno, taquigrafía, mecano-
grafía. Gramáf.ca y Aritmética. Pre-
cios módicos. Irformes: Dr. Directo» 
Academia Roosevelt. San Lázaro, nú-
mero 27. 
23564 20 Ja . 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S 
Ustedes* señores Médicos, Abogados, de-
ben saber leer y hablar el INGLES y 
FRANCES. 
C U R S O S D E V E R A N O $ 6 A M E S 
A C A D E M I A D E P A R K 
MR. Y M A D A M E B 0 U Y E R 
Manzana de Gómez 240. A-9164. Calle 
J No.. 161, altos esquina a 17. F-3165 
23189 22 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
criandera, tiene certificado de sanidad. 
Basarrate, 16, entre Zapata y Valle. 
23516 20 Jn. 
C H A U F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHIA-
do de mano o para portero; tiene In-
mejorables referencias de casas conoci-
das que trabajó. Informan: Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
23727 22 Jn. 
23 in 
desem^ CRIADA DE MA-
,0 «« Qn£lPeñar bien «U obll-
l'Wn su ^ 1 I;ecién llegadas. 
1 ônte r j - ^ 0 y conducta, 
•̂ clsco" «i , Sntre Concepción 
^«de i a l V ^ V 6 1 Cine Tos-
" «a 9 do la mañana. 
2 Jn 
-— 23 Jn. 
c e r e f ^ ^ ^ C H A PA-
1|; ae una casa chica. 
riO'i 
^ casa p f . L ^ f a los queha^ 
ás la RenúhH dormlr ^uéra. 
• altos. llca- <antes San 
21 Jn 
^ f ^ ^ ^ a 
que J01 Prefiriénd°la del 
¿ i 1 *> Qu rmir en la co10"-
r ? « o 50 e "0 sDe Puente- San 
tro- Víbort naventura y 
Se solicitan agentes con residencia 
fija en todas las poblaciones de 1 2 y 
3ro. orden en la Isla, para la venta 
de productos de indispensable deman-
da en el ramo de ferreterías se re-
quieren que sean personas de buena 
garantía. Informes Sánchez y Hno. 
Zapata entre A y B. Vedado. 
23809 21 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada ce mano, entiende 
de costura. Informan: San Lázaro, 27, 
altos. 
23712 21 Jn. 
CRIADO DE COMEDOR, SE COLOCA 
para casa particular, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono M-S703. 
23749 21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha de 28 años, española, para los que-
haceres de casa do moralidad. Infor-
man en Primelles. 8, Cerro, teléfono 
I-545R. SI no conviene, no molesten. 
23660 22 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
espaftola, para manejadora o criada de 
mano. Prefiere en el Vedado. Infor-
man Jesús María 51, bajos. 
23573 20 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL, FINO, SERIO Y 
trabajador, se ofrece para criado de 
mano, estuvo ocho años en una casa en 
España y además de tener magníficas 
cartas de recomendación, tiene perso-
nas honorables de esta capital que res-
pondan por él. Dirigirse a casa del se-
ñor Azpuru, 13 y 2. Teléfono F-2324. 
23665 21 Jn. 
ESPAÑOL FORMAL Y DE MEMANA 
«ídad desea colorarse de portero •> cria-
do d© manos, '¡'lene referencias v sabe 
cumplir su obUtiaclOn. Calzaba del Ce-
rro 458-A. Teléfono A-C136. 
23776 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, do criada de mano, cuartos o 
comedor. Tiene referencias si las ne-
cesitan. Callo 13 esquina a 6, bodega. 
Vedado. Tel. F-1435. 
23610 "0 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular con pocos meses en el país, 
ido criada de mano o manejadora; es 
formal y desea una casa de moralidad. 
Tiene quien la garantice. Factoría 1 A 
Sastrería. ' , 
23576 20 jn-
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
la plaza que sea experto y que sepa 
manejar. Informes, Estrella 19, do 8 a 
11 y do 1 a 4. D. Carlos. 
23670 2- Jn 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA EN 
Inglés y español o español solo. La 
solicitud deberá ser acompañada do las 
referencias. Apartado 1143. 
23604 3n-
SIS SOLICITA UN BUEN DBPENDIEN-
L de farmacia Calzada del Monte 412. 
Esquina de Tejas. 
2360^ ,n' 
SOLICITO SOCIO PARA TRABAJAR 
«presentaciones de .^sas extranjeras y 
comisiones. Asocio seguro V vista 
hace fe. Informan San Lázaro 1.5. 
Pregunte por Aurelio. 
23623 ¿ü 3 
• F , > » ^ _ y medio. Víbora 
k i . - ^ o T r — — _ - 2 ^ 
Pí^T Cri"da A Vlbora, se so-
L ej0r t^to. mano- Bue-'1 ^ c l . 
V ^ T A V n 3 d 19 
PARA LA lim: 
W * huerta a- ABuiar. 9, al-
21 Jn. 
Necesitamos un matrimonio; el coci-
nar para dos personas y ella cuidar 
la casa de vivienda en un ingenio, 
provincia Habana- Buen sueldo y via-
je pago. Informan V i l W r d e y Ca-, 
O'Reilly 13. Agencia seria. 
23559 W i"-
OFRECEMOS MAGNIFICA OPORTU-
nidad a vendedores que sean capacLt-
dos y laboriosos para trabajar a baoo 
de una comisión ventajosri. Informe* cn 
The Plaza Store. Neptuno, esquina a 
Monserrats 
SE SOLICITAN DOS AÉJENTES ACTI-
VOS uara la Habam». y uno para cada 
pueblo del Interior, sueldo y comisión 
i según aptitudes. Edificio del Banco 
I Nueva Escoo^a. Departamento 415. Cu-
| ba y O'Reilly, 
i 23114 27 Jn, 
DESEAN COLOCARSE DOS MLCHA-
chas una de '•-iada de mano o maneja-
dora' y la ot para cuartos y coser. 
Monte 431. Asociación de Sirvientas. 
Tel. M-4669. • : 
23583 20 jn. 
JOPEN PENINSLLAR DESEA COLO-
carse do criada de mano o manejadora 
Informan en Empedrado 39. bajos. 
23585 20 J"- _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-
lar de criada de mano, que «ntlende de 
cocina. No le Importa Ir fuera de la 
Habana. Informan cn San Lázaro 71. 
23589 20 3"-
OFRECESE UN CRIADO PRACTICO Y 
trabajador, tiene Informes de las casas 
que trabajó. Teléfono M-3388. 
23568 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-
nlo español, con práctica en el país y 
magníficas recomendaciones, él de cria-
do de mano y ella de cocinera, lo mis-
mo para el campo como para la Ha-
bana. Informa: Santalla en el Teléfono 
F-50Ó8. 
23565 20 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan Tel. A-7100. 
23616 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de 19 años de criado de mano en 
casa particular, la prefiere en el Ve-
dado, tiene referencias. Informan: Ba-
ños v 17. Sastrería. 
23511 20 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JO\ EN PL-
nlnsular de criada do mano. Es formal 
v sabe cumplir con su deber. Tiene 
buenas recomendaciones de donde tra-
bajé. Prefiere el Vedado. No le impor-
ta Ir al campo. Informan calle 14 nu-
mero 11 entre Línea y 11. Teléfono 
F-1554. nn . 
23541 20 3"' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
English para cocinar de poste con fa-
milia cubana o americana. Revlllagi-
gedo l úmero 98. 
23857 22 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL 
joven experto de primera en todas má-
quinas. Inmejorables referencias de sus 
servicios. Desea colocación con fa-
milia hortorablo, lo mismo para el cam-
po o ciudad o viajar a España o ex-
tranjero. Llamen a José al teléfono M-
5257 o escriban calle Príncipe, 14. ga-
rage. 
_£3692 2! Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de chauffeur o de criado de manos, 
es práctico en sus servicios. Infornu-ii 
Teléfono A-5Ü94. 
23769 21 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CASA 
particular o comercio donde trabajar, 
tiene quien garantice su honradez y re-
ferencia,, de casas donde ha trabajado, 
es formal, desea casa serla. Informan 
al teléfono M-2002. 
23795 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
español en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan teléfono 
1-7409. 
23529 23 Jn 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
SI usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
detor. sino Mecánico-Chauffeur, llama 
al número del Teléfono A-4995. San 
Lázaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
23228 ¿2 Jn. 
CHOFER ESPAÑOL SE OFRECE PA-
ra casa partlbular o de comercio, tie-
ne buenas referencias y conoce varias 
clases de máquinas. Llamen al teléfo-
no M-7632. 
23517 20 Jn. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS OFRECE SIS 
servicios de contabilidad y trabajos ge-
nerales de escritorio, por las tardes 
Suplico dirigirse al Apartado 2080. 
23783 21 Jn. 
ESPAÑOL, 33 AÑOS. CONOCIMIENTOS 
generales amplios, contabilidad, fran-
cés, ofrécese administración de fincas, 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene inconveniente en marchar al 
campo. Tiene referencias. Ktrrlbir a 
17 esquina a M, altos, Sr. Martín. 
2366S 28 Jn 
SE OFRECE UNA MECANOGRAFA O 
escribiente para oficina seria o bu-
fete de abogado. Llame al teléfono 
1-4924. 
23299 24 jn 
DESEA COLOCARSE DE JARDINERO 
sin pretensiones un hombre no tiene In-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas que tra-
bajé. Luz, 97, teléfono A-9577. 
22814 22 Jn 
SE DESEA CUIDAR UNO O DOS Ni-
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco. 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
21868 21 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
electricista, se hace cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas, 
arreglo y limpio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres. Línea 156, entro 18 y 
20, teléfono F-5S72. 
22806 22 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado* cn 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUYE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
A C A D E M I A D L C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parrilla. Profesora Pilar A'on-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura orleirtal 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general artísticos trabajo" "n 
cestos de papel crepé y florea, l̂ n es-
ta academia podrá jstod adquirir e«" 
pocos meses completo conocimiento de 
todi. * ia vez se le regala la enseñanza 
Je ios CSHtOl v las flores- "roch-t y 
otro* TRba.ioí mani ia^jarmit i zo la 
enseñanza y preparo parú profesora con 
título. Se hacen ajustes para term.n r 
en «los meses y loa corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en tos sombreros 
como en los vestidos. La alumna puede 
hacer MIS sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente t aratos, visíteme y se convence-
rá. Muralla, número 13. entre Cubá y 
San, Ignacio. De venta el método "Pa-
rrilla". 
19549 21 Jn. 
PLAYA DE JAI MAN IT AS, MARI A-
nao. entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
Ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus anchas y comodidad dentro de la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
COCINERO. EN PRADO 113, SE AL-
qulla la cocina y el comedor con todo,i 
los enseres. Se da sin pagar alquiler 
ninguno tan solo por la comida de los 
dependientes. Hay muchos huéspedes. 
Informan en el segundo piso. Telétono 
A-3537. 
23202 22 Jn. 
GRAN CASA DE Ht ESPEDES "LA 
Burgalesa'. S» admiten abonados a la 
mesa con comida a la española y crio-
lla. Cuenta con cocineros competentes 
v reposteros. Precios de situación. Plá-
cido 29. 
22542 20 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso cn el Bachille-
rato y demás carreras oápeciales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, «bajos. 
Academia de ingles " R O B E R T S " 
AguÜa, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 oeaos Cy, al roes 
Clases particulares por el día en la 
Acaderrla y a domicilio. /.Desea usted 
aprender pronto y bien oí Idioma In-
glés ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO RO' ERTS, reconocido umversal-
mente como el Mejor do los método» 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con t\ podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu? In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta. 11.50 
21512 30 Jn. 
ACADEMIA MARTI. DIRECTORA SE-
fiorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. Tel. 1-2326. 
22362 9 Jl. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
mano o manejadora, una muchacha es-
nafiola. Informan en Bernaza 2o. 
P ?3613 . 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular: tiene buenas referencias; 
no hace plaza ni saca comida. Para 
Informes, San "Ignacio, 74, altos, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
23828 22 jn. 
TENEDOR DE LIBROS ' SE OFRECE 
para llevar contabilidad por horas a 
p.-queños comerciantes. También a ca-
sas comerciales de Importancia. Hnco 
balances a precios convencionales. Te-
léfono A-9335 y M-7110. 
234S7 22 jn. ^ 
TENEDOR D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horaá. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
d« criadas de mano o manejadoras, una 
es declén IJegada y la otra sabe coser^ 
v sabe su obligación, de limpieza o ma-
neladora No tiene pretensiones. In 
Forman Merced 71. Tel. M-3641 
33593 ?0. Ín-_ 
JOVEN ESPAÑOLA. L L E V A UN AÑO 
on Cuba, desea colocarse de criada de 
mano o maneiadora. Buena apariencia 
congenial y trabajadora. Tiene referen-
cias y no tiene novio. Informan Telé-
fono 'F-4324 
23628 20 Jn. 
SE COLOCA UNA SEÑORA ESPAÑO-
la para corta familia, para cocinar y 
hacer la limpieza y también se colo-
ca para el campo. Llíva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan San Lázaro 71. 
23822 22 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
Sr. Terry. Monasterio y Peñón. Corro, 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar, cocina Igual 
a la española que criolla, sabe repos-
tería. San Indalecio. 28, letra P. Je-
sús del Monte. 
23706 21 Jn. 
i TENEDOR DE LIBROS PARA TRAlíA-
jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balances del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: teléfono M-8107. 
2 224 4 19 jn 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas. una de criada de mano o maneja-
dora. Teléfon Fo-4926. Calle 3a., nú-
¡mero 60. Vedado. 
23548 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, sabe 
cumplir con su obligación. Oficios 72. 
habitación 13 1-2. 
23771 21 Jn. 
C 750 Alt Ind 19 
Academia Central "Parr i l la" 
Corte y coatura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuaies. En es-
ta Central se titulan anualmente de 
25 a. ;'0 Profesoras, las que en su ma-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. GIRAL Y HEVIA Fun-
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gnn 
Prlx y la Gran Placa de Honor d*l Ju-
rado Jol Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirante* a profesor's con opción al 
título de Barcelona. Sata Academia da 
clases diarias alternas nocturnas T a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios inódlcos. Se hacen ajustes 
para termlnnr en poco tiempo. Se ven-
de el Métodt de Corte Plda»i Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano PARA TRATAR SOBRE LAS 
CLASES DE UNA A TRES. 
213¿1 3 jl-
SEÑORA F R A N C E S A 
Profesora con Inmejorables referencias 
da clases de francés c,i su casa o a 
domicilio. Llamen al Tel. A-4597, de 
8 a. m. a las 6 p. m. 
21S21 20 jn. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
Una buena colocación en casa particular 
yoría se establecen y cuentan con buen | 0 en casa de comercio puede usted ob-
número de dlscípulas .Acaban de esta-• ten6r]a con Un corto curso en la Escue-
bleccr tres Academias mas en la Ha-j ]a Automovilista. Vengan a entenderse 
baña. Clases de corte y costura y de con ej Sr Director. Tenemos clases 
sombreros, por correo. Pida Informes laJ noches para ias personas que 
a la Autora del S stema y Directora de tlene„ ocupadas las horas del día. San 
la Crntral "Parrilla . Habana bo, altos. 
De vtnta el Método "Parrilla". 4 Méto-
dos e.i uno al módico precio de $7.50 y 
en Uolores 19. esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
23852 4 J l . 
Láznro 249. 
"/ 2. • 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Cases Inüvlduales de ccntabllldal por 
Partida doble, para aspi.-antes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de libres 
P O R C O R R E O 
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema •'Parrilla", j leual que e". escritorio. Imponiendo al 
único en Cuba con Método y Sistema | alumno de las "eyes del 1 O'O y 4 0¡ü. 
propios. Se garantiza la enseñanza por ¡ Método rápido. Curso completo pn tlem-
o convenido. Informes: Orfila. Cuba este medio. Pidan Informes a su Auto-
ra señora Felipa Parrilla de Pavón. 
Academia Central "Parrilla". Habana, 
65 altos. 
238:0 1 8 J l . 
V A R I O S 
SEÑORITA FRANCESA. HABLANDO 
inglés y español, desea acompañar fa-
milia a' Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademolselle. Cuba 86, cuarto 
número 16. Tel. M-9726 . 
22052 A í J n . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clasvs de bailes clásicos en grupos, 10 
j pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos cuií-o completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2, A-9700, de 3 a 
10 p. m. 
238có 19 Jn. 
PROFESORA DE PRIMERA ENSEÑAX-
?9, altos, de 7 a 8 p. m. 
216S3 A j l . 
DOS SEÑORAS BLANCAS SE DE-
sean colocar, una de cocinera y otra de 
criada o manejadora, las dos tienen re-
ferencias v saben cumplir con su obli-
gación. Calle 25, número 266, entre D 
y B-flos. Teléfono F-5300. 
23714 21 Jn . 
VENDEDOR SE OFRECE PARA AL-
macén do comestibles o almacén de vi-
nos y licores, bien a sueldo o comlshin. 
San José nümero JC6-A, alto.-». IHÍ-.T-
man. 
2C76•, 22 Jn. 
CARMEN LENZA, PROFESORA DE 
plano, solfeo y teoría. Incorporada al 
conservatorio "SlcardiV*. Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Monte 16C, altos, teléfono 1-5544. 
21KS5 20. Jn r — - — '-
Escuela Pol i técnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada cn 1909. Instrucción Primarla 
za se ofrece para ü-ir clases a donii- y Superior. Clases desde las 8 de la 
cilio. Métodos modernos. Teléfono F-j mañana hasta las 10 de la noche: Ta-
3592., de 1 a 5 r». ni. qulgrafía. Mecanografía. Tened.iría de 
23678 ?3 Libros, Cálculos Mercantiles. Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de BachlUeravO. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
Da clases en el Vedado, Marlanao y loa' pupilos y medio pupilos. También en-
Repartos. Melle Mshieu. Para más in-: señamos por correspondencia. Visíte-
formes, llamar al Tel. 1-7426, después nos o pida Informes. San Rafael 101 
de ,"- 7 112 de la noche. I entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
23607 2 Jl.. 1 21270 2 Jl . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 de 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
I «-M.líXilO A L K J A N D R O LH'MAS. ^ v e -
nida 10 rte Octubre 575, esquina a' Mi-
J,iKros' ê solicita un maestro y un 
alad iiii na rio. Dr. ,Podro Duarte. D i -
rector. 
, _]¿ 20 Jn. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRI-MERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
ball, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Direcciftn: Be-
Ha Vista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono I-1S34. Pidan prospectos. 
21348 3 j l 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor».e y costura y som-
braros, enseñando por el Sistema Mar-
tí . Clases diarias. A la terminación de 
loa estudios pueden las alumnas obte-
ner su titulo. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21263 2 j l . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de Uvla «Jase de 
vestidos, bordados de moda cara l i s 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Macón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . » 
^20661 2i J n . 
Profesor de Cier«ift i y Letras. dan 
ciases p a r t i c u l a r «]e todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
^e preparan para ingrssar en la Acá 
d«mia Militar. Informau en Neptuao, 
220, entre Soledad y Á r a m b u r u . 
^nd. 2 as 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática, Escri tura en máqui-
na, eto. Clases para dependientes del 
Comercio por la noch«. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos, 
22229 so J n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L T T EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
inflrja. Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sexos, {lecciones para párvulos. 
Sección far-A Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos 'le Bachillerato 
han sido todos aprobados, 3,2 profeso-
res y JfO auxiliares enseñan Taquigra-
fía ín ospaftcl e Ingrlés Grege Orelia-
na Pltnvan, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría d-j Libros «jor 
partida doble. Gramática, Ortograftn y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
frlé» lo. y 2o. Cursos, Francés y tollas as clases del Comercio en (reneral. 
* B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
raindlbimuíj, e .rantiz*>.'n ŝ «; éx'to. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», inagmrtca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame a, 
teléfono M-2766. Cuba. ¿8, entre O'Rei-
1 y v Kmpedrado. 
20903 sO Jn 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G I U F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S L \ D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
'•7*4 Ind. 13 N . 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio, solamente para señoras, se-
ñora Helene Brandorff. Luyanó . Infan-
zón. 70. Llamen al 1-3952, después de 
las 7 p. m. -
23521 27 J n . 
M E L E N I T A S , L A S COfiTO CON PKR-
fección, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corta para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
235S4 2 j l 
E N C I N O L 
El ix ir Dentífrico a base de fenllo de 
salicllato. L a preparaciiífi más exqui-
sití. y agradable de la Perfumería v 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Dapóaitos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio s. Cerro. T e l . I-48G1. 
asi 17 j l . 
P I L A R 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60; manicure $0.50; arreglo de ca-
jas $0.50; corte de pelo por expertos 
peluqueros, niñas $0.50; señori tas $0.60 
leñidy del cabello desde $5.00; Tintu-
ra "1^ Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda c las j de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita". tintura 
Instantánea vegetal a base de Quina 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Deposito "Peluquería T>¡iar" 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392 
M A N T O N E S 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t ípicos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven compañía* d? teatro 
Tel M0939?S" Concordia 8 V Aguila. 
- 223^" 24 Jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores oscuro ( S e l e c t a ) p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e 
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señoras v 
niños, que durante doce año» trabajó 
en j a casa Dubir, ofrece swj servicios 
a domicilio. No pierda tl/mpo espe-
wr,,d,cLturno 611 la Pelu<iuerta. Llame al 
M-2106 y será atendida ñor Rafael 
J25s• « J n . 
M E L E N A S 
Antes, ahora y siempre, el ú n i c o , el 
verdadsro artista peluquero, cortador 
de Melenas. Mariano G i l , creador de 
la Melena N i ñ ó n . Padre V á r e l a 117, 
(antes Belascoain) . P e l u q u e r í a de Se-
ñoras y Niños . T e l . A-2582 . Servicio 
a domicilio. 
23469 21 j n . 
MODISTA H A B I E N D O L L E G A D O D E L 
extranjero ha abierto el taller de mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras, confeccionando por los últ imo^ fi-
gurines franceses a precios reducidos. 
Animas 22, bajos. 
23165 22 Jn. 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . EN som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Macamos de encargo to-
do cuanto se nos ordena También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rlqtie. Neptuno 74. teléfono M-6761. 
-1^6 ' 5 Jl 
A V I S A M O S 
A n u e s h a n u m e r o s a y 
d l á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e in . ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de mele-
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
Se c o r t a la m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í ? . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s v i t 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a n 5a 
P e r m a n e n t e C h a m p o o 
A r r e g l o de c e j a v M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 1 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ouho días de dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, n'. de 
4. ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; aipdia cabeza, $12: por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra ca^a puede competir 
con la rapidjz y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Caberas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
1? solicite. 
Pelados de r.lño» y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlqulur Idem. 
Peinados fantasía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 113 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20157 25 Jn. 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é fono M-3428. 
20752 30 in 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 °n adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade 
lante. Se mandan para escoger, "l^a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
feno M-6761. 
20100 25 Jn. 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emil ia 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I I J A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted hagi con id tamo-
sa crema misterio de Lechaga, tam-
bién esta crema quita p ir Completa 
las arrugas. Pfü« 12.40. A l interior, la 
inar.do por |2.5U. Ptuala ea uotlcas o 
tnfjor, en 3u uepA«t'o. que nunca fal-
ta. Pe;aqiie-Ia de señoras, de JU^II Mar-
tínez. Neptuno, i - i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos tfel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus prnnercs años , bujeta los polvos, 
envaL#du en pumos de %'¡. De venta es 
sederías y boticas. feismaUe "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mc.9 daraduru. Precio: 60 c«n-
^ T C C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y pioazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc'.'/n de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de GÜ na-
turaleza. E n Europa lo u«ur. ios boa-
pitaie»- y sanatorios. Pr^ao- $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos v piernas desaparece para aienipce, 
a las tren veces que ê s aplicallo. No 
use na"aja. Prec'o: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
/.Quiete »er rubia? Lo consigue rácll-
mente usando este preparado. ¿(Jjiore 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse el. la ca-
bscita de sus ñiflas para rebajarle el 
coior del pelo. ¿Por qaé no te quita 
esos naces feos que ua» d s aplicó en 
su pelo p»iU,éndoselo clar^? Esta agua 
no man^bs*. E s vegeta.1. 3 pe. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
i Por qué usted tiene «i pelo laco r 
flechudo /.No conoce el Agua Rlzado-
ra del Protesor Euafe de París? E s lo 
mejor que vende Con un:i sol-a apli-
cación ¡e dura hasta 46 días; use un 
solo oorr.o y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $ ¿ 4 0 . De venta »n Sa-
rrá. Wi.s^n Taquechel, 1 a Casa Gran-
le. .lonnson, F'n de S;rl'>, L a Botica 
Am /rica i» . También venden y reco-
mlenian t<-dos los producios Misterio. 
Depósito. P°hiqiierlq de Martina». Nep-
tuno 81, Teléfono 5039 
M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E N D A S 
8H V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa Industria 50, altos, entrt) 
Colón y Trocadero Informan de 8 a 
11 y de 1 a 3. 
23638 25 jn 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Se venden de ocasión varias docenas de 
cuchillos, tenedores, cucharas y cucha-
ritas de " A L P A C A " . Informan: Seléfo-
no F-5893. 
23507 20 Jn 
U R G P T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de arte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, magníf ica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercara. Academia de 
Bellas Artes . 
23551 2 j l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
comoletamente nuevo, estilo ú l t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro», espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un Jdego copas de ba-
cará t. y un Juego de tocador. Todo por 
cuAtro.?ientos pesos. Villegas númer» 
11. tercer piso. 
225 10 - 21 J » 
K N» (; A N <; A S R V1: N D B UN A N E V E R A 
de buen tamaño, con s?rpentín y cua-
tro puertas, con crlstnles, en buen es-
fado. Aproveche y# venga a verVa que 
le ha de convenir. En la bodega de 
Flores. I . esquina a Matadero. 
23496 Jn. 
7 5 P E S O S 
Hermoso Juego comedor, vitrina redon-
da, mesa id . , bien hecho, cedro y cao-
ba. Quedan 3 JuegOfl de 9 piezas. Suá-
rez 34. L a Sociedad. 
23629 20 j n . 
8 5 P E S O S 
Hermoso juego cuarto, lunas biseladas 
5 piezas, en color nogal, muy bien ter-
minado y barnizado a muñeca. Quedan 
fi Jaegos". Suárez S I . L a Sociedad. 
2r630 20 j n . 
U N D E R W O Q D N U E V A . $ 6 0 . 0 0 
clencuenta máquinas de escribir remata-
. das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas. $20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n . 
S E VKNDK I N .M E C O D E M A J A G U A 
Reina Regente, compuesto de seis si-
llas, cuatro butacas, 1 meya consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y 
6 sillas americanas, todo en buen es-
tado y barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 1|2-A. 
23 4,.)9 27 Jn. 
E M B A R C A M O S P A R A E S P A S A Y 
vendemos como oul^ra. Juntos o sepa-
rados, un Juego recibidor de cuero, un 
juego de cuarto de 3 cuerpos, lámpa-
ras, s?is sillas, un escaparate, nevera, 
par sillones, coqueta, un filtro, etc. 
Campanario 14, bajos. 
2;!623 20 Jn. 
' M I S T E R I O " 
Q U I T A P E C A 3 
Paño y manenas de ta car-., moreno s< 
llama esta loción astringente de cr.ra. 
^s lnfnl.bl« y con rapidez quita pecas, 
rrian -has y paño de su cara, estas pro-
Incidas Vjr lo que sean de muchos 
año¡' v dí.ted la? crea indurables Vale 
tres ní>?.'>s para el can .>o $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías n en su depo-
sito: Pelnquería de Juan Martí-.— . 
Neotupo. m 
B R I L L A N T I N A 
Ondula, Fu-ivfza, evita ¡a caspa, orque-
tillas, .'.a brMlo y soltura al cabello, po-
niéndolo s^d-so. Use un pomo. Vale 
un peso. Manlarlo al interio'- t i .20 
Bof.cas y sederías o mejor en su de-
pósi to . 
^ B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
eritre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizarlos y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-IÍ34 . 
23455 1 J L 
MAQUINAS C O N T A D O R A S A M E R I C A N 
y Nacional, reconstruidas, garantizadas. 
Sólo vendemos directamente al comer-
cinnte. Calle Amargura 45 entrada por 
Compostela. Habana. 
23164 19 Jn. 
ATKNtVON. V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de caudales 
de vareas clases y tamaños en Apo-
djea 58. 
23206 24 Jn. 
ó I K M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlana, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
23206 24 Jn. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r á t a m e ; grat i s , 
i gua l que a todas ¡as s e ñ o r a s ' o se-
ñ o r i t a s que se pelen o i t h a g a n 
a í g ú n serv ic io E l p e l a d o y r izado 
d e loe n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M - u l í n c z . Nep-
tuno, S I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . SK V E N D E UN J U E G O D h 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en Apoda-
i06 24 Jn. 
ARAÑA F U E R T E , M A G N I F I C O S MUE-
lles, con fuelle, se vende on $150. Te-
léfono M-3923. 
23181 24 Jn, 
B I L L A R E S 
Se vende un billar de viuda o piña. 
grande, con todos sus accesorios nue-
vos, todo superior. Se da barato y se 
piip',le ver d e V a . m. a 7 p . m. Calle 
Almendares y San Manuel, Marianao. 
Teléfono 1-7956. 
23218 ^ 22 Jn. 
C o m p r o p l a t i n o , o r o , p e d a z o s 
de nAcar, prendas rotos o sanas, bron-
ce y objetos antiguos. Negocio rápi-
do. Llame al M-4878. Teniente Rey 106 
frente al D I A R I O . 
22817 22 Jn 
TODA F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sta en canti-
dad de casa grande: yo se los pago m á s 
que ningún otro; puede ü a m a r A-2253. 
22788 27 J n . 
C u i V l P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de ut><j, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy en seguida. Telf. M-4878 
Teniente Rey, 106. 
22817 \ 22 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
listel comprar, vender o cambiar má-
ouiliaii de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-83!fl. Agente de 
Singar. Pío Fernández . 
1253" 30 Jn 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, metía de noebe y banqueta, todo nue-
vo y sus ¡unas viselat'as ta " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
L A M P A R / S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é ¿ t 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ' l i e g a s . 
Ind. 
B O R D A D O S 
?«« Horran vestidos de todas - l a s í s . &»i 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, .IPBÚS del Monte, 460, entre-Con-
cepción y San Franciaco. 
31871 * J i 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o venáe f 
muebles, en juegos o rueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un resjafo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático?, 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garant ía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represrnte valoi . 
MÁQUINA D E E S C R I B I R R O T A L . 
casi nueva. ee vende. Cuba 86. Depto. 
41. d« 2 a 4 p. m. 
23S56 22 Jn. 
V A J I L L A S D E P O R C E L A X A F I X A ^ 
me juedan algunas de un muestrario 
que vendo baratas. Habana, número 
17, bajos. 
23703 21 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo uuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suártz lú, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A ; $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa da centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
tambié" marfil u otro color que usted 
elija; liacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa \ v-ga''. Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
226 11 26 J n 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora ás bordados, gratis para 
las dientas Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara catalogo a sn domici-
lio sin molestarse usted en venir. G a -
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s v a l m a c é n de muebles. 5 c 
realizan grandes existencias de joye-
¡ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se r y l i z a n grandes existen 
cias en mueblzs de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero cen m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de v a l o í , guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa yv 
je c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ¡os m e j o i e » pre-
cio». 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
i r r j E i J i . E s E N Q A M Q M . 
Neptuno, 191-193, eatro Gervasio y 
Belascoain. Teléfano A-1010. Almacén 
importador de muebles 7 «bjetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 6t> por cl«nto de 
descuento. Juegos de cuarto, Juftgos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de Mirro, camst.' de 
niño, bur6s, escritorios de s e ñ o r a cua-
dros de sala • comedor, lámparas de so-
hremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-uiacetas es-
maltador, v l ír lnas , coquetas, entreme-
ses, cherlone*, adornos y í lguras de to-
das clases, mesas correderas Tedombis 
y cuadraafs, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates ameri&'.aos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ülllería del país 
en todos los esMIos. 
Llamamos la «ttenolOn acerca d» unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, ciimodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a niazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pigan em-
halajs y se ponen en la estación c mu-e-
lle. 
T T N K R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un míd ico interés en L A N U E -
VA E S P E f c l A L . Neptuno 191 y l S ? . Te-
léfono A-20Jü, al ado del café E l Siglo 
X X Habana . 
Compramos y cambiamos muebles y 
prrmlna. Llamen al A-2010. 
También alaul lamo» muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San José Y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrienus , tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
D I S C O S 
E n e^te artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que Oetallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes d© prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlcttolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
A N I M A L E S 
una _ ^ Tenemos na emn 
americanos de todai,eXl?te*M* m 
para toda clase de t ^ ^ M > * 
líos mu* baratn. r*haío« * Dra. 
bimo, i f t .s d ^ ^ ^ j O 
zas Holstelns. G u • r J * c h " í u í * • « 
lo más fino q»e vi " 8 * y ^ J é ^ * » 
mos en esta \ e m l ^ • C ^ r * r 
de vacas IlolsteirT v ua "osZj"! 
ente burro temtut*? 
lo mejor en su cb£Í ^«V,?» «* 
'ta de KentuckyT«n^os"i^» 
^ s . Tendremo *Ü3r "no? 
" IT T"*lu se ental 
l  das . 
de mon  *~ T,-L,A8< 
mlnadore 
recibir s 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar »u casa por poco 
cimero? Venga a " L a C a s a Ferre iro ' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precisa barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N Y E 9. T E L F . A - 1 9 0 1 
* ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos ÍUÍ 
corrientes. Oran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor: escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
qulleres a 20 centavos y seis por un 
peso, contratos para inquilinato, de-
mandas para desahucio. De venta en 
Obispo, 31 y medio, l ibrería. 
23343 20 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Hipólito Sufirez 
'«s de muebla r^U(latt0' 
-laquinarlas ca ir inA-^38 
Rapidez y ¿ c o n o m ^ ' s ^ 
mero 93. Tel^f^nJ. " .San 
23605 •,-eléfonos A-397 
1 E N G O 1100.000 P A R T ^ T ^ ^ 
cenados en hipoteca al -^^^S 
Estricta reserva inform 7 < 
de fiesta y trabajo 0 man 
23658 
Umento 25 *11OB. Europa. 
.23735 
D I N E R O P A R A HIPOTECAT 
go para colocar cualquier • 
desde el 7 0 0 en adelanté 
vendo casas y solares. José G 7 
rra Cuba 49. segundo pisa N(A 







D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidad 
T i l 8. Habana y Vedado harrlm 
al 9 por ciento. ARUIU y N»Dtnn 
berla Oisbert, teléfono M-Sm 
$57000 LOS TOMO EN PRlJCMj 
pot'-ca doy doiilr carantta v ten - T 
locales para establecimientos mi? 
lamenta (Informar San LÍÍZWVIS 
dega. Sr. Duntairos.) (Al '9 ñ o r ^ 
to nnual). 
23807 ,, , 
carse ! 
M I L PESOS, LOS DOV EN m m 
sobre propiedad urbana. Para mi. 
formes: Aguiar. 56. bajos. 
2-MAS n 





[flj, para rt 
I «lores con. 
K Lealtai 
F 13S04 
$6,000 A L OCHO POR Í'IEXTO 
en primera hipoteca, en la Habana' 
dado o Jesíls del Monte. Negochi 
do. Jcrretaje $60.00. M. Suárex 
gones, S. Teléfono: A-1404 
23401 «n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", aimacon Importador 
de mueolcs y obletos de üantasta, salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, jocgoB do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegew de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfio, bu-
rós escritorios de •eflora, euadros de 
sala y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, i * -
guras oléJtrl ias , sillas, outaoar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, mrlnas . coquetas, •"íntrsmeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ro», s t ü i s giratorias, neveras, aparado-
res, par.ivr.rei, y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
h'en servidos. No confundir. Neptuno, 
lb9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es tac ión . 
S E V E N D E UN T B B N O ANTIGUO D E 
muchos años se da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela l l ü . 
22786 22 jn. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' j d a de J . Pascnal Bald-
win. Obispo 36, Habana, P . O . Box. 
núrn. 84. 
C 6337 I n d 12 ag 
P I A N O S T E I N W A Y & S O N S . 
Este es un magníf ico piano para perso-
na de gusto, sirve para concierto por 
sus grandes voces; hace pocos días 
co,ttA ochocientos pesos, se da por me-
nos de la mitad de su precio, es tá nue-
vo. Suárez 52, mueblería " L a Elegan-
ciaf. 
23803 21 .Tn. 
P I A N O L A E L E C T R I C A Y D E pedales 
Faber, la mejor qe viene a la Habana. 
Aunque cost $1.200 se vende barata 
Calzada Máximo Gómez, 76, Marianao. 
23671 " 22 jn 
U N PIANO, P R O P I O P A R A LOS P R I -
meros estudios, lo venólo en cuarenta 
pesos ai primero que llegue. Animas 
16S-A, bajos, entre Gervasio y Belas-
coain. 
23533 21 jn 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P 0 R 
Doy $50,0C0. lo mismo juntos 
fraccionados. También para lo« I 
tos. J . L lane í . W t o r Muñoz 42. 
t ios) . T e l . M-2632. 
23270 30 jn 
mdo un 1 
te «Quip 
por Cía 
E N H I P O T E C A DOY DE 500 A 
pesos sin corretaje, también $t,MÍ] 
$40.íi00, compro casa esquina rnrn> 
n cen-ro basta $(",0.000. Informal . : 
la, 78. café vidriara oe tabacos Acl 
a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
23109 
PI A S O L A A M E R I C A N A MARCA Gul-
brans-ín magníf ico sonido, semi nueva, 
musiquero y rollos, costó $1600. Se 
vende en 550 pesos. Calle G, número 
4, entre 5a. y 3a. Vedado. 
23550 20 J n . 
D I N E R O A L 7 no PARA HIPOT 
desde $1.000 bast í ?60.0b0, la i - K í A 
mío drsfe. Rorlolfo Carrirtn. rall( I 
Fram-lrfo 32. entre Delicias y Btimf 
ventura. Víbora, de 1 a • tarde y i 
8 a 10 noche. 
22921 22 JB 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las m e j o r e s condiciones. Mi?! [ 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A 
con or.juesta, completa, muy barata, por 
embarcarme. Amistad 33, A, altos. 
22569 22 Jn. 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r su p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l a m e a l e s ta l leres d i 
la c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarios son expertos de 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-1847. M-6246 
82777 27 jn 
S E V E N D E POR VIAJE. UN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca Xa l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un jueguí-
to de saleta caoba y rejilla en $28, 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S REVES 
C u b a . 5 4 
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A u t o m ó v i l e s y Acce^onoJ I ; ALTOMO1 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
será híen servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde 11.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y caaa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C o m p r o l e d a c l a s e de o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, óptica y 
libros de uso. Voy en seguida. Telf. 
M-4878, Teniente Rey, 106, frente al 
D I A R I O . 
22817 22 jn . 
COMO N E G O C I O SR V E N D E UN J U E -
go de sala tx-n trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 Jn 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
trtn. se lo compro pagándole m á s que 
nadie y si necesita uno de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar al 
telefono A-2259. 
22787 22 Jn 
(TANG A. POR TBN&R Q U E EMBAR-
caf, vendo un magnifico juego ^ d.» 
cuarto de muy poco uso; costó $750; se 
da en menos de la jnitad de su valor. 
Calle 10, núm. 7, entro 11 y DInea, Ve-
dado. 
23644 23 In. 
E n Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del cam-
co como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587. 
22678 2 6 j n . 
¿Quiere vender sus muebles? 
L lame a l t e l é f o n o A-4367 . 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21718 2 0 j t 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 ) 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sa la $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates |12; don lunas, 130; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $16; cómodas, |15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldorea, $12; coluinn. J de madera 
$3; camas de hierro $10: seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. SiUeria de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael, 115. 
Teléfono A-42«>. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez. S. L a Sultana, v lt cobramos 
menos interés que nlcuuna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
se olvide: L n Sultana. Suárei , ». T s -
léfono M-1914. Bey y Suárse . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en lodas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso. p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
núms . 197 y 199 esquina a Lucen? 
Telf. M-1154. 
20485 77 i . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
^ / I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
CAMION P A R A NOVENTA BOTE 
nes, carrocería es'peclal, todo 
se vende barat». Informa Mr. 
Prado y Genios. 
23858 • 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, de paso, jaca, muy sano 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 pul-
gada. Precio $300. T e l . M-3923. 
23182 . ¿4 j n . 
C A D I L L A C C O M P L E T A .MKN~ 
vo, se vende muy barato. ^ 
carro chico a cuenta. Informa »r-
tra. Prado 47, altos, . 
23S57 
C U I C K D E CINCO PASAJKROS 
vende en $450, por no poderlo ai 
acabado d^ ajusta r, Pintura-In/I 
ra. fuelle Ny Romas nuevas, nu 
Monte 156, telefono M-3430rrK 
por Antonio. 
I 23637- , 
¡SK VENDE UN AUTOMOVIL.» 
1 cer con gomas y vestidura > i pj. 
vo. Lo t,ometo a toda I'ruffav Te, 
regalado 350 pesos. Agu icate J 
lio, saHtrci íü . í* 
23770 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballas caminadores sanos y sin resa-
bios, precio doscientos cincuenta pesos, 
se pueden ver en Contry Club caga de 
Aguilera ne el lago Teléfono 1-7980. 
23012 23 J n . 
M A C N I F I C O C A B A L L O . S E V E N D E 
en la mitad d.í uu valor; es Joven ca-
minador; mide 7 cuartas; garantizando 
que no tiene defecto alguno; con su 
montura t^jana nueva. Puede verlo y 
probarlo. Calzada de la Ceiba, J63, da 
i) a 11 a. m. Teléfono 1-7044, 
22948 23 jn 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un buen 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f iaas c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e r n o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n pedi -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre Marln& 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 ' 
Ind. 16 xMy. 
C A R R O L I N C O L N 
Se vende un precioso carro 
completamente nuevo, casi BB 
te, de siete PasaÍeroS- Lo ,V{veflef 
d u e ñ o por embarcarse. Puede > 
probarse. S a n Lázaro 4yu. i 
























Gr i tar la 
% ^ 
FOTINGO E N M:!0 T I E N E GO 
vas, buen fuelle, faroles nu^ 
bor. defensa nueva, etc. « 
rlanao. 
23672 
H 0 W E 
L I Q U I D A C I O N D E G O N ^ S I 
A U T O M O V I L E S 
P O R D E J A R a NEGOCIO 
L O S TAMAÑOS QUE QP*** 
L A MEJOR C A L I D A ^ 
Tamaños 
'END] 
34x4. . . 
32x4 1|2. 
33x4 112. 




C A M A R A S R O J A 5 
D E T O D O S T A M B O S 
P R E C I O S R E D U C I D ^ 
QUEDAN POCAS l QUEDAN POCAS » ^ jjg . 
Q U I D A R L A S ANTES DB ^ ( J 
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A U T O M O V I L E S 
- ^ Ñ D E ^ ^ . ^ ñor Ford. Est re l la 
^ n í S se " s f P'ede ver en Zulueta 
- ^ 3 ^ D CASI N U E V O . 
. > 1 u i l . „ Zulueia 
A U T O M O V I L E S Ü K B A N A S U R B A N A S 
AUTOMOVILES PAPA BODA* 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiirtos y cerradoí de o» I»; I K0» Portal. sala, saleta, tres cuartos, esquina C, Vedado, <» una cuadra del 
marr-a. P a ^ U , J r - ' r u ^ í 7 Iuí0« i 5año a z u l e j e a í o . patio y traspatio, to-iCole)?lo de L a Salle, lujosos baftos. clo-
narcas r a c K a r d . Ladlllac, Minerva i ^a e cltar,Jn. es ganga, en Í5.000. I n - set en todas las habitaciones pisos de 
— m á r m o l , buen para je con hab i t ac ión y 
f VE->PE E N L A C A L L E S A N T A I l O - S E V E N D E SI T I E N E UD. E L P R O -
?io ca n i t r o s de Infanta, una cusa pós i to do adquir i r una buena residencia, 
ue o por is de fondo en $3.200 y otra vea la casa acabada de construir en 15 
Ten 
Í ^ o ^ s e pueda ver en Zulueta j Marm0Q y Colé, con chapa parhcular! ^ y ^ ^ ^ rrime-
^ ^ I ^ O ^ m ^ A A - 7 0 5 5 | S E V K X D E E N ZEQ^UEIRA, A DOS 
^ r r ^ o 8 . se vende. Es- ^ ¿ i t n ™ * ' 5 A' „ ^ ^ ~ < * ™ ^ ™ - < ~ £ 
emog 
PER B P ^ L » P í a T ^ e Barcelona 13, por 
SUDADAS 
«*de ' 1 -
acticame 
Ü gara¿Cr ¡a tarde en el Parque 
frente a Campoamor. 
73601 
21 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
baño para el chauffeur . La forma de 
pago Í20.00C al contado y el resto re-
DOS conocido sobre la misma casa. Para 
_ m á s de ta l le» r e f i é r a se a su d u e ñ o . J . 
i saleta, dos cuartos, •ervlcio sanitarl-o, i R o d r i g u e » . San Ignacio 36, Habana, 
¡en ?3.500. In forman en Santa Teresa 23 g * * * 21 Jn . 
i entre Primelles y Churruca. Telf . I - j s E V E N D E L A CASA SEGUNDA N U - j do. l ibre d e ' t o d ¿ ¿ f a v a m e n y su precio i 
g3fi9fi / 4i i mero ío, entre Josefina y Gertrudis M i - la $8.00 el met ro . I n f o r m a : R. Montel ls . ¡ 
SOLA.R B A R A T O , V E N D O E N S A N - i V E N D O MI CASA COMIDAS POR em- | C A F E C A N T I N A , L U N C H . 14.500, V E N 
tos Su.ire: calle San Ja'io, a una cua-; barcarme para España, el local sirve • do en la mejor esquina de la Habana, 
dra ¿el tranvía a pocos metros, apea- para fonda, hay buena marchaníeria y | gran local, buena venta, contrato libra 
dero del ferrocarril . Mide 10 por 19, : tarabi*n arriendo bajo garant ía . Ravo. i de alquiler. Fen.indez. café Indepen-
precio de ocasión 7.50, (vale a 9) pue- 69, entrada por Sitio* preguntar por ! deno1?. Uelascoain y Reina, vidriera, 
de dejar una tercera parte a plazos, i e - ¡ Anselmo Prieto. f m n 20 in 
l é f ^ 1-1453. 23720 28 Jn i 3 ! 
23782 29 J r 
C H A N D L E R CE V E N D E UN C H^ 
«íros. en perfec X jsuu fl<eros, ycu.cOtas con-
Z flete P*^3/ verse en el garape 
^p^eo'entre Calzada y 5a. Ve-
20 j n . 
' A T E C A S 
man l -^j- . 
P O T E C T ^ 





s- José G 
do piso-
TTUBÍO UN A U T O M O V I L 
motor Continental, de 
P ^ . * lo ' cambio por mn solar o 
\ Habana o repartos. Tiato 
¿ l a s c o ^ n 54, altos. Quintana 
indros 
. en 
- - - r ^ o p o R M A R C H A R M E L A 
^ í m o au tomóvi l seminuevo Cl -
Bd^ Ta se^ta parte de su va lo r . 




a y N 
M-42 
del 23 y Buick 6 cilindros, am-
L ruedas de alambre y gomas 




0 tino Snort, motor a toda prue-
b o ^ « d a s de alambre. Puede 
£ Morro 28. Preguntar por Bel-
22 Jn. 
ntfa y teni; 
^mlentos. 
n Lázaro »< 
• (Al 9 por 
21 
V EN Hlí'O 
ia. Para tn, 
ijos. 
R CIENTO 




8 P O R CIENTO 
¡smo junios qi 
'n para lo» n 
• Muñoz 42. (S 
30jn. 
DE bOO A !.S| 
osquina mm̂ rd 
. Informan: <4| 
óe tabacos. 1c 
22 Jn 
TTRGENTE POR T E N E R Q U E 
;Mrse su dueño, se vende un Ford 
lírlcto estado y buenas condicio-
Costó «500 y se vende muy bara-
5le de Acierto número 15, L u -
20 jn 
fHvES Y G U A G U A . SE V E N D E N 
«a varios camiones y una guagua 
n/wil Pueden verse a todas horas 
Sfanta entre San José y VaUe. 
rEXDE UN CAMION F O R D SIN 
nara reparto de leche o pan. cm 
ÍTs condiciones que los nuevos de 
Lealtad 14¡L 21 3n 
TENER QUE E M B A R C A R M E , 
> un'lote de Fords, inmejorable-
» «oulpados. Es tán completamente 
ja Se dan a la primera oferta, 
te Batista. Concordia 196. Progun-
por CUudlo. 
Ii7 23 j n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar 
cas. Tengo existencias de carros ver í ENr L O M E J O R D E L R E P A R T O C H A - ' ia"1In. Poru i / sá i iTaa íe t^ habitaciones 
A'iApramfntn r ^ n . . c l * pie, se vende una casa acabada de f a - i 2r)bles servicios, patio y t raspat io . I n -
a j a e r d m e n u . regios, a precius SOITn-en- bricar. tiene comodidades. I n fo rman i fo rman: Habana 51. Te lé fono A-1469 
denles. Vista hace fe Garam. K n r . ! en Chaple y Felipe Poey, bodega. | _ g ,B>l 
i J A » • ÍC- ^rage cure-¡ 23748 26 J n . 
ka, de Ar.íomo Doval Concordia 149 — ^ 11 
í , t « f - I T i . . , . a ' ^ ' i GANGA SIN I G U A L . POR N E C E S I - sa a 
hente al hronton Jai Alar, teléí 
no A-8138. A-0898. Habana. 
I ENDO FONDA E N L A C A L L E MAS 
V E N D O U N T E R R E N O E N L A C A - ¡ comercial habanera, sirve para ropa 
lie de Rodríguez, entre Justicia y L u - • peletería, art ículos do fantasea café 
co, Jenüs del Monte, mide 15 metros de : al minuto negocio de ocasión 6 años 
frente por 22-55 fondo con sus tres l in - ; contrato. Cuenya. Monte y Cárdenas 
deros fabricados su frente bien cerca- | c a f é . • . • 
22 J n . 
:—j de 250 metros. Precio: $5.500. Tiene i Habana. 80, de 10 a 12 y de 3 a 6^ j V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S D E T A -
22 J n jbacos y cigarros en puntos céntricos! 
20 Jn . 
C 9935 ind. 18 : l 
GARAGE E U R E K A 
H . MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149 fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 lod 18 d 
EDADO, CERCA D E 12. VENDO, ca-
i azotea y ladrillo, jardín, portal, sa-
lar dinero, vendo una casa de madera, 1 l . saleta 3 cuartos, baño completo, co-
que renta 18 pesos mensuales, en 1000 ciña, un cuarto criado y traspatio, mi 
pesos con escritura. Informes: Calle 
Fuentes y D íaz . Columbia. Sastrería 
S r . Valcarcel . 
23746 23 J n . 
GANGAS. V E N D O T R E S CASAS Mo-
dernas, cielo raso de dos y tres cuartos. 
Rentan $1.260.00 al a ñ o . Una $4.500. 
Dos $4,00. L a s tres se dan en $10,500.00. 
Otra espléndida, con jardín y portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño con ba-
ñadera y cocina con traspatio. Muy pró-
ximo a Calzada J e s ú s del Monte $4,3X10. 
Lago. Pí-Margal l , 59, A-9115, 15940. 
Altos Europa. 
23734 22 J n . 
de frente 5 por 36 metros, renta 75 pe-
sos. Precio 8,700. Peralta. Industria, 
130, de 9 a 2 
23526 21 J n 
C A R R U A J E S 
ARAÑA F U E R T E , MA G N IFIC O S MUE-
lles, con fuelle, se vendá en $150. Te-
léfono M-3923. 
23181 28 Jn. 
V E N D O C O C H E S Y A R R E O S , L A Mi-
tad de contado y el resto a plazos 
Mazfln y San José. Subasta 
22605 i9 jn 
V E N D O E N N E P T U N O . CASA UNA 
planta moderna, cielo raso, preparada 
altos, ? por 19 varas $11.300. Linda 
casa moderna, dos plantas, cielo raso, 
cantería, rentando $1,000.00 $8.000.00. 
Una dos plantas, cielo raso, sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios y cocina en 
cada piso. Renta $1.440, $14,000. Linda 
casa moderna, cielo raso, sala, saleta y 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en Santos Suárez. L a finca mide 
10x23, todo fabricado de altos y bajos, 
de mampoptería. de primera. Renta ÍSII 
pesos; la bodega vale lo menos $3.000 
Está cerca de la l ínea . Informes di-
rectos. Belascoain 54, altos. 
23447 22 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
2, a inedia cuadra de 23. Informan el 
tcK-fono F-4964. 
23351 20 J n . 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, 26 minutos da la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, baño Intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tres curtos eri cada piso,'7 y media'por tra'. Marianao. Informes: Nogueira. 
Telefono 1-7014. 25 varas. Renta '$1,320.-Ó0, $11,300 . 
Lago. Pí-Margall , 59, A-9115, 15940. 
23730 22 J n . 
23275 22 Jn. 
VENDO UNA B O D E G A E N $2.500 CON 
$1.250 de contado, otra en $5.000 con 
$3.000 de contado. Tienen buenos con-
tratos y módico alquiler. Más Informes 
Vidriera del café Marte y Belona, de 8 
a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez . 
22548 20 Jn. 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A : SE V E N - ' trato* ¿ l í l ^ L ^ f J ^ A . ? * ™n-
d 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas. Paula 30. 
23«35 20 Jn. 
gundo piso. 
¡2 Jn 
TERRENOS EN SAN JOSE 
Vendo un terreno a dos cuadras de Be-
lascoain de 18x23 medida que no se en-
cuentra, es un negocio de oportunidad. 
Precio $60 metro. Vidriera teatro WÜ« 
éon. Teléfono A-2319. L ó p e z . 
23723 r.l J n . 
i S O L A R ! D E E S Q U I N A E N M U Y buen 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Repaito Mendoza, Víbora, doble l ínea 
por las dos calles. Se vende muy bara-
to. Informes: Angeles, número 16. 
23561 24 J n . 
UNA F E R R E T E R I A E N 
ercial. surtida y sin deudas; 
para familia. Inf irman en 
920. 
27 jn 
Cárdenas. \ ^ f é . "preguntar"eñ ía"cantU!yEN'D0 U-VA V I D R I E R A . S U D U E S O 
na por Cuenya. | desea retirarse; lleva nueve años en 
2:!758 22 Jn e'Ia: contrato público cinco y medio 
v m i r J * 'niaM.x — T años. Paradero de tranvías, comida y 
L i* ,A £A?;K D E H U E S P E D E S k a s a para una persona. Las ventas la* 
Í S Á Xfa'z.f"la de Monte frente al Carn-¡ dice la patente. Informa el señor Rulz 
po de Marte en 3500 pesos con 2500 pe-1 I^pez, Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
sos do contado, contrato 5 años, alqui-1 Inlno8. 
ler 225 pesos mensuales, 18 habitaciones. I 2^297 24 Jn 
Informes en Monte esquina a Cárdenas -
C a f é . Pregunte en la cantina por 
Cuenya. 
23758 22 J n . 
V E D A D O S E V 7 N D E L A CASA C A L L E 
_ „ . — i • "^"ww. - - • • - • — " " — rianao. toaos tienen canes, agua, IUZ 
V I B O R A V E N D O P R O X I M O A L tran- U4-onEúmer0 176' e"tre 17 y j9: * r A6" y buenas v ías de comunicac ión . Usted 
vía do Santos Suárez, Concejal Velfa. de í í J f P j ^ ^ ^ ^ L pueda adquirir un buen solar hoy, pn-
esquína a Libertad y a media cuadra I se .'.dinite hipoteca. Informes en ^ : ̂  solamente wna peoueña cuota de 
Se vende un i muy acreditada farma-
cia en muy buenas proporciones. In-
forman (nc p"»- t-ljfono) Aldava v 
COMPRE SOLARES A PLAZOS Bofillo. Droguería Sarrá-
Invierta sus ahorros en la compra ile 23790 1^ T 
terrenos. Centenares de miles de per- JH-
sonas son hoy propietarias de solares 
por haber invertido a tiempo sus aho- — — 
rros en este seguro negocio, salvándolo BCDEGA Y VIDRIERA 
de la crisis qu¿ arruinó a tantos. Ofre- ... . , . „ ,„„ . 
cemos solares grandes y pequeños en . una bodega en $2 oOO en el cen-
ia misma Habana o en cualquiera de I },* ~ í * 5 * y ^ ííMSl y-.una_v.,• 
nuectros 
T d 
Repartos de la Víbora y Ma-!^ienra de tabacos en $2.000 que vale 
'odos tienen calles, agua, luz !4;°00,V oíV"r0y~- Belascoain »0. Telé-
fono M-Ol.l.. Tienda. 
M A Q U I N A R I A 
M O L I N O S A L E M A N E S P A R A P A L 
micht, maíz, sal y toda clase de gra 
qulnthles por hora. Precios económicos 
E n existencia y para recibir. Informes: 
American Co. Obispo 59, Habana. 
23853 24 J n . 
CASA BIEN SITUADA 
la Calzada, hoy cl punto más alegre v 
comercial de la Víbora, se vende una 
3151 
de Es:rada Palma, cinco casas aún sin ¡ misma, 
estrenar, desde 4 mil pesos a 6.500, 
buen cuarto de baño y algunas con tras-
patio. E l duef.o en el mismo lugar, M. 
Vázquez. 
23-16 26 J n . 
24 J n , 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829, V E N -
entrada v de $10 a $30 mensuales. L . 
S. Sa lmón. Obispo No. 50. Tel. M-9494 
23597 ?1 Jn. 
nos, capacidad desde I arroba hasta 100 i !;asa Omoderna, con bastantes oomodida 
des. Re da barata. Informa: F . Blanco, 
Concepción 15, Víbora, te léfono 1-1608. 
23647 21 jn 
\ RA HIPOTRCI 
l.ObO. la & 
"rirrión, cal 
>eliclas y 
a 6 lard 
22 Jn.l 
EL RASTRO ANDALUZ ' 
flrtn surtido de muelles para camiones 
T lutomóviles, de la muy acreditada 
T famosa marca Titanlc. para Whlte 
i J 112 y 5 toneladas, Bethlehem 1 1|2 
y 6; Bethlehem 1 1|2. 2 112, 3 1|2; 
•vdesdale 3 112 y 5; Diamond l|2 y 5; 
Rípubllc 1 112, 2 1|2 y 3 1|2; Stewart, 
1 l|l 2 1|2 y 3 1|2; Pierce Arrow 2, 4 
yí^Sterlíng 3 1|2 y 5. Acabamos de 
Mclbir un gran surtido en radiadores 
para Hudson, Essex, Jordán, Klssel , 
líercer, Overland, Paige, Chandler, Mac 
Farlan, Winton, Stutz 8 y 16, Daniels, 
Hupmobile, Haynes, Feffrey, Colé, Chal-
mir. Dodge, Packard 5 toneladas, K i s -
«; 3 12, Garfod 3 112 y 5; U. S. 3 112. 
1U carros desmontados para detallar 
por piezas a cualquier precio, y todo 
en «stado de nuevo. Visitando E l Ras-
tre Andaluz no sólo encontrará lo que 
tala slno que ahorrará buen dinero. 
Avenida de la República (antes San 
Umn) 362, esquina a Belascoain. Te-
Mfono A-S124. R . Serrano, 
13239 25 j n . 
HIPOTECAS I AUTOMOVILISTAS 




\ DE CASAS 
.03 REYES 
54 
DE 1 A 2 
Acceden 
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilkc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
C5455 ind Jn 
A L O S H A C E N D A D O S Y T A L L E R E S . 
Se vende por la mitad de su valor la 
mejor fresadora que vino a Cuba, lo 
más moderno que se conoce, su funcio-
namiento es automático, fresa desde un 
alfiler hasta 70 pulgadas; torno de 24 
por b metros, torno 14 por 8, recortador 
de 20. aparato soldadura, motor eléctri-
co de. 25, segueta, piedra de esmeril, po-
leas correas cnumaceras y trasmis ión, 
un motor OTTO de petróleo 20, taladro 
26 ptilgadas de lo más moderno. Máxi-
mo Gómez, 594, Lagoa. Todo esto es 
nuevo. 
23867 22 Jn. 
do esta amplia casa en $22.600. Hay | SE V E N D E N DOS S O L A R E S QUE T I E -
una superficie de 527 metros. E l terre-j nen varas en la calle Cerezo, a 
no solo vale más de la mitad del valor 1!na cuadra del Puente de Hierro de 
en venta. Doy facilidades para el ne-1 sant03 Suárez, en $2.000. Pas^o y Za-
E n la calle de PatrnHnin i n ^ ^ i o » , eocio. Puede verla de 12 m. a 5 p. m. i pata dan raz6n. c a f é , te léfono F-4293. 
fo r í o i , ^ ; , ™ T1^0ci?i0'_i.nm*?lata a todos los d ía s . Esta finca es propia p a - r 23305 26 jn 
ra una numerosa familia, asi como para [ -
establecimiento. 
22546 20 j n . 
CASA-PALACIO 
E s moderna, está en la Víbora y tie 
HERMOSO CHALET 
Vendo en Almendares, prolongación del 
Vedado, es de esquina frente a la línea, 
ide 842 metros, se compone da por-
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyos, Mo-
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 1 jl 
R E P A R T O M I R A M A R . C A L L E 10 Y 
GRAN CAFE. VENDO 
Garantizo de utilidad todos los meses 
$2.000, de alquilar cobra a su favor, 
300 pesos al mes. otro con 10 años de 
contrato, vende 100 pesos diarios: $8.500. 
Véame que le conviene. Arrojo. Belas-
coain 50. Las T r e , B . T e l . M-9133. 
fono M-9133. Tienda. 
C A F E Y FONDA E N E L C E N T R O D E 
la Habana con 7 años de contrato, mó-
dico alquiler, vende diarlo 160 pesos, 
es casa moderna, hay doble l ínea de ca-
rritos. Precio- 17,250 peso,. Trabadelo. 
No pierdan tiempo los curiosos y palu-
cheros. 
23816 21 J n . 
SE V E N D E UNA G R A N B O D E G A E N 
la calle Tamarindo nüm. 77; tiene con-
MAQUINARIA A PLAZOS 
SIN FIADOR 
A los talleres, carpinterías y comer-
ciantes establecidos, ofrecemos nuestra 
gran existencia de maquinaria para ta-
lleres de mecánica y de carpintería. 
También ofrecemos motores de gasoli-
na y petróleo refinado, winches aco-
plados a motor de gasolina, para con-
tratistas de obras; calderas verticales y 
máquinas de vapor y bombas acopladas 
a motor eléctrico para elevar agua, así 
como molinos de viento. 
COMPAÑIA MARTINEZ MARIS-
TANY, S. A. 
E M P E D R A D O 7 
A P A R T A D O 958 
23760 
H A B A N A 
. .28 Jn. 
Imprenta. Se vende una máquina Vic-
toria, tamaño de impresión 12 1'2 por 
24, ideal para imprimir una revista, 
Salud 113, teléfono M-2855. 
23506 20 jn. 
^orP I ^ i ' l £ S; z?-sruár' recibhlor,, tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos, i s ép t ima Avenida, cuadra del Reloj, que i trato, paga S13 de alquiler Se da a la 
gran saia ñau. seis dormitorios (tres; comedor, cocina, baño intercalado, ga-! será áen breve la unión de ambos puen-1 Drimera oferta, por cesas que se expli-
a caaa iaao> dos baños hermosís imos , l rage. jardines por ambos costados, cuar- i tes . Se vende todo o parte de un lcte!car4n al comprador E n la misma in-
comeaor, garage, cuarto y servicios delto y servicios de criados, está propio; de 4.200 varas con muchos árboles fru- fornian 
criados y de chauffeur, traspatio gran-1 para recién casados o para veranear, 
de, etc. etc. Se vende en $22.500. E s Precio $18,500. Costó §22,000. Informes 
panga. F . Blanco, Concepción. 15. V i - -
bora, 1-1608. 
23647 21 jn 
Belascoain 54, altos. S r . Quntana. 
22743 26 J n . 
VENDO UNA HERMOSA 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18%000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amistad 130. 
22575 20 Jn 
V E N D O E N L U Y A NO UNA CASA D E 
dos plantas, de maderá. muy buena y 
bonita, con mucho terreno y nrjy bue-
nos servicios, pisos de mosaicos y te-
chos teja francesa, a doe cuadras de 
Calzada, tiene lugar para garage, se 
da por la mitad de su precio, fabrica-1 , ^ „ , „ 
cton muy buena. Teléfono 1-5022 E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O Y 
* - . | entre ^ u e s de letras so vende un bo-
VENDO O T R A CASA MUY B U E N A 1 nito chalet compuesto de dos plantas, 
cerca de la calle Fábrica con una nave I con entradas independientes construc-
propia para una pequefia industria y ga-1 S16n do p r i ^ r a ood D-SOS nud^éndo-
rage. Se da b a r a t a ^ e l é f o n o I-50¡2g ^ J ^ ^ n t l í S f í f ü T V A Í é é 
VENDO E X LO M E J O R D E L A C A L L E ^ 3 2 1 ^ ^ teTélU F S 'NO' 
SÍt2k , Luyan6- cerca tdel tranvía, es- £ trtutr con intermediarios, pues 
pléndicVi casa con portal, saín, recibí- g nropietario desea entenderse dlrec-
dor. tres cuartos, servicio Intercalado, tamente con el comprador. E s una bue-
comedor al fondo, otro servicio, cocina) na oportunidad para hacerse de u:ia 
de pas. patio y traspatio, buena fabri 
cacióp. Se da barata. Teléfono 1-5022. 
VENDO E N E L VEDADO V A R I O S L O -
tes de terrenos grandes y chicos y tam-
bién en Luyanó . Teléfono 1-5022. 
VENDO E N L A A V E N I D A SERRANO, 
Víbora, una solar de 10 x 42.00 varas, 
t r a n v í a s a media cuadra. Se da barato . 
Te léfono 1-5022. 
buena propiedad g de mucho porvenir 
2474 20 J n . 
tales. Informa su dueño. 
23412 
T e l . A-7135| 
j a . 23G50 21 jn 
, S E V E N D E UNA B O D E G A CON CINCO 
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S | afios ^ contrato. 3e g<arant1 za |U na 
altas y bajas, fabricación de primera, venta de 35 a 40 pesos; todo de cantl-
frente de cantetría, armazón de concre-^na: urge la venta por desavenencia de 
to, techos monolítlcoH, compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I , Nos. I . 3, 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
los I I I y P e q u e ñ a . Sr. . Cruz . (Obra en 
cons trucc ión) . 
23474 1 J l -
socios. Informan en Vapor, 6, bajos. 
23619 23 Jn. 
RESTAURANT 
VENTA URGENTE 
De un caf¿' en cl punto de más tráfico 
de la Habana, Calzada, casi regalado, 
con dez años contrato, con $65 de a l -
quiler, altos y bajos, también vendo una 
casa de huéspedes en $4.000, que puede 
dejar al año $6.000. Informa Adolfo 
Carneado en Belascoain y Carlos I I I . 
Café Celad». 
22871 Jn. 
¿QUIEN V E N D E B O D E G A S A L A L -
cance de todos? Marín. ¿Quién tiene 
cafés da todos precios? Marín. ¿Quién 
tiene comprador para su bodega? Ma-
rín. ¿Quién puede venderle una propie-
dad? Marín. ¿Quién le puede facilitar 
dinero para negocios? Marín. 
Confío usted en hombre de negocio co-
nocido en plaza como Marín, así como 
en sus compañeros que son conocidos 
también en plaza y siempre tendrá 
éx i to . Donde puede ver usted a Marín 
es el Café E l Fónix . Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de i a 6. 
Bodega en Calzada de Belascoain can-
tinera con buen dueño de finca, poco 
alquiler, comodidad para lamilla por 
tener otro negocio. E l dueño vende en 
$7.500 con $4.000 al contado, resto a 
pagar en cf,m.dos plazos. Informa Ma-
rín Café E l F.'nix. Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de alquiler $15 al 
mes; tiene comodidad para famillii y 
es cantinera; vendo como up buen ne-
gocio n i $6.000 con $3.000 al contado 
rosto a pagar en cómodos plazos. I n -
forma Marín, Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 v do 1 a ü. 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco al-
quiler, cintinera, vendo en $14.000 con 
$r.000 al contado, es un buen negocio 
como usted puede ver. Informa Marín. 
Café E l Fén ix . Belascoain y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
SE V E N D E N . DOS S O L A R E S , JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
buen negocio establecido, cientes de 
mejor clase oportunidad, único para 
hotel, Roadnouse, Cabaret, Bailes en 
aire Ubre, hermoso lugar. Información 
" R E S T A U R A N T " Robert E . Hollings-
worth. O'Reilly, 4. 
23502 24 J n . 
V E N D O UN T R E N D E L A V A D O POR 
etrós de fondo en Carlos I I I . frente I su dueño tener otro negocio, lo doy por 
al jardín Botán ico . Trato directo con 
su dueño. Informan en Ayesterán 2, 
Garage. 
23476 1 J l . 
COMPRAS Y VENTAS 
S E V E N D E UN HORNO D E GAS, pro-
pio para dulcería u otra cosa análoga. 
Informan en Inquisidor y Luz, panade-
ría 
23528 2 3 _ j n . ^ 
Molinos alemanes para café, para 
ser movidos por fuerza motriz y 
a mano, se venden baratos en 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar dinero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson Belascoain y San Rafael o l la-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que necesita López. 
VENDO E N A V E N I D A G E N E R A L L E E 22315 9 J l -
Víbora, un solar de 10 x 40 a $5.50 el • ~ ~ 
metro. Hernández. Guasabacoa 60. Te-1 V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R S E , U N 
solar de esquina, frente al Parque La 
Sierra, calle 10 esquina a 11, 23 1|| 
varas por 23 1|2, total 5B6 varas; me-
dida ideal para un chalet. Es tá fabri-
cado todo alrededor. F . Pérez, o Gre-
gorio Díaz, Animas 21. 
23313 22 Jn 
léfono 1-5022, 
23774 21 Jn. 
UN GRAN NEGOCIO 
Vendo en J e s ú s del Monte próximo a 
la Calzada un lote de cinco casas y 8 
cuartos, una de esquina y terreno para 
hacer seis casas más, lo fabricado es 
todo de mamposteria y azotea, renta 
$194.00 y lo doy por $17.500, se pueden 
dejar $8.000 si lo desean, más informes 1 c A s ^ Q U I N T A S E V E N D E UNA C A -
en Monte 317 de 1 a 4. Te l . A-1988. Ba qUinta situada en una manzana en-
21 J n . tera con muchos árboles frutales. Calle 
Santa Catalina, esquina San Jacinto, | 
fabricar con portal, jardín, sala, reci-
bidor, 2 cuartos y baño intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
está preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia habltción con 
su cocina y servicio sanitario, puede f 
verse a todas horas, trato directo, e s t á ^ ° ™ L „ 
situada en el Reparto L a Bola, a dos J«"l¿08qiia 
cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
je casi esquina a Goicuria. 
21754 20 J n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una nermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: S r . Vi lagrán . Calza-
da de Buenos Aires, número 9. 
22842-43 30 J n . 
SE T R A S P A S A UN SO"L.AR B I E N S i -
tuado, reparto Santa Amalia, mitad al 
contado y el resto en varios plazos, 
a: Pedro García, Talleres de L a 
INTA BOT 
lal. todo 









0MOVILES DE 2da. MANO 58. Habana. 
n, tipo Sport, último tipo; Hudson | , l 1 " f ' " , ' 
ESQUINAS PARA VENTA 
22681 21 Jn 
S E V E N D E N DOS SOLtVKl'.S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mila-
gros y otro on Estrampes. Informan: 
Teléfono F-4780, 
22117 22 Jn. 
la mitad de lo que vale. Informa: Telé-
fono 1-6141. Vicente Fernández. 
23557 22 Jn , 
C A F E FONDA S E V E N D K M U Y BA-
rato por retirarse del negocio: es una 
esquina de mucho tráns i to ; 65 pesos 
de venta diaria. Se puede poner bode-
ga; contrato de ocho años; alquiler 25 
pesos. Se da a prueba. Local para fa-
milia; vista hace fe. Informes, Progre-
so 7, de 12 a 2. Joaquín Llauradó. 
23542 25 jn 
Se vende una botica en lugar muy 
céntrico, con vida propia y bien 
surtida. Informan Neptuno 64, al-
tos. Dr. Pola. 
23621 21 jn 
T I N T O R E R O S . S E V E N D E T I N T O R E -
ría con máquinas nuevas; local muy 
amplio, capacidad paca dos negocios. 
Largo contrato y no p|iga alquiler. Se 
vende por no entender de este giro. Pa-
ra m á s informes. General Aranguren, 
222-B. 
23491 23 Jn. 
Mr sil, modelo O, 7; una cuña Stutz C . 5498 
Jilvula*. Packard 12. 7, Cadillac 57. 
gorma Jesús Silva. Refuzlo 9 entre 
*orro v ô rt A~ 
7 d. 17 
" V Prado. 14$ 29 Jn. 
Tü 
su ra y ru* 
a prueba 




)s. l o 
. Puede vertí 1 
UE 
-ALIDAP 
stamos Liberty. L a pasada sema-
(üó un excelente automóvil de la 
5a marca Minerva en $115. Esta 
anana va un magnífico carro de 5 
Ajeros que está en muy buen esta-
« la marca Liberty de 6 cilin-
Tiene además de 5 ruedas de 
con 5 gomas de cuerda en 
vas condiciones, un magnífico fue-
* Victoria. Se rematará el próximo 
^ día 21 de Junio después de 
t i TI i larcle al que ofrezca más. 
l 0!| y Cia. C. Capdevila, antes 
9- Tel. M-7951. 
Vendo una hermosa esquina en la calle 
[Oquendo, moderna de tres plantas d e l t a m e n í o . 303. Teléf 
[7x20 con cinco años de contrato y$35o! 22695 
de renta un solo recibo. Precio $45.000. 
Qu'émados^de'^kar'ianaoT lindando coii ! V E N D O PEQLE5JA 
Reparto Oriental. Se dan facilidades | tres en-
de pago. Informes 
A L O S M A E S T R O S D E OBRAS. WTN'-lotra sn la calle Figuras cerca de Be 
che de elevar materiales, tamaño regular; lascoaín de 7x16 tres plantas contrato 
se vende barato. Martínez y Hno. Mer-j7 años $210 de renta un solo recibo, 
caderes, 9- Precio $25.000. Aprovechen los que ten-
226nr>' 21 jn ; can que colocar su dinero. Vidriera 
' teatro "Wilson. Teléfono A-2319 
i pez. 
I 23723 21 J n . 
I POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
P A R C E L I T A A l traspaso local con contrato de dos años 
adras ü e la calzada de Jesús I y todas las existencias del a lmacén de 








23388 19 J n . 22 jn 
L ó -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
163 21 jn. 
V « o s " Í ^ L L N A CUÍ?A C H A N D L E R , 
donarn !n.0S' en Perfecto estado de 
«Mtarllent0-.Se da harata, por no 
íarat» r/"'? «"eño. Puede verse en 
^ Concordia16' -Esparl''i 17 moderno 
y San Lázaro . 
29 j n . 
• n ^ L V 1 ! JORDAN E N - ' {I. ~ *' -VJXVU ÍX tA  800 P E -
l ^ ^ 5 c i i i^ nte estado, siete pasaje-
K Ü ^ o BUen A J?uede verse' garage 
• E C ü i a S l " &i{¡0- frTente al apea-
t ' l 'U Teléfono 1-7789. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
en la Habana o Repartos. Tratos se-
rios. J . P- Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. A-0516, 
23447 j n . 
MANUEL LLENIN 
C A S A S C H I C A S 
VENDO BODEGA CON C A N T I N A CON 
V E N D O MI F I N C A D E UNA C A B A - i £n el Vedado Se venden dos parceUS ; 4 años de contrato; es negocio de oca-
iiorfn «in rnrredores Terrenos colora- , 1 lO^OAA nart» alta slóu. por diferencias de familia. No 
pritowff í r o W l ^ TOIO fertu, | de terreno de \ ¿xZ¿ .bb , parte alta, j qule'ro chl!Lr](itAne(i Kn del Mon 
carretera, tranvías , no lejos de esta L situado UU solar en el Lnsan-1 te en la calle J e s ú s Rabí (antes Dolores 
Ciudad $4.500.00, Vendo 16.000 varas ¡ ' i t i t D . r * r f San Leonardo). L a casa de mampos-
muy próximo a esta Ciudad, colorado, che de la Habana, rroximo a ^ar-|tería 
luz eléctrica, acueducto, carretera, tran- • tn ]r.tr.rm,n en |a calle C V 29 23355 20 Jn. 
Vendo dos en el Parque de Trillo bas- v í a s . 0.35 metro. Dos caballerías de I los IU. Iníorman en ta cai,c >- 7 • 
uy próximo a esta ciudad. 1 vedac10 de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. i B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A D E L A 
?n ín I Habana, la vendo en $5.000, seis años 
l*~ 1 de contrato, alquiler a su favor, buena 
i venta. Inmejorables condiciones para el 
A L A E N T R A D A D K L VEDADO, faB , pag0 OCasión de negocio. Fernández, 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, : café independencia. Belascoain y Rei-
situados a ia brisa y sombra, sóbrenla | na vidriera. 
tante buena su fabricación. Una da! primera, m  r i   st  ma a, Yecjacj0f 
6x14 en $8000 y otra de 5 1-2x14 enl frutales, agua laguna y pozo. Tranvía 0 , Q , . 
$7500 renta In primera $15.00 y i.a luz y acueducto. Carretera tranvtas 21931 
*. TI j i i J . I * . itr(i «1 ñ non no Teatro. Pí-M^rcall . 59. A - , -otra $70.00. Vidriera del teatro W B 
son. Teléfono A-2319. López . 
23723 21 Jn 
E N 6000 PESOS VENDO UNA CASA 
ampostería con 720 varas de terreno 
con muchos frutales y flores, con tres 
tranvías y 60 guaguas por el frente de 
la casa. Verja de hierro, jardín, portal, 
sala, tres cuartos de 4x5, comedor, co-
cina, servicios. No quiero corredores. 
$15,500.00. Lnpr . í a g ll , , -
9115 1-5940, altos Europa . ' 
23733 22 Jn . 
Buena bodega en la Habana con SMS 
años contrato, poco alquiler con como-
didad para familia, por no poder aten-
tenderla cl dueño, vendo en $4.000 con 
$2.000 al contado, resto a papar $200 
cada 3 meses sin interós . Informa Ma-
rín. Cafó E l Ff-nix Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran Café y Restaurant en el centro 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el doble de lo que 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contudo. Informa Marín, Ca-
fé E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y d i 1 a 5. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 con $3.000 al contarlo 
Otra a dos cuadras tranvía en $3.000 
con $2.000 al contado. Otra en $3.500 
con $2.000 al contado y un café al mi-
nuto en San Rafael en $6.00^. infor-
ma Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. d e 8 a l l y d e l a 5 
Bodega sola en esquina, todo cantina, 
no .vende víveres, «n el punto comercial 
verdad de la HábOiiH, vendo porque lo 
vale en $14.000 con $7.000 al contado 
Informa Marín. Café E l Fén ix . Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y da 1 a 5 
22S79 12 Jn, 
CAFE. VENDO UNO EN $6,000 
en la Calsada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000: vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600: pegada» al par-
que. Informes Amistad. 136, Benjamín. 
HUESPEDES." CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 Ubres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos dia.'los y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17,000 con $8,000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7,000 que hace ae ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pebrada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, Benjamín . 
, colina de la calle M.. esquina a 21 
Miden 21x45 y 19x50, o más , si se desea 
con tacilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Teléfono 
MM. io M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro d^ 
locación alta y fresca, en frente de ! cercan0 pUeblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE RECREO 
23370 !0 Jn. 
mejor carretera, 35 minutos fuera de 
Habana. 75000 varas, jardines, parques 
Su dueño iPlsza del Vapor 71, por i árboies; casa con todas comodidades 
Aírui la . Informa 
23793 21 J n , 
ESQUINA EN REINA 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: •Recreo". Kr*>«rt E . Holiings 
worth. O'Reilly, 4. 
23501 24 vn. 
-gua potable de superior calidad 
20910 20 J n . 
F l D I A R I O DE L A M A R I N A se com- v do una pr0pla para fabricarla y I SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N de 
nlfce en recomendar a este acreditado hermosas casas a unos metros do corredor, una finca « e . "J"*r^bPri 
piace en _ ~ - / ^ nanas sola- . , ^ j j j muy baratas, es un gran ne-!cerc:-da de piedra en la carretera d-e vende casas, soui corredor. Compra y 
de agua 
EXDE 
22 J n . 
Jp* CAMION F O R D , SIN 
SS?ler InduVia1"1"^ V,r0.Vt0 Para "^lauijf.^ " eJ13-- Se puede ver en 
FÍT^ 6- Tamblén se vende 
J^Tj ora. propia para diligencias. 
22 j n 
^ N D O Dos MAQUINAS 
I ÍMoo u ^ ™ 8 y otra c u ñ a Templor 
• S cufia w 5 PasaJeros y otrn 
Wain. • I n f o n » r S . Amistad 136 
»2.-.-t 
noche. 
2261' ¡1 Jn. 
Ü R B A N A S 
Buena oportunidad. Manrique, de ^ " * * y ~ r e g a d í o con tubería suficiente; 
Neptuno al mar. vendo mi regia C * * \ % ^ ™ ^ ¡ J ^ & * ? ^ l S 
de tres plantas acabada de construir.; ^oo. r^ntones d^varias c ' - e s ^ P i á ^ n o s 
acera de sombra, solitaria, renta: \ para animales y más de 400 aves, una 
$4.200. Precio $44.000. Se p u e d é á ] 
vnta de bueyes y un caballo, aperos 
y herramientas, 
tabla y techo VENDE UNA REGIA CA-; 
^ . ' ^ ^ r e c i o - V o n el dueño 
B > t S ^ p C A M E N T E NUEV 
trabaf*^ c'Jn carrocería, 1 











MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
B O D E G A $1.500 A L CONTADO Y $1.500 
a plazos vendo en gran barrio de la 
Habana, vende $45 a prueba, «in ga-
ranttía. ventajoso contrato. González, 
café Independencia. Belascoain y Rei -
na, vidriera. 
23370 20 Jn. 
VENDO UNA CASA 
de inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
BODEGAS. VENDO 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
VENDO VARIAS 
2068? 2% j n . 
, S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
Se vende en 23.000 pe^os la casa de minutos de la Víbora y tran-ias eiéctri-
80 Jn '"""r , ¿ c £. . . eos con grandes patios con frutales y 
Consulado numero OO. ouperncie. SClS jardines S.OOO metros, sala con 81 me 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
19 Jn 
~ E S Q U I A COMERCIO M O D E R N A b u . n ^ ^ ,3 ¿c , „ ( . r ^ u . í r . d o . 
& | ^ « ^ & ^ J L 2 ? W 5 l * á ! Ü ^ b a i 0 ! - N o * & s ? - \ " S » v,b0; 
BODEGA Y FINCA 
Vendo en Buena Vista, cerca de la lí-
nea. Mide 9.43 por 26 Ü2, todo fabri-
cado de madera y teja. E s nueva. Pre-
cio de todo $6.500. Sólo la bodega lo! dan el 10 010 libre. Véame que le con-
valo. Informes J . P . Quintana. Be- viene. Amistad 136. Benjamín , 
lascoain 54. altos. ! 22575 20 Jo, 
22 Jn. 
Propiedades en la Habana de dos plan-
tas y esquina con establecimiento que 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S . Tien^^^^^bcma^s^^^^n^ne^^lo^^ue^ 
en $. .000; otra en $2.700; otra en $2.300 ¡ no para dos socios. Informa su dueño 
y una bodega buena en $3.000. Infor-i en San Miguel 188 
ma Añel . Merced 50, de 8 a . m. a 3: 22588 ' 21 IB 
pasado meridiano. i . 
23477 21 Jn. 1 S E V E N D E L A F O N D A vi TE E S T A en 
i ia calle de Zanja y Marqués González. 
G R A N V I D R I E R A OCASION, SR V E N - ; punto bueno y paga poco nlqulicr. ven-
de una buena de tabacos, cigarros y | ta diaria 60 pesos, el pun o .ÍU-VS para 
quincalla en la mejor calle con gran ^ ca fé . Informe en la misma. 
contrato y otra en $800 como ganga 
Razón: Bernaza 4 7. bodega, de 7 a S 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
23223 22 Jn. 
22271 24 J n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CFNTRO DE NEGOCIOS 








V E N D O C A F E C E N T R I C O , O A C E P -
os propia para quinta de I to socio para separar otro, se necesita 
Liber tad , L esquina a • poco capital , el negocio deja uOO pesos 
l̂ ora ¡ m e n s u a l e s . Informan en \ irtudes, 149. blecimientos en general . y toda clase 
24 J n . ¡ a l t o s . Sá.nchez. de negocios honrados y legales, con 
• : 23742 21 J n . reserv» y rapidez. Domicilio y oficina, 
, h'E VEN-DE U N SOLAR D E E S Q U I N A ! * - — ' "TT Figuras 78, cerquita de Monte. Tcléfo-
D l i lugar b¡en situado para bodega, mide R E S T A U R A N T MONTADO P O R a s i á t i - | no A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -
bacca y olgarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño. I n -
forman O'Reily 74, bajos. Tienda. 
22000 21 Jn. 
23 jn ] ~ 
EN $23.500 CON F A C I L I D A D ^ 
pago, vendo lujosa residencia para P«r- dj,. , frente por veinte y dos y media eos. ron cllentel faija, en el centro «je j ia noche 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas de 12 a L 
:i33<> s JL 
D E MAQUINAS 
PANADERLA Y V I V E R E S sacrificio para] calzad;., ?e compone de portal , sala, re-
ESPPB 
I G V 1 0 'c 
„ Pozada 
20674 rreras & C 
er. Amargura 48 Léíbtdof.' dos'grandes cuartos.'.saleta de VENDO DOS CASAS DE AZOTEA Informan: San Ignacio. 56. Teléfonos! V E x D Q A R R I E N D O U N A CASA D E E n 17.000 pesos gran pan 
4 Jl | comer al fondo gran cocina, hermoso ; m a m p e s t e r í a . ^ " metros d j frente T ,nQ, \ / i n Q i comidas muy antigua, como lo verá ' veres, muy antigua y a< 
"CTT^—" ~" " cuarto de b a ñ o no corredores $7,000. | por 3S de íondo y nueve cuartos, t-ido l-4lJoi v M - J ¿ y \ . 
M U Z " d i - , „ ".n'orrr.an de 1 a 6 p . m . Enamorado. , de MÓtéAl Renta 160 pesos. Prensa 79,| O-J -̂JQ • 22 in 
rvm. y ! 54 entre Flores y Serrano. Juan T e - . su dueiio Monte y San J o a q u í n , nnn-iHa.! L J J J I ^ - J — 
Puede ; seim . ; r ía , en $9.000. ; ' ' 
l i ^ H ^ - I S O L A R E S V E R M O S 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mi marcos. Adal-
berto Turró, Apartado número 866. Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
23484 27 Jn 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
tengo otro negocio y no puedo atenderla 
Informan: Acosta, 98, Agencia. 1 
23743 21 Jn, 
Concha No. 11, 23S7• 4 J ! . 
adería y 
acreditada en i 
la Habana, en Calcada importante, ha- compro también las letras o giros y 
ce gran venta, tiene tres carros y tres ¡ ibretas y cheques del campo. Los pago 
78. A-6021. Ma- ai misino precio. Hago el negocio eu 
Dos 
i RN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E una ! f O U TEÑERSE Q U E At S K N T A R DK 
preclcsa casa, no se ha estrenado^a^to- ^ ¿ j - a ^ " « « « ¿ ¿ J g S S A N T O S ' S U A R E Z . S E ~ V E N D E " B A - ]- p a r a d e t a l e s del que le convenga ?1! K" 4.260_pe«o8 bodega__e_n un partdero. 
V E N D O V A R I O S C A F E S A P R E C I O S i 
de s i tuación desrV 1500 p-sos, $2000, 
$3500. $6750, $10,000, $12,000 y $15.000, 
carretillas. Figuras, 
nuel Llenín. 
BO JEGA C A N T I N E R A 
H i j a t o . ^ mo es CAMIONES -DF USO 
43. 
30 Jn 
do l u j i con un gran traspatio, construc- ^ u a u - r i o . ^ , entro .«.oanguez y orna SA.NTUS » " « f ^ ^ 'S™*- « í . ol í ñ t e tiene que pasar a verme y le que vend ó el mes pasado é6 pesos 
ción de primera precio 11.000 pesos, ?<> ^ i ? . ^ . v < ^ ; ^ I V ^ . ^ ^ K . ^ ^ a£nt¿S sílj£-¿U entre Se-1 diré Inform« del que le convenga, diarios; mi tad de cantina; alquiler ba 
corredores. Infiurman en Enamorado, , ra del día. Tra to directo con el dueño . tM. • ^ ^ - ^ ^ f \ e t ? í " o A - i S m t e 7 C á r d e n a s ! C a f é . Preguntar en í rato y contrato 
rrano y i^urege. cantina por Cueny» I Manuel Llenín . 
0223¿46 27 Jn. | 23758 23 J n . ^ 
«"tado a pr íc io : 54, omre Flores y Serrano, de 1 a 6 p. i Puede dejarsa parte en hipoteca y par-
er. Amargura 8 I m. Juan Teseiro. | te al contado. 
238.,7 1 23544 Jn. 22617 
Figuras. 78, A-6021. 
21 jn. 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211, Manuel Pifiol. 
22984 23 Jn 
OPORTUNIDAD. P O R 45 centavos en 
sellos mandaré por correo certificado 
un protector de cheques alemán. Adal-
berto Turró. Apartado núm. 866. Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
23485 21 in 
J U N I O 2 0 D E 1 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA P R E C I O 5 CENTAVOS 
D E D I A E W D I A 
Otro discurso más sobre el pro-
Moma del agua y la mejor forma 
<Io resolverle. 
E l orador de ayer, el notable in-
genioro señor Cosculluela, se pro-
nunció a favor de la captación de 
los manantlles, contra la opinión del 
Jefe de Ingeniería Sanitaria. 
Los partidarios de los filtros, dí-
eese que andan ahora en busca de 
otro gallo. 
Y así, entre charla y charla, va a 
llegar el día del último discurso, sin 
«iue haya el clsísico vaso do agua 
para cuando termine el orador. 
[pales, van a ser suspendidos, habida 
I cuenta de que resullan costosos (cua-
1 renta pesos per c ip í ta) y no resuel-
i ven ningún problema". 
¡Honibrel A l Ayuntamiento acaso 
'no le resuelvan ningú i problema, pe-
í ro al restaurant donde vaya un grupo 
jde personas a comer semanalmente 
i y te paguen cuarenta pesos per ca-
Ipiía, puede decirse que se le resuelve 
i un problema. 
¡Cuarenta pesos por cubierto!. . . 
Verdad que se queda uno eu la 
duda de si serían consejillos o ba-
canales. 
UNA EXCURSION A MATANZAS PREPARA E l 
CENTRO GALLEA) PARA INAUGURAR SU QUINTA 
E L COMITE EJECUTIVO D E CENTRO GALLEGO ACORDO ACUDIR A L A DESPEDIDA 
DEL SEÑOR DON JUAN PJMARIEGA, QUE EMBARCA HOY P A R A ESPAÑA !. 
60RRE0 DEL NORTE 
Viene una comisión de hombres de 
ciencia americanos, que erribarán 
con gran séquito de secretarios y es-
tenógrafas y auxiliares, para estu-
diar la que a su juicio es la mejor 
colección y la mejor acondicionada 
de orangutanes y chimpancés que 
existe en el mundo: los monos de 
l>oña Rosalía, entre los cuales dícese 
que aun figura el que se llevó la ta-
za de plata del "Denvcr". 
Ix)s populares simios de la quinta 
de Palatino, no serán dañados con 
los experimentos. Se trata al parecer 
de un simple estudio de las costum-
bres, del carjícter, de las aficiones... 
¿Que qué nos parece de la inves-
tigación? Nada. Una prueba más de 
que la humanidad estudia sin lógica 
y sin método. Porque ni método ni 
lógica hay en ponerse a estudiar a 
los monos, sin tener estudiados a los 
hombres. 
"Los almuerzos-consejillos — lee-
mos en un colega—que semanalmen-
te venían efectuando los jefes de 
los distintos Departamentos Munici-
Traidos por unos exploradores, 
íbán llegado a la capital de Panamá 
!tres indios blancos, que no deben esc 
I color a haberse desteñido, pues perte-
necen a unas tribus que tienen el cu-
tis así desde tiempo inmemorial. 
Ante esos ejemplares, las acade-
mias están desconcertadas, pues com-
probado plenamente que residían en 
el Itsmo desde ant^s del descubri-
miento colombiano, Don Cristóbal 
queda relegado a un segundo plano 
como Descubridor. 
Eso, aceptando que la raza caucá-
sica tuvo su tronco único en el Cáu-
caso. 
Pero si se prefiere no quitarle la 
gloKia al insigne gallego, para no 
verse en el caso de proceder a la de-
molición de ta«ta estauta ,puede de-
jarse reducida la cuestión a estable-
cer dos troncos para la raza blanca, 
sin melerse a averiguar cuál es la 
más ant<gua o la mejor. 
A fin de cuentas, entre blancos no 
vamos a andar también en cuestión 
de razas. 
UNA GRATA VISITA 
Ayer tuvimos el gusto de reci bir la visita de Diana Martlnea 
Milicua, la aplaudida eoprano ligero de la compañía de Opera que 
actúa en Pa.M-et. Acompañábanla señora mamá Doña María f. M1-
llcua de Martínez ("asado, y la celebrada actriz cubana Lnisa Martínez 
( asado. Da adjunta fotografía os recuerdo do la visita de la joven 
cantante de bella voz a la que el porvenir le reserva grandes triuu» 
fos, iniciados ya de modo brillante. 
FIESTA P A T R I O T I C A ' DEL J J Z G A D O D E G U A R D I A 
ATENEO , 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
E l próximo domingo, 22. en el 
Conservatorio Falcón, cali© Galiano, 
número 48 (altos) tendrá lugar la 
fiesta de carácter cultural y patrió-
• tico organizada por la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo, con-
tinuando su labor de divulgación de 
la Historia Patria, que con tanto 
éxito viene llevando a cabo, y cu-
yas tareas siguen estimulando con 
su presencia cuantos se interesan 
pop el estudio de nuestro pasado y 
rinden culto a los forjadores de la 
nacionalidad. 
L a conferencia del domingo—co-
mo la anterior—está a cargo de nî es 
tro compañero en la Prensa, señor 
Emilio. Teuma, quien tratará en 
e-lla del "Grito de L a Demajagua", 
y hechos de la llxmada Guerra de 
los Diez Años, ocurridos hasta la 
constitución de la Asamblea de Guái 
maro. 
E l acto comenzará a las' diez de 
la mañana y es libre el acceso al 
local. 
E s ^or demás interesante el pro-
grama combinado, destacándose un 
número muy bello, la criolla "Tú 
bien quisieras", obra mu.sical de la 
distinguida dama señora Piedad Jor-
ge de Blanco Herrera, que cantará 
ur, terceto de soprano, tenor y ba-
rítono . 
Not dudando del éxito de la fies-
ta, anticipamos nuestra felicitación a 
sus organizadores. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Con el mayor entusiasmo siguen, 
•los preparativos para la matinée 
que el prójimo domingo 22. celebra-
rán en sus salones de Industria y 
San José altos, los jóvene^ e incan-
saMes montañeses. 
E l programa' bailable a cargo del 
reputado maestro Zerquera. ya ha 
sido combinado por la Comisión de 
Música, y se compone como sigue: 
Primera parte: vals. Pensando en ti. 
Danzón. E l Machete. Fox trot, Love 
Tales. Danzón Habana-Bejucal. Scho-
ttis, Los amores de la Luna. Dan-
zón Violetas Imperiales. Pasodobie. 
Alma del alma. Segunda parte. Fox 
trot. Opple Sanee. Danzón, Las Ga-
fa-s de Piñeiro. Schottis, Bañes de 
Placer. Danzón Arrollando en Jiba-
coa. Fox Trot, Heart and Nobbe-
ness. Danzón E l Santo. Pasodoble, 
Granadero. 
L a solicitud de invitaciones de 
las distinguidas familias que siem-
pre asisten a estas fiestas, es nume-
rosa; a todas ati:nde con la deli-
cadeza ae siempre el activo secre-
tario señor Vicente Barreneche, a 
quien secunda admirablemente el 
vice señor Jesús Larrazábal L a Se-
cretaría social, siempre atenta a 
cumplir debidamente con el bello &3-
INTOXICADOS 
E l niño de 20 meses de edad nom-
bjdo Ricardo Alvarez Mendoza, que 
res de con sus familiares en Pocito 
y Tejar, Víbora, fué asistido en el 
cuarto centro de socorros de una gra-
ve Intoxicación por hacer ingerido 
luz brillante en un descuido de su. ma 
má Ju.lia Mendoza Argüelles. 
Mario Salas López de 5 años de 
edad vecino de Carmen 7, ingirió 
tinte para teñir zapatos, sufriendo 
una grave intoxicación de la que fué 
asistido en Emergencias por el Dr. 
Villar Cruz. 
VEN.DEDUR D E OPIO D E T E N I D O 
E l teniente Menéndez de la se-
j gunda Estación de 5*)ncía arrestó 
en San Pedro y Luz al asiático An-
Itonio Len, de Cantón de 25 años, em-
ple\lo del Teatro Chino y vecino de 
Manrique 112, ocupándole una onza 
de opio entre la ropa. 
Fué remitido al Vivac por orden 
del ju,ez Dr. Martínez Anguera, de 
guardia anoche en unión d«l sec.reta-
r.o señor Joaquín de los Reyes y ofi-
cial señor Enrique Aibar. 
r K I M lPlO D E INCENDIO 
En un,garage de madera situado 
en Palatino número 25 de la pro-
! piedad de Tomás Hernández Gonzá-
lez, español de 49' años, se declaró 
un principio de incendio quemándo-
se un montón de basuras y chamus-
cándose una puerta. 
E l fuego careció de interés. 
LESIONADO 
Levantando una ventana de hie-
rro al lado del Mercado L ^ Purísi-
1 ma. en la calle Quinta, Rafael Vidal 
i Aguedo. de 22 años de edad, y veci-
1 no de Trinidad 31. en el Cerro, su-
I frió una herida por avulsión en el 
j grueso artejo del pie izquierdo con 
pérdida de dos falanges y otra he-
rida en el segundo artejo. 
L a lesión la suf i ió al caerle la 
ventana en el pie. 
i xo, no descansa un momento para 
quo e' domingo próximo, los «alo-
i nes sociales se vea pictóricos y re-
l bosantcs de las distinguidas s^ño-
j ritas que siempre honran a esta en-
l tidad con su presencia, en sus fies-
I tas. 
Por ello no es de dudar que el 
• próximo domingo, no se pueda dar 
i un paso por aquellos frescos y her-
mosos salones, lo que habrá de con-
i tribuir a aumentar un triunfo más. 
a los que ya llevan conquistados los 
huestes que dirigen Santiago Cai'le 
y Paulin Verrire, a los que ayudan 
eficazmente el resto de los compo-
nentes directivos de esta prestigio-
sa colectividad. 
Su Comité Ejecutivo ha tomado 
los acuerdos siguientes: 
Prestar todo el calor, y apoyo mo-
ral a la excursión que preparan a 
Matanzas para la inauguración de 
la Quinta Wilson propiedad del Cen-
tro Gallego y quo tstá administrada 
por la delegación de la ciudad yumu-
rina, las Secciones de Orden y Propa-
ganda. Las adhesiones para esta ex-
cursión son muchaíí, y espérase ob-
tenga un gran éxito. 
Acud'r a la despedida de don Juar 
Pumaric-ga, que embarca hoy en el 
vapor Alfonso X H I , designándose al 
efecto una comisión integrada por 
los señores Viccpiesidentes. el Vice-
tesorero señor Manuel García Váz-
quez, los presidentes de las secciones 
de Propaganda e Inmuebles señorea 
Cayetano García y Juan Ramos Cas-
tro. 
Dar las más expresivas gracias al 
Centro de Bueno, Aires y al Cas no 
Español de la Habana, por las felici-
taciones trasmitidas con metido de 
la deferencia observada por el Rey 
don Alfonso X I I I o. propuesta del 
Presidenta del Directorio, dando el 
título de "Muy ilustre" a la sociedad. 
Se trataron además diversos asuntos 
de orden interior de la sección de 
Cultura, Orden, Propaganda y Be-
llas Artes. 
BL MUX I M S T K i ; BSTANDABTE 
Está expuesto, en una preciosa vi-
trina, en la antesala de la Secretaría 
del Centro, el nuovo y elegante es-
tandarte de la sociedad que ostenta 
el título Je Muy Ilustre bordado co-
mo ios demás letreros en oro. 
-El nuevo estandarte es una magní-
fica y lujosa obra que acredita la he-
ráldica que simboliza. 
JÜVKNTtTD ASTURIANA 
E l baile de socios dee sta Sociedad 
se celebrará el día 21 del actual. E l 
programa de las piezas bailables se-
rán ejecutadas en el mismo por el 
Profesor Manolo Barba. 
He aquí el programa: 
Piim-'ra Parte: 
1 •—Vals Radiante. 
2 . — D a n z ó n . . La vida es Sueño. 
. .—Kox Trot. .Red Hot Mamma. 
4. —Danzón . . .Havana Perfecto. 
5. — Fox Trot Somesone. 
66—Danzón E l Mago de las'Teclas 
7. —ChottLs. . . . Y a mí qué? 
8. —Danzón . . .Solo por tí mujer. 
Extra; Paso Doble: Juan Manuel. 
Megnndn Parte: 
1. —Danzón, Vamos a buscar cu-
cullos. 
2. —Fox Trot . . . .New York. 
3. —Danzón . . .Son de la Loma. 
—Fox Trot Sunshine of Virgina. 
—Danzón . . .Papá Montero. 
—Fox Trot. . . . . . .Spain. 
— D a . n z ó n . . . E l Rey Moro. 
—Daso Doblo . . Pepe Angel. 
HKKMOSO HOMENAJE T R I B U T O 
A Y E R LA COLONÍá CANARIA AN-
T E LA TfTMBA I>B LA E X C E L S A 
CANARIA Da. LEONOR P E R E Z OA-
B R E R A j MADRE D E L APOSTO!. 
J O S E MARTI 
Ayer se cumplieron diecisiete años 
del sensible fallecimiento de la no-
ible y egregia señora Doña Leonor 
Pérez Cabrera, matrona ejemplar, 
que tuvo la dicha inmensa de dar el 
ser al Apóstol de las libertades Cu-
banas, José Martí. 
Numerosad comisiones representa-
tivas de las Colectividades Canarias 
I radicadas en Cuba, como la Asocia-
j Món Canaria, Club Pérez Galdós, Be-
ineficencia Canaria, Sociedad Cana-
rias, Liceo Canario de Zaza del Me-
dio, Partido Nacionalista, y otras, y 
de las revistas "Canarias" y "E11 
'Guaucho", concurrieron a la Necrólo-
¡lis de Colón, a las nueve de la ma-
¡ñana, haciendo una cariñosa ofrenda 
i floral ante el mausoleo de tan ilustre 
compatriota. 
También concurieron valíos y sig-
nificados elementos cubanos y cana-
rios y numerosas familias. 
E l señor Luis F . Gómez Wangüe-
mert leyó magistralmcnte la hermosa 
poesía del Apóstol Martí, titulada 
"Oración". E l señor José Cabrera 
Díaz, pronunció bellas palabras ins-
piradas en la vida ejemplar de tan 
virtuosa matrona, enalteciendo su 
preclara memoria. 
De los asistentes a tan solemne ac-
to recordamos a la? señoritas Eudo-
ria Lorenzo, Eugenia y Emilia Ro-
dríguez Alvarez. Luisita Lorenzo Pé-
rez, las niñas Emilia, Lolita y Pe-
pita Lorenzo Pérez; y otras muchas; 
los señores Mauricio García. Fran-
cisco Antúnez. J . Mariano Rodríguez. 
Manuel González F . Ramos León, 
Manuel Lorenzo, Mateo Cruz, Luis F . 
Góme¿, J . Cabrera Díaz, Eduardo 
Acosta, Juan B . Quesada. G . Rodrí-
guez, R . Villarreal, P . Corona, Al-
fredo Zayas, S. García Roldán y 
otros muchos señores. 
D E E CENTRO C A S T E L L A N O 
E n la última Jupma Directiva ce-
lebrada por este Centro se acordó 
constituir un comité de publicidad 
nombrándose al efecto para los car-
gos de presidente y vice presidente a 
les entusiastas socios señores Adrián 
R . Echevarría y José Salas respec-
tivamente los que se espera que ha-
rán una extensa labor en relación 
<on el comité referido. Dicho comi-
té ha tomado el acuerdo de publicar 
una revista órgano oficial del Centro 
bajo el título de "Alma í-astellana" 
en la que colaboraráná distintos es-
critores dee ste pala y así también del 
extranjero especialmente de la región 
oasrellana. Dicha revista contará con 
infinidad Je corresponsales en todas 
las regiones castellanas y tenemos en-
tendido que se prestará especial aten-
ción a la parte gráfica de la misma. 
La administración y dirección se hr; 
fijado por ahora en las oficinas del 
Centro. 
FOMFNT CATALA 
He aquí el programa de la selecta 
velada que organizada, por la Direc-
tiva se celebrará el día 22 de los co-
rrientes, a las o^ho y media p. m. 
Prliiiei;i Parte: 
1. —Se pondrá en escena el pasi-
llo ' cómico lírico en un actn y en 
verso, original de Javier de Burgos, 
música de loa maestros Rubio y Es -
pino, denominado: ¡Cómo Estáá la 
Sociedad! 
Sejfund.i Parte: 
2. —Acto de concierto por la seno-
lientes: Antonio Quintana Vlchot, 
Clemente Mesa Rodriguez. Alberto 
Sánchez Veloso. Julio Grelnlinger 
Goradorokv, Martín Jiménez Gallo, 
Luis Domínguez Nuñez, Mario Valdés 
Pérez, Alberto Jiménez Gallo, Eve-
lio León Pastor, Antonio Morán Ri-
vas, Felipe Mesa Rodríguez. Pablo 
Rojo Muñoz, Jorge Arche Silva, Al-
berto Alfonso Hernández, Carlos 
Marticorena Scllva y Gilberto Suárez 
Pérez. 
Notables: Eladio Diez González, 
Alberto Rubio Cuervo, Juan Ferceño 
Fuentes, José Pérez Castro, Fernan-
do Gómez Bosch, Narciso Alvarez, 
Fernández, Gerardo Ruíz Abasóle, Je-
sús Calvo Miranda. Alberto Romeu 
Sibils, Rigoberto Sánchez Navarro, 
Mario Piñol Fernández, José Ramos 
Fernández. Francisco Peraza Puig, 
Enrique González López, Ignacio Ro-
jas Medina, Roberto Comesañas Ro-
dríguez, José Rosell Bernal. 
Aprobados: Bilberto A. Torres. 
Buenos: Rosendo Cueto Blanco, 
Joaquín Rivera Cuesta, Alfredo Sarin 
Domingo, Francisco Bajoy Iglesias y 
?3.00 para todos los actos; $1-00 Domingo Arrebola Ríaz. 
a el baile solamente, y además Teneduría de Libros: primer cur-
so: Sobresaliente: Francisco Cornejo 
Alvarez, Ignacio Pereira Molina, Ber-
nabé Pereira Molina, Ramón Moyano 
Moya, José M. Cárdenas Ramos, An-
tonio Iglesias Heres, José Viñals 
Mestre, Salvador Pena Rubio, Anto-
nio Pena Rilo, Roberto Méndez Ba-
sora, Juan J . Moré Hernández, Jo-
sé M. Escalana Anjona, Rafael A . 
Tru.iillo Baldó, Alfonso Fernández 
(íonzález, Juan Fernández Durán, 
Mario Vázquez Gras, Eugenio Baca-
risse Cressend. José M. García Mén-
dez, Manuel Hidalgo Pereira, y Fer-
nando Puig Quintauo. 
Aprobados: Pedro Vallés Bertandi, 
León de Jesús Moré Hernández. Lá-
izaro Helvas Galludo, Paul L . Henry 
Despus de haber sido aprobada el I l^íaz, Héctor Henry Díaz, Elpidio Gó-
ra Fortuny y* el señor Mendizabal. 
a) E l Rel icarij . Sra. Fortuny. 
b) E l Liberal. Fortuny. 
c) E l Relámpago. Sr. Mendizabai. 
d) L a Alegría de la Huerta. Sr . 
Mendizabal. 
e) La Canción del Olvido. Señor 
Casadesús. 
3 . — E l siempre aplaudido juguete 
lírico de López Marín y el maestro 
Viaña: La Sultana de Marruecos. 
Nota:—-Se empezará con rigurosa 
puntualidad, para terminar antes de 
las 12. Precio de la invitación: 40 
centavos. 
F I . LIBANO 
Acordado por el Consejo Directivo 
de esta Sociedad, celebrar el próxi-
mo domingo, día 22 del actual, en 
los espaciosos jardines de la cerve-
cería " L a Polar", una fiesta bailable 
y almuerzo, cuyo acto durará desde 
4as 11 hasta las 5 de la tarde y será 
amenizado por un escogido y selecto 
programa que ejecutará una acredi-
tada orquesta Je sta capital. E l im-
porte de la entrada a esta fiesta es 
de 
par  
hay un billete adicional al de caba 
llero por valor de $1.00 que le da 
derecho a ir acompañado al almuer-
zo de una dama. 
HIJAS DE G A L I C I A 
Se celebró en los salones del Cen-
tro Griego la junta difectlva co-
rrespondiente al mes actual, la cual 
fué i-residida par el señor Benigno 
i Várela, actuaulo el Secretario de 
la misma señor José Fernández Fer-
nández, ocupando sus puestos correí-
pondientes en la mesa los señores 
José Méndez Parada, Diego García 
Freit-e, Manuel Tabeas, Manuel Vi -
cente y Manuel Docal, así como la 
dignísima -vice-presidenta sefLora 
| Juana Gastecí de Pozo 
acta anterior se presenta el balance 
( correspondiente al m ^ de la fecha, 
i en el cual se pone de manifiesto el 
estado de ingresos y egresos, resul-
tando un saldo a favor del mes, de 
quinientos un pesos con setenta y 
dos centavos ($501. 72 cts. ) ; y un 
capital social de N U E V E MIL C I E N -
TO V E I N T I S I E T E pesos con novein-
ta y un sentavos. ($9,127% 91 c ts ) . 
Es conocido de un escrito del Eje -
cutivo del Centro Gallego autorizan-
do a esta Sociedad el poder hacer 
uso de la cámara mortuoria de L a 
Benéfica, para el tendido de cadáve-
res do las asociadas de "Hijas de 
Galicia". 
Se acuerda el autorizar a la Sec-
ción de Sanidad, la adquisición de 
toballas y otros enseres para el pa-
bellón de la Sociedad, en la Clínica 
mez Mlrabal, Armando Díaz López 
rejón Gómez. Antonio Gorman Vidal, 
Pedro Balmaseda Pére, Gonzalo Mo-
Jesús Tourón Martín, Pastor Inguan-
zo San Román, Ceferino Barroso Al-
fonso, Celestino He-reria Tijera, Ven-
tura Izaguirro Escalante, Francisco 
Alfeiran Antón, Leopoldo Zaldívar 
Parias, Luis Crespo Calzadilla, Ar-
mando Basante Casuso, Andrés Ubier-
na Núñez, Daniel Allegue Pérez, Fé-
lix Lacabé Amor, Manuel Cahañas 
Astea, Rafael Luis González. Alfredo 
Vázquez y Francisco Mayoral He-
rrero. 
Aritmética Mercantil, primer cur-
so: Sobresalientes: Francisco Cone-
jo Alvarez, Ignacio Pereira Molina, 
Bernabé Pereira Molina, Ramón Mo-
yano Moya, José M. Cárdenas Ramos, 
Antonia Heres, José Mestre, Paul L 
de Casuso. así como el nombramien- "e"ryI Dlaz' Salvador Pena Rcbio, 
to de Dentista del Dr. José de la 
Torre, en el Vedado, calle Línea, nú-
mero 125-A. 
También se dá lectura al Informe 
que La Junta Directiva elevará a la 
Antonio Pena Rilo, Pedro Balmase-
da Pérez, Gonzalo Morejón Gómez, 
Roberto Méndez. Basera, Jesús Toa-
ron Martín, Juan J Moré Hernández, 
Luis Crespo Calzadilla, Armando Ba-
reunión general de socios protecto- ! ^ t a ' Eulogio Guiuea. Rafael Tru 
res y asociadas, que se celebrará el 
día 29 del actual, a las 2 p. m. , en 
los salones del Centro Gallego, de 
cuyo informe entresacamos los si-
guientes da,tos: 
Hubo durante el semestre un im-
greso ed V E I N T E MIL QUINIENTOS 
S E T E N T A Y UN PESO con 80 cen-
tavos correspondiendo D I E C I S I E T E 
MIL N U E V E CIENTOS C U A R E N T A 
PESOS con 30 centavos, por con-
cepto de cobres y DOS MIL S E I S 
CIENTOS T R E I N T A Y UN PESOS 
con 50 centavos, a ingresos de Se-
cretaría . 
Se han realizado Mil ciemto ochen-
ta y tres» inscripciones en el semes-
tre, de las cuales corresponden Cua-
trocientas setenta y ocho a nuevas 
inscripciones y Setecientas cinco a 
inmigración. 
E n atenciones de asistencia sani-
taria, so han gastado la cantidad 
T R E C E MIL S E S E N T A Y N U E V E 
PESOS con 73 centavos, durante el 
actual semestre, s'eüdo asistidas en 
el pabellón de "Hijas de Galicia", 
dociettita noventa y seis asociadas, 
habiendo sido realizadas cincuenta y 
operaciones, treinta y seis partos, y 
atendidas doscientas trece de en-
fermedades generales. 
Por las farmacias han sido despa-
chadas cuatro mil seiscientas veinti-
ocho fórmulas y mil setecientos cin-
co pateutes, así como se han conce-
dido ve'nlldós dietas de parto de a 
D I E Z PESOS, y embarcada una aso-
ciada para España, por así aconse-
jarlo el estado de la misma, hablen-
tdo tenioo durante el semestre tres 
asociadas fallecidas que han sido 
convenientemente atendidas y hecho 
el entieiro decoroso que la sociedad 
acostumbre. 
Después de los acuerdos de ca-
rácter administrativo y generales se 
suspende la sesi-jn, sintiéndose to-
dos satisfechos de la labor realizada, 
por cuanto cubiertos todos los com-
promisos se han capitalizado T R E S 
MIL S E S E N T A Y N U E V E PESOS 
con SO centavos. 
C L U B CHANTADA V SI PARTIDO 
Los miembros de la Junta de Go-
bierno de esta progresista institu-
ción so reunieron en sesión regla-
mouLaria en el Centro Gallego, bajo 
la presidencia del señor Francisco 
fJsrcía, y actuajido de Secretario, el 
señor Antonio López; a la que con-
ca.rieron numeroñcM miembros de-la 
misma y en la que se tomaron mi-
v «-jisos acuerdos, entre éllos el fle 
oeleiMír una matinétír el día 22 del 
ne? actual, en la tarraza del restau-
rant E l Carmolo" l inea y 18, ve-
dado: ¡a que será -'nica y exclusiva 
meute para sus asociados. 
La Comieión orgs.n-zadora de di-
cha matinée la componen los Mi-
nore? Francisco Garcfs Segundo Va-
róla y Fegerto Gonzé'ez. 
También se nomuró una comisión ro Cuepta 
jillo, Alfonso Fernández, Juan Fer-
nández Durán ( Mario Váziquez, Euge-
nio Bacarlss. 
Aprovechados: Pedro Valdés, León 
Moré, Lázaro Hebres, Héctor Henry, 
Elpidio Gómez. Armando Díaz Anto-
nio Cosman, Pastor Inguanzo, Cefe-
rino Barrogo, Celestino Herrera, Ven-
tura Izaguirre, Francisco Alferrán, 
Leopoldo Zaldívar, Andrés Ubierna, 
Daniel Allegue, Aníbal Balbona, Ru-
bén Galiano, José Rodríguez, José 
M. García, Fél ix Lacabé, Isidoro 
Ganart, Manuel Cabañas, Rafael 
Luis González, Francisco Mayoral y 
Emilio Pérez. 
Aritmética Mercantil, segando cur 
so: Sobresalientes: Luciano Ranees, 
Manuel Arrebola, Julio Alvarez, Ra-
món Veiga, Moisés Arqueta. 
Aprovechados: Perfecto Rodríguez, 
Luciano Giró. Estenio Suárez, Julio 
Sesti, Eutiquiano Herrero, Mario 
Cerna, José León Amable, Cecilio 
Chatrand, Juan Linares, Francisco 
Domínguez y Leandro Santana. 
Aprobados: Mariano Meiredes y 
Fausto Zamora,. 
Teneduría de Libros, segundo cur-
so: Sobresalientes: Luciano Dances, 
Manuel Arrebola, Julio Alvarez, Ra-
món Veiga. Moisés Arqueta. 
Aprovechados: Perfecto Rodríguez. 
Luciano Giró. Estenio Suárez, Julio 
Sesti, Eutiquiano Herrero Revilla, 
Mario B . de Lana, José León Ama-
ble, Cecilio Chartrán, Juan Linares 
Valdés, Francisco Domínguez y Lean 
dro Santana. 
A.probados: Mariano L . Míreles, 
Fausto Zamora y Mario Fraga. 
Gramática Castellana: Sobresa-
lientes: Fernando Gómez Bosch. Vi-
cente Moyano Gómez, Carlos Marti-
corena Silve, Pedro Boschmenar Cruz 
Fidol Bleno Peláez, Alberto Jiménez 
Gallo, Alberto Sánchez Veloso, Mar 
tín Jiménez Gallo, Gumersindo Pa-
drón Banítez. José A. Pouz Molina, 
Pablo Rojo Muñoz. Timoteo Fernán-
dez Armas, Salomón Esquenazi, Ma-
nuel Lorenzo Paz. José Groffet y Ca-
pote, Ernestino Guzmán Fernández, 
Alberto Alfonso Hernández, Tomás 
Gil González, Juan Gorgas, Everardo 
Seoane Goranyburu. Gerardo Ruíz 
Abasóle, Arturo Quintana Vichot, 
Ignacio Fernández Avala, Angel Pa-
dila Almansa, Luis Domínguez Nú 
ñez. José Arrondo Martínez, Julio 
Grenidin, Juan Perceño Fuentes, 
Santos Rodríguez Mendoza, Domingo 
Gamas Pérez, Atilano Merodio Loza-
no, Ignacio Rojas Molina, Aníbal Va-
rola Pérez, Jesús Salonez Ferrer y 
José l lamón Fernández Puig. 
Notables: Alberto Rubio Crcs.po, 
Rosendo Cueto Blanco, Domingo 
Arrebola Díaz, Hemógenes Pérez Pa-
drón, Evelio León Pastor, Narciso 
Alvarez Fernández, Mario Amero 
Méndez, Francisco Rajoye Iglesias, 
Lorenzo Comezafias Rodríguez, Gil-
berto Torres Valdés y Joaquín Rlve-
CA.MPAÑA E L E C T O R A L 
Nueva York, 14 de Junio. 
Lo más interesante de la Conven-
ción Republicana Nacional, reunida 
en Cleveland, no ha sido la designa-
ción de Mr. Coolidge para la Presi-
dencia, cosa que ya estaba descon-
tada, si no la de Mr. Dawes para la 
Vicepresidencia; sorpresa agradable 
y acierto muy digno de encomio. 
Mr. Dawes es mucho más popular 
que el Presidente Coolidge, a quien 
no se parece en el carácter. E s fran-
co, Impulsivo, batallador, cordial y 
humorístico. Ha sido y sigue siendo 
hombre de negocios. Años atrás, ba-
jo una administración republicana, 
fué Contralor, o Interventor de la 
Curreucy; durante la guerra, oficial 
de ingenieros y más tarde compra-
dor de materiales para el ejército, 
cargo que le dió la categoría de ge-
neral; y al principio d^ la Presiden-
cia de Harding, Director de Presu-
puestos. 
En este empleo Importante, lo hi-
zo bien, al establecer el nuevo mé-
todo de formar los presupuestos; de-
mostró que es posible rebajar mu-
cho los gastos públicos, sin dejar in-
dotados los servicios, contra lo que 
aflrm.in politicians y burócratas; y 
si hoy los presupuestos no son tan 
buenos como debieran ser, la cul-
pa no recae sobre Mr. Dawes y su 
sucesor Mr. Lord, también hombre 
competente, sino sobre el Congreso. 
A la reputación nacional, adquiri-
da en la Dirección de Presupuestos, 
se agrega la notoriedad internacional 
que le ha dado su obra como Presi-
dente de la Comisión de Peritos que 
ha estudiado el asunto de las repa-
raciones germánicas y de la capaci-
dad financiera de Alemania. 
Se puede prever que, en la cam-
paña electoral, Mr. Dawes tendrá 
máa éxitos que el Presidente. Sin du-
da, no conoce tan a fondo como és-
te la alta política ni es un verdade-
ro orador, pero no tiene la lengua 
atada y en los breves discursos que 
pronuncie pondrá buen sentido y 
buen humor, y dirá probablemente 
frases que quedarán en el reperto-
rio, Y a todas partes le acompañará 
su fiel pipa de fumar, que, como 
la de Mr. Baldwin, jefe del partido 
conservador británico y ex-Primer 
Ministro, es conocida en el mundo 
entero, gracias a la fotografía y al 
cine. 
Lo poco que Te ha publicado de 
la vida privada de Mr. Dawes, hace 
más simpática su personalidad. Ha 
fundado en Chicago varios hoteles-
asilos, unos para hembras y otros 
para varones, en los cuales por 10 
centavos se da baño, cena y cama a 
la gente desgraciada que va corrien-
do un temporal pecuniario y ha com-
puesto una sinfonía, que, seguramen-
te, no estará a la altura de la in-
mortal Novena de Beethoven, pero 
que revola, en su autor, por lo me-
nos, una afición artística. Inespera-
da en un personaje financiero y po-
lítico de este país. 
Cuanto a la plataforma que ha sa-
lido de esa Convención, es, como 
tantas otras, un tejido de lugares co-
munes, de promesas vagas y de fra-
ses elásticas. Eso es lo que se es-
tila aquí y hay que seguir con ello, 
mientras no se invente otra cosa. 
Tiene este documento por suerte 
menos largo que otros de su especie, 
cierto sentido conservador, que a na-
die ha sorprendido; pues era lo que 
se esperaba de Mr. Coolidge, inspi-
rador de la obra y de sus colabora-
dores, los bossos o caciques republi-
canos, para agradar a la clase capi-
talista; pero esta nc piensa que ha 
sido bien servida, si hemos de juz-
gar por las manifestaciones del im-
¡portante Journal of Commerce, ór-
gano del elemento mercantil de es-
ta ciudad y que tienen hoy por Pre-
sidente de la Compañía y Manager 
General a un distinguido y respeta-
ble hijo de Cuba, o] señor Govín. E s -
te diario, que no pertenece a partido 
político alguno j que 
asuntos con elevación y rnJ0<los 
censura la vaguedad d« i ? 5 * * ^ 
las partes del programa m! ^ ^ 
cuales califica de d í p a C ^ ^ u I 
sense) y otra tonta ÍSÍIU.. 
lue el público pondrá n S ' y ^ 
a en el Presidente que en J ? . 1 1 ^ 
forma". en ^ m»»-
que el publico pondrá mái5 7 ^ 
'íUu. 
Y podrá ser que no B 
porque Mr Coolidge. e n T * ^ 
que lleva de Presidente h, 
para investigar la forma, el punto y 
ai d?a que van a celebrar la j ira, !a 
Buenos: Gilberto Suárez Pérez. 
Isidro Guadalupe Hernández, Albef 
que e.-tá compuesta por los señoras to León Martínez, Bartolo Pomarez 
Fram-ifeco Cabanas, Manuel Gómez y Clave, José Fernández, Alberto Pom-
Lino Jorge 
ASOCIACION DÉ D E P E N D I E N T E S . 
E X A M E N E S D E L CCRSO E S C O L A R 
D E l » 2 a - 2 t Y C L I F I C A C I O N E S 
OBTENIDAS 
Aritmética Preparatoria: Sobresa-
bral. César López Castro. Reiualdo 
de la Flor Font y José Antonio Cu-
bas García. 
Inglés: Sobresalientes: Rafael 
Martínez, Fernando Rulz, Juan José 
Menes, Clemente Mesa Rodríguez. 
do la Impresión de ser' no * T o i ^ 
bre brillante y de emujé v ^ ho,»• 
clones atrevidas, pero 8Í !Ji01lc<'' 
juicioso y formal; y esta«í 0' 
condiciones apropiadas a la 1° 1. ^ 
conservadora que ha p r e v ^ p ? , ^ 
la Convención Republicana 
Y ahora le toca hablar ¿i « ^ J 
democrático, quo reunirá su 
clón en esta ciudad a fines ri? 
mes. E s práctica que a esta Con * 
ción la preceda la republicana- rl!0 
tica que da alguna ventaja a IOI A 
mócratas. pues gracias a ella 
adaptar su táctica a la d é s ^ 
versarlos. "¡Señores ingleses HMV 
primero!", como dijeron los'fran 
ses en la batalla de Pontenov JIM! 
Imo día de gloria de la vieja mon., 
qufa. v' 
E l parto de la Convención d«ms. 
crática será más laborioso que el 6 
la republicana, dominada por « 
Presidente de los Estados Unklog » 
que ha obedecido con una discipiini 
prusiana. No había más que un ¿í 
pirante a la candidatura presidencial 
y ese tenía asegurada su designación-
en el partido democrático hay varlog 
tres de ellos con fuerza, pero cada 
uno de ellos con algo que le pem. 
dica. Al que más vale, que es Under-
wood, se le tacha de afecto al capil 
talismo; Me Adoo. que presume dt 
reformista y con grandes simpatlu 
entre los obreros tiene en contra 
el haber sido abogado —150 mfl 
dollars anuales— de los opulentoi 
petroleros, que han hecho negocloi 
sospechosos con el gobierno federal; 
Smith, el Gobernador de Nueva Yor¿ 
sería perfecto, ci no fuese católico 
y adversario de la prohibición anti-
alcohólica. 
Dada eita situación, existe la po-
sibilidad de que haya un "caballo 
obscuro", como dicen aquí; un can-
didato de transacción, de poco fai-
te y de condiciones negativas; qao 
no sea capitalístico como fniiT-
wood; que no haya abogado por loo 
petroleros, como Me Adoo; y que no 
vaya a misa ni esté por "la bebida 
libre en el Estado libre" como Smlth. 
Y esto, cuando con un hombre d« 
talla tendría el partido democrático 
probabilidades de vencer al republi-
cano, desacreditado por las Inmorali-
dades político-administrativas descu-
biertas y trabajado por su división 
entre derechistas y radicales. Si es-
tos ú'.timos formaran, como se anun-
cia, un tercer partido, con el elo-
cuente Senador L a Follette-como 
candidato, no lograrán el tri^o.^e-
ro se lo darán a uno de los dosvpar-
tidos, restándole \otos al contrario. 
SI el victorioso fuese el democráti-
co, lo sería, no por su propia habili-
dad, sino por la aparición de un ter-
cer partido; como sucedió cuando 
Roosevelt. con la creación de su 
"progresivo", que era una disiden-
cia republicana, contribuyó a que 
demócrata Wilson derrotase al re-
publicano Taft. 
Con este sistema y estas costum-
bres políticas, S2 favorece el entro-
nizamiento de las medianías, des-
pués de largas canipañas electorales, 
que duran de Junio a Noviembre 7 
cuestan muc)hísimo dinero. En Fran-
cia hacen mejor las cosas. Allí se M 
elegido ahora Presidente en una »*• 
sión del Congreso y el elegido no es 
una medianía, sino un político de ta-
lento, con mucha experiencia, mm'i-
tro varias veces y Presidente del vt-
nado. ^ „ , o 
Antonio ESCOBA*. 
Daniel Pérez, Luis Galceráán, Anto-
nio Calcerán, Vicente Sánchez, Ro-
mán Snatz, Vicente Martínez Sardi-
fías, Fernando Gotarde, Felipe Mesa, 
Alberto Maon Benjamín, Juan Cruz 
y Eduardo Pestaña Suárez. 
Notables: Alfredo Vázquez, León 
Moré, Antonio López, Luis García, 
Gervasio Martínez, Guilermo Ara 
Alonso, Carlos García y Luis Crespo 
Calzadilla. 
Aprobados: César Madera Valiente, 
José Arrondo, Jorge Arche Silva, 
Buenos: Armando Díaz López, Pe-
dro Balmacera Pérez, Angel Olivera 
Díaz, Gilberto Torres. Gonzalo Mo-
rejóu Gómez. Gorgc Muñoz, José Mo-
lina, Francisco M&nch y Pedro P . 
Ramón Porta. 
Taquigra/ía: Sobresalientes: Al -
berto de la Torre Valdés, Pablo de la 
Tórnente, Elises Prieto Riverón, Vi -
torio de Lama Martín, Luis Galcerán, 
René Paño Alfonso, Vicente de la 
Vega. 
Aprobados: Heborto Alvarez, Ro-
berto Nogales, Ramón Barredo Uau-
lín, Diómedes Alonso IJÍaz, Justo 
Sonjalez del Pozo, Juan Terceño 
Puentes, Alberto Martínez, Rogelio 
Hernández, José Rosull, Antonio 
Díaz, Francisco Ruíz y José Alvarez. 
Mecanografía: Sobresalientes: Ar-
turo Rodríguez, Alberto Bru, Jaime 
Molina, Héctor Henry Díaz, Julio Cé-
sar Rodríguez. Francisco Mayoral. 
Armando Rodrigue/, Tomás Gil. Vi-
cente Pena. Miguel Amador, Antonio 
Gotazar. Humberto Méndez, Juan 
Berthant Alvarez, Narciso Alvarez, 
Salomón Esquenase, Antonio Reselló, 
Raúl A . Rodríguez. Cristóbal Díaz, 
José Silvar. Manuel Silvar Colado, 
Mario Segura Rodríguez, Julio Grei-
dinger, José Pérez Castro, José He-
rrero Bulnes, Gonzalo Campa, Mar-
tín Jiménez, Ramón Barredo Paulin, 
Raúl Méndez Quintana, José Alvarez 
Fernández. Alberto Jiménez Calle. 
Eduardo Urquijo, Paul L . Henry, 
Bruno Martínez, Santos Rodríguez, 
Carlos García, Juan Gorgas, Fernan-
do Ruíz, Atilano Merodio, José Arron 
do. Pastor Inguanzo, Amador García, 
Luis Acosta, Alberto Rubio, Antonio 
Torlbio. Arturo Navarro, José Ramón 
Fernández. Osvaldo Aruca, Fernando 
Casado, Francisco Guerrero y Vicen-
te Vega. 
Notables: Francisco Gotazar. Juan 
Terceño Puentes, Miguel González. 
^ T c r ? f t 2 f ^ ^ o b e r t o Arche 
José Greffet Capote. Rosendo Cueto 
,Blanco y Raúl Fernández González 
Aprobado: Ernestino Guzanac. ¡J" 
sús Yañez, Rafael Martínez Valia». 
Raúl Vázquez y David Niego. 
Solfeo, primer año (Clases nodjr-
ñ a s ) : Sobresalientes: Eugenio 
lletierSosa, Rodolfe Splinter. Benií 
no Penabad, Carlos Rodriguez, » 
cente Estalles, Oscar Verdés, 
cisco Rodríguez, Daniel l̂lie ' 
Eduardo Pestauaí. ^ 
Ap^echados: Gabriel García-
cardo Orta Rodríguez, Guillermo^ 
dríguez Fernández, Vidal R o d r W 
Antonio Alvarez, Agustín Bian*"^ 
José Mestre, José A Noguero ». 
berto Merino y Enrique Gonza'e • 
Aprobados: José Suárez, Mo 
Morán Pérez. 
Solfeo segundo año: S ^ J ^ d a 
tes: José Ulloa, Israel Cantón. » ^ 
Moreira, Rafael Padrón y Garios 
Martínez. - j 
Aprovechados: Carlos Carmon» 
Miguel B . López. Toxn pastor 
Aprobados: Eduardo León 
Solteo tercer aSo: ,SfobrevártS. 
Jesús Gómez, Evaristo r ^ e í 
Francisco López, Eduardo 
Nicasio Lorenzo y Manuel A . 
Instrumentos VarIo":/1,,y¡.dol0Leó11, 
raer año: Aprobados: Eflud ^ ¿ n . 
Augusto Blanchard, Israei 
e hr^aU'5' 
Violín segundo año: soor 
te: Oscar Valdés . . Bodol-
AproA echados: Pablo S^3-
fo Splinter y Esteban Mazorra. 
Violín tercer año: Sobria 
Rafael Padrón y C*** 
Aprovechados: J o s é ^ " t , n k W 
Carmena, Carlos M M a ^ 
nando Casado y Jesús Gome 
Aprobados: Jaime M ° H ^ e i . 
nuel l . García y Miguel B-
Violín sexto ««o: S o b ^ ^ . 
Eduardo Gonzáler y Mcas 
ño- Sobr' 
Mandolina Pr1™" 
líente: Enrique Aparicio, ^ ^ g -
Mandolina «tercer ao • 
l íente: Juan Carral- ¿ p r o * * ^ 
Clarinete prim-r aDO^ar.gt0\> 
do: Francisco Rivena y ^ 
^ U E Z ' A . año: S o b ^ Clarinete ^gundo ^ t e r i o -
líente: -M^gdaleno S a n ^ g ^ a ü 
Trompeta primer ano 
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